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p a l y u n p i q u e t e d e l e j é r c i t o q u e h i z o 
F U M A R 
E l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
E L G E N E R A L F R A N C E S M A N G I N - Y S U A M I S T A D H A C I A E S P A Ñ A A 
! P R O P O S I T O D E L A C T U A L L E V A N T A M I E N T O D E A B D - E L - K R I M . L O 
i Q U E S E S A B E E N A L H U C E M A S D E L G E N E R A L S I L V E S T R E . 
E l g l o r i o s o G e n e r a l M a n g l n , q u e c e r c a d e u n a h i g u e r a a u n g r u p o f o r -
L o s c h a u f f e u r s G u i l l e r m o C a r a v e , I c o m o es s a b i d o f u é e i q u e i n i c i ó e l m a d o p o r e l G e n e r a l F e r n á n d e z C i l -
o P e ñ a n e d o n d a y s e ñ o r a , F i d e l | p A r T O ^ A T T . v r , - r** ^unci? e x h o r t ó a t o d o s l o s q u e a m á -
i s , C a r l o s A g u i r r e S á n c h e z , T O ? i ( O ' P v ^ V i V ^ ^ í ^ e ^ r ^ i ^ ^ v S ^ i " ' l a I n d l a a m a n t e n e r P e r f e c t a 
A l a m o , G u s t a v o P e r e a y M e r - } > í ? n v } ^ ^ % Í Jt?JJ* L A | P a z y t r a n q u i l i d a d e n t o d o e l p a í s . 
d h i a s u s p a r t i d a r i o s a l d e s p e d i r s e d e c í a m u n i c i p a l y n u m e r o s o c o n c u r s o d e | 
e l l o s . E n l a s b r e v e s f r a s e s q u e p r o - p e r s o n a s , d e t o d a s l a s c l a s e s , h a s t a ' 
P R O V I N C I A D E R E M O N A 
L o n d r e s , M a r z o 1 2 . 
M A G I S T R A D O 
L o n d r e s , M a r z o 1 2 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o p o r l a a g e n -
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) . 
t e b a n A i r a r é , O c t a v i o D i a z , E m i l i a n o h o v D o r P1 í i m i l f i l á n p u b l i c a d o r i o s o r i g i n a l e s d e a r t í c u l o s p u b l i c a -
i z o , A q u i l i n o . S u á r e z , G a b r i e l : ^ J . ^ a n fQ H l 0S d o s P o r G a n d h i e n Y o u n S I n d i a . d i a -
t. C o r o n e l C a r l o s M e n d i e t a , R i - ¡ v ? n c ^ ^ P r o - r l o n a c i o n a l i s t a e n t r e 1 9 2 1 y 1 9 2 2 
u u P a r e j o , e t c . l - o n u n n a S o dP a l f a n ^ A f I r m a - i q u e se c r e e f o r m a r á n l a s b a s e s d e l a 
U n g r u p o d e l i n d a s m u c ^ a c h i t a s i d e g D a c h r P 0 1 ! ° r^St* A.erete&{ e l l a c u s a c i ó n d e q u e s e r á o b j e t o e n e l 
en r e f u t a c i ó n d e l a b e l ^ z a a r te -^^^^^^^^^^ T r a ' t s ^ f o n T / t l R i : Í P r Ó X Í m 0 P r0Ce80-
^ 0 ° ^ C O M ^ C E A N T E U N 
TPTirn T n l ó T Í P v n á n d P z M a r g a r i t a ^ T q . • t e e s t e e j e m p l 0 e n ' M A í í T K T í í A n o r e n z o L o l o H e i n a n d e z , 3 i a r g a r i i a , o t r a s p r o V i n c ¡ a g d o n d e l o s e x c e s o s d e 
V a l d e s , E s t e h t a P a l a c i o , B l a n c a R o - ¡ l o g f a s c i s t i - h a n h e c h o l a v i d a I n s o -
sa V a l d e s y o t r a s c u y o s n o m b r e s sen-1 p o r t a b l e . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , e f e c t u a d a p o c o ' P ^ e d e m e r e c e r e l a p o y o 
d e s p u é s e n A r t e m i s a , r e s u l t ó i m p o - ^ 1 ° * ^ o n ^ o s N a c i o n a l e s d e a m b o s 
n e n t e , n o s ó l o p o r s ú n ú m e r o , p u e s r r ^ H H ^ a ^ ^ . P e 1 T U ? t l ^ 
t o m a r o n p a r t e e n e l l a e r a n d e s c o n - LC8 ' ^ ^ l ^ i n t r a n s i g e n t e s y L u i s 
t i n g e n t e s d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a ^ d e l 
p r o v i n c i a p i n a r e ñ a . c o n m ú s i c a s y ^ " 1 Pa ' ence r i n c l nado f s a 
b a n d e r a . . s i n o t a m b i é n p o r e l ^ f ^ ^ S S ^ ^ ^ *** ^ 
s i a s m o d e q u e t o d o s se h a l l a b a n p o - i 
s e i d o s , e x t e r i o r i z a d o e n v í t o r e s 
a c l a m a c i o n e s s i n c u e n t o . 
E n l a p l a z a d e l a i g l e s i a i b a c o n - | 
g r e g á n d o s e u n g e n t í o i n m e n s o , q u e | 
l o i n v a d í a t o d o , h a s t a l o s t e j a d o s , I d M a r z o n 
p a r a a s i s t i r a l m i t i n a n u n c i a d o . E n , % l T l r a e s p U b l i c a e n s u e d i c i ó n d e 
é l h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a p o r e s - | ] l o y > u n c a b l e g r a m a f e c h a d o e n M i -
t e n ! " r e n ¿0S alsuleTS P11-01 '6^ . | l á n c o m u n i c a n d o Q u e e l C o m a n d a n t e O t i l i o P é r e z , L u í s P e n a , d o c t o r ; G i u r a t l q u e f u é p r 0 p u e s t a c o m o j e f e 
C a r l o s A g u i r r e c o r o n e l A r g o s E l l o - ; d e l g o b i e r n o d e F l u m e c o n f e r e n c i ó 
d o r o G i l . E u s t a s i o \ a l d e s , C a r l o s ! e l s á b a c i o c o n G a b r i e l D ' A n n u n z i o e n 
O P I O 
E n l a c a l l e d e S a n N i c o l á s 1 0 2 , a l -
h a c e r i n c o n t a b l e l a l i s t a d e a s i s t e p - toS) f a l l e c i ó e l a s i á t i c o A l b e r t o C h o n g . 
tes- ¡ d e C a n t ó n , d e 2 6 a ñ o s d e e d a d , c e r -
L a s c a l l e s p o r d o n d e p a s ó e l e n t í e - . t i f i c a n d o e l D r . C . F o r t ú v . s u d e f u n -
r r o y m u c h a s c a s a s a p a r e c í a n e n l u t a - c i ó n , h a l l á n d o s e e n e s t a d o c o m a t o s o 
n i d a s p e s q u i s a s e n l a r e d a c i ó n d e l d a s y s u s l u c e s e n c e n d i d a s , e s t a n d o c u a n d o é l f u é l l a m a d o a a s i s t i r l o , 
p e r i ó d i c o N a v j i v a m , r e c o g i e n d o v a 
A m e d i a n o c h e , H a i l e y h i z o d e t e -
l l e n a s d e p ú b l i c o . A l l l e g a r a l C e - | e s t a d o d e b i d o a h a b e r t o m a d o e x c e s í 
m e n t e r i o ^ a n t e s d e s e r e n t e r r a d o s l o s , v a c a n t i d a d d e o p i o . 
r e s t o s , e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a , 1 • A l f o n s o C h a n g , c o m p a ñ e r o Q u e e r a l ^ ^ c o n t r a " s ü " ¡ i r e s o r r q D u e 
d í a 18 d e J u l i o d e 1 9 1 8 , e l a t a q u e ; v e s t r e , u n J e f e y u n o f i c i a l d e i n t e n -
d e S o i s s o n s q u e h a b í a d e p r o d u c i r e l . d e n c i a . 
t é r m i n o d e l a g u e r r a , h a h e c h o e l " H i c e f u e g o c o n m í f u s i l , d i j o e l 
1 8 d e F e b r e r o ú i t í m c , e n P a r í s , l a s m o r o , y v i c a e r a ! G e n e r a l F e r j j á n -
s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s q u e l e h o n - d e z S i l v e s t r e , h e r i d o e n l a s p i e r n a s , 
r a n a é l , c o m o h o n r a n t a m b i é n a E s - , E l G e n e r a l q u i s o d e f e n d e r s e c o n s u 
p a ñ a > ¡ p i s t o l a e I n c o r p o r a r s e ; p e r o n o l o l o -
A l p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " , d e B u e - g r ó ; e n t o n c e s v o l v i ó e l a r m a c o n t r a 
n o s A i r e s , f u e r o n t e l e g r a f i a d a s e sa s s í y se d i s p a r ó u n t i r o d e b a j o d e '.a 
d e c l a r a c i o n e s , d e s d e P a r í s , p o r s u c o - ; b a r b a . 
r r e s p o n s a l s e ñ o r F r a n c h : A ñ a d i ó e l m o r o d e P e n i T u z e n q u e 
" S u p o n g o q u e u s t e d n o c r e e r á q u e e l J e f e y O f i c i a l d e I n t e n d e n c i a ' n -
l o s t r e s e m i s a r i o s m a r r o q u í e s q u e t e n t a r o n d e f e n d e r s e , p e r o n o l o l o -
h a n v e n i d o a P a r í s , p a r a e n t a b l a r n e - j g r a r o n ; e l J e f e e r a e l C o r o n e l M . ' i n e -
g o c i i c i o n e s c o n F r a n c i a , h a n d e o b - | l l a q u e a ú n p u d o p r o n u n c i a r a l g u -
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s s i g u i é n d o l e d e l m u e r t o d e c l a r ó q u e C h a n g l l e g ó 
e l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a C o l ó - ! d e l a c a l l e y se a c o s t ó p i d i e n d o 11a-
n i a E s p a ñ o l a , d á n d o l e s l a s g r a c i a s m a s e n a l m é d i c o , f a l l e c i e n d o p o c o s 
p o r h a b e r a s i s t i d o a l p a t r i ó t i c o a c t o m o m e n t o s d e s p u é s . 
c e r r a n d o l a c e r e m o n i a e l i l u s t r e p o e ! • 
t a s e ñ o r F r a n c i s c o V í l l a e s p e s a , l e - M A R I N E R O A H O G A D O 
y e n d o u n a m a g i s t r a l p o e s í a s u y a es-! U n a c a c h u c h a d e l v a p o r i n g l é s 
c r i t a p a r a e s t e p i a d o s o a c t o q u e f u é " M o c t e z u m a " t r i p u l a d a p o r t r e s m a -
a p l a u d i d o . r e z a n d o M o n s e ñ o r G u e - r i ñ e r e s , z o z o b r ó , a h o g á n d o s e a p e s a r 
r r a u n r e s p o n s o a l s e r b a j a d o l o s r e s - , d e l a u x i l i o q u e se l e p r e s t ó p o r l o s C 0 ^ , e , : f " l ! , ^ 
t o s a l a f o s a . 1 T a l v e z h a b r a n v e n i d 
q u e s í h u b i e r a n s i d o e sos s u s p r o p ó -
s i t o s , p u e d o a s e g u r a r l e q u e n o l o s 
h a b r í a c o n s e g u i d o . L o s r e f e r i d o s r i -
f e ñ o s p o d í a n h a b e r s e d i r i g i d o d i r e c -
t a m e n t e a l G o b e r n a d o r G e n e r a l d e 
j a c t a n c i o s o , t o d a v í a se u f a n a h o y d e 
s u c r u e n h a z a ñ a . 
E l m o r o , d e s o y e n d o u n a a p e l a c i ó n 
q u e l e h i z o e l C o r o n e l , v o l v i ó a d i s -
p a r a r c o n t r a é l , a p o d e r á n d o s e d e 
C A S A Q U I N C o n t i n ú a e n l a U L T I M A p á g i n a 
y E S P R O B A B L E Q U E G I U R L I T I S E 
N I E G U E A A C E I T A R L A J E F A T U -
R A D E L G O B I E R N O D E F I U M E 
L A F I E S T A D E I O S B O Y S C O U T S 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A E N L A B A T E R I A N o . 3 
M á r q u e z S t e r l i n g , d o c t o r M a t í a s D o r -
t a , c o m a n d a n t e E n r i q u e R e c i o , g e n e -
r a l F a u s t i n o G u e r r a , c o r o n e l C a r l o s 
M e n d i e t a , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
d o c t o r O r e s t e s F e r r a r a . 
T o d o s e l l o s t u v i e r o n p a r a e l f e s -
t e j a d o s i n c e r a s y e n t u s i a s t a s f r a s e s 
e n c o m i á s t i c a s d e f e l i c i t a c i ó n y a f e c -
t o . 
P o r d e m á s e s t á e l d e c i r q u e h a b l ó 
L u c i l o d e l a P e ñ a , e l e t e r n o r o m á n -
t i c o d e q u i n t a e s e n c i a d o s i d e a l e s , 
a los q u e c o n s a g r a s u g r a n c o r a z ó n 
o l l a g o G a r d a s a l i e n d o d e s p u é s p a r a 
R o m a . 
A ñ a d e e! c i t a d o c a b l e g r a m a q u e e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
S i g F a c t a . l o g r ó p e r s u a d i r a S l g G í u -
r a t i q u e r e n u n c í a s e a l c a r g o d e C o -
m i s a r i o e n F i u m e . 
E l c o r r e s p o n s a l c i t a u n a i n f o r m a -
c i ó n p u b l i c a d a p o r e l d i a r i o d e M i -
l á n , U S c o l o e n l a q u e se a f i r m a q u e 
l a c o n f e r e n c i a d e G u i r í a t i c o n D ' 
A n u n z i o p r o d u j o m a l e f e c t o e n F í u -
P A R A L A S U S C R I P C I O N 
" E L V I S Í T 
y t o d a l a a c o m e t i v i d a d d e s u s e n t u - i m e d ° n d e nt0 se d e s e a e l r e ^ e s o d e l 
s i a s m o s j u v e n i l e s p u e s t o s f e r v o r o s a - i c a u c l l l i o ' p o e t a -
m e n t e a l s e r v i c i o d e s u P a t r i a , y s u s 
f r a se s , c á l i d a s , v i b r a n t e s y f o g o s a s 
p a r e c í a n e v o c a r e l e c o n o s t á l g i c o d e 
e d a d e s c a b a l l e r e s c a s e s f u m a d a s e n l a s 
l e j a n í a s d e l r e c u e r d o . 
T o d o s l o s o r a d o r e s , m u y e s p e c i a l -
m e n t e e l d o c t o r F e r r a r a , f u e r o n e n -
t u s i á s t i c a m e n t e a p l a u d i d o s y r e p e -
t i d a s v e c e s v i t o r e a d o s . 
S a t i s f e c h o p u e d e e s t a r L u c i l o p o r 
e l d í a d e a y e r , q u e s i s e ñ a l ó u n n u e -
v o r u m b o a s u s o r i e n t a c i o n e s , f u é 
sob re t o d o f i e l d e m o s t r a c i ó n d e l c a - j 
r i ñ o , de l a d e d i c a c i ó n d e u n p u e b l o . 
Que, c o n o c i é n d o l e , a p r e c i a s u s m é r i -
tos y s a b e q u e r e r l e . 
U N B U E N R A S G O 
S r . 
r i ñ a " 
D i r e c t o r d e " D i a r i o d e l a M a -
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
D E E S P A Ñ A 
C i u d a d . 
S r . 
L o e v e i n t i c i n c o A s t u r i a n o s q u e 
c o m p o n í a n e l c o m i t é o r g a n i z a d o r d e l 
h o m e n a j e a l o s S r e s . L d o . D . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o y D . A n t o n i o S u á -
R a b a t , d o n d e e l M a r i s c a l L y a u t e y l e s ! 1 . 2 0 0 p e s e t a s q u e l l e v a b a e l C o r o n e l 
h a b r í a h e c h o c o m p r e n d e r i n m e d i a t a - 1 e n c i m a . L o s c a d á v e r e s d e a m b o s j e -
m e n t e q u e s u s p r e t e n s i o n é s e r a n , f e s n o h a n s i d o h a l l a d o s p o r l o s m o -
| r o s ; se e n c o n t r a r o n m á s fcafde, d i s -
T a l v e z h a b r á n v e n i d o a P a r í s c o n - j p o n i e n d o s u i n c i n e r a c i ó n , 
¡ f i a d o e n s e r a t e n d i d o s e n e l Q u a i d ' i E l c o n d u c t o p o r d o n d e h a l l e g a d o 
O r s a y , ( M i n i s t e r i o d e E s t a d o ) . L o s e l r e l a t o , h a c e q u e e n M e l i l l a n a d i e 
i e s p a ñ o l e s y s u s a m i g o s d e l a A m é - 1 d u d e d e s u a u t e n t i c i d a d , y e n e l n ú -
• r i c a d e l S u r p u e d e n e s t a r t r a n q u i l o s ' m e r o d e l a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r , 
I a c e r c a d e e s t e e x t r e m o , p o r q u e l o s ¡ d e M a d r i d , d e l 1 6 d e F e b r e r o ú l t i -
| i n t e r e s e s d e F r a n c i a h a n e s t a d o e n j n i o , se d a n l o s s i g u i e n t e s d e t a l l e s d e l 
i t o d o t i e m p o t a n l i g a d o s c o n l o s d e G e n e r a l S i l v e s t r e : 
E s p a ñ a , q u e n o s o t r o s a s e g u r a m o s q u e i " H a b l a n d o c o n l o s ú l t i m o s p r i s i o -
n a d a t e n e m o s q u e t r a t a r c o n A b d - ñ e r o s e v a d i d o s d e K a t m a n , p o r s i é ^ -
e l K r i m , n i c o n n i n g u n o d e s u s p a r - t o s e n s u r e l a t o p o d í a n n o t i f i c a r a l -
t i d a r i o s . 1 5 ° d e i n t e r é s q u e n o se c o n o c i e s e . 
P o r e l c o n t r a r i o d e s e a m o s q t i e l o s a s e g u r a r o n q u e e n e l c a u t i v e r i o s i e m -
e s p a ñ o l e s l l e g u e n a p a c i f i c a r d e f i n i -
t i v a m e n t e s u z o n a a f r i c a n a , y e n t o n -
ces , c u a n d o se h a y a r e s t a b l e c i d o e n 
e l l a l a t r a n q u i l i d a d , E s p a ñ a p o d r á 
h a c e r d e M a r r u e c o s , u n a g r a n c o l ó 
p r e h a b l a b a n c o n l o s k a b i l e ñ o s r e s -
p e c t o d e l G e n e r a l S i l v e s t r e , y a f i r -
m a b a n é s t o s q u e v i v í a y e s t a b a p r i -
s i c n e r o . C o m o t a n t o se h a d i c h o y a 
s o b r e e s t a m a t e r i a , se p i d i ó a u n r o -
n i a y r e c o g e r l a r e c o m p e n s a d e s u s | r r e s p o n s a l d e A l h u c e m a s q u e c o n r u -
p e r s e v e r a n t e s e s f u e r z o s " . j n í c a s e c u a n t a s n o t i c i a s e x a c .as s u -
Y a ñ a d i ó e l G e n e r a l M a g í n , " R i n d o , P i e s e d e l i n f o r t u n a d o G e n e r a l , y h e 
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t a b l e c e l a v e r d a d d e l o q u e o c u r r i ó a d m i n i s t r a l o s f o n d o s e n v i a d o s e n l o s 
e n A n n u a l d u r a n t e l o s ú . ' t i m o s m o - c o n v o y e s d e l a A s o c i a c i ó n d e l a C r u z 
m e n t o s d e l a c a t á s t r o f e e n e l m e s d e F o é e a , n o d i s p o n í a , n i c o n m u c h o d e 
J u | l 0 - ( l a c a n t i d a d q u e l e p e d í a n i o s í n d í g e -
E l m o r o D r i s B e n S a i d h a h e c h o ñ a s y t u v o q u e d e s i s t i r d e c o m p r a r 
a q u í u n r e l a t o , o í d o p o r é l a u n i n - , a q u e l l o s p r e c i a d o s r e c u e r r . o s . 
d í g e n a d e B e n í T u z e n , r e f e r e n t e a ' TntaraAn AHH o í Vr-t™ A~ „~ , 
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t r a d a y e s c o l t a n d o a l j o v e n a b a n d e - e n M a d r i d ' 108 s i g u i e n t e s d e t a l l e s q u e 
r a d o . t u v o e f e c t o l a b e n d i c i ó n d e 
l a s u n t u o s a b a n d e r a d e i a I n s t i t u -
c i ó n . 
' S e g u i d a m e n t e e l I n g e n i e r o s e ñ o r 
J u a n M a n u e l P l a n a s . V o c a l d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l o s B o y 
S c o u t s y V o c a l d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
d e l a I n s t i t u c i ó n d i r i g i ó a l o s E x -
p l o r a d o r e s s u p a l a b r a e l o c u e n t e e n 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" E x p l o r a d o r e s : 
H i j o s d e u n p u e b l o q u e se p r e c i a 
g u í a , y es f a r o q u e a t r a e , y l a l i b e r -
t a d es m o n t a ñ a d e g l o r i a , c ú s p i d e 
a l a r a s e l r : 
" C u a n d o l o s r e b e l d e s e n t r a r o n e n , t u v o e l j e f e r i f e ñ o 
A n n u a l a r r a s a n d o e l c a m p a m e n t o , ese e n s u p o d e r . 
y q u e c o n s e r v a 
s a g r a d a , c o n q u i s t a d a p o r l a f u e r z a j m o r o d e B e n í T u z e n se d i r i g i ó a l a 
I p o s i c i ó n d i s p u e s t o a t o m a r l a p a r t e 1 
( P a s a a l a U L T I M A p l a n a ) . ' q u e p u d i e r a d e l b o t í n . v \ ó e n t o n c e s l 
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a . 
C o r o n a l , 
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H a b a n a 
E S S " . 
V a c u n o A n i i r r a i i i c a P a r a P e r r o s 
P R R V R N T I Y J I 
I n m u n i z a c i ó n C o m p l e t a $ 5 . 0 0 
l a b o r a t o r i o s B L U R M E • 
B A T U R R I L L O 
A T O U T S E I G X E U l l T O U T H O N N E l K . 
so r o b o d e m e r c a n c í a s e n 
c e n e s a f i a n z a d o s . A l s e r 
C u a n d o e s t a s l í n e a s o b t e n g a n p u -
. b l i c i d a d se h a b r á c e l e b r a d o e n A r t e -
m i s a u n a g r a n m a i n f e s t a c i ó n l i b e -
r a l , c o n d i s c u r s o s y m ú s i c a s , e n h o -
n o r d e u n j o v e n a r t i m e s e ñ o q u e m u -
c h o v a l e y a q u i e n m u c h o e s t i m o : 
e l r e p r e s e n t a n t e L u c i l o d e l a P e ñ a . 
E l i n g r e s ó d e s e m e j a n t e p e r s o n a l i -
d a d e n l a s f i l a s d e l a o p o s i c i ó n n o 
p o d í a p a s a r e n s i l e n c i o , c o m o s i se 
t r a t a r a d e a l g ú n a n ó n i m o c i u d a d a n o 
d e e sos q u e s u e l e n c a m b i a r d e p a r -
t i d o c o m o d e z a p a t o s . 
H a c e a l g u n o s d í a s c o m e n t é ese 
r u i d o s o c a m b i o d e f r e n t e d e L u c i -
l i t o , d e b i d o s e g u r a m e n t e a l o q u e 
é l m a n i f e s t ó e n p l e n a C á m a r a : q u e 
s u p r o v i n c i a , es d e c i r l a p S r c i ó n c o n -
s e r v a d o r a d e s u p r o v i n c i a , l e h a b í a 
a c e p t a d o l a r e n u n c i a d e r e p r e s e n t a n -
t e d e e l l a ; y c o m o L u c i l o e n t i e n d e 
q u e é l d e b e s e g u i r , y t i e n e d e r e c h o 
a s e g u i r , r e p r e s e n t a n d o e n e l C o n -
g r e s o a u n a g r a n p o r c i ó n d e s u s 
c o m p r o v i n c i a n o s , e l c a m i n o i n d i c a d o 
p a r e c e s e r e l d e l a f i l i a c i ó n l i b e r a l 
d e 
s u t a l e n t o y s u s i n n e g a b l e s a c t i v i d a -
d e s a d e f e n d e r i n t e r e s e s l e g í t i m o s d e I 
V u e l t a A b a j o . 
S i n e m b a r g o d e e s t a o p i n i ó n m í a . 
L u c i l o , c o n t e s t a n d o i n d i r e c t a m e n t e 
a u n B a t u r r i l l o e n q u e d e s u g e s t o 
' h i c e c o m e n t a r i o s , m e h a a s e g u r a d o 
r e c i e n t e m e n t e e n u n a e n t r e v i s t a d e 
t i r o r á p i d o q u e t u v i m o s , q u e p a s a n - | 
d o a l c a m p o l i b e r a l y a c e p t a n d o p o r i 
l o s a l m a -
d e v u e l t a s 
a s u d e s t i n o esas m e r c a n c í a s , se e n -
c u e n t r a n l a s c a j a s y l o s b a r r i l e s v a -
c í o s ; e l c o n t e n i d o se e v a p o r ó . L o s 
c u s t o d i o s a s e g u r a n q u e e n ese e s t a d o 
l l e g a r o n l o s b u l t o s ; n a d i e c o m p r o b ó 
e n t o n c e s q u e e s t u v i e r a n l l e n o s ; n a -
d i e h a v i s t o v a c i a r l o s m i e n t r a s e s -
t a b a n e n c u s t o d i a ; l o s g u a r d i a n e s h a 
c e n l o q u e l o s f e r r o c a r r i l e s y l o s 
E x p r e s o s d e C u b a : e n t r e g a n e l g a -
r r a f ó n s i n l í q u i d o , r o t o o s a n o p e r o 
s i ú l í q u i d o , y . l a c a j a l l e n a d e p a -
j a o d e a i r e , y c o n e s o c u m p l e n . 
E l e m b a r c a d o r n o a b r i ó e l b u l t o 
y a n t e n o t a r i o h i z o c o n s t a r q u e e r a 
d e c o g n a c e l g a r r a f ó n o q u e v e n í a n 
p e r a s y m a n z a n a s e h e l c a j ó n ; l u e -
g o s i l o q u e se e n t r e g a t r a e e l n o m -
b r e d e l d e s t i n a t a r i o y e l n ú m e r o d e l 
d e s p a c h o d e l a o f i c i n a , e l r e c e p t o r 
n o t i e n e o t r o r e c u r s o q u e r e c l a m a r 
a l N u n c i o . 
F e l i z c o i n c i d e n c i a l a d e e s t e d e s -
c u b r i m i e n t o c o n l a d e t e n c i ó n — v o -
t o d o s m o d o s éT p o d n T c o n s a g r a r l u n t a r i a m e n t e p r e p a r a d a t a l v e z p o r 
e l i n t e r e s a d o — d e l c e l e b r e A r r o y i t o . 
E s e n u e v o D i e g o C o r r i e n t e s q u e 
d e c l a r a h a b e r g a n a d o 1 4 0 0 p e s o s e n 
G u a y o s y o t r o s c i e n t o s m a s e n o t r o s í 
p u e b l o s j u g a n d o a l o s g a l l o s y q u e 
d i s t r i b u y ó s u s g a n a n c i a s e n t r e f a m i -
l i a s n e c e s i t a d a s , r e m e d a n d o a l b a n -
d o l e r o a n d a l u z 
Q u e a l o s r i c o s r o b a b a . 
y a l o s p o b r e s s o c o r r í a 
c 2 0 8 3 a l t 6 d - 1 3 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
C E M E N T E R I O D E C O L O N J 
I N F O R M A C I O N S O B R E N U E S T R A N E C R O P ( Í L I S 
, ' G G a b r i e l C a b r e r a , C u b a 21 
P o g o l o t t i 4 6 9 , T u b e r c u l o s i s s/150 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a I , í o s a ' s 1 
E N T E K K A M I K N T O S 
0 D E M A R Z O D E 
a h o r a l a j e f a t u r a . d e P i n o G u e r r a , es 
m á s f i e l a l a i d e a c o n s e r v a d o r a , a l 
p r o p ó s i t o d e c o n s e r v a c i ó n d e l a n a -
c i o n a l i d a d c u b a n a y a l h o n o r n a c i o -
n a l , q u e p e r m a n e c i e n d o , p o r u n f a l -
so e s c r ú p u l o d e p a l a b r a s , a l l a d o d e 
a m i g o s p e r s o n a l e s y d e c o m p r o v i n 
s e g ú n p r e g o n a b a n c i e r t a s c a j e t i l l a s 
d e c i g a r r o s c u a n d o y o e m p e z a b a a 
f u m a r , 5 7 a ñ o s h a c e , e se A r r o y i t o 
q u e h a h e ó h o s u e n t r a d a e n l a H a -
b a n a c o n m á s r u i d o y p o p u l a r i d a d 
q u e Z a y a s s u a s c e n c i ó n a l s o l i o d e 
d o ñ a P i l a r , h a p o d i d o c o m p r o b a r l a 
N I l e n g u a s de á n g e l e s , n i p l u m a s de 
s a b i o s p o d r á n J a m á s J a m á s c a n t a r l o o 
d e s c r i b i r l o en t o d a s u e x c e l s l t u d . ¡ S ó -
l o D i o s p u e d e n u m e r a r l a s ! 
J o s é v i d s e g u r a m e n t e q u o a q u e l C o -
r a z ó n D i v i n o , de i n e f a b l e s a m o r e s , de 
i r r e s i s t i b l e a t r a c c i ó n , de d i c h a s h a s t a 
e n t o n c e s en l a t i e r r a no c o n o c i d a s , de 
r i q u e z a s j a m á s s o ñ a d a s e r a y s e r í a en 
t o d a s l a s é p o c a s d e l m u n d o l a s a l v a c i ó n 
de t o d o e l u n i v e r s o ; e l f u e g o q u e c o n -
s u m i r í a l a s m i s e r i a s de l a t i e r r a ; e l 
h o r n o q u e c a l e n t a r l a l a s a l m a s f r í a s 
p o r e l a p e g o y d e s m e d i d a a f i c i ó n a l o s 
b i enes t e m p o r a l e s ; q u e d e r r e t i r í a l o s 
pechos m e t a l i z a d o s ; q u e h a r í a p o l v o 
l o s c o r a z o n e s a d a m a n t i n o s ; q u e f o m e n -
t a r a e l r e s u r g i r de h o m b r e s m a g n á n i -
m e r a b l e s a l m a s que r e s u c i t a r í a n p a r a 
l a v i d a de l a g r a c i a y p a r a l a v i d a de 
l a g l o r i a . 
A l a s s i e t e m i s a de c o m u n i ó n p o r e l 
P . E n r l q u e . d e l a V i r g e n d e l C a r m e n se i 
a c e r c a r o n a r e c i b i r t o d a s l a s a s o c i a d a s , 
l a m i s a f u é a r m o n i z a d a . 
A l a s 9, m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s , ! 
o f i c i ó e l S u b - P r i o r P . M a t e o , , a y u d a d o 
de l o s P . P . A r g ü e l l e s y C a r m e l o . 
L a o r q u e s t a y voces b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l M a e s t r o P o n s o d a I n t e r p r e t ó b e l l a 
m i s a . 
P r e d i c ó e l R v d o . P . J u a n M a n u e l : ; 
t r a t a n d o e x t e n s i v a m e n t e de S a n J o s é ' 
t n su h u i d a a E g i p t o . 
T e r m i r í ó l a f i e s t a c o n e l e j e r c i c i o de i 
l o s S ie t e D o m i n g o s . 
m o s y de l a r g u e z a b e l l í s i m a ; que , c u a l ¡ F e l i c i t a m o s a l a P í a U n i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o de l o s C a r m e l i t a s . 
L O R E N Z O B L A N C O . 
r i c o y p r e c i a d o t a l i s m á n a b r i r í a l o s o j o s 
de l o s m o r t a l e s , s o b r e t odo , en l o s t i e m -
pos ú l t i m o s en q u e h a b í a do l a n g u i d e -
ce r l a fe , l u m b r e r d c e l e s t i a l y ú n i c a 
p a r a e l c a m i n o de l a P a t r i a , y cié r e s -
f r i a r s e a l a d i v i n a c a r i d a d a l i m p u l s o 
de l a a v a r i c i a . E l C o r a z ó n de J e s ú s , 
l a t i e n d o f u e r t e m e n t e en e l P o r t a l de 
B e l é n , a t r a y e n d o y a a l l í l a r e p r e s e n t a -
c i ó n e n t e r a de l a s d i s t i n t a s c l a se s so-
c i a l e s , h a b r í a de ser s i e m p r e e l n o r t e 
de l o s escog idos , y de E l s a l d r í a n l o s 
g r i t o s de a m o r en l o s m o m e n t o s de m á s 
a p u r o s en l a I g l e s i a , c u a n d o se v i e s e 
p e r s e g u i d a de l a m a y o r í a , o l v i d a d a de 
m u c h o s y m i r a d a c o n f r i a l d a d p o r o t r o s , 
t o c a d o s todos , en m a y o r 
L A E N S E Ñ A N Z A E N M E J I C O 
C R E A ( I O N D E 
A R T E S 
L A E S C U E L A D E 
G R A F I C A S . 
Se c a l u m n i a d e m a s i a d o a n u e s t r o 
p a í s — M é x i c o — , p a r a q u e l o s q u e a n -
d a m o s e m i g r a d o s p o r e l m u n d o n o 
a p r o v e c h e m o s l a s o p o r t u n i d a d e s q u e 
se n o s o f r e z c a n d e d e m o s t r a r q u e es 
m e n o r esca- ¡ a l g o m á s q u e u n v i v e r o d e r e v o l u c i o -
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S e r a f í n R a m o s , E s p a ñ a , 4 7 a ñ o s . , 1 
S E . 3 z o n a d e 3 h i l e r a , 6 1 f o s a 3 B e - | 
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d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
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J u a n a F a u s t i n a , C u b a , 1 - u ñ o 
c e f a l i t i s i n f e c c i o s a . N E . 2 de seiy. ^ 
ó r d e n , h i l e r a l , f o s a 2 . v su,><lo 
O f e l i a Ü ' f a r r i l , C u b a , 3 a ñ o s * 
t o r í a , 7 6 , Q u e m a d u r a s , N E . 2 do 
g u n d o ó r d e n , h i l e r a 7 , f o s a 3. 8e" 
U l c i s í n o V i ñ a s , C u b a , 7 meses p 
¡ c i n e 1 3 , C a s t r o e n t e r i t i s N P ' * * 
n é f i c a . G a G s t r o e n t e r i t i s ^ i s e g u n d o ó r d e n , h i l e r a 1, t o t í ** 
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^ 0 6 « . E n d o C a r d ¡ t i S , S E . 3 - n a M a n u e l ^ A ^ 
d 6 L T ^ J ™ V ¿ . U a ñ o s M a r - U d e s e ^ i d o ó n ^ 
q u é s G o G n z á l e z , 7 6 M a l d e B r i g h t , ñ Q S ^ g t i c j a ^ ^ ^uba , j 
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S e c r e t a r i a d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a y B e 
H a A r t e s , l a c u a l c u e n t a c o n u n D e -
p a r t a m e n t o d e E d u c a c i ó n T é c n i c a 
q u e p r e s t a m u y v a l i o s o s s e r v i c i o s . 
E l p r o g r a m a d e l a E s c u e l a d e A r t e s 
l a de l a p o n z o ñ a de l a c o d i c i a . T a l es j n a r i o s c o n s a g r a d o s a l a d e s t r u c c i ó n . l G r á f i c a g a b a r c a l a e n s e ñ a n z a d e t o -
en p a r t e l a v i s i ó n de J o s é que l e i n u n - M é x i c o v a a o f r e c e r a l a a d m i r a - d o l o q u e d e b e c o n o c e r e l t i p ó g r a f o , 
d a de a l e g r í a p u r í s i m a v i e n d o l a d e r r o - j c í ó n d e l o s e x t r a ñ o s a l g o q u e n o se h a e l l i n o t i p ó g r a f o , e l g r a b a d o r , e l f u n -
t a de l a a v a r i c i a v i l p o r e l f u e g o d e l ' h e c h o t o d a v í a e n n i n g u n o d e l o s p u e ' d i d o r y e l i m p r e s o r , d e u n a m a n e r a 
C o r a z ó n d e l D i v i n o N i ñ o q u e a c a b a de ¡ b l o s d e n u e s t r a r a z a : l a E s c u e l a d e ¡ c í é n t í f í c a y p r á c t i c a , a f i n d e q u e e l 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 2 f o s a , 6 s e g u n -
d o . 
T O T A L : 1 1 . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 
D E M A R Z O D E 1 9 2 2 . -
1 0 
nacer , y c o n e l l a l a s a l v a c i ó n de i n n u - | A r t e s G r á f i c a s , q u e d e p e n d e r á d e l a 
A g a p i t o O l a g u e r r a g a , E s p a ñ a , 6 4 
a ñ o s , O f i c i o s 5 6 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
N O . 6 c a m p o c o m ú n , , b ó v e d a d e B a l -
b i n a D í a z . 
J o s é E . M e c a l l i n g , C u b a , 9 1 a ñ o s , 
S a n A n a s t a s i o 1 9 , A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
N O . 2 1 , b ó v e d a d e J o s é E . M e c a l l i n g . 
V i c e n t e V i c e n t e , C u b a , 6 m e s e s . C e -
r r o 4 4 0 . M e n í g i t i s , N O . I c a m p o c o -
m ú n o s a r i o d e F r a n c i s c o V i c e n t e . 
L e o n o r M o r e j ó n , C u b a , 9 é a ñ o s , 
E s p a d a 3 7 , C a r d i o e s e l o r o s i s . S E . 1 4 
c i a n o s , q u e esos s í s o n e f e c t i v a m e n t e e q u i v o c a c i ó n l a m e n t a b l e q u e t u v o a l 
r a d i c a l e s , r e v o l u c i o n a r i o s , a n a r q u i s -
t a s y d e s t r u c t o r e s d e l a s i n s t i t u c i o -
n e s a u n q u e c o n s e r v a d o r e s o p o p u l a -
r e s se l l a m e n . 
N o h a y n a d a d e p r u d e n c i a , d e p r e -
v i s i ó n , d e o r d e n , d e e l e v a c i ó n d e 
i d e a s y m e s u r a y t a c t o d e p r o c e d i -
m i e n t o s — s i g u i ó d i c i e n d o L u c i l o — e n 
ese c a m p o s e u d o - c o n s e r v a d o r c u y a s 
m á s a l t a s f i g u r a s h a n p e r d i d o t o d a 
f e e n l a s a l v a c i ó n d e l a r e p ú b l i c a y 
t o d o c u i d a d o p o r l a e d u c a c i ó n p o l í -
t i c a d e l a s g e n e r a c i o n e s q u e e m p i e -
z a n a d e s e n v o l v e r s e ; a h í se v i V e a l 
d í a , d e l o s i d e a l e s n a d i e se a c u e r d a , 
y l o s s a c r i f i c i o s y l o s e s f u e r z o s a g e -
n o s se o l v i d o a u n q u e l o s e s f u e r z o s 
p r o p i o s se c o b r a n b i e n . 
Y p e n s a n d o a s í , y p r o m e t i e n d o d e -
c i r m e e n u n a e x t e n s a d o c u m e n t a d a 
c a r t a a b i e r t a , h e c h o s y c a s o s q u e s u 
a c t i t u d , r e b e l d e p a r a u n o s , j u s t a y 
p a t r i ó t i c a p a r a o t r o s , j u s l i f i c a n , d i ó -
m e u n a o r a z o a v i s t a d e v a r i p s a m i -
g o s y m e a r r a n c ó l a p r o m e s a d e es-
b o z a r e s t a s c a u s a l e s d e s u i n g r e s o 
e n l a s h u e s t e s d e M a c h a d o y M e n d i e -
t a , d e l o s c a u d i l l o s n a c i d o s d e l a i n -
m e n s a p o p u l a r i d a d y l a g l o r i a i n -
d u s c u t i b l e d e l c a u d i l l o m á x i m o , n o -
t a b l e n o m b r e p ú b l i c o d e l a A m é r i c a 
H i s p a n a , q u e se l l a m ó J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
C o m p l a c i d o e l b u e n a m i g o , d e j ó l e 
S a b o r e a r l o s d e l e i t e s d e ¡ a m a n i f e s 
c o n s a g r a r s u s a c t i v i d a d e s t e m e r a r i a s i 
a r o b a r e n d e s p o b l a d o : m e j o r n e g ó - I 
c i ó l e h a b r í a s a l i d o d e p o n e r s e e n 1 
c o n t a c t o c o n l a s m e r c a n c í a s c o n g o s - ( 
t i o n a d o r a s d e l o s m u e l l e s . P o r q u e j 
esa es l a h i s t o r i a : l a c o n g e s t i ó n . L o s 
s e ñ o r e s o b r e r o s se d e c l a r a r á n e n 
h u e l g a ; r e p i t i e r o n l a f u n c i ó n ; h i -
o l e r o a c o n s u a c t i t u d q u e l o s m u é -
l l e é d e l a H a b a n a q u e d a r a n a b a r r o -
l a d o s d e m e r c a n c í a s . H a b í a q u e d e s - , 
c o n g e s t i o n a r . Y e l g o b i e r n o m e n o - ¡ 
c a l i s t a , h á b i l y e x p e d i t o , p r e v i s o r y 
s a p i a a t a s i e m p r e , e n c a r g ó a l s e ñ o r j 
D e s p a i g n e d e a p l i c a r e l r e v u l t i v o a 
l a c o n g e s t i ó n . / . , 
Se s a c a r o n m i l e s y m i l e s d e b u l -
t o e , s i n i n t e r v e n c i ó n n i d e l r e m i t e n - • 
t e n i d e l d e s t i n a t a r i o ; se d e p o s i t a - | 
r o n e n P a u l a y e n o t r o s s i t i o s , c o m o 
s i d e a d o q u i n e s se t r a t a r a . Q u e d a r o n 
l i m p i o s l o s m u e l l e s , t r i u n f a n t e s l o s : 
p b r e r o s d e . B a h í a , y o r g u l l o s o s d e s u j 
p a r t i c i p a c i ó n e n l a s o l u c i ó n d e l c o n -
f l i r t o l o s R o t a r l o s . 
H a y q u e d e v o l v e r e s o a l E x t r a n - | 
j e r o : l o s a l m a c e n i s t a s n o q u i e r e n ' 
r e c i b i r c a j a s v a c í a s y v í v e r e s p u t r e -
f á c t o s . Y a l e x t r a e r l o s , h e a h í m a n i -
f i e s t a l a o b r a g e n t i l d e a n ó n i m o s 
A r r o y i t o s . U n e s c á n d a l o m a s ¿ q u é 
p u e d e a g r e g a r a l a s u m a i n c o n m e n - , 
s u r a b l e d e n u e s t r o s d e s p r e s t i g i o s ? 
P r o b a b l e m e n t e v e n d r á l a s r e c l a -
m a c i o n e s . E l e x p o r t a d o r a m e r i c a n o 
C á m a r a s R o j a s a $ 2 . 5 0 
1 0 , 0 0 0 
$ 2 . 5 0 
P a r a l i q u i d a r n u e s t r a 
e x i s t e n c i a a c t u a l d e 
"0RIFFITH" 
ROJA, CALIDAD SUPERIOR 
h o y l a s o f r e c e m o s a l 
r i d í c u l o p r e c i o d e 
CADA UNA, EN CUALQUIERA DE LAS M E -
DIDAS SIGUIENTES: 
3 1 x 4 — 3 2 x 4 — 3 3 x 4 — 3 4 x 4 — 3 6 x 4 — 3 2 x 4 ^ — 3 3 x 4 ^ 3 4 x 4 ^ — 
t a c i ó n l i b e r a I c e n q u e l e h a f e s t e j a - e n v i ó s u s m e r c a n c í a s a u n p a í s c i v i -
d o s u p u e b l o , p e r o n o l e a s e g u r o q u e 
e l c a m p o l i b e r a l s e r á p a r a é l d e p l e -
n a s j u s t i c i a s y c o n s t a n t e s h a l a g o s , 
s i n o q u e l e r e p i t o a h o r a l o q u e l e d i -
j e a l m a n i f e s t a r s e p a l a d í n d e l o s c o n -
s e r v a d o r e s , a s a b e r : q u e l a p o l í t i c a 
es v e r s á t i l y q u e n u e s t r a R e g i ó n es 
i n g r a t a , o l v i d a d i z a , h a s t a c r u e l e n s u 
d e s v í o c o n lod h i j o s q u e m a s l a h a -
y a n h o n r a d o y c o n m a y o r d e s i n t e r é s 
s e r v i d o . 
* * * 
Se h a d e s c u b i e r t o u n e s c a n d a l o -
l i z a d o S i se l a s h a n r o b a d o b a j o l a 
c u s t o d i a d e u n g o b i e r n o d é b i l , p a g u e 
e s t e g o b i e r n o s u d e b i l i d a d . P e r o c o -
m o e l g o b i e r n o p a g a s u s t o r p e z a s c o n 
e l d i n e r o n u e s t r o , s e g u r a m e n t e t r a s 
l a r e c l a m a c i ó n v e n d r á n e l r e c o n o -
c i m e i n t o d e u n a n u e v a d e u d a n a c i o -
n a l y n u e v o s r e a j u s t e s y n u e v o s i m -
p u e s t o s . . ' • • 
C o m o se v e , l a c a p a c i d a d c u b a n a 
es e v i d e n t e : t e n e m o s d e r e c h o a s e r 
l i b r e s . 
J . N . A R A M B U R U . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E S A N F E L I P E 
C e l e b r ó e l ú l t i m o d o m i n g o e l q u i n t o 
d e l o s S ie te con que se h o n r a a l S a n t o 
P a t r i a r c a de N a z a r o t , r e s u l t a n d o l a f i e s -
t a m u y s o l e m n e en c o m b i n a c i ó n c o n 
l a d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Y ¿ q u i é n p o d r á o s e r á c a p a z de c o m -
p r e n d e r l a e x c e l e n c i a p o s i t i v a , t a n g i -
b le , de l a s I n e f a b l e s c o n s o l a c i o n e s q u e 
e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , n i ñ o , r e -
c i é n n a c i d o , d e r r a m ó , a l l í , en e l pese-
b r e de B e l é n sobre e l a l m a , t i e r n a , s a n -
t í s i m a d e l a m a d o P a t r a r c a S a n J o -
j a m ¿ s m e d i t a r e m o s b a s t a n t e , a s e s t a d o 
en las m i s m a s e n t r a ñ a s d e l m o n s t r u o 
j h o r r e n d o de l a s i e m p r e t e m i b l e a v a -
j r i e l a ! M a s n o i n t e n t a m o s a h o r a d e t e -
j nternos en e s t a f r u c t u o s í s i m a c o n s i -
d e r a c i ó n . 
E s o t r o h e c h o , c e r t í s i m o , q u e e l 
E v a n g e l i s t a d e l A m o r , s e g ú n a t e s t i g u a n 
¡ l o s e x p o s i t o r e s de l a s S a g r a d a s L e t r a s , 
c o m e n t a n los S a n t o s P a d r e a y s i e n t e n 
[ u n á n i m e m e n t e los m í s t i c o s , b e b i ó , s i n 
¡ d u d a y a r a u d a l e s en a q u e l l o s s o l e m n e s 
i m o m e n t o s q u e le f u é d a d o d e s c a n s a r so-
| b r e e l D i v i n o C o r a z ó n , l a s a b i d u r í a 
de que n o s ' d e j ó b e l l í s i m a s m u e s t r a s 
i en sus i n s p i r a d o s e s c r i t o s ; v l ó , c o n 
' c l a r i d a d m e r i d i a n a , l o s a r c a n o s de l o 
i p o r v e n i r de q u « n o s da t e s t i m o n i o i r r e -
3 5 x 4 1 / 2 — 3 6 x 4 % — 3 7 x 4 M » — 3 5 x 5 — 3 6 x 5 — 3 7 x 6 
I , • 
E s t e p r e c i o e x c e p c i o n a l s e r á s d s t e ñ l d o h a s t a l a v e n t a c o m p l e -
t a d e l l o t e . A p r e s ú r e s e a c o m p r a r l a s u y a p o r q u e l a v e n t a d u r a r á 
p o c o s d í a s . 
A U W M O b l L E T I R E C o . 
i . R . V a s s a í í o 
Gerente 
S A N L A Z A R O 3 7 T E L E F O N O A - 7 7 9 7 
A n u n c i o 
a l t 
N u s a . ^ 
3 d - 1 3 
H I S T O R I A D E C U B A 
D r . 
t r a b a j o q u e r e a l i c e e l o p e r a r i o d é e l \ c a m p o c o m ú n , h i l e r a I 
m á x i m o d e r e n d i m i e n t o p o s i b l e . L a l 
d i r e c c i ó n d e l a E s c u e l a e s t a r á a c a r -
g o d e l c o m p e t e n t e i n g e n i e r o s e ñ o r 
L u i s M a s s i e u , a q u i e n s e c u n d a r á u n 
c u e r p o d e p r o f e s o r e s e x p e r i m e n t a d o s 
e n c a d a u n a d e l a s d i v e r s a s m a t e r i a s 
m e n c i o n a d a s y , a d e m á s , e n d i b u j o 
p a r a r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s , i d i o m a c a s 
t e l l a n o , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a , e t c . 
E n e l e d i f i c i o d e l T r e n d e A r t i l l e -
r í a se e s t á i n s t a l a n d o l a E s c u e l a , y 
l a S e c r e t a r í a d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a 
l a h a d o t a d o d e t o d o e l m a t e r i a l n e c e -
s a r i o . N o se h a o m i t i d o g a s t o a l g u n o 
q u e se c o n s i d e r a r a d e u t i l i d a d , p o r -
q u e a m á s d e l b e n e f i c i o n a c i o n a l q u e 
e n s i h a b r á d e p r e s t a r l a e n s e ñ a n z a 
f o s a 4 . 
p o r e l 
R A M I R O G U E R R A Y S A N C H E Z 
T o m o í . ( 1 4 9 2 - 1 5 5 3 ) . 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
S i p a r a j u z g a r d e l a b o n d a d de u n a 
o b r a h u b i e r a q u e a t e n e r s e s o l a m e n t e a 
l a m a y o r o m e n o r d e m a n d a d e l p ú b l i -
co s ensa to , d e s d e l u e g o p o d r í a m o s ase-
g u r a r , q u e l a H I S T O R I A D E C U B A d e l 
d o c t o r R a m i r o G u e r r a , e r a u n a o b r a 
i n s u p e r a b l e , p u e s t o q u e e n e l c o r t o es-
p a c i o de s e i s m e s e s se h a v i s t o a g o -
t a d a u n a e d i c i ó n d e 2,000 e j e m p l a r e s , c o -
sa r a r í s i m a e n l a s e d i c i o n e s de o b r a s 
c u b a n a s . 
E n v i s t a de l a c o n s t a n t e d e m a n d a de 
l a o b r a y p a r a p o d e r s e g u i r a t e n d i e n -
do a l o s c o n t i n u o s p e d i d o s , que^ t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s h a c e n r i p n t i f i r a d p l a t í a r t p q B T ^ f i r a ^ n h f p n - 1 ^ a » 0 8 s o c i a l e s n a c e n de l a o b r a , s u 
i c i e n u n c a a e i a s a r t e s g r a n e a s , o D t e n - | a u t o r p o r m e d l o d e i a L i b r e r I a " c e r -
d r á e l E s t a d o e l d e d i s p o n e r d e m a g n í I v a n t e s " se h a v i s t o p r e c i s a d o a h a c e r 
f i e o s t a l l e r e s y o p e r a r i o s p a r a l a c o n - u n a s e g u n d a e d i c i ó n , q u e c r e e m o s n o 
t a r d a r á m u c h o t i e m p o e n v o l v e r s e » a f e c c i ó n d e i m p r e s o s c o n d e s t i n o a l a s l a g o t a 
o f i c i n a s p ú b l i c a s 
L a i n v e r s i ó n r e s u l t a p o r e s t o d o -
b l e m e n t e r e p r o d u c t i v a , y d e e l l a s e 
a p r o v e c h a r á n i n d i r e c t a m e n t e e n e l 
m a ñ a n a l o s e d i t o r e s a l d i s p o n e r , 
p a r a e l m e j o r r e n d i m i e n t o d e s u s 
i n d u s t r i a s , d e u n n u m e r o s o c o n j u n t o 
d e o p e r a r i o s v e r d a d e r a m e n t e c o m p e -
t e n t e s . 
E s d e e s p e r a r q u e M é x i c o s e a m u y 
p r o n t o c é l e b r e e n e l m u n d o n o s ó l o 
p o r s u r i q u e z a m i n e r a y s u e n d e m i a 
r e v o l u c i o n a r i a , s i n o p o r l a p e r f e c c i ó n 
I d e s u s a r t e s g r á f i c a s . A r t i s t a s p o r 
t e m p e r a m e n t o s n u e s t r o s n a t i v o s , y 
I m u y h a b i l i d o s o s p a r a l o s t r a b a j o s m a -
n u a l e s , s u p r o d u c c i ó n c o m p e t i r á c o n 
l a d e E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , f a c i -
l i t a n d o l a p r o p a g a n d a d e n u e s t r a l i t e 
r a t u r a 
q u e s i n d u d a h a i n p i r a d o t a m b i é n l a 
r . 
N o es n e c e s a r i o h a c e r u n n u e v o e l o -
g i o de l a H i s t o r i a de C n b a d e l d o c t o r 
R a m i r o G u e r r a , p u e s t o q u e c u a n d o a p a -
r e c i ó l a p r i m e r a e d i c i ó n , t o d a l a P r e n -
sa H a b a n e r a l e d e d i c ó e x t e n s o s a r t í c u -
l o s y n o h u b o i n t e l e c t u a l c u b a n o q u e 
d e j a r a de t r i b u t a r a s u a u t o r e n t u s i a s -
t a s y m e r e c i d a s f e l i c i t a j C l o n e s , a l e n t á n -
d o l e p a r a q u e c o n t i n ú e " l a m a g n a o b r a 
c o m e n z a d a , d o t a n d o a C u b a d e u n a H i s -
t o r i a d i g n a d e f i g u r a r e n t o d a B i b l i o -
t e c a y de s e r l e í d a p o r p r o p i o s y e x -
t r a ñ o s . . 
C o m o s e r í a d e m a s i a d o p r o l i j o e l h a -
ce r u n a r e s a ñ a , a u n q u e f u e s e c o n c i s a , 
de es ta o b r a , l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
r e m i t e g u s t o s a m e n t e u n p r o s p e c t o de l a 
o b r a a q u i e n l o s o l i c i t e , a d v i r t i e n d o so-
l a m e n t e , q u e l a H i s t o r i a de C u b a , n o es 
u n l i b r o en e l q u e e l p r i n c i p a l c u M I a d o 
d e l e d i t o r es s u p r e s e n t a c i ó n m a t e r i a l , 
s i n o q u e es u n a H i s t o r i a v e r í d i c a , i m -
p a r c i a l y e s c r i t a c o n a r r e g l o a l o s ú l -
t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s h i s t ó r i c o s de 
f u e n t e s a u t o r i z a d í s i m a s . 
A n t o n i F e r n á n d e z , E s p a ñ a , H p 
G a r c í a , B r o n q u i t i s , E s c u e l a de Medi" 
c i ñ a , 1 4 d e N o v i e m b r e d o 1 9 2 1 . 
J o s é A l i n c h a , C h i n a , 8 0 a ñ o s p 
C . G a r c í a , F l e m o n e s , E s c u e l a de Me-
d i c i n a , 1 6 d e N o v i e m b r e de 1921 . 
A m p a r o L e a l , C u b a , 4 8 a ñ o s , H p 
G a r c í a , T u b e r c u l o s i s , E s c u e l a de ii¿ 
d i c i n a , 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1921 
M a r í a C a b r e r a , C u b a , 52 a ñ o s , 3 
C . G a r c í a , U l c e r a , E s c u e l a de Medici! 
n a , 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
G a b r i e l B o n e t , E s p a ñ a , 7 6 a ñ o s , H, 
C . G a G r c í a , O r g á n i c a C o r a z ó n , Escue. 
l a d e M e d i c i n a , 1 4 d e N o v i e m b r e d» 
1 9 2 1 . 
T O T A L : 20, 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
L a s m u j e r e s d é b i l e s n o p u e d e n 
e s p e r a r h a c e r s e s a n a s y r o b u s t a s » 
m e n o s q u e t e n g a n a b u n d a n c i a de san-
g r e r o j a p u r a y r i c a , de l a c a l i d a d que 
e l h i e r r o o r g á n i c o , " H I E R R O N U X A -
D O , " a y u d a a p r o d u c i r . E s una 
p r e p a r a c i ó n d e e f e c t o d i r e c t a m e n t e 
n u t r i t i v o p a r a l a s a n g r e c o m o e l hierro 
q u e c o n t i e n e n c i e r t o s a l i m e n t o s vege-
t a l e s , a l c o n t r a r i o d e l h i e r r o m e t á l i c o 
d e g u e s e c o m p o n e n c i e r t a s medicinas 
a n t i c u a d a s y c u y o p r o v e c h o n o ha sido 
p o s i b l e c o m p r o b a r . " H I E R R O N U -
X A D O " n o d a ñ a a l a d e n t a d u r a n i per-
j u d i c a a l e s t ó m a g o ; e s u n p r o d u c t o en-
t e r a m e n t e d i s t i n t o a l h i e r r o ord inar io . 
Es d e g r a n a l c a n c e p a r a h a c e r sangre 
r o j a y r i c a ; p a r a d a r s o s i e g o y nueva 
v i t a l i d a d a l o s n e r v i o s c a n s a d o s y 
t r a e r l e 1 n u e v a s f u e r z a s y e n e r g í a 
' D e v e n t a e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s . A s e g ú r e s e d e o b t e n e r el 
l e g í t i m o " H I E R R O N U X A D O " que 
l l e v a l a f i r m a de D a e H e a l t h Labora -
t o r i e s . 
i K a D r i c a n t e s : I n t e r n a t i o n a l Cons . Chenl-
: c a l Co. , 11 E a s t 36 st . , N e w Yor t 
( P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n , Ma jó 1 
C o l o m e r . T a q u e c h e l , M e s t r e y Esp inos» . 
I P o r m e n o r e a t o d a s l a s b u e n a s Büficaí . 
E l T o m o I d e l a H I S T O R I A D E ^ U -
E s t o e s u n o d e l o s o b j e t i v o s R A f o r m a u n v o l u m e n e n 4o. m a y o r , es-
' m e r a d a m e n t e i m p r e s o e n p a p e l " A n t l -
q u e ' » de 413 p á g i n a s d e c l a r a l e c t u r a en 
c r e a c i ó n d e l a E s c u e l a . 
{ V e o q u e n i n g ú n p e r i ó d i c o c u b a n o 
h a d a d o esa n o t i c i a q u e n o s h o n r a , 
¡ s i e n d o , e n c a m b i o , r e c e p t o r e s c o m - j 
wMM-*-*wM-MMM*jr**MWMM*w***w**M*Mjr*****4urM*1mr***e'**jr*w*Mjr**» \ p l a c i e n t e s d e t o d a s l a s q u e t i e n d e n a i 
d e n i g r a r n o s y q u e p r o c e d e n g e n e r a l - | 
m e n t e d e u e n t e e n e p i i g a . j 
P o r s i p u e d e s e r v i r d e e s t í m u l o a l 
g o b i e r n o d e e s t a s i m p á t i c a R e p ú b l i -
c a a n i m á n d o l e a h a c e r a l g o s e m e -
j a n t e e n p r ó d e l a s A r t e s g r á f i c a s y 
d e l a c u l t u r a o b r e r a , l a l a n z ó c o n 
s a t i s f a c c i ó n a l a p u b l i c i d a d d e s d e 
l a s c o l u m n a s p r e s t i g i o s a s d e e s t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A q u e s é 
c u á n t o se c o m p l a c e a I p o d e r p r e g o -
n a r l o s p r o g r e s o s d e M é x i c o . 
G . S a ñ u d o . 
I r ú s t i c a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n l a H a -
b a n a . . . . » ; $ 3 . 0 0 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
; f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o s % 3 . 3 0 
s é ? cusab le l e p r o f u n d o y a t r a y e n t e A p o c a -
. E s u n h e c h o i n n e g a b l e q u e e l d i s c í - ü p s i s ; s a b o r e ó a m o r e s i n e f a b l e s que 
p n l o a m a d o , San J o s é , m e r e c i ó de J e s ú s j hacen d e s f a l l e c e r a l a l m a en u n m a r 
l a g r a c i a s i n g u l a r í s i m a de r e p o s a r s u | d e p u r í s i m o s p l a c e r e s ; y l e c o n v i r t i ó 
cabeza sob re el C o r a z ó n S a c r a t í s i m o d e l I en a l g o s u p r a t e r r e n o d u r a n t e s u l a r g a 
* D i v i n o M a e s t r o en a q u e l l a h o r a s u p r e -
m a de l a ú l t i m a cena, c u a n d o este Co-
r a z ó n D i v i n o l a t í a de u n m o d o i n e n a -
r r a b l e a l i m p u l s o de s u a m o r i n f i n i t o 
h a c i a l o s h o m b r e s , c o m o q u e r i é d o l o s 
a r r a s t r a r en p o s de S I h a s t a e l C a l -
v a r i o , donde se d i s p o n í a a c o n s u m a r 
s u o b r a , p a r a a t r a e r a sus b r a z o s a b i e r -
t o s l a h u m a n i d a d e n t e r a y t r a s p o r t a r l a 
a l p a r a í s o , s e g ú n d i j e r a y h a b í a p r o -
m e t i d o , a l p r e d e c i r su c r u e n t a m u e r t e 
d e ' c r u z , donde , d e s n u d o y d e s p o s e í d o 
t o t a l y c o m p l e t a m e n t e de t o d o s los b l e -
de l a t i e r r a , i n c l u s o de l o s consue -
v i d a m o r t a l , c o n t r a q u i e n n a d a p u d i e -
r o n t o d a s l a s p o t e s t a d e s I n f e r n a l e s , 
a l e m p e ñ a r s e en d a r l e l a m u e r t e p o r m e -
d i o de c r u e l e s s u p l i c i o s . -
A h o r a b i e n : s i a J u a n le f u é c o n c e -
d ido , c o n t a n t a l a r g u e z a , ser p a r t i c i p a n -
te de t odas es tas s u p e r i o r e s g r a c i a s , 
d e t o d a s es tas ' s u b l i m e s g r a n d e z a s , 
p o r l o s b r e v e s i n s t a n t e s que p e r m a n e c i ó 
s u cabeza r e p o s a n d o s o b r e e l D i v i n o 
C o s t a d o de C r i s t o ¿ q u é p a r t i c i p a c i ó n 
t e n d r í a en a q u e l l o s d í a s p r i m e r o s de 
l a v i d a t e r r e n a de J e s ú s e l b e n d i t o P a -
l O h , M a m i t a , 
m e q u e m é ! 
N o h a y q u e p r e o c u p a r s e e n caso d e 
quemadas . A p l i q ú e s e e n a b u n d a n c i a este 
r e n o m b r a d o c a l m a n t e y s a n a d o r p a r a 
o b t e n e r i n m e d i a t o a l i v i o y e v i t a r a m p o l l a s . 
L a s m a d r e s p r e v i s o r a s t i e n e n s i e m p r e a 
m a n o p a r a los a c c i d e n t e ^ d e los n i ñ o s 
T f t e / m 
CREMA SANATIVA 
o i s i u m 
IndUpentabl* « r «) l l o sn r 
Se c o n o c e e n t o d o e l m u n d o , p o r sus 
e s p l é n d i d o s r e su l t ados p a r a t o d o s 
los d o l o r e s e i n f l a m a c i o n e s . T a m -
b i é n se aconseja p a r a l a j a q u e c a , 
cor tadas , go lpes con tusos , eczema , 
p i caduras d e Insectos , e tc . 
De venta en la» Botica* y Droguerías. 
Unicos Faimconus 
The Mcnthola tum C o . 
D u f i a l o . N . ^ E . U . A . 
t r i a r c a San J o s é , c u a n d o a t r a í d o p o r e l 
l o s de su M a d r e , d a r í a , c o m o d l ó y s i g u e , t i e r n o i n f a n t e p a r a c o n s o l a r s u c o r a -
d a n d o a l a s g e n e r a c i o n e s de t o d o s l o s j z ó n p r i v i l e g i a d o que , a n g u s t i a d í s i m o , 
s i g l o s , a n e n t o s i n s u p e r a b l e s p a r a b u s - ¡ l l o r a b a v i e n d o en l a 
c a r ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e l a s r i q u e z a s j t a b l o a su D i o s 
c e l e s t i a l e s , y p a r a n o u s a r de c u a n t o I d o los h o m b r e s , 
l a t i e r r a o f r e c e s i n o en l o q u e p u e d a .'le a c e r c a r a 
s e r v i r de m e d l o a l a c o n s e c u c i ó n 
f i n e t e r n o . ¡ G o l p e c e r t e r o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
E x - J e f e d o l o s n e g o c i a d o s d e M a r c a s 
y P a t e n t e s . 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 » 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 0 . 
m i s e r i a de u n es-
a c a u s a de l a a v a r i c i a 
l o c o l m a r a de c a r l e t a s . 
Sí , y l e h i c i e r a o t e a r con 
d e l ; p r e c i s i ó n l o s s e c r e t o s de l o p o r v e n i r 
s u b l i m e , q u e d e n t r o de BU m i s m o C o r a z ó n D i v i n o ? 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o C h e q u e s , B o n o s y C e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l m e r c a d o . I g u a l -
m e n t e v e n d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s . C o n s ú l t e n o s a n t e s d e c e r r a r 
o p e r a c i o n e s . H a c e m o s o p e r a c i o n e s s o b r e d i c h o s C h e q u e s I n t e r v e n i -
d o s p o r c o r r e o d i r e c t a m e n t e . 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L G O B I E R N O . 
T a m b i é n s e g u i m o s p a g a n d o e s t o s c h e q u e s . 
C A C H E I R O Y H N O . . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
R e m i t i m o s B i l l e t e s a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a . 
C 2 0 5 0 
P a r a C r i a r N i ñ o s 
S a n o s y R o b u s t o s 
L E C H E 
K E L 
5 d - 1 1 
L a " L E C H E K E L " es u n a l e c h e c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a y c o m p l e t a m e n t e e s t e r i l i z a d a , os 
u n a l e c h e m a t e r n i z a d a q u e n o se d e s c o m p o n e , s i e m p r e e s t á f r e s c a . 
L a " L E C H E K E L " es l a q u e m e j o r d i f i e r e n l o s n i ñ o s y l a m á s p e r f e c t a p a r a s u a l i m e n t a c i ó n . 
I n f i n i d a d d e c a s o s c l í n i c o s p u e d e n d e m o s t r a r l o . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . P r e g ú n t e l e a 
d o c t o r . 
V e n t a : T o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
D O C T O R P A D R O N , D E T U R N O T O D O S L O S J U E V E S . 
P R E C I O S D E D R O G U E R I A . 
B E L A S C O A I N Y N E P T U N O T E L F S . A - 4 6 7 6 y M - 2 8 5 8 . 
t T L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S Y C I E N T I F I C A S 
D O S M I L Q U I N I K N T A S V O C E S 
c a s t i z a s y b i e n a u t o r i z a d a s 
q u e p i d e n l u g a r e n n u e s t r o l é -
x i c o , r e c o p i l a d a s p o r F r « i n c i s - / 
co R o d r í g u e z M a r í n $ 2 . 5 0 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a d e r i v a c i ó n y l a c o m p o s i -
c i ó n . E s t u d i o d e l o s s j u f i j o s y 
p r e f i j o s e m p l e a d o s e n u n a y 
o t r a , p o r J . A l e m a n y B o l u f e r 
1 t o m o r ú s t i c a . . 1 .25 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , p o r A d o l -
f o B o n i l l a y S a n M a r t í n . 
1 T o m o e n 4o . r ú s t i c a 
C A N T E R A S Y M I N A S . M é t o d o s 
p a r a s u d e s c u b r i m i e n t o y e x -
p l o t a c i ó n , p o r S . B e r t o l i o . 
T r a d u c c i ó n d i r e c t a d e l i t a l i a n o 
I l u s t r a d a , c o n I n f i n i d a d de g r a -
bados . 
1 g r u e s o t o m o e n 4o. t e t a . . . 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
m e n t o s p a r a e l e s t u d i o , c o n s -
t r u c c i ó n y c á l c u l o d e l a s i n s -
t a l a c i o n e s m o d e r n a s de f u e r -
z a h l d r á u ? ' c a „ p o r L . Q u a n z . 
V e r s i ó n de l a 3a . e d i c i ó n a l e -
m a n a i l u s t r a d a c o n g r a b a d o s . 
1 t o m o e n 4 o . t e l a 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , p o r e l p r o f e s o r W . 
F . H a l l i b u r t o n . T r a d u c c i ó n de 
l a d é c i m a e d i o l ó n i n g l e s a i l u s -
t r a d a c o n 71 f i g u r a s y l á m i n a s 
e n c o l o r e s . P r i m e r a o b r a e s c r i -
t a en e s p a ñ o l s o b r e e s t e a s u n -
t o y de g r a n I n t e r e s p a r a l o s 
m é d i c o s y e s t u d i a n t e s de m e d i -
c i n a . 
1 t o m o t e l a 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S I n t e r e s a n t e s n a -
r r a c i o n e s p o r R u t y ; ! r c l K i p l i n g . 
N u e v a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 t o m o t e l a 
R U B E N D A R I O . O b r a s c o m p l e -
tas . T o m o I . A l f o n s o X I I I . 
Sus p r i m e r a s n o t a s . 
1 T o m o r ú s t i c a 
J O S E M A R I A D E A C O S T A . A l ca . 
bo de l o s a ñ o s m i l . P r e c i o s a 
n o v e l a . 
1 t o m o e n r ú s t i c a 
U B R E R I A " C E R V E N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l l a n o , 62 , ^ s q u i n a a N e p t u u o . A p a r -
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S -i 
Y H E R N I A S O Q U E K A D U - J 
R A S , C O N S U L T A S D E 1 A 4 \ 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P V U L O S P O B R E S : 
D E 3 ^ M E D I A A 4 
C 1 7 1 5 3 0 d - 2 
2 . 5 0 
8 .00 
3 .25 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
D e t o d o s los p r e c i o s y p a r a te -
dos los g u s t o s . 
V e a g a a v e r n o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s en s t o r a j e pa-
r a v e n t a en c o m i s i ó n o p a r a so 
g u a r d a y l i m p i e z a . 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r i n a 2. T e l é f . M - 4 1 9 Í . 
C 1 6 9 6 I n d . l o M z o . 
5 . 5 0 
2 . 5 0 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
t a d o , 1,115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
I n d - 5 m . 
H a b a n a . 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
i S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
! n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M O N T E N U M E R O S 87 Y 89 
O r t o g r a f í a P r á c t i c a m é t o d o f á c i l p a r a 
G r a m A t i c a y L e n g u a j e p a r a c l a s e s e W 
m e n t a l e s p o r H i v a s d e l a T o r r e $ 0 . 6 0 " 
L e n g u a j e e n a c c i ó n p o e s í a s p a r a n i ñ o s 
y c u e n t a s e s c o l a r e s p o r D o l o r e s G 
L e b r e r o d e B l a n c o 5 0 . 5 0 . 
i C 2056 s 
L O 
O Í 
. ¿ a 
F O R M U L A 
0f POTUIO* 1] 
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A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
T E N A S D E E S P A Ñ A 
¡ A B A J O L A S J U N T A S . . ! 
L a o p i n i ó n se h a m e t i d o d e h o z 
c o z e n e l p l e i t o d e l a c r i s i s : f u é 
d í a d e s o r p r e s a s e l d e a y e r , d e c o n -
u l t a s , y d e s u s t o s . F r e n t e a l P a -
l a c i o R e a l se s u c e d i e r o n l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l a m u l t i t u d : y l a m u l -
t i t u d g r i t ó : 
¡ M u e r a n l a s J u n t a s . . , ! 
E n v a r i a s d e l a s c a l l e s d e M a d r i d 
se c o n g r e g a r o n m i l l a r e s d e p e r s o n a s ; 
v e l g r i t o d e t o d a s e l l a s e r a e s t e : 
¡ A b a j o l a s J u n t a s . . . ! 
A l o s o f i c i a l e s q u e p a s a b a n e n l o s 
t r a n v í a s , e l p ú b l i c o l o s s i l b a b a ; y 
p u e s t a u n a m u c h e d u m b r e a n t e e l e d i -
f i c i o d e l C í r c u l o m i l i t a r , c l a m ó , s i l b ó , 
m a n i f e s t ó s u e n o j o d e m a n e r a t a n 
v i o l e n t a , q u e h u b o d e I n t e r v e n i r l a 
f u e r z a p ú b l i c a c o n c a r g a s y d e t e n -
c i o n e s . Y e s t á n l a s c o s a s t a n f o s c a s y 
j o s á n i m o s t a n e x c i t a d o s , q u e des -
p u é s d e c o n c e d e r e l s e ñ o r g o b e r n a -
d o r e l p e r m i s o n e c e s a r i o p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e u n a c t o d e p r o t e s t a q u e 
e l p u e b l o q u e r í a h a c e r c o n t r a l a s 
J u n t a s , t u v o q u e s u s p e n d e r l o e l se-
B o r M a u r a . 
S í ; n o p u e d e o c u l t a r s e e l m a l e s t a r , 
l a i n d i g n a c i ó n , e l a n s i a d e c a s t i g o . . . 
A l a s J u n t a s d e D e f e n s a a t r i b u y e l a 
n a c i ó n g r a v e s t r a s t o r n o s , y e n t r e 
e l l o s l a d e s d i c h a d e M a r r u e c o s . M a s 
es e l l a t a n p i a d o s a , t a n g e n e r o s a , 
t a n n o b l e , q u e se a v i n o a e s p e r a r 
p a c i e n t e m e n t e a q u e l a g u e r r a a c a -
base p a r a s o m p e s a r e r r o r e s y c a l i f i -
c a r p e c a d o s . E n t a n t o , se c a l m a r a s u 
d o l o r , se a p a c i g u a r a s u c ó l e r a , y s a -
l i e r a n a s u s l a b i o s p a l a b r a s s o s e g a -
das d e p e r d ó n y s e n t i m i e n t o s p l á c i -
dos d e o l v i d o . . . N o e x i s t e p u e b l o 
e n e l m u n d o d e c o r a z ó n m á s b u e n o , 
m á s h e r m o s o , m á s a b i e r t o a l a b l a n -
d u r a , l a a b n e g a c i ó n y e l a m o r , q u e 
es te d e E s p a ñ a . . . ! P e r o p r e c i s a m e n -
te e s t a v i r t u d es l a q u e l e c u e s t a m á s ; 
y sus l á g r i m a s m á s h o n d a s , y s u s 
d e s e s p e r a n z a s m á s i n t e n s a s y s u s 
d o l o r e s m á s r e c i o s , se a b r i e r o n p e r -
p e t u a m e n t e c o m o r o s a s d e m a l y d e 
p o n z o ñ a b a j o l a c l a r i d a d d e e s t a v i r -
tua l . N o h u b i e r a E s p a ñ a p e r d o n a d o 
t a n t o , y s u s h o m b r e s d e - g o b i e r n o f u e -
r a n o t r o s , y o t r a s l a s r e a l i d a d e s q u e 
c r e a r o n r e s p o n d i e n d o a s u s d e b e -
r e s . . . ! 
P e r o e s t o d e l a s J u n t a s d e D e -
f e n s a l e p a r e c e d e m a s i a d o a l a n a -
c i ó n . A p l a s t a d a s b a j o e l p e s o d e u n 
i d e s a s t r e d e q u e l a n a c i n l a s c u l p a . 
I b a n q u e r i d o l e v a n t a r s e y a p l a s t a r ; 
' s e ñ a l a d a s p o r e l p u e b l o c o n e l d e -
i d o , h a n q u e r i d o r e b e l a r s e v s e ñ a l a r : 
a c u s a d o s d e u n e r r o r , d e u n a t o r p e z a 
o d e u n c r i m e n p o r l o s m i s m o s m i -
l i t a r e s q u e b a n p e l e a d o e n M a r r u e -
c o s , h a n q u e r i d o s a l t a r s o b r e e l p a í s 
y t o r n a r s e a c u s a d o r a s . Y e l p a í s 
v u e l v e a a c o r d a r s e , a r e m o v e r s u s 
d o l o r e s , a p e d i r q u e se p a g u e n l o s 
p e c a d o s . . . Y p o r p r i m e r a v e z , l a n -
za e s / g r i t o : 
— ¡ A b a j o l a s J u n t a s . . . ! 
Y n o b l e y s e n s a t a m e n t e , a y e r se 
d i s o l v i e r o n c u a t r o J u n t a s : l a d e I n -
g e n i e r o s , l a d e E s t a d o M a y o r , l a d e 
A r t i l l e r í a y l a d e l a G u a r d i a C i v i l . 
F u e r o n l a s d e c l a r a c i o n e s d e n u m e -
r o s o s p o l í t i c o s l a s q u e l a s d e t e r m i -
i n a r o n a p r o c e d e r d e ^ e t e m o d o ; 
d e b i e r o n s e r l o t a m b i é n l o s c l a m o -
r e s y p r o t e s t a s n a c i o n a l e s . Y a n o 
e s t a b a f r e n t e a e l l a s e l g r o t e s c o t i n -
g l a d o d e l a f a r s a d e u n g a b i n e t e 
c u a l q u i e r a , a l q u e p u e d e t u m b a r u n 
e m p u j ó n ; y a e s t a b a t o d o e l p a í s , 
v i v o , e n é r g i c o , a c o r d a d o , q u e es f u e r -
I z a i n c o m o v i b l e y p o d e r o s a . 
— A c a t a m o s e l e s p í r i t u , d e l D e -
¡ c r e t o q u e se q u e r í a p u b l i c a r , — h a n 
¡ d i c h o e s t a s c u a t r o J u n t a s , — y d e s u s 
. d i s p o s i c i o n e s s i l l e g a r a a p u b l i c a r 
¡ s e , h a r e m o s n u e s t r a n o r m a d e c o n -
• d u c t a c o n l a m e j o r v o l u n t a d y l a 
m á s i n t a c h a b l e d i s c i p l i n a . . . 
Q u i e n e s h a b l a n d e e s t e m o d o , a c r e -
' d i t a n l a b o r a r d e b u e n a f e ; s i n d u -
j d a n o s o s p e c h a b a n e l a l c a n c e d e s u s 
. p a s o s , y a h o r a q u e l o c o n o c e n y l o 
¡ s i e n t e n se a p r e s u r a n a c a m b i a r d e 
¡ d i r e c c i ó n . — " H o y — e s c r i b e f a l o s p e -
i r l ó d i c o s — e s m u y p o . s i b l e q u e t a m -
j b i é n a c u e r d e s u d i s o l u c i ó n l a J u n t a 
d e I n t e n d e n c i a . " D e a c u e r d o c o n l o s 
¡ d e s e o s y l a s r e c l a m a c i o n e s d e l p a í s , 
l a s J u n t a s m i l i t a r e s v a n a b a j o , y 
e l l a s m i s m a s se d e s h a c e n . . . A l p a -
r e c e r , h a y u n a i r r e d u c t i b l e ; ' u n a , 
q u e h a v i s t o e l m a l q u e o r i g i n ó , l a 
i n d i g n a c i ó n q u e c a u s ó , e l e j e m p l o d e 
a m a r g u r a q u e e x t e n d i ó , y q u e p e r -
s i s t e e n e l c r i m e n . . . 
S i l l e g a r a a d e s t a p a r s e p a r a e x a -
m i n a r s u f o n d o , se v e r í a q u e e s t a b a 
h u e c a . Y a e s t a y a n o es p o s i b l e d i s -
c u l p a r l a . . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
Y g o z a r á l o i n d e c i b l e . S h a v a l l o es c r e m a de j a b ó n en b a r r a s . H a c e a b u n -
dan t e y s u a v e j a b o n a d u r a . L o u s a n l o s P r í n c i p e s I n g l e s e s . J o h n K n l g h t L t d . 
provee<n l a R e a l Casa o< n S h a v a l l o . S h a v a l l o , a b l a n d a l a b a r b a m á s d u r a y , 
p e r m i t e c o r r e r l a n a v a j a d u l c e m e n t e c o m o u n a c a r i c i a , sob re l a c a r a m á s b a r -
buda . P r e c i o , 35 c e n t a v o s en l a H a b a n a , 55 c e n t a v o s a l I n t e r i o r . Casa V a d l a , 
Rp ina , 59. N a d i e sabe l o b u e n o q u e es a f l e t a r s e h a s t a que u s a S h a v a l l o . 
— ¡ j H a l a ! ¡ A b u s c a r a l m o r u e c o ! 
— l e g r i t a b a . O t r a s v e c e s e r a : — ¡ R e -
c o g e d e l r e b a i k - ! — Y o t r a s : — ¡ L a b r l , 
y : i e s t á a h í e l z o r r o ! ¡ B u s c a ! 
L a b r i h a b í a i i e g a d o a e n t e n d e r 
p e r f e c t a m e n t e e s t a s ó r d e n e s d e s u 
a m o , s i n q u e éste se h u b i e s e d e t e n i -
d o a p e n s a r u n a s o l a v e z e n e l p o r -
q u é d e l m i l a g r o . ¡ C u á n t o s g o l p e s t u -
v o q u e s u f r i r a n t e s d e p o s e e r e s t a 
c i e n c i a ! ¡ C u á n t o s d í a s s i n p a n , d e s -
p u é s d e m u c h a s n o c h e s a l s e r e n o , 
a c o s t a d o e n e l s u e l o e n d u r e c i d o p o r 
P I E L " L A B R I " 
C U E N T O 
H e c o n o c i d o a u n p e r r o d e c a z a 
d e c a m p o q u e v i v i ó c o m o u n h o m -
b r o y e l i n g r a t o d e s t i n o l e t r a t ó c o -
m o a t a l . 
E s t a r e f l e x i ó n c o n t i e n e , p o r o t r a 
p a r t e , m e n o s p e s i m i s m o d e l o q u e 
se c r e e . ¿ C u á l e s s e r í a n l o s m é r i t o s 
d o l a s p e r s o n a s d e b i e n s i e s t u v i e -
r a n s e g u r a s d e a l c a n z a r s u m e r e c i -
d o ? 
N o se t r a t a e n e s t e c a s o d e u n s u -
ceso s e m e j a n t e a o t r o s . L e j o s d e 
c e n s u r a r c o n a c r i t u d a u n e s t a d o d e 
c o s a s t a n v i e j o c o m o es e l M u n d o , 
a d m i t a m o s c o n f i l o s o f í a q u e t o d o 
v a b i e n c o m o v a y c o m o es p o s i b l e 
d u e v a y a . 
Y e s t e e r a e l e s t a d o d e e s p í r i t u 
d e l p e r r o L a b r i , p u e s y o n o o b s e r -
v e n i a d v e r t í n u n c a e n s u s o j o s g r i -
ses l a m e n o r a m a r g u r a , l a m e n o r 
I r r i t a c i ó n . Y n o es q u e n o t u v i e r a 
s e n t i m i e n t o s a p a s i o n a d o s . P o r e j e m 
p í o , se i n d i g n a b a u n p o c o c u a n d o j 
u n e x t r a ñ o p e n e t r a b a p o r e l c o r r a l 
d o l a g r a n j a y e n l a s n o c h e s d e i n - | 
v i e r n o c u a n d o u n z o r r o h a m b r i e n -
t o r o n d a b a c e r c a d e l l u g a r d e s t i n a -
d o a l a s g a l l i n a s , y t a m b i é n c u a n d o | 
u n m e n d i g o y a s o c o r r i d o se o b s t i n a -
b a e n p e r m a n e c e r a l a p u e r t a d e 
l a c a s a . P e r o é s t o s e r a n m o m e n t o s 
e x c e p c i o n a l e s . L a b r i e r a c a p a z d e 
s u f r i r l o s p e o r e s t r a t a m i e n t o s s i n 
e n f a d a r s e , l a s m á s i n j u s t a s c o r r e e -
c i e n e s d e s u a m o , l a i n s u f i c i e n c i a e n j 
l a a l i m e n t a c i ó n , l a s t r a v e s u r a s d e 
los c h i q u i l l o s . . . T o d o l o a d v e r s o 
l e e n c o n t r a b a e s t o i c o y e n n a d a a l -
t e r a b a s u b u e n a v o l u n t a d e n e l s e r -
v i c i o q u e p r e s t a b a e n l a f i n c a . 
D a b a g u s t o v e r a L a b r i . y a v i e -
j o , p a s e a r c o m o c e n t i n e l a d e l a n t e d e 
l a p u e r t a d e l e s t a b l o e n e l m o m e n -
to e n q u e e l c e r r o j o e s t a b a e c h a d o 
p a r a d e t e n e r l a p u j a n t e o l a d e l r e -
b a ñ o d e o v e j a s q u e s e n t í a l a l l e g a - ¡ 
t í a d e l a h o r a d e l p a s t o . E l o j o a l e r - \ 
t a , l o s d i e n t e s l i s t o s , e l p e r r o a c e c h a - j 
b&. e l m o m e n t o d e c a e r s o b r e l a s r e - | 
b e l d e s . D e s p u é s i b a , se a d e l a n t a b a a ! 
lot- r e b a ñ o s y s i n q u e e l p a s t o r l o I 
a d v i r t i e r a se a p o s t a b a e n e l c r u c e 
de l o s c a m i n o s , s a b i e n d o q u e a l g u n a s ! 
c a b e z a s e s p e r a r í a n u n a d i s t r a c c i ó n I 
f u y a p a r a d e s l i z a r s e p o r l a a b e r t u r a 
flel v a l l a d o h a c i a l o s t r i g o s y l a s , 
a v e n a s v e r d e s y f r e s c a s . 
L a b r i h u b i e r a p r e f e r i d o m o r i r a n -
tes d e t o l e r a r s e m e j a n t e e s c á n d a l o . 
S i h u b i e r a n a c i d o h o m b r e h u b i e -
r a h e c h o m a r a v i l l a s a l a c a b e z a d e 
u n m i n i s t e r i o d e S u b s i s t e n c i a s o d e 
H a c i e n d a . • P e r o t a n e x c e p c i o n a l e s 
v i r t u d e s l e p a r e c í a n t a n n a t u r a l e s a 
su a m o q u e n u n c a t u v o p a r a é l u n a 
f l a s e de f e l i c i t i c i ó n o u n a c a r i c i a . 
L a s ó r d e n e s q u e l e d a b a e r a n b r e -
ves y c a s i c o l é r i c a s . E x i g í a q u e L a -
b r i e n t e n d i e s e s u d i a l e c t o , c u a n d o é l 
a p e n a s h a b í a h e c h o l a m e n o r i n t e n -
c i ó n d e e n t e n d e r e l l e n g u a j e d e l p e -
r r o . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E se 
^ a l l a e n c a d a c a j i t a . Se u s a p o r t o d o 
f l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n 
d í a . 
L a r a b i a e n e l p e r r o 
Tratamiento Preventivo 
H a s t a h a c e poco t i e m p o , l a a t e n c i ó n 
de l o s l a b o r a t o r i o s se h a f i j a d o en e l 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o de l a r a b i a e n 
e l s e r h u m a n o , c o m p r o b a n d o c o n e l l o 
l a s g r a n d e s c o n q u i s t a s q u e a ese r e s -
p e c t o l l e v ó a cabo e l i n s i g n e e i n o l v i d a -
b l e m a e s t r o L o u i s P a s t e u r . 
L o s a n i m a l e s que t r a s m i t í a n l a e n -
f e r m e d a d c o n s u b a b a a l h o m b r e , m u y 
e s p e c i a l m e n t e e l p e r r o , f u e r o n o b j e t o s 
de m e d i d a s s a n i t a r i a s c o n d u c e n t e s a l a 
e r r a d i c a c i ó n de l a r a b i a , p e r o que es-
t a n d o b a j o l a d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de l o s g o b i e r n o s l a a p l i c a c i ó n de e l i a s , 
i n v a r i a b l e m e n t e y c a s i s i n e x c e p c i ó n 
h a n s i d o i n e f i c a c e s ; p o r c u a n t o que í a a 
m e d i d a s , de o b s e r v a c i ó n , b o z a l , s a c r i f i -
c io de l o s a t a c a d o s , e t c é t e r a , h a n s i d o 
p u e s t a s en p r á c t i c a c o n I n d i f e r e n c i a p o r 
los l l a m a d o s a d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s de 
l a c o m u n i d a d s o c i a l , s i n d a r l e s m a y o r 
i m p o r ü a n c i a , m á s q u e c u a n d o u n n u e v o 
b r o t e de casos de r a b i a h a a z o t a d o u n a 
l o c a l i d a d . Casos q u e i g u a l m e n t e h a n 
t e n i d o a s i e n t o en I n g l a t e r r a , J a p ó n , F r a n 
c i a . E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , etc. , y 
n o s o t r o s a g r e g a m o s : en n u e s t r a C u b a 
b e l l a . 
T a l e s r a z o n e s t o m a d a s en c o n s i d e r a -
c i ó n p o r l a c l ase p r o f e s i o n a l que m á s 
e f e c t i v a m e n t e t r a b a j a en f a v o r de l a v i -
d a de sus c o n c i u d a d a n o s , h a n h e c h o q u e . 
b u s c a n d o l a c o m p e n s a c i ó n f a v o r a b l e a l I 
h o m b r e en c o n t r a d e l a b a n d o n o de l o s 
q u e d i r i g e n l a cosa p ú b l i c a , d e c i m o s q u e 
h a n hecho , d e s p u é s de e n s a y a d o y e x -
p e r i m e n t a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , se h a y a 
l l e g a d o a !»• c o n c l u s i ó n de q u e f á c i l -
m e n t e p u e d e p r e v e n i r s e l a r a b i a en el 
p e r r o , m e d i a n t e u n a s o l a i n y e a c i ó n a 
d i c h o a n i m a l , de v i r u s f i j o , p r e p a r a d o 
c o n v e n i e n t e m e n t e y a d o s i s p r o p o r c i o n a -
les a l peso y edad d e l m i s m o , s u f i c i e n -
te a c o n f e r i r l e s l a i n m u n i d a d c o n t r a l a 
e n f e r m e d a d , ca s i p o r u n a ñ o . 
E l P r o f e s o r U m e n o y sus c o l a b o r a d o -
res , en e l I n s t i t u t o K i t a s a t o de E n f e r -
m e d a d e s I n f e c c i o s a s , en T o k i o , h a n c o n 
f i r m a d o e x p e r i m e n t a l m e n t e es te a s e r t o , 
y l o h a n p u e s t o en p r á c t i c a c o n é x i t o . 
E l d o c t o r E l c h h o r n . en e l P a t h o l o g i -
c a l D i v i s i ó n o f t h e B u r e a u o f A n i m a l 
I n d u s t r y , h a c o m p r o b a d o e l p r o c e d i m i e n -
to c o n é x i t o . 
L l e e r a m o s , pues , a l a c o n c l u s i ó n de 
q u e l o s p e r r o s p u e d e n ser p r o t e g i d o s 
c o n t r a l a r a b i a p o r u n m é t o d o s e n c i l l o 
y n a d a cos to so , s i se t i e n e en c u e n t a 
e l i n m e n s o v a l o r q u e p a r a l o s c azado -
res t i e n e su c o m p a ñ e r o de s p o r t , q u » 
e s t á e x e n t o de ser c o n t a m i n a d o s i p r e -
v i a m e n t e h a s i d o i n y e c t a d o c o n l a v a c u -
n a : I g u a l m e n t e l o s d u e ñ o s de f i n c a » 
q u e c o n f í a n l a g u a r d a a s u f i e l c o m p a -
ñ e r o v a m i g o . Y s i t o m a m o s en c o n s i -
d e r a c i ó n l a e s t r e c h a f a m i l i a r i d a d q u e 
e x i s t e e n t r e e l p e r r o y l o s n i ñ o s en el 
h o g a r , se r e s u e l v e e l g r a n p r o b l e m a h u -
m a n i t a r i o de que I n y e c t a n d o p r e v i a m e n 
te a l p e r r o e s t á n p r o t e g i d o s l o s n i ñ o s 
q u e c o n é l c o m p a r t e n l a v i d a c o m ú n . 
S i e n d o e l p e r r o e l a n i m a l u n i v e r s a l -
m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l a n i m a l d o -
m é s t i c o q u e á m s en c o n t a c t o e s t á c o n e l 
e n c o p e t a d o , e l h a r a p i e n t o , el g r a n d e , el 
c h i c o , e l h o m b r e , l a m u j e r , e l a m o , e l 
c r i a d o y c o n t o d o s l o s seres q u e f o r m a n 
e l c o n j u n t o s o c i a l de u n a p o b l a c i ó n , l ó -
g i c o es p e n s a r q u e s i e n d o d i c h o a n i m a l 
e l t r a s m i s o r d e l m a l , d e f e n d i é n d o l o de 
l a i n f e c c i ó n se g a r a n t i z a l a v i d a de los 
c i u d a d a n o s . . „ 
E s t a g r a n c o n q u i s t a d e b e m o s a p r o v e -
c h a r l a y p o d e m o s o b t e n e r l a r e f e r i d a y a 
c u n a e n e s t a c a p i t a l , en e s t a R e p ú b l i -
ca en n u e s t r o p a t i o , donde l a b o r a t o r i o 
c o m p e t e n t e l a p r e p a r a . 
C 2082 1 d -18 . 
[TRATAMIENTO MEDICO] 
í 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
MONSERRATE No. « . CONSULTAS DE I 
Especial para los pobres de 5 Y media a 4 . 
A 4 
D i s f r u t e d e l C a r n a v a l 
q u e l a v i d a e s c o r t a y h a y q u e 
a p r o v e c h a r l a . B a i l e , d i v i é r t a s e y 
n o se o l v i d e d e t o m a r l a s i d r a 
L e d a r á f u e r z a s p a r a s e g u i r l a 
c u m b a n c h a y a c e n t u a r á s u b u e n 
h u m o r . L a m e j o r s i d r a d e l m u n d o . 
R e c o m e n d a d a c o m o a l t a m e n t e 
e s t o m a c a l y n u t r i t i v a p o r l a 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
e l f r í o i n v e r n a l . L o s p a s t o s q u e p o -
s e í a l a f i n c a so e x t e n d í a n s o b r e u n a 
a l t a m e s e t a e s t é r i l d e a l t a s c a p a s 
c a l c á r e a s , e n t r e l a s c u a l e s c r e c í a n a l -
g u n a s h i e r b a s r a r a s ; p e r o l a r g a s y 
j u g o s a s . L a v i g i l a n c i a d e l r e b a ñ o e n -
t r e l a s r o c a s c a l c á r e a s e r a d i f í c i l , 
t a n t o q u e u n d í a se e x t r a v i ó u n c o r -
d e r o , h e c h o q u e v a l l ó a L a b r l u n a 
c o r r e c c i ó n s e v e r í s l m a , a c o n s e c u e n -
c i a d e l a c u a l c o j e ó d u r a n t e u n o s 
d í a s . L a m u j e r d e l a m o r i ñ ó a é s t e , 
q u e e n l o s u c e s i v o se p o r t ó m e j o r , 
h a s t a e l p u n t o d e d a r a l p e r r o a l -
g u n o s m e n d r u g o s q u e g u a r d a b a e n 
I e s b o l s i l l o s . 
L a b r i q u e r í a a s u a m o , a p e s a r d e 
l a r u d e z a d e é s t e . U n d í a d e f e r i a , e l 
A N N U N Z I A T A 
L a n o v e l a m á s I n t e r e s a n t e y de m á s r e n o m b r e de l a i n s i g n e e s c r i t o r a . 
M . M A R Y A N 
A c a b a de r e c i b i r n u e v a r e m e s a l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s . " 
O t r a s o b r a s d e M . M a r y a n . 
I L U S I O N B S i r - ; ^ o v e l a - 1 t o m o r ú s t i c a . . . $ 1.00 
F L O R D E B R E T A Ñ A . — N o v e l a . 2 t o m o s r ú s t i c a 1.60 
M I E N T R A S F L O R E Z C A N L O S R O S A L E S . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a 
L O S C A U n N O S D E L A V I D A . — N o v e l a , x t o m o r ú s t i c a 
M A R C I A D E L A U B L Y . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a 
P O R D I S T I N T A S E N D A . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a 
L A R O S A A Z U L . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a | 
L A G R A N L E Y . — N o v e l a , 1 t o m o r ú s t i c a . „ 
1.00 
l . u « 
1.00 
1.00 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62 (Esquinad Neptuno}- Apartado M í 5 . 
Teléfono Habana. 
Pida Vd. el Catálogo de Novelas para Señoras. 
2013 3 d - l l S t 11 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
L o s r i f l e s c a l i b r e 2 2 s o n m á s u s a d o s u m v e r s a l m e n t e 
q u e c u a l q u i e r o t r o . E s e s t e e l c a l i b r e q u e u s a n l o s 
j ó v e n e s p a r a a p r e n d e r a t i r a r — l o s a d u l t o s l o e m p l e a n 
p a r a e l t i r o a l b l a n c o y l a c a z a — es e l a r m a q u e u s a n e n t o d o e l 
m u n d o l o s c l u b s d e r i f l e d e p e q u e ñ o c a l i b r e . 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se e n v i a r á g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e , c a t á l o g o e s p e c i a l q u e c i t a v a r i o s 
m o d e l o s d e u n s o l o t i r o y d e r e p e t i c i ó n » c o n i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t e 
r e spec to a l t i r o , - . S e 
r u e g a a l i n t e r e s a d o 
q u e e s c r i b a s u d i rec -
c i ó n c o n c l a r i d a d . 
R E M I N G T O N ^ 
' U M C M 
fez 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
m 
\ 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A ! 
A S I E X C L A M A E U M I N O V A S I D I R A N D E l _ C A L -
Z A D O D E S U S M I J O S , S I E S D E N U E S T R A C A S A . 
NO C O M P R E C A L Z A D O D E L M O N T O N . P O R L O Q u e ' 
L E C U E S T A E L C A L Z A D O CO R R l E N T e .NOSO T ROS 
L E D A M O S M O D E L O S O R I G I M A L E S Y P I M O S 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L I O . 
p r o p i e t a r i o d e l a f i n c a y e l c o l o n o . 
d o e l l a r e g r e s a b a n a l a a l d e a , d e s -
p u é s d e h a b e r v e n d i d o u n a p a r t e d e l 
r e b a ñ o q u e h a b í a n e n g o r d a d o d u -
r a n t e e l I n v i e r n o . L a b r i v e n í a c o n ! 
e l l o s , f a t i g a d o p o r e l t o r b e l l i n o d e l a 
v i d a d e l a c i u d a d , y q u i z á s e n t r i s t e - i 
c i d o p o r l a a u s e n c i a d e l o s a n i m a -
U t o s , a l o s q u e h a b í a c u i d a d o d u - 1 
r a n t e t a n t o t i e m p o . ' 
L o s d o s h o m b r e s c h a r l a b a n e n v o z i 
a l t a y g r i t a b a n c o n i m p r u d e n c i a c o -
m e n t a n d o e l r e s u l t a d o d e s u v e n t a . 
S o b r e l a b l u s a a z u l d e l c o l o n o se 
v e í a u n a b o l s a d e c u e r o l l e n a d e m o -
n e d a s d e o r o . D e r e p e n t e L a b r i g r u -
' ñ o s i g n i f i c a t i v a m e n t e , se d e t u v o , o l -
f a t e ó e l v i e n t o d e l a n o c h e y l a n z ó 
u n l a d r i d o i n q u i e t a n t e . 
— ¿ Q u é t i e n e s ? ¿ Q u i e r e s c a l l a r t e , 
a n i m a l u c h o ? — m u r m u r ó s u a m o . 
E n e s t e I n s t a n t e d o s s o m b r a s s a -
l i e r o n d e l a e s p e s u r a d e l b o s q u e c e r -
c a n o . E l r e s p l a n d o r d e l a h o j a d e 
u n c u c h i l l o b r i l l ó a l a l u z d e l a L u -
n a . 
— ¡ S o c o r r o ! ¡ S o c o r r o ! — g r i t a r o n 
Jof» d o s h o m b r e s , l e v a n t a n d o l o s p a -
l o ¿ q u e l l e v a b a n . 
Se e n t a b l ó u n a l u c h a s a l v a j e . 
M i e n t r a s u n o d e l o s b a n d i d o s s o s t e -
n í a a l c o l o n o , p o n i é n d o l e u n a r o d i l l a 
s o b r e e l p e c h o , e l o t r o t r a t a b a d e 
d e s a t a r l a b o l s a d e c u e r o , q u e e r a 
d e f e n d i d a c o n a r d o r p o r s u d u e ñ o , 
c(ue- h e r i d o e n l a e s p a l d a y d e b i l i t a -
d o p o r l a p é r d i d a d e s a n g r e , se v i ó 
p e r d i d o . L a b r i e n t o n c e s d i ó u n s a l t o 
e h i z o p r e s a e n e l c u e l l o d e l a g r e s o r 
d e l p r o p i e t a r i o , q u i e n t u v o q u e s o l -
t a r . I n m e d i a t a m e n t e l e v a n t a n d o é s -
t e , c o r r i ó a a u x i l i a r l e , y l e a r r a n c ó 
d j l o s b r a z o s d e l m a l h e c h o r . 
E s t a e s c e n a a p e n a s d u r ó a l g u n o s 
m o m e n t o s . N o se s a b e c ó m o l l e g ó 
l a n o t i c i a a l a a l d e a , y e n s e g u i d a 
v i n i e r o n a l g u n o s a l d e a n o s a r m a d o s 
d e g a r r o t e s , e h i c i e r o n h u i r a l o s l a -
d r o n e s . 
— ¡ H a y , ! m i a m o ! — d i j o e l c o l o n o , 
p á l i d o y m u y t e m b l o r o s o — . L o q u e 
es s i n L a b r l n o h u b i é r a m o s s a l i d o d e 
é s t a . P e r o ¿ d ó n d e e s t á ? ¡ L a b r i ! ¡ L a -
b r i ! 
U n d é b i l g e m i d o l e r e s p o n d i ó . H e -
r i d o m o r t a l m e n t e , e l p o b r e p e r r o 
a g o n i z a b a d u l c e m e n t e e n u n a z a n j a . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! — m u r m u r ó s u 
a m o , c o n t e m p l a n d o a L a b r i — . ¡ N o 
e n c o n t r a r é o t r o c o m o é l ! ¿ M o r i r á ? 
T o d o s l o s p r e s e n t e s c o n v i n i e r o n e n 
q u e n o d u r a r í a u n a h o r a . 
U n o d e e l l o s p r o p u s o : 
— M i c a s a e s t á c e r c a . " V e n g a n a 
b e b e r u n t r a g o , y m i m u j e r l a v a r á 
l a s h e r i d a s q u e t i e n e n u s t e d e s . 
L o s d o s h o m b r e s a c e p t a r o n . E l c o -
l o n o l e v a n t ó o t r a v e z l a c a b e z a a 
L a b r i , q u e l a m i ó s u m a n o . E l p o b r e 
a n i m a l m u r i ó s o l o , e n u n a n o c h e 
o s c u r a y f r í a , a b a n d o n a d o p o r l o s 
h o m b r e s a q u i e n e s h a b í a s e r v i d o . L a 
v i d a d e L a b r l r e c u e r d a a q u e l v e r s o 
N O T E L A D f F E D E N 
Acabamos de recibir 
P a j i l l a s I n g e s e s 
p a r a l a e s t a c i ó n y l o s 
v e n d e m o s a P R E C I O á 
R E A J U S T A D O S 
A G U A C A T E S 7 . 
ÍMTHE OBISPO Y OBRAPIA • 
C E N T R O 
C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d í a 1 5 d e l 
a c t u a l l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
c o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i n a n l o s 
a r t í c u l o s 3 6 y 3 7 d e l R e g l a m e n t o 
S o c i a l , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e se c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s A s o c i a d o t p a r a q u e c o n c u -
r r a n a l a m i s m a , U q u e t e n d r á l u -
| g a r e n l o s S a l o n e s d e l C e n t r o — P a -
I s eo d e M a r t i e s q u i n a a D r a g o n e s -
d a n d o p r i n c i p i o a l a s o c h o d e l a 
n o c h e . 
P a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a l ó n d e 
J u n t a s s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
l l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e a 
d e F e b r e r o y e l C a r n e t d e I d e n t i f i -
c a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e P u e r t a . 
H a b a n a , 1 0 d e M a r z o d e 1 9 2 2 
E l S e c r e t a r l o , 
L U I S V I D A L A 
c 2 0 2 8 4 d - 1 0 
e s c r i t o p o r H a r a c o u r t p a r a g l o r i f i -
c a r a l c a b a l l o d e l c o c h e d e p l a z a , 
o t r o m á r t i r ; 
" H u b i e r a s i d o u n s a n t o s i n a c e 
( h o m b r o " . 
I s a b e l l e S A N D Y . 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
d e 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
L o s q u e h a n s i f r i d o d e es ta t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d y se h a n e s t a d o r a s c a n d o 
p o r a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o y e l des -
c a n s o p o c o d e s p u é s d e h a b e r a p l i c a d o 
e l U n g ü e n t o C a d u m . H a p r o b a d o ser 
u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s de p e r s o -
nas q u e d u r a n t e a ñ o s h a n e s t a d o s u -
f r i e n d o de e c z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , 
g r a n o s , f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e r u p -
c iones , u r t i c a r i a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , 
c o m e z ó n , sa rna , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
c o r t a d u r a s , l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , pos-
t e m i l l a s , e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , que -
m a d u r a s , c o s t r a , m a r g u l l a d u r a s , e t c . 
S O M B R E R O S 
P a r a P r i m a v e r a y V e r a n o . 
' E l D e s e o ' 
P e v i d a y M e n é n d e z 
G A L I A N O 3 3 . — T E L F . A - 9 5 0 Í ̂
9 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o s o m -
b r e r o s m u y f i n o s a $ 3 . 4 8 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 0 a . m . y d e 1 2 
a 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 




" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t í ñ o . 
Es e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e h C i e n c i a . E l t i n t e " p r o g r e -
s i v o " se a p l i c a c o a las m a n o s y n c m a n c h a las m a n o s , n i la 
r o p a , n i la ca ra . S ó l o t i ñ e e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l d e l o s p r i m e r o s a ñ o » N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r o l c a b é l l o . 
q u i t a l a caspa y las h o r q u e t i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a n t i a a a ) d e l n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o » p r e c i o s o s . 
Preeios: T i n t e s p rogres ivos $ 3 . 0 0 ; T i n t e s i n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y 5 2 . 0 0 . 
P í d a n s e en cederlas, boticas, d roguer ías y en su deposito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z £ 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
mmmm 
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
E s m a l o p a s a r l a noche en v e l a , t o -
s i endo , a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
zo. D e A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L d « l 
d o c t o r C a p a r ó , s ó l o u n a s c u c h a r a d a s , 
a l i v i a n r í l p i d a m e n t e l a t o s n > á s m o l e » -
t a y p e r s i s t e n t e . 
T o d o e l q u e s u f r e c a t a r r o , debe t e n e r 
a m a n o u n f r a s c o de A n t l c a t a r r a l Q U E -
B R A C H O L . 
C u a n d o a c o m e t e u n c a t a r r o , c u a n d o 
l a t o s m o l e s t a y q u i t a e l s u e ñ o , A n t i c a -
t & r r a l Q U E B R A C H O L d e l d o c t o r C a p a r ó , 
a l i v i a l a i n t e n s i d a d d e l c a t a r r o , q u i t a -
r á l a tos . L o s q u e s u f r e n c a t a r r o s c r ó -
n i c o s , se c u r a n t a m b i é n c o n A n t i c a t a -
r r a l Q U E B R A C H O L . 
L o s e n f e r m o s de l o s b r o n q u i o s , l o s 
a s m á t i c o s , l o s t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n 
e.7 d i f í c i l , p o r BU a f e c c i ó n t i e n e n u n g r a n 
a l i v i o t o m a n d o A n t i c a t a r r a l Q U E B R A -
C H O L . T o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
C9991 a l t . 40.-12 
L a C a s a d e l a s V a j i l l a s 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 , 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y « g o m a s . 
P í d a n o s í n f o m e s 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l i z a m o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s y r e p a r a -
c iones . 
Ga rage , v e n t a de g a s o l i n a , a l c o -
h o l , ace i tes , g r a sa s , g o m a s y 
acceso r ios . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1 6 9 7 I n d . l o . M z o . 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
P í d a s e l a g u í a g r a t i s d e l c o m p r a d o r 
( en q u e h a y l o s ú l t i m o s m o d e l o s y o r e -
i c i o s . 
D i r e c t a m e n t e de l o s t e l a r e s C o r t f u . 
Jos de t o d a s c lases . V i s i l l o s . XTadrAs, 
C r e t o n a s , T a p e t e s , I i o n c e r í a de t o d a s 
c lases . E n c a j e s , e tc . C o m p r e n d i r e c t a -
m e n t e . 
" E l t e j i d o que d u r a " . 65 a ñ o s de f a -
m a . F a c i l i d a d e s e spec ia l e s p a r a l a ex -
p o r t a c i ó n . E n t r e g a g a r a n t i z a d a , 
S. P E A C H & SONS 
529, T h e b o o m s , N O T T I N G H M , 
I n g l a t e r r a 
a l t . 3d-12 
E L T E R C E R T R I M E S T R E E M P I E Z A 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
A r t e d e A n u n c i a r 
— E L — 
L Ü N E 8 1 3 D E M A R Z O 
( C l a s e s N o c t u r n a s ) 
C o n t a b i l i d a d 
I n g l é s 
$ 5 . 0 0 M E E N S U A L E S 
I M V K R S I D A D D E B O S T O N 
T e n i e n t e R e y 7 1 . P l a z a d e l C r i s t o . T e l é f o n o M - 4 6 5 7 
C 2 0 6 0 2 d l 2 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O DTtJs K O S P Z T A I . J}m E m e r g e n c i a s y d e l H o s p l t a i N d -
m e r o u n o . 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S X 7 & X H A . r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C la -
t o s c o p l a y c a t e t e r i a m o de l ú a u r é t e r e s . 
J i n T E C C I O X T E S D E ' o f H O S A I i V A R S A K r , 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M . Y D E í»f\ ' 3 a 6 p . ra- « n l a c a l l a d e C u b a . O t J 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M é d i c o C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s g e n e r a l e s . 
E s p e c i a l i s t a r n e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 
T e l é f o n o ' A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
t C 1006 I n d 4 m i 
P A G I N A O J A T R O D I A R I O D E L A H A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
H A B A N E R A S 
D O M I N G O S D E L C A S I N O 
N o c h e d e g l o r i a . 
• E s p l é n d i d a , i m p o n d e r a b l e . . . 
C o m o n o se r e c u e r d a n i n g u n a o t r a 
e n t o d a l a h i s t o r i a d e l C a s i n o d e l a 
P l a y a . . 
N o s u p e r ó f i e s t a a l g u n a a l a 
a n o c h e e n a n i m a c i ó n , e n l u c i m i e n t o , 
e n c o n c u r r e n c i a . 
U n d a t o p a r a d e m o s t r a r l o . 
E l o c u e n t í s i m o 
C a s t r o y l a g e n t i l í s i m a E s t h e r S e i -
g l i e n d e F e r r e r . 
M r s . S t e i n h a r t . 
M r s . G r l n d a y M r s . B r o w n . 
P e p a E c h a r t e d e F r a n c a , C a s i t a 
d e ' L e d ó n d e C a r r e r a s . A i d a L ó p e z d e 
R o d Y í g u e z , R e n é e G . d e G a r c í a K o h -
l y , E l v i r a d e A r m a s d e F r i t o t y J u -
l i o T a b e r n i l l a d e G o n z á l e z . 
C o n c h i t a L i z a u r d e M e n d i e t a y C í a 
D e s d e l a s n u e v e h a á l a l a s o n c e , r i t a Y a n i z d e C a r b ó . 
s ó l o e n esas d o s h o r a s , s e g ú n t e s t i - i M a t i l d e F e r r e r d e P ^ s - C e l í S a -
P e d r o P a b l o F u m a - j r r á d e A v e r h o f f y L e t i c i a d e A r r i b a m o n i o d e l s e ñ o r 
g a l l i , se s i r v i e r o n m á s d e 8 5 0 c u -
b i e r t o s . 
I n s u f i c i e n t e s r e s u l t a b a n l o s n u e -
v o s s a l o n e s , a n e x o s a l s a l ó n p r i n c i -
p a l , p a r a l a s m e s a s . 
N o c a b í a u n a m á s . 
C r é a n l o 
d e A l o n s o 
M r s . B r y a n . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
M i s s . M a y O t t i e . d e N u e v a Y o r k , 
y M i s s . F r a n c i s H e i m a n , d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
J o s e f i n a J u s t i n a n í d e L o r e d o y G e 
C i e r t o q u e e n l a a c t u a l t e m p o r a d a ! n e r o s a T a b e r n i l l a d e F e r n á n d e z , 
se r e p i t e n f r e c u e n t e m e n t e l o s l l e n o s ; M a r í a B r o c h d e F e r n á n d e z . C o n - . 
d e l C a s i n o . , i s u e l o C o n i l l d e R o d r í g u e z C a s t e l l , m a n a , e l e g i m o s d i v e r s o s a r t í c u l o s ; 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
E N L A A C T U A L S E M A N A 
N o e s n e c e s a r i o r e p e t i r l o . 
Y a u s t e d e s s a b e n q u e , c a d a s e -
P e r o n o c o m o e l d e a n o c h e . j F a u s t a V i e t a d e A z p i a z u N a n d i t a 
U n a d e l a s m e s a s , l a q u e p u d i e r a , S o n g u r l y d e N o g u e i r a , M a r g a r i t a 
l l a m a r s e l a m e s a d e g a l a , m e r e c e m i H e r n á n d e z d e F o n t s , A n a L u i s a L i a n 
a t e n c i ó n p r e f e r e n t e . ! BÓ d e C a r r e ñ o , O f e l i a B r o c h d e A n 
a f i n d e v e n d e r l o s — e n e s t e l o c a l 
d e G a l i a n o , 8 1 — a p r e c i o s e s p e -
c i a l m e n t e r e b a j a d o s , d e m a n e r a 
¡fi 
b e l f a y t a n i n t e r e s a n t e p a r a l a s p e r s o n a s q u e s o n f a v 
C o l o c a d a h a c i a u n e x t r e m o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u e c o n s t i t u y a n u n a b o n u . o i , 
g r a n s a l ó n , e n l a p a r t e q u e c o m u n i c a d o E s t é f a n l , E u g e n i t a u v i e s a e v i u ^ ; J 
c o n l a t e r r a z a , a f e c t a b a l a f o r m a d e r r ú n , . 
u n a h e r r a d u r a . ^ ! c o m o s e m p r e M e r c e d e s E s c o b a r d e ^ j ^ a s i d u a s d e n u e s t r o D 
I n n u m e r a b l e s c o r b e i l l e s , t o d a s d e l T n a y . . « , rr~r. \ J f ' • J ' ' 
j a r d í n E l F é n i x , a p a r e c í a n d i s t r i b u í - . I s a b e l H e r n á n d e z ^ J P i w s g a ^ H e r l a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n -
t e . d a s s o b r e e l m a n t e l . ; m i n i a P . d e R i v e r a y R i t a R o d é s d e 
E n s i t i o d e p r e f e r e n c i a , M r . P r a n k C i d r e . , ^ , ™ TD : 
T e t é C h o m a t d e O r t e g a , O f e l i a B a - i L o s B r u e - n e g c t , V L ^ Í Í * D » - i ^ u » p r e c i o s s e ñ a l a d o s a 
se p r e s e n t ó a n o c h e v e s t i d a d e g i t a n a , ; l a g u e r d e S ^ 8 - 0 ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ; ^ ^ 6 . a r t í c u l o s s e m a n t i e n e n d u r a n t e u n a 
m u y j r e n t i l m u y a i r o s a y m u y i n t e - 1 A n g u l o , A l i c i a H e r r e r a d e G o v a n t e s , 
S S n t e C a r m e n G o n z á l e z d e J a i m e y E u l a l i a , s e m a n a . 
L a i n é d e S a l a z a r . 
L a s e ñ o r a V i u d a d e O ñ a . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e . 
e s t o s 
M r . y M r s . P o t t e r , u n d i s t i n g u i d o 
m a t r i m o n i o , q u e t r a s c o r t a e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s r e g r e s a h o y a C i n c i n -
n a t t i , o c u p a b a n t a m b i é n l o s p u e s t o s 
d e h o n o r . 
T u v e e l g u s t o d e s a l u d a r l o s . 
E s p e r i o d i s t a M r . P o t t e r . 
E s t á a l f r e n t e , c o m o e d i t o r , d e u n a y Q u e t i c a R e c i o d e B o r g e s . 
d e l a s p u b l i c a c i o n e s m a s i m p o r t a n t e s 
d e l E s t a d o d e O h i o . 
E n c a n t a d o r a p o r s ü t r a t o , p o r s u 
s e n c i l l e z y p o r s u d i s t i n c i ó n es a s u 
v e z M r s . P o t t e r . 
F o r m a b a n l o s c o m e n s a l e s u n g r u -
p o d e m a t r i m o n i o s q u e f i g u r a n e n 
t o d a s l a s g r a n d e s f i e s t a s d e l m u n d o 
h a b a n e r o . 
| H e a q u í l o s a r t í c u l o s e s c o g i d o s 
S o f í a B a r r e r a s d e M o n t a i v o , H e n - p a r a v e n d e r l o s a p r e c i o s d e b o n i f i -
r i e t t e L e M a t d e L a b a r r é r e y J u l i -
t a M o n t a i v o d e P a d r ó . 
M a r í a A n t o n i a A l o n s o d e A s p u r o 
Q u e t i c a R e c i o d e B o r g e s . 
N e n a B o r c o w i t z d e P e n i c h e t . 
B e l l a y e l e g a n t e . 
Y c o m p l e t a n d o l a r e l a c i ó n 1 d e l a s 
s e ñ o r a s , T u l i t a B o s q u e , d e n e g r o , 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
C o n c h i t a y E l s a G a l l a r d o , M a r t a y 
E u f e m i a T a b e r n i l l a y l a s t r e s e n c a n -
A l o n s o M a r t í n e z F a b i á n ' e H i l a r i t a ' t s d o r a s h e r m a n a s A m a n d a . M a r u j a 
O s v a l d o L o m b a r d e I r a i d a S a l a z a r , • y M a r g a r i t a S o l i n o . 
E d d i e A b r e n y J u l i t a P l á , P e d r o A n - ' M a r í a T e r e s a C o l l a z o , O l g a B o s -
t o n i o A r a g o n é s y M a r í a M a r t í n e z , q u e , G r a z i e l l a H e y d r i c h , E s t e l i t a 
R a f a e l P o s s o y A m a l i t a A l v a r a d o , A l o n s o , S i l v i a C i d r e , J u a n i t a B e t a n -
A l o n s o M a r t í n e z y F a b i á n e H i l a r i t a c o u r t y G r a z i e l l a E c a y . 
F o n t s , F e d e r i c o M o r a l e s y O t i l i a B a - I G e o r g i n a C o l l a z o , 
c h i l l e r , E d u a r d o A l b a r r á n y O r i a V a - j ¡ L i n d í s i m a ! 
V A R A N D O L E S D E A L G O D O N 
E n t o d o s l o s a n c h o s . 
A l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
S O B R E C A M A S D E P I Q U E 
B l a n c a s , m e d i o c a m e r a s , a $ 2 , 
B l a n c a s , c a m e r a s , a $ 4 . 0 0 . 
D e c o l o r , c a m e r a s , a $ 3 . 0 0 . 
D e c o l o r , m e d i o c a m e r a s , a 
$ 2 . 2 5 . . 
S o b r e c a m a s d e w a r a n d o l , e s t a m -
p a d a s , c a m e r a s , a $ 1 . 8 5 . 
E s t e r a s a $ 1 . 1 5 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 5 0 . 
A l f o m b r a s d e t e r c i o p e l o a 
$ 4 . 2 5 , 5 . 5 0 y 7 . 2 5 . 
T a p e t e s d e m e s a , d e d o s v a r a s 
e n c u a d r o , a $ 5 . 0 0 . 
r e í a , A n t o n i o I r a i z ó z , y J o s e f i t a H e r -
n á n d e z G u z m á n , R e n é V a l v e r d e y 
C a r m e n A n g u l o , R o s a M a r í a P r i e -
t o , C u s i t a G o n z á l e z T a b e r n i l l a , L e o -
D e m a n t e l e s , s e r v i l l e t a s , a l e m a -
n i s c o s , e t c . , t e n e m o s u n c o m p l e t o 
s u r t i d o a p r e c i o s d e rigurosa l i -
q u i d a c i ó n . 
L o m i s m o p o d e m o s d e c i r d e 
t o a l l a s y t a p e t e s d e e n c a j e . 
C o n c h i t a G r a u , S a m m y T o l ó n y M a - ; n o r D í a z E c h a r t e , R o s i t a d e l M o n t e , 
r i ñ a D o l z , L o r e n z o d e C a s t r o y T e t é ! B e b a O r t i z , E l e n i t a G a r c í a , M e r c e -
B e r e n g u e r , W i l l i a m G ó m e z C o l ó n y | d e o G a l a i n e n a y m i a d o r a b l e v e c i n i -
L y d i a F a j a r d o , F e r n a n d o B r ú y M ^ B - t a d e l C a s i n o , M a t i l d e F a b r e . 
g o t B a r r e t e , H e n r i S é n i o r y E l s a P e n - i B m m a V i d a l , P o u p é e S o l a r y A d o -
s o , J o h n R i v e r a y M e r c e d e s A l v a r e z l i t a P o r t u o n d o , t a n l i n d a s l a s t r e s . 
F l o r e s y A r t u r o T o r o y M a r í a H e - i 
r r e r a . 
L u i s a M a r í a M a r t í n e z , p a r m l l e s 
I n v i t é s , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n c o n s u 
t r a j e d e g i t a n a . 
E s t a b a m u y g r a c i o s a . 
G e n t i l í s i m a ! 
E r a d e o b s e r v a r l a v a r i e d a d d e 
L y d i a R i v e r a , E s p e r a n c i t a O v i e s y 
G f i o r i a F e r n á n d e z d e V e l a s c o . 
A d r i a n a y S i l v i a B a c h i l l e r . 
Y C a r m i t a P e l l e r a n o , l a c o m p a ñ e -
r i t a d e B a b y A l y a r e z , m u y g r a c i o s a 
v m u y b o n i t a . 
H o n r ó l a m e s a d e l c r o n i s t a p r e s i -
d i é n d o l a p o r u n m o m e n t o , l a a c t r i z 
t r a j e s y a d o r n o s c a r n a v a l e s c o s q u e ; o n q u i e n t i e n e h o y p u e s t a s t o d a s s u s 
l l e v a b a n t o d a s l a s s e ñ o r a s c o m o o b e 
d e c i e n d o a u n a c o n s i g n a . 
L a s h a b í a d e a l d e a n a s . 
V e s t i d a s de p i e r r c t t e s a l g u n a s . 
Y e l m a y o r n ú m e r o d e s p l e g a n d o 
u n v e r d a d e r o l u j o e n m a n t o n e s , m a n -
t i l l a s y p e i n e t a s . 
C o m p l e t á b a s e e l n u t r i d o g r u p o 
i m p a t í a s l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
¿ A c a s o n e c e s i t a r é d e c i r l o ? 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a . 
R a d í a t e d e g r a c i a , d e h e r m o s u r a y 
d e e l e g a n c i a p a s ó e n t r e e l b u l l i c i o 
d e l s a l ó n d e j a n d o u n a e s t e l a d e e l o -
g i o s . 
E l b a i l e , e n l a s u c e s i ó n d e l f o x , 
d e c o m e n s a l e s c o n l o s s e ñ o r e s E l i a s d e l d a n z ó n y d e l o n e s t e p , a p e n a s s i 
P o n v e r t y A n g e l G o n z á l e z d e l V a l l e . I t u v o t r e g u a s . 
T r e s d a m a s d e l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n j T o c a b a n d o s o r q u e s t a s , 
q u e e r a n M i n a P . d e T r u f f i n , M e r c e - , E n a l t e r n a t i v a , 
des , M o n t a i v o d e M a r t í n e z y B l a n q u i t a i U n a d e c u e r d a s , de p r o f e s o r e s l o -
G a r c í a M o n t e s d e T e r r y , d e s c o l l a b a n i c a l e s - Í í « r a l o s d a n z o n e s e x c l u s i v a -
a i r o s a s e n u n a m e s a i n m e d i a t a . I m e n t e . 
M u y c e r t a t a m b i é n l a m e s a d o n d e 1 L a o t r a , l a o r q u e s t a a m e r i c a n a 
c o n e l a f o r t u n a d o c l u b m a n B e b i t o I ' A i g l o n , q u e h a v e n i d o e x p r e s a m e n -
c a c i o n e n l a s e m a n a a c t u a l : 
S A B A N A S C A M E R A S 
2 p o r $ 1 . 8 0 . 
4 p o r $ 3 . 3 5 . 
6 p o r $ 4 . 7 5 . 
S A B A N A S M E D I O C A M E R A S 
2 p o r $ 1 . 4 0 . 
4 p o r $ 2 . 6 5 . 
6 p o r $ 3 . 6 0 . 
S á b a n a s d e a l g o d ó n , e n c a l i d a d 
e x t r a , c a m e r a s y m e d i o c a m e r a s , 
a p r e c i o s í n f i m o s . 
F U N D A S C A M E R A S 
2 p o r $ 1 . 0 5 . 
2 p o r $ 2 . 0 0 . 
2 p o r $ 2 . 6 5 . 
F U N D A S M E D I O C A M E R A S 
2 p o r $ 0 . 6 5 . 
4 p o r $ 1 . 2 0 . 
6 p o r $ 1 . 6 5 . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Y A S E P U E D E N V E R E N N U E S -
T R A S V I D R I E R A S L O S P R I M E R O S 
Z A P A T O S P A R A E L P R O X I M O V E -
R A N O . 
C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
E f f u t u r o , 
siempre será consecuencia del 
P r e s e n t e . 
Si no establece economías en su hogar, 
puede ir a la bancarrota. 
Muchas economías hará usted si compra en 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
4 4 
D e t o d o s l o s a r t í c u l o s m e n c i o -
n a d o s h a y v a r i o s e s t i l o s . 
V é a n l o s u s t e d e s e n e s t e l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
U n i c o — d e s u í n d o l e — e n l a 
H a b a n a . 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 Y 4 0 
U n a v e r d a d 
" E L B U E N G U S T O * ' 
( A V E . I T A L I A 7 0 T e l f . A - 5 1 4 9 
E c h a r t e y s u l i n d a e s p o s a , A m p a r i -
t o D i a g o , se r e u n í a E r n e s t i n a C a b r e -
r a , l a i n t e r e s a n t e V i u d a d e F e r n á n -
d e z d e V e l a s c o . 
l e p a r a l a t e m p o r a d a d e s d e M o n -
t r e a l . 
O r q u e s t a i n m e j o r a b l e , c o m p u e s t a 
t o d a d e c o n c e r t i s t a s , c o n u n e x t e n s o 
L a m e s a d e l c o r o n e l F r a n c i s c o d e r e p e r t o r i o d e l o s b a i l e s m o d e r n o s . 
P a u l a V a l i e n t e y s u g e n t i l e s p o s a , P i - ¡ V í c t o r R o d r í g u e z s u d i r e c t o r , es 
l a r c i t a P o n c e , e n l a q u e t e n í a n s u a ' n n n o t a b l e p i a n i s t a c a t a l á n , 
c u b i e r t o s l o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i d o s ! T o c ó e n l a a n t e r i o r t e m p o r a d a , 
m a t r i m o n i o s R a m i r o C a b r e r a y J u a - C o n M a x D o l l i n g . 
n i l l a D u - Q u e s n e , R a f a e l M a r t í n e z y ! P e d r o P a b l o F u m a g a l l í y s u l u -
N O S E A M U J E R D E M E N T I R A 
N o e s t á b i e n que l e a m u c h a s n o v e -
l a s ; p e r o y a q u e l a s lee, no e n v i d i e a l a s 
h e r o í n a s . E l l a s no c o m e n , p o r q u e n o s o n 
m u j e r e s de v e r d a d . U s t e d es de c a r n e y 
h u e s o y s i n o t i e n e a p e t i t o , debe p r o -
c u r á r s e l o t o m a n d o F l i n t ( r e g e n e r a d o r 
de v i d a ) . E s t e m a r a v i l l o s o r e c o n s t i t u -
y e n t e e m b e l l e c e a l a m u j e r , d á n d o l e 
s a n g r e p u r a y a b u n d a n t e . Se v e n d e en 
l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n -
í í on , T a q u e c h e l , M a j ó y C o l o m e r . 
S a r i t a C o n i l l y M a n u e l d e l a T o r r e 
y S e i d a C a b r e r a . 
g a r t e n i e n t e , J o a q u í n d e l a T o r r e , m e 
i n f o r m a r o n s o b r e l a f i e s t a q u e se 
A d e m á s , e n t r e e l g r u p o , l a s s e ñ o - p r e p a r a e n e l C a s i n o p a r a i n a u g u r a 
r i t a s L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , L y d i a i c i ó n d e l a f u e n t e l u m i n o s a . 
C a b r e r a y A n g e l a E n v i r a M a c h a d o . F i e s t a q u e s e r á e n a q u e l l o s j a r d í -
Y e l s e ñ o r R e n é V i d a l . n e s e l j u e v e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a . 
A n g e l a E l v i r a , h i j a d e l p o p u l a r y ! E s t o es , d o s d í a s d e s p u é s d e l b a i -
m u y s i m p á t i c o g e n e r a l G e r a r d o M a - l e d e t r a j e s q u e se o f r e c e r á e n e l 
c h a d o , l u c í a u n t r a j e c o l o r c o r a l , e l e - J o c k e y C l u b p o r i n i c i a t i v a d e M r . 
g a n t í s i m o . , B r u e n , h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o , d e i n -
U n a m e s a I n m e d i a t a e n l a q u e se c a n s a b l e e s p í r i t u o r g a n i z a d o r , a c e r -
d e s t a c a b a n , m u y i n t e r e s a n t e s . C a r - ca d e l c u a l o í a n o c h e u n a f r a s e q u e 
m e n A r ó s t e g u i d e L o n g a y R o g e l i a l o c a l i f i c a . 
A l t u z a r r a d e R o c a f o r t . I A l g u i e n l a d i j o y y o l a r e c o j o . 
L a e l e g a n t e E l l e n E . d e U p m a j i n e n ¿ C u á l ? 
u n a m e s a d o n d e a s o m a b a l a f i n a s i - ' — H a v e n i d o M r . B r u e n a C u b a c o -
l u e t a d e S a l o m é S a n t a m a r i n a d e r . i o E m b a j a d o r d e l a A l e g r í a y d e l a 
M a c h í n . i F e l i c i d a d . 
C o n A m a l i a Z ú ñ i g a d e A l v a r a d o , i F r a s e g r á f i c a , 
« n u n a m e s a , m i s i e m p r e b e l l a y s i e m -
p r e b u e n a a m i g a M a r í a M a r t i n d e 
D o l z . 
Y a c á y a l l á , e n m e s a * d i v e r s a s , 
q u e n o p o d r í a d a r o r d e n a d a m e n t e , u n 
n u m e r o s o y s e l e c t o c o n c u r s o q u e p a -
« o a a n o t a r . 
L e l i a H e r r e r a d e M o r a l e s , M i r t a 
M a r t i n e z I b o r d e d e l M o n t e y H e m e -
l i n a L ó p e z M u ñ o z d e L l i t e r a s . 
E m m a C a b r e r a d e G i m é n e z L a -
r . i e r , L o l i t a Q u i n t a n a d'e A n g o n e s 
M a r g a r i t a , R u i z L a v i n d e H e r r e r a 
B l a n q u i t a S e v i l l a d e A n g u l o , M a r í a 
I s a b e l B a y de R o s a i n z , C e l i a R o s a l e s 
d e L ó p e z M u ñ o z . S a r a h F u m a g a l l í d e 
D í a . E l e n a G a l á n d e F e r n á n d e z d e 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E x c l u s i v o s v e n d e d o r e s d e 
l a s v a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i n a 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
( S . e n C . ) 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
S e l a S o c i e d a d F r a n c e s a de D e r m a t o l o g í a 
7 de S i f l U o g r a f l a 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
C o n s u l t a s S E 10 A 13 V S S 2 A 4 p . m . 
P B A S O 27 . H A B A N A 
C 5 5 7 I N D . 1 7 e. 
L Í L Y O F F R A N G E 
E L M E J O R C O R S E T 
L a V e n u s d e M i l o n o u s a b a . c o r s e t . P e r o e n a q u e l l a e d a d d i -
c h o s a n o s e c o n o c í a e l f a m o s o L I L Y O F F R A N G E q u e p o r e s t a r d i ' 
s e ñ a d o d e u n m o d o r i g u r o s a m e n t e a n a t ó m i c o , s e a d a p t a a l cue rpo 
m e j o r q u e n i n g ú n o t r o y m o l d e a l a . f i g u r a c o m u n i c á n d o l e e s a a rmo-
n i o s a e s b e l t e z y p u r e z a d e l í n e a s q u e t u v i e r o n K h r y s í s y A s t a r t é . 
S i e n a q u e l l o s t i e m p o s e x i s t i e s e e l c o r s e t L I L Y O F F R A N G E , l a pro-
p i a V e n u s A f r o d i t a l o h u b i e s e u s a d o p a r a c o n s e r v a r i n d e f i n i d a m e n -
t e l a e s c u l t u r a l b e l l e z a d e s u c u e r p o . 
U E P R I I M T E M P S 
lelas de hilo para sábanas , para manteles, para 
ropa interior. Telas de algodón y de lana 
para vestidos en variedad asombrosa. Todo 
baratísimo. "LE PRINTEMPS", (Obispo es-
quina a Compostela). 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
**. NU55A 
S A N T A M I S I O N B A J O 
L A P R O T E C C I O N D E L 
P A T R I A R C A S A N J O S E 
E L E V A E L P E N S A H I O I T O . . y t o m a " A l t u r a s d e J a y u y a " 
q u e e s e l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o y l o r e c i b e 







M A I S O N P I P E A U 
S á b a n a s d e H I L O P U R O de 2 '4 varas de ancho 
por 3 varas de largo 
a $ 1 2 . 0 0 
La casa que tiene los artículos más finos 
para habilitaciones de novias. 
Z E N E A 7 6 ( N e p t u n o ) 
i 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , V e d a -
d o ; t o d o s e s t o s p u n t o s t i e n e n 
t r a n v í a s q u e p a s a n p o r d e l a n t e d e 
n u e s t r a p u e r t a . 
E L G A L L O 
se c o m p l a c e e n e n s e ñ a r l e e l r e g a l o 
a p r o p i a d o p a r a u n J o s ^ f o u n a J o -
s e f i t a 
N o t o r t u r e s u c e r e b r o d i s c u r r i e n -
d o , v e n g a y l e d a m o s l a s e g u r i d a d 
d e d e j a r l o s a t i s f e c h o . 
- S a n d a l i o C l t p f u e g o s y C q . -
H A B A N A Y 0 B R A P I A 
CO>r L A A N U E N C I A D E N . E X C M O . 
P R E L A D O 
D e s d e e l d í a 12 a l 19 de M a r z o i n c l u -
s i v e se d a r A en l a I g l e s i a de San F e l i -
p a u n a S a n t a M i s i ó n p o r l o s R R . P P . 
C a r m e l i t a s J o s é V i c e n t e de S a n t a T e -
resa , P r i o r y J u a n J o s é d e l C a r m e n , D i -
r e c t o r de l a V . O . T . d e l C a r m e n . 
P R O G R A M A 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s 9 M i s a r e z a d a 
y P l á t i c a p o r e l P , J u a n J o s é , p a r a t o -
d o s l o s S o c i o s de t o d a s l a s A s o c i a c i o -
nes e r i g i d a s en e s t a S a n t a I g l e s i a . 
P o r l a t a r d e a l a s 7 y m e d i a . R o s a -
r l o , p l e g a r i a a l a SS . V i r g e n , S e r m ó n 
de M i s i ó n p a r a t o d o s l o s F i e l e s p o r e l 
R . P . J o s é V i c e n t e , C a n t o de P r i m a v e -
r a y B e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . 
E l d í a 12 n o h a b r á , m á s q u e e l e j e r -
c i c i o de l a t a r d e c o n e l que se d a r á p r i n , 
c i p i o a l a S a n t a M i s i ó n . 
E l d í a 19 a l a s 7 y m e d i a , N . E x c m o . 
P r e l a d o c e l e b r a r á l a M i s a de c o m u n i ó n 
G e n e r a l d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l a B e n -
d i c i ó n P a p a l c o n I n d u l g e n c i a P l e n a r i a 
q u e p u e d e n l u c r a r los q u e h a b i e n d o a s i s 
t i d o a l a S a n t a M i s i ó n c o n f i e s e n y Co-
m u l g u e n a q u e l d í a . 
c i c e d o ; D . J u a n F a l l a G u t i é r r e z ; D r . 
J o s é G U e l l L a s h e r a s ; D . R i c a r d o D í a z 
R o d r í g u e z . 
P r e s i d e n t e e l e c t i v o : D . N i c a n o r R o -
d r í g u e z T r í o . 
V i c e : D . A n d r é s I t u r b e . 
T e s o r e r o : D . B e n i g n o G a r c í a . 
S e c r e t a r i o : D . B e n i g n o A r g ü e l l e s 
G a r c í a . 
V i c e : D . A n t o n i o I g l e s i a s . 
V o c a l e s : D . F i d e l R o d r í g u e z ; D . R a -
f a e l F e r n á n d e z ; M a n u e l C a r r o ; Manuel 
Secades ; L e o n c i o G a r c í a ; I s i d r o M a n í n ; 
G o n z a l o R o d r í g u e z ; J u a n E s q u i v e l , Juan 
B a u t i s t a S e r v e l l ó ; I g n a c i o A l o n s o ; Ma-
n u e l F u m a r a d a ; V i r g i l i o V i l l a n u e v a . 
S u p l e n t e s : D . F a u s t i n o H e r n á n d e z ; 
E u g e n i o de l a C e r a ; M a n u e l R o d r í g u e z 
V á r e l a ; J o s é G u t i é r r e z ; I d e l f o n s o Gó-
m e z ; M a n u e l L l a n o . 
D e s e a m o s e l m a y o r é x i t o en sus ges-
t i o n e s a l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a . 
1 
P a r a l a s 
N O V I A S 
I - 'nc iJT a j u a r e s d o n o v a s be -
l l i V m o s , d o l o i r á s <' ^ g a n t e , 
- la ni:'-s e s m e -
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
C R U C E S 
D E 
H e a q u í l a D i r e c t i v a que h a de r e g i r 
l o s d e s t i n o s de e s t a I n s t i t u c i ó n d u r a n t e 
e l a ñ o en c u r s o : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : E x m o . s e ñ o r 
L a u r e a n o F . G u t i é r r e z ; s e ñ o r C ó n s u l de 
E s p a ñ a , en C i e n f u e g o s ; D . E s t e b a n Ca-
E N C A J E S D E H I L O 
R e c o m e n d a m o s a l a s s e ñ o r a s q u e 
n o h a y a n v i s t o e n e s t o s ú l t i m o s d i a s 
l a n u e v a c o l e c c i ó n d e e n c a j e s d e h i l o 
h e c h o s a m a n o , l l e g a d o s r e c i e n t e m e n -
t e , q u e n o d e j e n d e h a c e r l o l o a n t e s 
p o s i b l e , s i a l g o l e s i n t e r e s a e l a r t í c u l o , 
p u é s r e s u l t a a s o m b r o s a e n c a l i d a d y 
p r e c i o . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
p r i c ^ o r o s n • 
r a d a - o - i ' 
t a n d o H U P 
i n o , g a s -
es f á c i l 
a c a s a . c o m p r a n ' 
l o d o p r o c e d e d o l o s m e j o r e s 
t a l l e r e s d e P a r í s . 
V E A N S E U N O S P R E C I O S : 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E 4 P I E Z A S 
D E A L G O D O N D E S D E $ 6 - 7 5 . D E H I L O D E S D E $ 1 4 . 0 0 
C A M I S O N E S 
D E A L G O D O N , D E S D E $ 1 . 1 0 . D E H I L O , D E S D E $ 3 . 0 0 
C A M I S A S D E D O R M I R 
D E A L G O D O N . D E S D E $ 2 . 7 5 . D E H I L O , D E S D E $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
D E A L G O D O N , D K S D K $ 1 . 5 0 . D K H I L O , D B S D E $ 4 . 8 5 
M A T I N E E , D E S D E $ 4 . 7 5 . E N A G U A S , D E S D E $ 3 . 8 5 
C U B R E C O R S E S D E A L G O D O N , D E S D E $ 1 . 0 0 
J U E G O S D E C A M A D E H I L O , D E S D E $ 2 8 . 0 0 
1 | 2 d o c e n a d e s á b a n a s c a m e r a s d e h i l o b e l g a , $ 5 5 . 0 0 . 
B a l a s d e N a n s o u k y M u s s e l i n a d e s d e $ 6 . 7 5 . 
L o s a r t í c u l o s p a r a n o v i a q u e o f r e c e m o s , se a c a b a n d e i m p o r t a r . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s . 
M a i s o n d e B l a n c . Szn Rafael No' 
U S E P E R F U M E S " A M I O T " Y B A Ñ E S E C O N J A B O N E S K M ( í H T -
A « U Á L . R i C ^ U r f l A P J ^ ' A b k r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L O D E L . D I A 
E n l a C o m e d i a . | Y e n C a m p o a m o r y O l y m p l c . 
F u n c i ó n t a r d e y n o c h e . j F a u s t o d a r á l a e x h i b i c i ó n d e E l 
L a p r i m e r a , a l a s c u a t r o , c o n A m o - , C ' r p i t á n V e n e n o , p o r N e a l H a r t , c o n -
y A m o r í o s , r e s e r v á n d o s e L a t í a ; s l i e r a d o c o m o e l m á s f o r m i d a b l e 
J ! " C a r l o s p a r a l a n o c h e . c o w b o y a m e r i c a n o . 
V a W u - L l - C h a n g m a ñ a n a . P a s t o r a I m p e r i o , t a n a p l a u d i d a j 
E n P a y r e t o f r e c e C a r a l t e l es- ' d e s d e s u r e a p a r i c i ó n , t r a b a j a r á h o y ! 
t - e n o de L a D i a d e m a d e l a P r i n c e s a d e n u e v o e n C a m p o a m o r j u n t o c o n e l , 
es ta n o c h e . i c u a d r o d e v a r i e t é s q u e c o m p o n e n 
E l a r g u m e n t o d e e s t a o b r a f o r m a : V i o l a D e l t o n y T h e d a y V e r a , 
a r t e d e l a s d i v e r s a s y s o r p r e n d e n t e s L a s t a n d a s e n q u e se p r e s e n t a l a I 
h a z a ñ a s d e A r s e n i o L u p í n . j c e l e b r a d f s i m a a r t i s t a s o n l a s d e l a s , 
p a r a e l e s t r e n o d e L o s M i s t e r i o s ¡ c i n c o y c u a r t o d e l a t a r d e y n u e v e 
l e N u e v a Y o r k se p o n d r á n d e v e n t a • y m e d i a d e l a n o c h e , 
las l o c a l i d a d e s d e s d e m a ñ a n a e n l a Se v e r á n m u y c o n c u r r i d a s . ; 
C o n t a d u r í a d e P a y r e t . ! M o r e n o , e l n o t a b l e v e n t r í l o c u o 
j j a i r i s . ¡ M o r e n o , » s i g u e a m e n i z a n d o h o y e l e s -
U l t i m a n o c h e d e N a n c y h o y . ; p ' í c t á c u l o d e R i a l t o . 
ge d a r á E v a m a ñ a n a . S a g r a d e l R í o . 
y e l m i é r c o l e s L a F i e s t a d e l C e r - \ L a f i n a y b e l l a c a n c i o n i s t a , 
t a n i e n e n h o n o r d e E s p e r a n z a I r i s y ' Se h a r á a d m i r a r d e n u e v o c o n s u s l 
m ' g l n o L ó p e z . c o u p l e t s , t o n a d i l l a s y c a n c i o n e s e n l a , 
M a r t í . ! f u n c i ó n d e l a n o c h e e n e l C i n e N e p - ' 
U n b o n i t o c a r t e l . j t u n o . j 
C a p i t o l i o a n u n c i a l a r e p r i s e d e l a 1 ¿ Y O l y m p l c ? 
P a s a r á l a h e r m o s a c i n t a B n r b n - • 
y.u* d o R o a d w a y e n l o s t u r n o s d e p r e - I 
f e r e n c i a . 
N a d a m á s . 
c i n t a c u b a n a D i o s E x i s t e e n l a s t a n -
¿ L s e l e g a n t e s d e l a t a r d e y d e l a 
n o c h e . 
D í a d e m o d a e n F a u s t o . 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
B o d a . < Y o t r a s c o m p a r s a s . 
E n l a i n t i m i d a d . 
A c a b a d e e f e c t u a r s e l a d e l c o n o - , S a n L e a n d r o , 
r d o j o v e n R a f a e l F é l i x P é r e z , e x - ! L a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
c r o n i s t a d e E l F í g a r o , y l a g e n t i l E s t á n d e d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
\ d e l i n a B o u r g u e s y A r r o v o . j s a l u d a r l o s , l o s s e ñ o r e s L e a n d r o d e 
í A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s e l s e n a d o r ¡ l a T o r r i e n t e , L e a n d r o R i e n d a y L e a n 
Y a n u e l M a r t i n e z m o l e s , e l A l c a l d e 1 M e j e r . 
M u n i c i p a l , d o n M a r c e l i n o D í a z d e V i - i L l e g u e t a m b i é n m i s a l u d o , e l m á s 
l l egas , e l s e ñ o r F r a n c i s c o M a d e r a y 
ei d o c t o r G e n a r o M a z p u l e . 
E n u n p i s i t o d e C o n c o r d i a n ú m e -
r o 17 h a n f i j a d o s u r e s i d e n c i a l o s 
s i m p á t i c o s n o v i o s . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
T h e c a s i n o . 
M á s q u e d e c i r t o d a v í a . 
S í . 
A l g o d e p r o p i o i n t e n t o d e j é e s c a -
p a i e n e l l a r g o r e l a t o d e l a p l a n a 
a n t e r i o r . 
M a ñ a n a , e n d í a d e m o d a , se r e n o -
v e r á l a f i e s t a c a r n a v a l e s c a d e l j u e v e s 
c'o la a n t e r i o r s e m a n a . 
A s i s t i r á n l o s P i e r r o t s R o j o s . 
a f e c t u o s o , a l q u e r i d o a ^ n i g o L e a n d r l -
t o S e l l y M é j i a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
I J O Y E R I A V O B J E T O S P A R A R E G A X O S 
A r m o n í a 
es e l c o n j u n t o e q u i l i b r a d o q u e e n -
c a n t a p o r q u e c o m p l a c e . 
A r m o n í a e n e l v e s t i r es e l c o n -
j u n t o d e d e t a l l e s q u e s i n t e t i z a a l a 
d a m a e l e g a n t e . 
A r m o n í a e n t r e e l c o l o r d e l a m e -
d i a y e l d e l v e s t i d o , es e l d e s e o d e 
t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e . 
N o s o t r o s l e b r i n d a m o s l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e m e d i a s l l e g a d o s d e s e d a , 
e n g a s a , t u l y m a l l a , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s d e m o d a . 
F I N D E ^ I G Ü Q 
- L A B R A 
S A R C l 
de M i a m i c o n su p r o p i e t a r i o y t r e s p a -
sa je ros . 
S I i M A N Z A N I L L O 
P r o c e d e n t e de J ú c a r o l l e g f i a y e r c o n 
u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r en t r á n s i t o . 
I S C E L A N E A 
S E R P E X T I N A Z O S 
E L P A R R O T 
E l f e r r y J o o e p h R . P a r r o t h a l l e g a 
do de K e y W e s t c o n 26 v a g o n e s de c a r 
ga g e n e r a l , 
E L L I S B E T H 
p o r n o r u e g o L l s b e t h . 
E L M U N I S L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o M u n l s l a h a l l e g a 
do de M o b i l a c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L G U A N T A N A M O 
m ú s i c a d i 
C o m p o s t e l ^ 
c e n d e i n s t r u m e n t o s y 
d o r S a l v a d o r I g l e s i a s ; 
4 S . 
Se m e d i r á q u e c o n a l g u i e n h a b í a 
q u e e m p e z a r a s u p r i m i r e se a b u s o 
o d i o s o . 
M u y b i e n ; p e r o h á g a s e u n a l e y 
r e s t r i n g i e n d o l a i n m u n i d a d , y l u e g o 
E l s a p i e n t í s i m o p r o f e s o r C o u r t l e -
r o , d e P a r í s , s e g ú n a f i r m a A r t h u r 
P r i s b a n e , d i c e q u e s o m o s c u a d r ú -
p e d o s y q u e h e m o s a p r e n d i d o a a n -
d a r e r e c t o s e n l o s ú l t i m o s P O C O S 
c i e n t o s d e m i l e s d e a ñ o s y n o n o s h e -
m o s a c o s t u m b r a d o a © l i o . 
V é a s e , q u e a u n o s c i e n t o s d e m i l e s 
D e F l l a d e l f l a l l egf t c o n c a r g a e l v a - f¡c años, l o s l l a m a , p o c o s , y p o r l o j e l q u e p e q u e ( l é a s e e l q u e m a t e ) , s a 
. v i s t o , ( s e g ú n s u s p r o p i a s m a n l f e s t a - 1 r á a q u e a t e n e r s e ; p e r o n o a s í d e 
( c l o n e s ) p o r a l l á a u n n o se h a n a c o s - I r e p e n t e , h a c i e n d o c o n u n o s , l o q u e 
U u m b r a d o a c a m i n a r d e p i e . . . ¡ n o h a n h e c h o c o n o t r o s . E l l o s e r í a 
| P u e d e q u e p a s e eso e n F r a n c i a , , j u s t o y l ó g i c o , t a n l ó g i c o c o m o d a r -
d o n d e n o e s t u v e n i e s t a r é e n m i v i - so l o s s a l u d a b l e s b a ñ o s d e v a p o r e n 
| d a . 
I P e r o a q u í e n C u b a y e n E s p a ñ a 
E l v a p o r G u a n t á n a m o l l e g ó de N e w ' o b s e r v o q u e t o d o s c a m i n a m o s e n d o s 
O r l ^ a n s c o n c a r g a g e n e r a l . I r l e s 7 e s t a m o s p e r f e c t a m e n t e a c o s -
V a l d e s p i n o d e R e i n a 3 9 , c u a n d o e m -
p i e c e n l o s p r i m e r o s s í n t o m a s * l e l 
r ? u m a . 
L A B A R C A P E D R O t u m b r a d o s . E l s e ñ o r J e f e d e P o l i c í a t o m a m e -
E l l o p a r a n o s o t r o s es t a n l ó g i c o d i d a s p a r a r e p r i m i r l a i n m o r a l i d a d 
D e A l i c a n t e l l e g f i c o n u n c a r g a m e n - c o m o c o m p r a r c o r b a t a s e n L a R u s - I d e l a Z o n a . B u e n a f a l t a h a c e . L o q u e 
t o de o b r a s d© b a r r o l a b a r c a espafto- q u e l l a , t o m a r l a r i q u í s i m a c e r v e z a i r o m e e x p l i c o es l o t a r d e q u e se t o -
l a P e d r o . I T r o p i c a l c u y a f a m a d a t a d e m u - I m a n esas m e d i d a s , p o r q u e y a h a c e 
c h o s a ñ o s y n o d e u n s o l o d í a , y e n | t i e m p o q u e a q u e l l o f u n c i o n a " c o m o 
f i n , t a n n a t u r a l c o m o c o m p r a r l a r o - I ov t i e m p o s d e E s p a ñ a " a l d e c i r d e 
p a e n l a g r a n s a s t r e r í a d e A . B a l l - l l o - | a l g u n o s , a u n q u e y o c u a n d o l l e g u é a 
v e r a H a b a n a 9 6 , q u e es d o n d e m á s i C u b a , a p e s a r d e q u e n o f u é e n a q u e -
b a r a t o v e n d e n . • i l í o s t i e m p o s p r e c i s a m e n t e , ese d e s -
S i esas m a n i f e s t a c i o n e s l a s h u - ] d i c h a d o b a r r i o e r a u n p o z o d e i n -
b i e r a h e c h o u n c u a l q u i e r a , a l a v e r - | m u n d i c i a s . . . 
E L M X L B R F I N E E N 
E l v a p o r d a n é s N i l l s R . F i n s e n l l e g f i 
de J o c k s e n v ü l e c o n ca rbOn m i n e r a l . 
F u é g r a v e 
L a p r e f e r i d a s i e m p r e 
O f r e c e m o s e l m a y o r s u r t i d o en Jo 
ya s , o b j e t o s de a r t e , m u e b l e s de f a n t a 
Í O l i b r a s d e a z ú c a r r é f í n o 4 0 c e n t a r o s 
E L B O M B E R O , G a l í a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
V i e n e d e l a p r i m e r a . 
d a d q u e n o l a s c r e e r í a , p e r o l a s h a c e 
u n s a b i o . . . y b o c a a b a j o , 
P i -L a " S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s ' 
d o u n n u e v o p r e s i d i o . 
¿ P a r a q u é ? ¿ N o v e n q u e a l p a s o 
q u e v a m o s s o b r a n l o s q u e h a y ? . 
S ó l o u n a a c t u a c i ó n e n é r g i c a y 
u n a s c u a n t a s c a j a s d e j a b ó n L a M o -
r a , p o d r á n d e j a r a q u e l l o l i m p i o . 
* * * 
F . W h i t e H o u s e . M o -C o n t e s t a n d o : 
r ó n . 
J o v e n c a n t o r . G r a c i a s p o r s u s f r a -
s la , l á m p a r a s , e tc . desdes e l p r e c i o m á s ; l a c a s y l a s b a n d a s a r m a d a s c u a l q u i e 
m o d e s t o h a s t a l o de g r a n v a l o r , 
N u e s t r o s a r t í c u l o s se d i s t i n g u e n 
s i e m p r e p o r su o r i g i n a l i d a d y a r t e . 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' » . 
A v e . de I t a l i a ( a n t e s O o l l a n o ) , 74-79 . 
T e l é f o n o s A - 4 a 2 6 7 M - 4 6 3 a . 
M l l e . C U M O N T 
R e c i b i r á e s t o s 6 í a s u n g r a n 
s u r t l 6 o 6 e 
S o m b r e r o s 
d e V e r a n o 
c í a E x c h a n g e T e l e g r a p h C o . p r o c e d e n 
t e d e B q m b a y , c o m u n i c a q u e M o h á n -
d a s K . G a n d h i y u n b a n q u e r o l l a m a - ; P i d a n q u e s e a r e p a r t i d o e n t r e e l i s e s ; ( e s j u s t i c i a q u e u s t e d m e h a c e ) , 
d o S h a n k e r l a l c o m p a r e c i e r o n e l s á - p u e b l o m u c h o g o f i o E s c u d o , p a r a 1 p e r o n o s é q u e p u e d a c o n t e s t a r l e r e s -
i b a d o a n t e u n m a g i s t r a d o d e A d m e - . Q u e se c r i e f u e r t e y s a n o y h a g a n : p e c t o a s u a s u n t o , n i m e e x p l i c o p o r -
I d a b a d p a r a r e s p o n d e r a u n a a c u s a - o b l i g a t o r i a l a f i l t r a c i ó n d e l a g u a p o r q u e se d i r i g e a m í p a r a e s a c o n -
. , 1 c i ó n r e l a c i o n a d a c o n a r t í c u l o s e s e n - j m e d i o d e l o s I n c o m p a r a b l e s f i l t r o s s u l t a , q u e n o es c o n s u l t a , l a v e r d a d . 
t o s p o r G a n d h i p u b l i c a d o s e n e l d í a - " E c l i p s e " , p e r o d e h a c e r m á s p r e - í l a s t a m e h a b í a i m a g i n a d o q u e e r a 
f a m n i - a n H A T A F F u n « F l P f t M R F D n " n n htii* V H CW d m a r n r i o Y o u n g I n d i a . E l m i n i s t e r i o f i s c a l , E i d i o s n o se o c u p e n . . . N o t i e n e n o b - a l g ú n g u a s ó n a m i g o m í o d e e s t o s 
I f i m p r a í l O O l A r L 611 C l D U I t I D L K U , D O O O i a T U , S O fllnCrO. d e c l a r ó q u e l o s c i t a d o s a r t í c u l o s h a - j e t o . ! o u e a b u n d a n e n l a H a b a n a , s i n o f u e -
j b í a n c r e a d o d e s c o n t e n t o c o n t r a e l 1 « * « j r a q u e e l m a t a - s e l l o s d e l s o b r e , v i e -
g o b i e r n o . I " E l M u n d o " p a r e c e q u e e s t á ' a s u s - n e f e c h a d o e n M o r ó n , 
j A m b o s a c u s a d o s m a n i f e s t a r o n q u e t a d o a l d e c i r e n u n t i t u l a r : D e f r a n - P r e c i s a m e n t e c r e y e n d o e s t a r y o 
¡ a d m i t i r í a n s u c u l p a b i l i d a d e n e l m o - i « j n c J ó n p o r m á s d e u n m i l l ó n d e p e - e n u n m o m e n t o d e i d i o t e z y p o r l o 
¡ m e n t ó o p o r t u n o , p e r o se a b s t u v i e r o n | so6# H o m b r e , h o m b r e ; eso n o e s n a - t a n t o n o c o m p r e n d e r l o q u e u s t e d 
— ~ — — " ' ¡ d e i n t e r r o g a r t e s t i g o s o d e h a c e r a l e - d a c o l e g a . C u a l q u i e r z a s c a n d i l c a r - m e d i c e l e d i l a c a r t a a l e e r a l c o m -
c a p a r d e l a r e f e r i d a c i u d a d r e f u g i á n S a t o 8 e n s u p r o p i a d 6 ^ " ^ . ^ . " 1 . ^ 1 " ; ! c o n u n a c a n t i d a d a s í y e n c i m a l o p a ñ e r o d o c t o r F e l i p e R i v e r o , l u e g o 
d o s e e n E l b a s s a n a u n o s 1 0 0 k i l ó - t r a d o P r o c e s ó a a m í ° h S ; 7 r ! 5 h r p v « ^ ' m a n i l u s t r e ' 7 l e d a n u n t a n q u e - i l a l e y ó e l g r a n f o t ó g r a f o G i s p e r t q u e 
l a c a u n a q u e se c e l e b r a r a e n o r e v e 
' t e r m i n a r á p r o b a b l e m e n t e d e n t r o d e 
n a c l a s e e n t r e l a s t r o p a s r e g u l a r e s p o -
r a q u e s e a s u n a c i o n a l i d a d o e l u n i -
f l r m e q u e v i s t a n . 
S o s t i e n e e l C o m i s a r l o e n l a n o t a 
q u e e l G e n e r a l P e t l u r a , y o t r o s c u a -
d i l l o s h a c e n g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a -
r a I n i c i a r o p e r a c i o n e s c o n t r a R u s i a 
e n l a p r i m a v e r a , m a n i f i e s t a a P o l o -
n i a , q u e c u a l q u i e r n u e v a v i o l a c i ó n 
d e l t r a t a d o d e R i g a , c a u s a r á l a r e n o -
v a c i ó n d e h o s t i l i d a d e s e n t r e R u s i a y 
P o l o n i a . 
m e t r o s a l S u d e s t e d e E s k u t a r i . 
P a r e c e q u e e l m o v i m i e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o e s t á d i r i g i d o c o n t r a A h m e d u n a fl1111106^-
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3 0 c l a s e s d e r i q u í s i m o s H e l a d o s 
L o s m á s v a r i a d o s y e x q u i s i t o s D u l c e s 
Y l o s L i c o r e s F i n o s m á s a c r e d i t a d o s 
Por e s o " e s d e m a l a g ü e r o " c e l e b r a r u n b a u t i z o s i n c o n t a r c o n 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l í a n o y S a n J o s é T e l f . 
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C R I S I S D E L 
G A B I N E T E 
G R I E G O 
R E N U N C I A D E L G O B I E R N O 
P á n i c o e n 
L o n d r e s M a r z o 1 3 . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l E x c h a n g e T e -
l e g r a p h C o m p a n y e n A t e n a s , a n u n -
c i a e n u n c a b l e f e c h a d o h o y , l a r e -
n u n c i a d e l G a b i n e t e p r e s i d i d o p o r 
M . G o u n a r i s . A g r e g a q u e se e s p e -
r a u n a c r i s i s d e l a r g a d u r a c i ó n p o r 
n o s e r p r o b a b l e q u e l o s l i b e r a l e s p u e 
d a n f o r m a r u n g o b i e r n o d e s u f l c i e n 
t e f u e r z a p a r a p e r m a n e c e r e n e l p o -
d e r . 
P L A N E S P A R A 
U N A R E V O L U C I O N 
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i L o n d r e s , M a r z o 1 2 , 
| U n c a b l e g r a m a f e c h a d o e l s á b a d o 
¡ e n L u c k n o w y q u e h o y p u b l i c a e l T i -
l i n e s d á c u e n t a d e q u e e n l o s d e s ó r - j p ] j ¿ a 
t e I es c o m o d e l a f a m i l i a y m u y q u e r i d o 
A g r e g a q u e l o s c o m e r c i a n t e s d e c í a ! e n e l D I A R I O : N a d i e s u p o d e s c i f r a r 
r a b a n l a m i t a d d e l v a l o r d e l a s m e r - e l e n i g m a . 
c a n d a s . 1 C r e o d e b u e n a fe c u a n t o u s t e d m e 
¡ Q u é b o n i t o ! ¡ D e s p a m p a n a n t e ! . . . ' d i c e : Q u e c a n t a b i e n ; q u e a m i g o s y 
¿ Y q u é h a c í a n l o s p e r i t o s , y l o s n o a m i g o s l e a c o n s e j a n q u e e s t u d i e 
V i s t a s d e A d u a n a ? ¿ E s t a b a n c i e g o s c a n t o , p e r o c o m o q u e u s t e d n o t i e n e 
e t A o s ú l t i m o s ? d i n e r o , l o c u a l s i e n t o p o r q u e a s í n o 
L u e g o h a b l a r á n d e l o s c o l m o s p o d r á u s a r c o m o t o d o c a b a l l e r o e l e -
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¡ q u e n o v e a , es c o s a q u e n o se e x - l e es i m p o s i b l e h a c e r l o q u e l e a c o n -
o j o s l o s 
m o t i n e s d e l a r e g i ó n d e H a r d o i ^ o n - [ ^ { ¡ r q n í l o ^ d V l n v o lomo^de ce* 
j v a r i a s v i c t i m a s , e s p e c i a l m e n t e e n l o s j c h o r i z 0 8 r { q u í s i m o s d e 
L i s b o a M a r z o 1 2 
A g e n t e s d e l g o b i e r n 
b i e r t o p l a n e s p a r a 
j u n t o c o n g r a n d e s c a 
n i c i o n e s y d e e x p l o s 
s a s h e c h a s e n l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s , a i t ' 0g f u n c i o n a r i o s d e d i c h o 
d e v a r i o s s i n d i c a t o s o b r e r o s . C o m o C l i e r p 0 h a n e m p e z a d o u n a s e r i e de 
c o n s e c u e n c i a d e l h a l l a z g o se h a n c e - d e t e n i d a s p e s q u i s a s p a r a a v e r i g u a r 
r r a d o d i c h a o f i c i n a s t o m á n d o s e e n é r 
g i c a s m e d i d a s p a r a p r e s e r v a 
d e n . H a n s i d o d e t e n i d o s 
n a r d e c o n o c i d o s a g i t a d o r e s . i m o m e n t o s e n q u e l o s a m o t i n a d o s a t a ! 
L a s p e s q u i z a s se s i g u i e r o n a v a - ! c a b a n s u s c a s a s p e g á n d o l e s f u e g o . 
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s o j a n , t o d a v e z q u e es u n s i m p l e 
d e p e n d i e n t e ( e s t a s s o n s u s p a l a -
b r a s ) , y l u e g o a g r e g a : ¿ Q u é h e d e 
h a c e r ? 
H o m b r e , ¿ q u é s é y o l o q u é u s t e d 
v a h a c e r ? U n i c a m e n t e q u e y o l e p a -
p o r l o s p i r o p o s q u e 
r t a , p e r o , ( y a l l e g ó 
n o t e n g o d i n e r o n o 
p u e d o m e t e r a f i l á n t r o p o . 
A h o r a e n l e q u e d i c e e l c i t a d o c o - L a v e r d a d es q u e s i c o m o u s t e d 
l e g a d e q u e s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d i c e n o t i e n e m e d i o s , n o l e q u e d a 
d e l s e ñ o r J i m é n e z . R o j o , e l E s t a d o n á s r e m e d i o q u e s e g u i r v e n d i e n d o . . . 
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y e q u i t a t i v o q u e h u b i e r a u n a r e -
q u i s a g e n e r a l e n l o q u e se r e f i e r e a 
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L a s g u a r d i a s m i l i c i a n a s o r g a n i z a -
das p o r e l g o b e r n a d o r d e l e s t a d o d e 
, M a r í a S á n c h e z g r a c i a s a l a s g e s t i o - ' 
1 n e s d e l g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l F r o y -
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S e g ú n u n c o m u n i c a d o o f i c i a l , t r o -
p a s f e d e r a l e s m a n d a d a s p o r e l g e n e -
r a l G u a d a l u p e S á n c h e z t r a b a r o n c o m -
b a t e c o n t r a l a p a r t i d a r e b e l d e d e M i -
g u e l A l e m á n e n L o m a L a r g a e s t a d o 
M l c h o a ^ n F r a n c i s c o M u g l c a t u v i e - c t J a " ^ ^ n Z l ^ J t 
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be v a r i o s m u e r t o s . L o s r e v o l u -
c i o n a r i o s se r e t i r a r o n . Se d i c e q u e 
^ i u g i c a s a l i ó d e l P a l a c i o d e l G o b i e r -
no d u r a n t e e l c o m b a t e r e f u g i á n d o s e 
l a t o r r e d e l a c a t e d r a l . 
L o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s d e M o r e -
l i a p u b l i c a d o s p o r l a p r e n s a m e j i c a -
na r e v e l a n g r a n c o n f u s i ó n e n c u a n -
to a l e s t a d o d e c o s a s d e q u e d a n p a r 
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H a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l n o t i c i a s 
d e l a f o r m a c i ó n d e u n v o l c á n d e r e d u -
c i d o t a m a ñ o q u e d á a l g u n a s s e ñ a l e s 
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N o p o r n a d a , s i n ó p o r e l c o m p u l i -
m i e n t o d e l a C a r t a F u n d a m e n t a l d e 
' l a R e p ú b l i c a n o r e c o n f ó c c f u e r o s n i 
D e l h y , M a r z o 1 2 . i P R I V I L E G I O S . N a d a m á s q u e p o r 
V e i n t e m e i m b r o s m u s u l m a n e s d e | e s o - - P o r eso y p o r q u e c o n r e e m -
l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a d e l a I n d i a , ¡ b o l s a r a l E s t a d o l o f i l t r a d o , ( l l a m é s -
h a n e n v i a d o u n a v i g o r o s a p r o t e s t a j m o s l o a s í ) , h a b í a p a r a c o n v i d a r a 
p r u e b a I r a u n e s p i -
n e .e d i g a e l n ú m e r o 
d e l f u t u r o p r e m i o g r a n d e ? 
P a r a e l l o s eso d e b e s e r m u y f á -
c i l . 
¿ N o s a b í a n t a m b i é n d o n d e e s t a b a 
e l " V a l b a n e r a " ? H a g a u n a p r u e b a . 
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C o n d i m e n t e sus g u i s o s c o n a c e i t e 
M a r t í , q u e es e l q u e se c o n s u m e e n 
t o d o s l o s h o g a r e s y e l q u e n o t i e n e 
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a M r . L l o y d G e o r g e , c o n t r a l a a c t i -
t u d d e p l o r a b l e d e l g o b i e r n o d e l a 
G r a n B r e t a ñ a , r e s p e c t o a l a r e n u n -
c i a d e l S e c r e t a r l o d e l a I n d i a , M r . 
M o n t a g u . 
| E x p r e s a n e n d i c h o d o c u m e n t o v i -
W a s h i n g t o n M a r z o 1 2 . t v a a p r e c i a c i ó n d e l o s e s f u e r z o s h e -
A l t o s f u n c i o n a r i o s d e l a r e n t a d e l c h o s p o r M r . M o n t a g u y p o r e l g o - | • • • 
i n t e r i o r , m a n i f e s t a r o n e s t a n o c h e b i e r n o d e l a I n d i a a f a v o r d e l C a l i - I S e ñ o r a : L o s p o p u l a r e s y r e a j u s t a 
q u e e l C o m i s a r i o d e P r o h i b i c i ó n , f a t o , y a s e g u r a n q u e e l s e c r e t a r i o f u é d o r e s P r e c i o s F i j o s , l i q u i d a n m i l e s a t e n i e n s e s c o n s u s p a t r i ó t i c a s a r e n 
H a y n e s h a a c o n s e j a d o a l g o b i e r n o s a c r i f i c a d o a l o s c o n t r a r i o s d e é s t e , d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i - 8 a a e l a m o r a l a l i b e r t a d . Se e n v e -
q u e i n i c i e n e g o c i a c i o n e s p a r a c o n - D e c l a r a n q u e l a n o t a d e l g o b i e r n o d e ñ o s . i r . e n ó a l a e d a d d e 5 9 a ñ o s 
t o d o e l p u e b l o c o n e l d e l i c i o s o m o s -
c a t e l A m i s t a d q u e r e c i b e n O b r e g ó n 
y G ó m e z d e S o l N o . 1 0 , y r e g a l a r a d e 
m á s m i l e s d e d i s f r a c e s d e l o s q u e t i e -
n e n L o s R e y e s M a g o s , y q u e a l q u i -
l a n p o r p o c o d i n e r o . 
¡ C a b a l l e r o s , s e a m o s j u s t o s ! 
1 B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
D e m ó s t e n e s . E l o r a d o r 
b r e d e l a a n t i g u a G r e c i a ; 
a ñ o s a n t e s d e J . C . ; e r a h i j o d e u n 
I h e . r r e r o y f o r m ó s e é l m i s m o s u e d u -
' c í i c i ó n . M e t i é n d o s e p i e d r e c i t a s e n l a 
¡ l o c a v e n c i ó s u t a r t a m u d e z . F u é a d -
v e r s a r i o d e F i l i p o , y e n s e ñ ó a l o s 
c e r t a r t r a t a d o s s o b r e b e b i d a s a l e o - ¡a i n d i a c u y a p u b l i c a c i ó n c a u s ó l a r e -
h ó l i c a s c o n l a G r a n B r e t a ñ a , y C u b a n u n c i a d e s e c r e t a r i ú o M o n t a g u , c o n -
a f i n d e d a r t é r m i n o a l i n c e s a n t e t i e n e u n m í n i m u n i r r e d u c t i b l e d e l a s 
c o n t r a b a n d o q u e d e d i c h o s p r o d u c - d e m a n d a s d e l o s m u s u l m a n e s , 
t o s e n t r a e n e l p a í s . E n l a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a L e -
L o s t r a t a d o s r e s u l t a n n e c e s a r i o s , ' g i s l a t i v a c e l e b r a d a a y e r , e l D r . G o u r 
j p a r a d o m i n a r l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o m a n i f e s t a n d o 
e n l a f r o n t e r a c a n a d i e n s e y p a r a e j e r q u e l a A s a m b l e a y e l p u e b l o i n d o s t á -
L o n d e r s M a r z o 1 2 . | c e r u n a s u p e r v i s i ó n m á s a d e c u a d a n l c o e n g e n e r a l , l a m e n t a b a n l a r e n u n 
U n d e s p a c h o f e c h a d o e n R o m a , y ¡ e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e b e b i d a s a l e o - c i a d e M r . M o n t a g u c a l i f i c á n d o l o d e 
d i r i g i d o a l a a g e n c i a E x c h a n g e T e l e j h ó l i c a s p r o c e d e n t e s d e C u b a , l a s d e c i d i d o p a r t i d a r i o d e l p l a n d e r e -
g r a p h C o m p a n y r e f i e r e q u e l o s r e v o ! B a h a m a s y B e r m u d a . 
l u c i o n a r i o s a l m a n d o de Z u g l i e d i y i 
d e I l s u d d u s e k h a n o c u p a d o l a c i u d a d 
d e T i r a n a , c a p i t a l d e A l b a n i a . 
M a n i f i e s t a e l d e s p a c h o q u e l o s 
d e a c t i v i d a d d e n t r o d e l c r á t e r d e l I m i e m b r o s d e l g o b i e r n o p u d i e r o n es 
te, p e r o de s u c o n t e n i d o e s ' d a b l e ' c o - i c é l e b r e P o p o c a t e p t l a u n o s c u a r e n t a 
l e g i r q u e v a r i a s c o l u m n a s r e b e l d e s k i l ó m e t r o s d e l a c i u d a d d e P u e b l a . I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ 
se h a n u n i d o b a j o e l m a n d o d e l c o - I c a r i a s p e r s o n a s q u e h a n r e g r e s a d o ' ' — .1u.11 u m u u u a j u c l m a i i u u ucx • r • » — —«» w 
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nes t i e n e n p o r o b j e t o e l a m e n a z a r l a s ' p o c a t e p t l m a n i f i e s t a n q u e e l n u e v o | D 
a u t o r i d a d e s d e l E s t a d o p a r a p r o v o c a r | v o l c á n o f r e c e t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i - ' Q 
su d e s t i t u c i ó n . L a s t r o p a s f e d e r a l e s c a s d e l q u e l e h a d a d o o r i g e n . 
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C A R T A S D E T E N I D A S 
a ñ l a de C a r a l t . . _ r>lmiiílHlm r T a n d a s d é l a s dos . de l a s c u a t r o y d e 
E s é s t e l a o b r a t i t u l a d a L a D i a d e m a m e d l a : l a I n t e r e s a n t e c i n t a 
d e l a P r i n c e s a , c u y o a r g u m e n t o f o r m a , £ a oeno y ¿ 
p l r í e de l a s d i v e r s a s y « u r l o s a s h a z a - H o r r o r ^ m u e r t e . ^ y ^ ^ ^ y 
f i a s de A r s e n l o L u p i n . f r e c u e n t e . | m e d i a : E l c a r t e l a l a p u e r t a . 
m e ^ U ^ n T ^ ^ ^ ^ ^ ^ c m i ™ ^ m f w y P C m f W y P 
b l f c o % o r a s i s t i r «1 r o j o c o l i s e o , q u e en ! * * * 
t o d a s l a s f u n c i o n e s se v e c o n c u r r i d l s i - r O R N O S 
m C o n t l n ú a n l o s e n s a y o s de L o s M i s t e -
r i o ^ de N e w Y o r . o b r a q u e s e r á e s t r e -
n a L l E m p r e ^ h a a d q u i r i d o u n m a g n í f l -
C O L Í 8 C 0 l o c a l V d a d e s p a r a e s t e e s t r e n o es-
t a r n a l a v e n t a e n c o n t a l u r l a desde m a - . 
a n T a m b l é n 8 ' a n u n c i a C a r a l t . p a r a m u y ¡ 
n r o n t o , S h e r l o c k H o V m e s c o n t r a J o h n 
£ a f l ¿ 3 e l m á s a c t i v o de l o s d e t e c t i v e s , 
c o n t r a e l m á s a u d a z de l o a l a d r o n e s . 
* * * 
M A S T I 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : C o r a z ó n d e m a d r e 
p o r l a r e n c ^ n b r a d a a c t r i z S h l r l e y M a -
s ó n . . . . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o , de 
l a s seis y m e d l a y de l a s o c h o y m e d l a : 
l a n o t a b l e c i n t a E l R e n e g a d o , p o r J a -
m e s K l r w o o d . , , , L 
T a n d a s de l a s t r e s y de l a s s i e t e y 
m e d l a : C o r a z ó n de m a d r e . 
T a n d a de l a u n a : i n t e r e s a n t e s c i n t a s 
c ó m i c a s . 
• • • 
TmxAMom J - L a h i s t o r i a de u n a m u j e r , n o t a b l e P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e h a d l s - p r o d u c c i ( 5 n d e P l n a M e n i c h e l l i . se e x h i -
p u e s t o l a E m p r e s a d e M r t I u n v a r i a d o b i r á h o y e n j o s t u r n o s de l a s c i n c o y 
p r o g r a m a . M , . . ^ „ „ t , a t a | c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
P r o n t o , d e b u t d e l c o n o c i d o a r t i s t a . Tan<ja de l a s o c h o : L a f u e r z a d e l des -
M o d e s t o C i d , q u e r e a p a r e c e r á j o " i n l t l n o , p o r G e r t r u d e M e C o y . 
• • • 
o u a c n a 
F u n c i ó n de m o d a . 
E s t r e n o de l a m a g n i f i c a p r o d u c c i ó n 
i . . . mm¿tmim n u e v 
d a ¿  i a c : 
OUCBIO C i d , q u e r e a p a r e c e r á c o n l a | t Jn G e r t r u d e ( 
g r a c i o s a o p e r e t a E l S o l d a d o de C h o c o - I . . 
E l d í a 24, b e n e f i c i o de J u a n i t o M a r -
t í n e z , c o n e l s a í n e t e de A r n l c h e s E » 
n i l h o m b r e , e s t r e n a d o c o n m a g n i f i c o 
é x i t o en M a d r i d " i to"en M a d r i d . a en se i s f i c to s , i n t e r p r e t a d a P o r l a « r r a -
Se e n s a y a a c t i v a m e n t e l a r e v i s t a de c i o s a a c t r i z C o r l n n e G r l f f l t h . B u r b u j a s 
. l i a i . -"! Arv>nf Ho l n « A m o r e s . Ho R r o a H w a V . v, 11 • ^ • ^ • — . 
P e n e l l a , E l A m o r de l o s A m o r e s 
* * * 
C A P I T O I i l O 
^ D i o s e x i s t e 
L a f u n c i ó n de h o y e n e l T e a t r o C a p í 
de B r o a d a y
Se r o y e c t a r á e s t a c i n t a e n l a s t a n d a s 
do l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y 
c u a r t o . , M. 
T a n d a de l a s o c h o : e p l s o d l o H p r i m e -L a f u n c i ó n de h o y e n l T e a t r o C a p í - r o s e g u n d o y t e r c e r o de E l s e c r e t o de 
t o l l o es e x t r a o r d i n a r i a p o r e l m a g n m e o . O r d e n N e g r a , c i n t a m u y I n t e r e s a n t e , 
p r o g r a m a q u e se h a d i s p u e s t o p a r a l a s • • • 
t a n d a s p r i n c i p a l e s . . . wr-c-cwmn 
n s u ^ e » IWBIV n c a o a s a a a en la. i\:>\ >:..: uc » ÍX« 
ipo se e x h i b i ó g.0i se e x h i b i r á h o y en l a s t a n d a s ele 
n t o d o s Tos c i ñ e s de l a H a b a n a y d e l g a n t e s de N e p t u n o , a l a s c i n c o y c u a r t 
p r l I L . , 
• Se h a d i s p u e s t o p o r l a E m p r e s a l a 
r e p r l s e de l a a d m i r a b l e p e l í c u l a c u b a n a 
D i o s e x i s t e , q u e t a n g r a  s c c é s l o f r ó 
c u a n d o h a c e a l g ú n t i e m  
en t o d o s l o s c i n e s de l a 
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
H o y l u n e s , l a f a m o s a c i n t a o c u p a r a 
l o s t u r n o s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y 
c u a r t o v de l a s n u e v e y m e d i a . 
A d e m á s de l a r e p r l s e de D i o s e x i s t e , 
se a n u n c i a n en e l t e a t r o C a p i t o l i o l a s 
s i g u i e n t e s c i n t a s : 
T a n d a s de l a u n a y m e d l a . de l a s c u a -
t r o y de l a s s e i s y m e d l a : e p i s o d i o s U 
12 de l a e m o c i o n a n t e s e r l e , c r e a c i ó n ¿ m o r . 
E l N o v e n t a y T r e s , J o y a c i n e m a t o g r á -
f i c a b a s a d a en l a n o v e l a de V í c t o r H u -
' i s e l e -
c u a r t o 
y n u e v e y m e d i a . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de dos a c i n c o , 
se a n u n c i a n l a I n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
L i d e s de a m o r y L a o t r a e sposa de m i 
m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a r a e r y R . C o r -
d ó n . , . 
T a n d a de l aa s i e t e y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : L i d e s de 
ñ o r . . 
M a ñ a n a , r e a p a r i c i ó n de l a a p l a u d i d a | 
c a n z o n e t i s t a S a g r a d e l R í o . 
• • • 
m r a a x o 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a e d o s a c i n c o 
de - J u a n i t a H a n s e n , t i t u l a d a E n e m i g o s 
f a n t a s m a s . » i _ L I 
T a n d a s de l a a d o s y t r e s c u a r t o s y 
d é l a s s i e t e y m e d l a : l a s g r a c i o s a s co -
m e d i a s . S e r p e n t í n c o n t r a b a n d i s t a y E l 
^ T a m l a ^ e í a ^ o r t i o y m e d l a : el i n t e r e - ' s e ^ é x h T b i r á n "" i í s c l í i V a V l : ! " ^ H z d e í v á -
a a ^ ^ V ^ t e ^ r e t l d o p o r _ H L _ B . ^ ' A ^ ^ ^ ^ ^ S S í T ^ Í S 
; de l a m o n t a ñ a , p o r P e a r l W h l t e . 
T a n d a de l a s o c h o : T r a s l a f o r t u n a . 
e l ! T a n d a de l a s n u e v e : L a m u j e r de l a 
K i , m o n t a ñ a . 
, T a n d a de i a s d i e z : E c l á l i z d e l v a l o r . 
• • • 
r r e n , E l j u r a m e n t o de u n h o m b r e . 
N o v e f l a d o s e n e l c a r t e l 
M a ñ a n a v o l v e r á a l a p a n t a l l a 
d r a m a h i s t ó r i c o de V í c t o r H u g o , 
N o v e n t a y T r e s . I 
P o r l a n o c h e , a l a s n u e v e y m e d i a . 
L I B A 
K n e l p r o g r a m a de h o y f i g u r a n t r e s 
g r a n f u n c i ó n e x t r o r d i n r i a de l o s e s t u 
d i a n t c s de F a r m a c i a . 
E l m i é r c o l e s , en f u n c i ó n de m o d a , e s t r e n o s . 
f i g u r a r á en e l c a r t e l de C a p i t o l i o l a R o m a n c e d e l H a m p a , p o r l a b e l l a ac -
i n t e r e s a n t e c o m e d i a d r a m á t i c a , " J i * 1 " " ' t r l l C & t h c r i n a C a l v é r t . 
p r e t a d a p o r e l g r a n a c t o r " W U l i a m F a r - • E i c a n d l d a t o de B á r b a r a , p o r C o r i n n e 
n u m . E l m a y o r s a c r i f i c i o , de l a q u e « o f G r l f f l t h . 
n o s h a c e n e l o g i o s e n t u s i á s t i c o s . L a r e b e l d í a de O f e l i a , p o r l a n o t a b l e j 
E l v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o p r o x l - ' n i t a s t e w a r t , I n t e r e s a n t e c i n t a e n | 
m e s . se e s t r e n a r á L o s a l q u i m i s t a s m o - se js ac toa> 
n e t a r l o s , g r a n d r a m a en e l q u e se d a a i p r e c i o s - m a t i n é e c o r r i d a , t r e i n t a c e n -
c o n o c e r e l e x t e n s o c o m e r c i o d e d r o g a s t^YOBJ f u n c i ó n c o r r i d a n o c t u r n a , c u a - | 
h e r o i c a s en N e w Y o r k . i r e n t a c e n t a v o s . 
P o r l a t e a t r a l i d a d de l a o b r a y p o r j L a 8 f u n c i o n e s s e r á n a m e n i z a d a s p o r 
s u s b e l l e z a s f o t o g r á f i c a s . L o s a l q u l - . u n a n o t a b l e o r q U e 8 t a . 
m i s t a s m o n e t a r i o s o b t e n d r á s e g u r a m e n - * * * 
teEUnn ^ fflonea d e l s á b a d o y d e l I N C H i A T E B B A 
d o m i n g o se e s t r e n a r á l a I t i m a c r e a - T a n d a s de l a a dos , de l a s c i n c o y 
c i ó n de H a r o l d L l o y d , t i t u l a d a H a r o l d c u a r t o y de l a a n u e v e s e s t r e n o do L a 
L l o v d , p r e s i d e n t e , c i n t a p l e n a de g r a c i a n o c h e m a l d i t a , p o r L y o n s M o r a n , 
y de I n c i d e n t e s c ó m i c o s . T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y c u a r -
t a N u e v » E s p a ñ a [ & , f l m a n i q u í de c e r a , p o r V i v í a n 
C o n c l u i d a a y e r , d o m i n g o , l a s e r i e do ^ ^ " V d4, laa selB v t r e , cua . r to8 - L o s 
p r o y e c c i o n e s de l a p e l í c u l a L a N u e v a ; T a n d a de l a s_se i8 >_ ir< 
LM V/.> v;«-'V̂ i \si i —« - • — — • -
E s p a ñ a , en e l T e a t r o C a p i t o l i o , h o y , l u 
nes , s e r á e x h i b i d a d i c h a i n t e r e s a n t e c i n -
t a en e l e t a t r o F a u s t o , de G u a n a b a c o a . 
M a ñ a n a , m a r t e s , se p r o y e c t a r á en el 
S a l ó n T < T . t r o , de R e g l a ; y e l m i é r c o l e s , 
e n e l e l e g a n t e C i n e N e p t u n o , de e s t a 
c a p i t a l . v 
S e g u r a m e n t e q u e L a N u e v a E s p a ñ a 
a c r ó b a t a s , p o r F r e d S t o n e . 
• • • 
•WJFLSOBT 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y m e -
d l a y de l a a n u e v e : e s t r e n o de L a c a z a 
d e l h o m l r e , p o r G e o r g e L a r k l n . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o y do l a s 
c u a r t o : F u e r a d o l a l e y . p o r s e g u r a m e n t e q u e i^a iNueva. c a y a n a n u e v e y l 
a l c a n z r á en esos t e t r o s e l m i s m o b r i - , p r j s c j j i a j 5 e a n 
l i a n t e t r i u n f o q u e e n e l C a p i t o l i o . I T a n d a de l a s s l e t e e P o r c a m i n o s i n -
M. M. M. \e s 
A C T U A L I U A D E S 
¡ e p e r a d o s , p o r H . B . W a r n e r . 
• • • X
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n «Je es ta j , E I < I C U I l A S D E B L A N C O Y M A B T I -
ln r a l l o <lf» M o n -n o c h e en e l t e a t r o de l a c a l l e de M o n s e r r a t e . es m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se r e p r e s e n t a r á | 
N E Z 
A l l c e C a l h o u n . l a g e n t i l a r t i s t a de l a 
l a g r a c i o s a o b r a t i t u l a d a ¡ Q u é m a l a s . p a n t a I , a q u e p 0 r v e Z p r i n i e r a a c t u a r á 
EOi!S,--V , J i i . i e l p ú b l i c o de C u b a , s e r á p r e s e n t a d a 
E n l a s e g u n d a , E l s a n t o d e l h a c o n d a - p r f l x l m a m e n t e p o r B l a n c o y M a r t í n e z . 
do- a m * * * T» t i i i en l a p e l í c u l a L a P r i n c e s a Jones , n o t a -
Y * n t e r c e r a . S u M a j e s t a d V i r u l i l l a . b ,e c o m c d i a en se i s a c t o s . 
P r o n t o , e s t r e n o de L o q u e p e r m i t i ó i i E { j t a e x h i b i c i ó n t e n d r á l u g a r e n u n o 
A l c a l d e , de A r q u í m c d e s p o u a . de n u e s t r o s p r i m e r o s t e a t r o s . 
* « * I D a d a l a f a m a de q u e v i e n e p r e c e d i d a 
V E B D U I T ' e s t a e x i m i a a r t l a t a . ea d o e s p e r a r q u e 
L a C i n e m a F i l m s h a a e l o c c l o n a d o p a - t a m b i é n e n l a H a b a n a s a b r á c o n q u i s t a r 
r a h o y u n e x c e l e n t e p r o g r a m a . J . W * P ^ e f e r n e t e e n t r e l oa a r t i a t a s 
E n l a t a n d a do l a s s i e t e so p a s a r á n p r e d i l e c t o s de l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
c i n t a s c ó m i c a s . I ¿ C u á n t o v a l e s u r e p u t a c i ó n ? , ea o l t í -
A l a s ocho , e s t r e n o de l a g r a n o b r a t -" '0 á% ^St.JloUblt P r o d u c c i ó n do C o -
p o r C e s y l d T r y a n t a . t i t u l a d o E l c a c a r - r l n n o G n f f t h . q u e h a o b t e n i d o u n g r a n , 
n i o de l a v i d a t r i u n f o en l o s E s t a d o s L u i d o s y q u e e n | 
A l a s n u e v e ' l a g r a n c i n t a d r a m á t i c a b é e y e e s t r e n a r á n en c a t a c i u d a d . B l a n c o 
p o r C o r i n n e G r l f f l t h , t i t u l a d a L a ú l t l - Y M a r t í n e z . , 
m a h o r a L & m a n o d e l m u e r t o , e x t r a o r d i n a r i a 
A l a s d iez , e s t r e n o d o E l g o l p o m a e s - P e l í c u l a e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n f i g u r a 
t r o , p o r E a r l e W i l l i a m s . u n c o n j u n t o d o a r t i s t a s de p r i m e r a 
D o s t a n d a s : l u n e t a , 20 c e n t a v o s ; f u n - m a g n i t u d , 
c i ó n c o r r i d a c o n c u a t r o t a n d a s , t r e i n t a D e P u r a r a z a , s e n s a c i o n a l c i n t a e n l a 
c e n t a v o s . i que t o m a p a r t o l a i n t e r e s a n t e a c t r i z 
JL JL. .JL. { A l l c e J o y c e . 
• P A T T ^ T O l B l a n c o y M a r t í n e z t i e n e n u n p r o g r a -
¡ m a de e s t r e n o s v e r d a d e r a m e n t e n o t a -
" ' e . 
M u c h o s de e l l o s se p r e s e n t a r á n en 
b r e v e . v 
IBUIble 
«-a. LiLumua. r . i v i i p i u i n v e n e n o , ! 
p o r e l a c t o r N e a l H a r t . ' r  
L A S B U E N A S L E C T U R A S 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o h á n s e l a n -
zado o l m e r c a d o u n a s e r i e d e n o v e l a s 
q u e l e j o s de i n s t r u i r y d e l e i t a r , a t r o f i a -
b a n l a I n t e l i g e n c i a y e s t r o p e a b a n e l b u e n 
g u s t o de l o s l e c t o r e s , p r i n c i p a l m e n t e , do 
l a s s e ñ o r i t a s , q u e t i e n e n u n a l m a l i m -
p i a , p u r a y r o m á n t i c a . 
E n v i s t a d e eso, a l g u n a s ca sa s e d i t o -
r i a l e s de E s p a ñ a so a p r e s u r a r o n a t r a -
d u c i r d e l f r a n c é s l a s o b r a s d e l a C o n o -
c i d a e s c r i t o r a M a r y M a r y a n . M . D e l l y . 
F o l e y y o t r a s q u e v i n i e r o n a l l e n a r u n 
v a c í o en l a a c t u a l l i t e r a t u r a c o m t e m -
p o r á n e a . 
Y a e s t á n a d m i r a b l e m e n t e t r a d u c i d a s y 
p u e s t a s a l a v e n t a l a s s i g u i e n t e s obras*• 
de M a r y M a r y a n : l a C « s a d o l a s B o l -
t e r a s , X a s o t r l n a d o l "Vizcondo , U n a 
b a r r e r a I n v i s i b l e , X a s r o s a s r e f l o r e c e n . 
M i e n t r a s f l o r e z c a n l o a r ó s a l o s , I l u s l o -
naa. P o r d i s t i n t a S e n d a , E a a d o s r i v e -
r a s y l a ú l t i m a q u e h a a l c a n z a d o e l m a -
y o r é x i t o t i t u l a d a O e s u e l a s . 
D e M . D e l l y , M a g a l l , E s c l a v a o r e i n a 
e n t r o dos a l a m a y de F o l y , E l B a l c ó n 
d e l V l o b l i d s l y J u a n de l a s N i e b l a s . 
A d e m á s de l a s m e n c i o n a d a s a n t e r i o r -
m e n t e , r e c o m e n d a m o s c o m o v e r d a d e r o 
s i g n e s n o v e l i s t a s P a l a c i o V a l d é s , G a l -
d ó s . n o v e l a s c u y o s a u t o r e s s o n u n a ga -
r a n t í a p a r a t o d o e l a m a n t e de l a b u e n a 
l i t e r a t u r a . 
D e l a b i b l i o t e c a C o n t e m p o r á n e a t a m -
b i é n son d i g n a s de r e c o m e n d a c i ó n las 
n o v e l a s t i t u l a d a s : X a u r a , X o s h i j o s de l 
So l , A n a t h o l , B e s a r l o a l S o l , S I C a b a -
r e t , X a A l e g r í a e l D o l o r y l a G r a c i a , 
X a s dos d i a n a s y o t r a s . 
E s t a s o b r a s y t o d o l o m á s I n t e r e s a n -
te en n o v e l a s y l i b r o s c i e n t í f i c o s p u e d e 
a d q u i r i r s e en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a do 
la V i u d a e h l j o a de F . G o n z á l e z , P r a d o 
93, b a j o s de l T e a t r o P a y r e t . 
E N C O R R E O S 
P . j e n t o M a n u e l 
' ¿ u i n t e l a M a n u e l 
ES P A S A 
A n c a A d o l f o 
A l b a y J o s é -
A l v a r e z E m i l i o 
A l v a r e z J o s é 
A l v a r e z M a r í a 
A l v a r e z B e n i g n o 
A l v a r e z C e s a r l o 
A l v a r e z J o s é 
A l v a r e z B e n i t a 
A l v a r e z F r a n c l s c » 
A l v a r e z R a f a e l a 
A n d r é s M a r í a 
A b e l l e l r a J o s é 
A p i o F e r m i n o d e l 
B a r c ó n J o s é 
B l a n c o D o m i n g o 
B l a u l l o P i l a r 
B l a n c o J e s ú s 
B a q u e r a B a u t i s t a 
B e r b e t o r o s R i c a r d o 
B e n c e F i l o m e n a B . 
B o u z a V i c e n t e 
B o n a b l a J e s ú s 
B u r q u e J e s ú s 
B u e n o J u a n 
C a s t a ñ o S o c o r r o 
C a b r e r a J o s é 
C a n c l r o J o s é 
C a s a l d e r r e y M a n u e l 
C a r b a l l o A n t o n i o 
C a s t r l l l ó n D o l o r e s 
C a b e i r o J o s é 
C a r r e r a M a n u e l 
C h a o T e r e s a 
C h a o R a m ó n 
C a s t r o G r a c i a n a 
C a s t r o L u i s 
C a s a l I g n a c i o 
C a b r í l r o A n t o n i o 
C o l l a A p a r i c i o 
C e r r a a a i r a n c l s c e 
C o r t i n a J o a é 
C o s t a M a n u e l a 
C l u b C a b r a n e n s e 
D i e z A u r e l i o © 
D i e z T o m á a 
D í a z F r a n c l a c o 
D í a z C a r m e n 
D í a z D o l o r e s 
D o m í n g u e z L u i s a 
D o p l c o A n t o n i o 
E s t a d í a S a b a s t l á n 
E s t é v e z J a c i n t o 
F e r r s i r o F r a n c i a c o 
F e r n - i n d e z R o s a r l o 
F e r n á n d e z A n t o n i a 
F e r n á n d e z A l v a r o 
F e r n á n d e z M a n u e l 
F e r n á n d e z M a n u e l 
F e r n á n d e z F e r m i n a 
F e r n á n d e z A s u n c l f l n 
F e r n á n d e z A r t u r o 
F e r n á n d e z T o m á s 
F e r n á n d e z M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z A v e l i n a 
F e r n á n d e z A v e l i n a 
F e r n a n d e z E s p c r a n i a 
F e r n á n d e z P a c i e n t l n a 
F e r n a n d o F e r n á n d e z 
F o n t s M a r í a A n a 
F u e n t e B a l b l n o 
F r u t a s R o m á n 
G a g o F é l i x H c r m i t a 
G a r r i g a J o a é 
G a n c e d o J o s e f a 
G a n d l a g o C o n c h a 
G a m a l l o M a n u e l 
G a m a l l o M a n u e l 
G a r c í a H e r m i n i a 
G a r c í a B a l b l n o 
G a r c í a F r a n c i s c o 
G a r c í a J o s e f i n a 
G a r c í a J o s é 
G a r c í a S e b e r l n a 
G a r c í a S i l v e r l o 
G a r c í a J e s ú s 
G a r c í a A n d r é s 
G i r a l A l e j a n d r o 
G o n z á l e z P e r f e c t o 
G o n z á l e z E l v i r a 
G o n z á l e z J e s ú a 
G o n z á l e z E l i s a 
G o n z á l e z J o a é 
G o n z á l e z A n t o n i o 
G o n z á l e z J o s e f a 
G u t i é r r e z A n g e l a 
G u e r r a J e s ú a 
G ó m e z B e n i g n o 
G ó m e z B e n i g n o 
G ó m e z B e n i t o 
I b a ñ e z S a b i n a 
I g l e s i a s V i c e n t e 
I g l e s i a s B a l b i n a 
I g l e s i a s A l f r e d o 
I n s u a C á n a l f l o 
L o m b a r d e r o F r a n c l a c o B . 
L l a t a A u r e l i o 
L ó p e z F a u s t i n o 
L ó p e z o s é M a r í a 
L ó p e z F r a n c i s c a 
L ó p e z R a m ó n 
L ó p e z R a m ó n 
L ó p e z M a r í a 
L o s a d a J o s é 
L o u r a s T o m á a 
L u a c e s A n t o n i o 
L l u r i a s R o g e r d o 
L l u n z a n A n t o n i o 
M a e n a A n g e l 
M a r t í n e z J o s e f a 
M a r t í n e z R a m ó n 
M a r t í n e z A q u i l i n o 
M a r t í n e z M a r c e l l n e 
M a r t í n e z José 
M a r t í n e z J o s é 
M a r t í n e z J o s é 
M a r t í n e z A n t o n i o 
M a r t í n e z V i c e n t e 
M e n é n d e z M a r í a 
M o r o d o M a r í a 
M o r e y F r a n c i s c a 
M o n t e r o M a r í a 
M o u r e J o s e f a 
M u r l f i o A n g e l 
N 
N o g u a l r o J o a é 
N o q u e l r a a M a n u e l a 
N o g u e l r a V a l e n t í n 
N ú ñ e z F e l i s a 
N ú f l e z E n r l q u o 
O r j e l r a M a n u e l 
O r t e g a J o a q u í n 
P a r d o A l f r e d o 
P í a T o m á s 
P a c i ó R a m o n a 
P r é s t a m o C o n c h a 
i ' o r n a s R a f a e l 
P e r a l A n t o n i o 
P é r e z R a m i r o 
P é r e z f a i l s 
P é r e z M a n u e l 
P í r e z M a r í a 
P é r e z I s i d o i o 
H 
í c n m l l E m i l i o 
R e y F a u s t i n o 
R e d o n d o B a r t o l o m é 
R e b o r e d o F r a n c i s c o 
R e b o r o d a A n t o n i o 
R e q u l e z Z o i l a 
R u d a M . Super lo . -a C o l 
c o l a p l o s . 
R e v e a B e n i t o 
R a b e n a D a n i e l 
R i b e r a A m a r ó l o 
R l v e r o J e s ú s 
R i c o M a n u e l 
R o d r í g u e z J o s é M a r í a 
R o d r í g u e z A l l c c o 
R o d r í g u e z Mafcue l 
I i o d t f g u e z P e d r o 
R e m e r o F r a n c l a c o 
R o s e n d c J e s ú s 
R o z a C o n s t a n t i n o 
S a l g a d o A n t o n i a 
San J u a n J o a q u í n 
S a n t e r o M a n u e l 
S á n c h e z G u i l l e r m o 
S á n c h e z J o s é 
S i l v a R a m o n a 
S o l e r E n r i q u e 
E s -
M A N I F I E S T O S 
M A N X F I E 3 T O 1,691 
V a p o r f r a n c é s E s p a g n e . C a p i t á n B l a n 
c a r d . P r o c e d e n t e de 8 t N a z a l r e y esca-
las . C o n s i g n a d o a E r n e s t G a y o . 
T o r r o J u a n 
Tr u r a l A n g e l l t a 
T o r r e L u i s 
V t l l o J u l i o 
V á z q u e z M a n u e l 
V á z q u e z M a n u e l 
P é i e z M o i s é s 
V l l a r i f l o A n t o n i o 
V l o t a P i l a r B de 
V M , - r a l e s S o l e d a l 
D E N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
F . L ó p e z i c a j a s c o n f i t e r í a . 
W . K . H a r d l n g 1 c a j a v i n o . 
D u a s a q y C o . 1 I d c o n s e r v a s , 1 i d 
r ó t u l o s . 
C . M l c h o l 30 I d v i n o . 
M . R o c a b e r t l 178 f a r d o s c o g ñ a o . 1 c a -
l a c u c h i l l o s . 
A m o r y Co. 26 i d c o n s e r v a s . 
A . B . 75 i d ace i t e . 
A . B a l b o a W i d v i n a g r e , 34 i d c o n -
ae rvas , 11 I d v i n o . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 75 I d i d . 
P i n e d a G . 50 i d c h o c o l a t e . 
C . P . C . 80 I d i d . 
G a r c í a y C o . 30 I d I d . 20 i d v i n a g r e . 
M a n z a b c l t l n y C o . 2 c a j a s b l s c o c h o s , 
2 i d e x t r a c t o . 
J . G a l l a r r e t a y C o . 10 I d c h o c o l e t a , 
10 i d c o n s e r v a s . 
A . B a l b o a 21 i d i d , 40 i d l i c o r , 2 I d 
c o n f i t u r a s , 40 I d c h o c o l a t e . 
H O Y H O Y 
L U N E S d e M O D A 
5 - 1 1 4 T A N D A S E L E G A N T E S 9 - 1 1 2 
R e p e r t o r i o U n i c o y E x c l u -
• s i v o d e l a g e n i a l a r t i s t a 
o 
C O M P A Ñ I A D E V A R I E T T E S 
C o u p l e t s . 
C a n c i o n e s , 
B a i l e s c l á s i c o s 
y m o d e r n o s . 
M I S C E L A N E A S : 
J . J i m é n e z 2 c a j a s e s t a t u a s . 
R . G . 1 i d r o p a . 
C u e r v o S o b r i n o s 2 Id a n u n c i o s . 
B r i o l y C o . 2 I d h e r r a m i e n t a s . 
M . C a s t r o y C o . 2 i d b o t o n e s . 
M . F a c i ó 7 i d r e l o j e s . 
S á n c h e z H n o . 1 I d b o n e t e r í a . 
B . T o n y C o . 2 i d p e r f u m e r í a . 
J . F e r n á n d e z y C o . 1 i d b o n o l e r l a . 
R . G a r c í a 1 i d d r o g a s . 
M . C a r v a j a l 2 I d q u i n c a l l a . 
C . G l d r a l 1 I d s o m b r e r o s . 
A . Q . 18 I d m u e b l e s . 
L l o r e d o y C o . 1 i d l i b r o s . 
S . F e r n á n d e z y C o . 1 i d t e j i d o s 
G a r c í a V . y C o . 1 i d i d . 
L . G a r c í a 1 i d I d . 
A . T o r r e f t o 2 I d i d . 
Q u i n t a n a y C o . 2 I d l o z a . 
E . M a s e d a 1 I d c u e r o s . 
P e r n a a M . 2 I d b o n e t e r í a . 
E . S. 1 I d i n s t r u m e n t o s . 
E . F e r n á n d e z y C o . 1 I d f l o r e s . 
O . L . 1 I d e f ec to s . 
V . C a n t o 11 f a r d o s p a j a . 
F . V l g i l 1 b u l t o p u n t i l l a s . 
J . M . B . 1 c a j a p a s t a . 
S . V a d l a 2 I d p e r f u m e r í a . 
O . R . M e n a y C o . 2 c a j a s d r o g a s . 
A . A . C . 1 I d I d . 
A . R l v l s H n o . 1 I d c u c h i l l e r í a . 
E . S a r r á 105 b u t o a d r o g a s . 
F . C a b e z ó n 13 c a j a s f e r r e t e r í a . 
J . C . 3 I d c o b r e . 
S . I g l e s i a s 1 i d I m p r e s o s . 
G u t i é r r e z L . y C o . 1 I d a p a r a t o s . 
V d a . C a b r e r a s y C o . 1 I d i m p r e s o s . 
P . D . L . 4 I d m u e b l e s . 
C o l e g i o M a r i e t a 2 I d ó r g a n o s . 
F . R . 1 I d a p a r a t o s . 
V . L a r r a z a b a l 5 i d d r o g a s . 
F . 2 I d p e r f u m e r í a . 
J . G a r c í a 1 I d p a s t a . 
T . C . 3 b u l t o s a c e r o . 
J . P a u l l y C o . 2 c a j a s a n u n c i o s . 
M . C o l o m e r 8 I d d r o g a s . 
H n o . G . R e n é 6 ca j a s a o m b r e r o o . 
F . T a q u e c h e l 45 i d d r o g a s . 
B . P u j o l y C o . 2 I d e s t a t u a a . 
F e r n á n d e z S. 1 i d I d . 
J . M . G o n z á l e z 1 I d m u e b l e a . 
B a n g o G . y C o . 1 I d b o n e t e r í a . 
R . C . 1 I d l i b r o s . 
R . S . 10 I d d r o g a s . 
J . M . « C . 10 I d i d . 
B a r a j ó n C. y C o . 2 I d p e r f u m e r í a . 
A . R e y e a 1 I d I d . 
A . F . Q u i ñ o n e s 20 I d p a p e l . 
M . C a m p a y C o . 1 I d t e j i d o s . 
V . C a n t o 20 f a r d o s e n g r u d o . 
Z a b a l e t a y C o . 1 c a j a l l a v e s . 
T . H . B . 1 c a j a e f e c t o s . 
G a y e 1 Id I m p r e s o s . 
O . S . A . 1 I d r o p a . v . 
B a r a j ó n C . y C o . 1 I d p e r f u m e r í a . 
> J . P a u l y y Co- 3 I d d r o g a s . 
G . S. 2 c a j a s r o p a . 
F . R . 1 I d m e t a l . 
L o z a n o A c o s t a y C o . 16 c a j a s c á p -
s u l a s y p r o v i s i o n e s . 
P i n e d a O . 1 Id t e j i d o s . 
P . A l v a r e z H n o . 1 i d i d . 
E . C a s t i l l o y C o . 20 ca j a s p e r f u m e r í a . 
P . A l v a r e z H n o 6 I d I d . 
D E A M B K R E S 
V I V E R E S : 
V I O L A D E L T O N , 
T H E D A y V E R A , 
M A Y E R E N S K Y 
M a e s t r o C o m p o s i t o r : 
V í c t o r R o j a s 
M a e s t r o D i r e c t o r y C o n c e r t a d o r : 
F e d e r i c o C o t o 
L u j o s o d e c o r a d o . G r a n O r q u e s t a . 
C I N E L I R A 
I N D I I S T I I A r m J O S E 
H O Y 13 D E M A R Z O 
T R E S E S T R E N O S T R E S 
R O M A N C E D E L H A M P A . P o r l a 
b e l l a C a t h e r l n a c C a l v e r t . 
E L C A N D I D A T O D E B A R B A R A . 
P o r l a g r a n a c t r i z C O R I N N E G R I -
F F I T H . 
L A R E B E L D I A D E O F E L t A . — 
I n t e r e s a n t e c i n t a en 6 a c t o s de l a 
q u e es p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z 
de f a m a A N I T A S T E W A R T . 
P R E C I O S : — M a t l n e e C o r r i d a 0 . 3 0 . 
N o c h e C o r r i d a . 4 0 . G r a n o r q u e s t a 
d í a y n o c h e . 
D I A S 16 y 1 7 . — G r a n d i o s o e s t r e n o 
en C u b a : TJN L A D R O N E N L A 
C A S A : P o r V o l a V a l e . 
M . D . K . S5 t i n a s quesos . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 46 c a j a s c o n s e r v a s 
F . 60 ca j a s a l m i d ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
M . R o d r í g u e z 2 b u l t o s p o r c e l a n a . 
V . M . 11 ca j a s v i d r i o s . 
C . C . 7 b u l t o s I d . 
V . M . 2 c a j a s m e t a l . 
E . C . C . 5 b u l t o a l o z a . 
S . A . C . 17 c a j a s v i d r i o s . 
P . C h a o y C o . 8 ca j a s i d . 
E . S a r r á 23 i d f ó s f o r o s . 
P . C a s t r o 1 i d p i n t u r a . 
S o l l s E . y C o . 1 i d b o r d a d o s . 
B . G . 240 I d v i d r i o s . 
M . G r a n d a 1 a u t o . 
E . M a s e d a 33 b u l t o s p a p e l . 
P i n e d a O 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
A de l a F u e n t e 10 i d p a p e l . 
B . C e r ó t i c a y C o . 14 m u e l a s a r t i f i -
c i a l e s . 
Br. M a r r o r o 30 c a j a s f ó s f o r o s . 
. C . C . 70 I d v i d r i o s . 
M . R o d r í g u e z y C o . 1 I d b o r d a d o s . 
J . de los H e r o s 2 I d t e j i d o s . 
J . P é r e z P . 120 g a l l o s . 
M A N i r i E S T O 1,697 
V a p o r I n g l é s M o o n t e z u m a . C a p i t á n 
S t e y a r t . P r o c e d e n t e de St . J o h n . C o n s i g -
n a d o a S a n t a m a r í a y C o . 
V I V E R E S : 
L l o o R o g e r 41 sacos, 166 b a r r i l e s p a -
pas . 
L . L . O w l n n 246 sacos i d . 
G a l b á n L . y C o . 250 i d I d . 
M i r a n d a O . y C o . 250 i d i d . 
A . A r m a n d e h i j o 1999 i d I d . 
C . E c h e v a r r l y C o . 250 I d i d . 
N . C . 500 i d I d . 
A c o s t a y C o . 8898 I d I d . 
X . X . 2245 i d 1<L 
S. S . 250 i d i d . 
J , R a f e c a a y « o . 40 b u l t o s p e s c a d o . 
R o m a g o s a C o . 80 I d I d , 230 c a j a s 
a r e n q u e s . 
F . B o w m a n y C o . 500 sacos h a r i n a . 
G o n z á l e z S u á r e z 250 I d i d . 
Y s l a y C o . 200 I d I d . 
S a l o m H n o . 598 i d papas . 
L ó p e z y C o . 500 i d I d . 
H . H . 249 Id I d . 
TJ . L . 248 i d i d . 
E . E . 444 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
A . T i s h e r y 1 b a r r i l yeso . 
L a L u c h a 50 r o l l o s p a p e l . 
B a n c o C a n a d á 42 b u l t o s e f e c t o s do 
e s c r i t o r i o , 1 c a j a p a r a c a u d a l . 1 c a j a 
c a l e n d a r i o s . 
R , L ó p e z 5 c a j a s quesos . 
M A N I F I E S T O 1,698 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o . C a p i t á n J o -
nes. P r o c e d e n t e de V e r a c r u z y e sca las . 
C o n s i g n a d o a W . H . S m l t h . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
• L\*„ . ? usrec i I o , ' t e m a s b a n c a r l o s ? « 
goa? c o r r e n t i s t a de a l g ú n b a n c o q u e h a y a s u s p e n d i d o p a -
•L9^1 . t r e . . l J s í ed c o n o c e r l a v i d a e m o c i o n a n t e e i n t e n s a d e l d i r e c t o r -
" L A A L T A B A N C A 
ft 
H x ^ i S 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! d r a m a t u r g o D . A n g e l G u i m e r á i t r e n a u a r e c i e n t e m e n t e e a B a r c e l o n a , con g r a n é x i t o . 
• L A A L T A B A N C A " 
E X P O R T A C I O N : 
P a r a N o w Y o r k p o r e l N o r u e g o E l d a -
v o l d . 
6294 sacos a z ú c a r . 
P A R A N E W O R L E A N S 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o C h l c k a m a n g a . 
20.000 sacos a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 1,699 
V a p o r I n g l é s San B l a s . C a p i t á n G r a n t . 
P r o c e d e n t e de B o s t o n . C o n s i g n a d o a v v . 
M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
8 . S o l a n a C o . 50 c a j a s b a c a l a o . 
H . A s t o r q u i c o . 100 I d i d . 
P . G a r c í a C o . 60 I d i d . 
O. L l a m e d c C o . 12 5 I d i d . 
Z a b a l e t a C o . 60 i d irt . 
F T r a p a g a C o . 1 M I d i d . 
G o n z á l e z S u á r o z SOu I d I d . \ 
P i t a H n o s . 100 i d i d . 
Y . D r v g S t o r e 2 c a j a s d u l c e » . 
F . B o w m a n C o . 500 c a j a s baca l ao . 
M I E C E L A N E A S : 
' L l a n o H n o . 2 c a j a s c a l z a d o . 
M a r i n a C o . 2 b u l t o s cadena . 
O . M o n t o r o 1 c a j a a p a r a t o s . 
M . A . C a b a l l e r o C o . 5 i d s a c ó r f a g o s . 
P é r e z F e r n á n d e z 61 I d c a l z a d o , 1 c a -
r r e t i l l a . . „ 
B a r a n d l a r a n C o . 742 a t a d o s c a r t u c h o s 
S u á r e z C u e t o 25 a t a d o s t i n t a y p a s t a . 
S o l l s E . C o . 4 c a j a s c o r s é s . 
G r a l . E l e c t r l c a l 65 b u l t o s a l a m b r e . 
T . C r o w s 16 ca j a s ace i t e . 
D í a z A l v a r e z 38 I d b e t ú n . 
M u r l l l o C o l o m e r 10 b a r r i l e s á c i d o . 
D i e z G . C o . 1 c a j a l i g a s . 1 i d e s t u -
ches . 
R . V e l o s o 300 a t a d o s p a p e l . 
S . C a r a z a C o . 500 i d i d . 
M . V a r a s 8 caja.^ t a c o n e s . 
G a r c í a G . H n o . 1 c a j a l i g a s , 1 I d es-
t u c h e s . 
D a l y H n o . 1 I d i d , 1 I d l i g a s . 
E s c a l a n t e C . C o . 6 I d sob re s . 
J . M a r t í n e z C o . 10 i d c a l z a d o . 
M a r t í n B u e n o 1 i d c u e r o . 
S o l o S. C i n t r e n 1 c a j a v e n d a j e s . 
S o l l s E . C o . 2 i d a l g o d ó n . 
F . M e d i n a 16 i d t acones . 
N . R o d r í g u e z 11 I d I d . 
F . C a s t r o C o . 109 r o l l o s p a p e l . 
S u á r e z C . C o . 429 a t a d o s c a r t u c h o s . 
G u t i é r r e z C o . 25 r o l l o s p a p e l . 
B a r a n d a r a n ' C o . 248 a t a d o s c a r t u c h o s . 
C . M . N a c i o n a l 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
F . S . W . 1 c a j a c i n t a s . 
M . S u á r e z C o . 4 I d c a l z a d o . 
A b a d l n C o . 139 i d i d . 
M e n é n d e z C o . 12 h u a c a l e s i d . 
J . L ó p e z C o . 3 ca j a s i d . 
D u r a n C o . 3 c a j a s I d . 
G u t i é r r e z G . C o . 6 I d I d . 
V . Roces C o . 3 i d i d . 
A . M . P . C o . 24 b u l t o s l u s t r e . 
F . V a l d é s C o . 96 oa jaa c a l z a d o . 
J . T o r r e s 39 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
H i s p a n o A m B . 14 i d I d . 
P . G . C u e t o C o . 39 Id I d . 
A . G o n z á l e z 866 p i e z a s m a d e r a . 
T . P e ñ a C o . 1.436 I d I d . 
L a P r e n s a 23 r o l l o s p a p e l . 
M A N I F I E S T O 1,700 
V a p o r a m e r i c a n o M a s c o t t e . C a p i t á n 
A l b u r y . P r o c e d e n t e de K e y W e s t . C o n -
s i g n a d o a R . L , B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
H . R i s o t o 30 c a j a s h u e v ó o s . 
V . Caaaus 10 i d pescado . 
A . L . F e r r e r 9 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
W . A . C o m p b e l l 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
H o t e l S e v i l l a 1 c a j a m a g a z z l n e s . 
A m E x p r e s s 16 b u l t o s e x p r e s o s . 
E l e c t r l c a l E q u i p m e n t e 4 c a j a s acceso-
r i o s . 
M A N I F I E S T O 1,701 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e G i r t h . C a p i t á n 
G u d o r s o n . P r o c e d e n t e de M o b i l a . C o n -
s i g n a d o a M u n s o n S. L i n o . 
V I V E R E S : 
A . E . L e ó n 60 sacos h a r i n a . 
M a r t í n e z C r l i z 200 i d I d de m a í z . 
M . M o n t e s 250 Id h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z C o . 560 I d a f r e c h o . 
G r a y V l l l a p o l 1,200 I d a v e n a . 
S. F . G u e r r a 250 i d h a r i n a . 
C . E c h a v a r r i C o . 350 I d I d . 
M . L a v i n C o . 300 sacos m a í z . 
LibJ>y M e . L l b b y 2,000 c a j a s l eche . 
M . B o r a z a 500 sacos a f r e c h o . 
H . B . C o . 700 Id h a r i n a . 
P . I n c l a n C o . 300 i d i d . 
A . B e r r i z 105 ca j a s m a n t e c a . 3 I d p u e r 
co. 
A . A r m a n d e h i j o 100 ca'fvs h u e v o s . 
N . Q u l r o g a 240 i d I d . 
M a r t í n e z L . C o . 125 sacos h a r i n a . 
J . C a s t e l l a n o s 100 c a j a s h u e v o s . 
A . A l o n s o 300 sacos m a í z , 700 i d 
a f r e c h o . 
O b r e g ó n G . 300 i d h a r i n a , 50 c a j a s 
c o n s e r v a s . 
G o n z á l e z S u á r e z 250 sacos h a r i n a , 100 
c a j a s p u e r c o . 
M I S C E L A N E A S : 
D e a r b o r n C h e m i c a l 65 b a r r i l e s a c e i -
te . 
A b r i l P . C o . 4 b u l t o a f e r r e t e r í a . 
N . E . P o n 56 b u l t o s a c c e s o r i o s a u t o . 
H n o s . F e r n á n d e z 37 c a j a s p l a c a s . 
F . F o l f e 29 vacas , 10 c r í a s . 
P A R A C A R D E N A S 
J . F e r n á n d e z H n o s 250 sacos h a r i n a . 
G . V e l e z 200 I d i d . 
O . C á m a r a 100 I d i d , 
C u d a h y P a c k 75 ' t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
20 c a j a s p u e r c o . 
B . M e n é n d e z C o . 300 sacos h a r i n a . 
V e g a H n o s 200 I d i d . 
U n i ó n I n d u s t r i a l 5,667 p i e z a s m a d e r a . 
P A R A C A I B A R I E N 
A . U r r u t i a 300 sacos h a r i n a . 
B . R o m a n a c h 300 i d i d . 
J . M o r e n o 6 ca jas j a b ó n . 
E . P . C o n a p a r y 3 b u l t o s e f e c t o s . 
C u d a h y P a c k 160 t e r c e r o l a s , 100 ca -
j a s m a n t e c a . 
B . V a l d é s 300 sacos h a r i n a , 300 i d i d . 
D í a z F e r n á n d e z 1062 p l e z a a m a d e r a 
B e r g n e s C o o . 3 c a j a s c a l z a d o . 
M A N I F I E S T O 1703 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P e r r o t t . C a -
p i t á n H a r r l n t o n . P r o c e d e n t e de K e y W e s t 
C o n a l g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o 400 c a j a s h u e v o s . 
A r m o u r C o . 46.795 k i l o s p u e r c o 
C . P a s c u a l 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S o l o A . C o . 300 sacos h a r i n a . 
S w l f t 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 14,346 k i -
l o s p u e r c o . 
L . A . F e r n á n d e z 215 b a r r i l e s papas . 
M I S C E L A N E A S : 
M . R o b a l n a 356 c e r d o s . 
F . W o l f e 185 I d . 
K . L e c o u r s 2o,287 k i l o s á c i d o . 
L l n d n e r H . 5 b a r r i l e s b a n d a s 
J . Z . H o r t e r 22 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
L a n g e M o t o r 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
P . G a r c í a 1,152 p i ezas t u b o s . 
S u n D e v e l o m e n t 46 b u l t o s m a q u i n a -
r l a . 
B . G w i n n 1.924 a t a d o s co r t ea . 
J . P é r e z C . 2,000 I d I d . 
G o d l n e z H n o s . 8,000 I d i d . 
M A N I F I E S T O 1,703 
V a p o r a m e r i c a n o K e n n e c o t t . C a p i t á n 
J o h n s o n . P r o c e d e n t e de los A n g e l e s y 
^ , _ j a — j q ^ - - r - r a i i « r 
e sca las . C o n s i g n a d o a W w 
D e A r r i b a d a p o r A v e r i a 8n5ith 
M A N I F I E S T O 1.706 
V a p o r I n g l e s B c r w l n d a l o n 
lade, 
"Vapor . ^  l l   
l l l a m s . P r o c e d e n t e de F I I ^ ^ U B * 
ca l a s . C o n s i g n a d o a l a H b ' 'H v ' 
D E F I L A D E L P l A ^ 
H a v a n a C o a l C o . 2047 t 
bCn n j l n e r a l . '^If-dag ^ 
H a v a n a C o a l C o . 5286 , 
nela(la« . 
M A N I F I E S T O l i704 H 
A v i ó n A m e r i c a n o B a l b o a r 
m a s . P r o c e d e n t e d© K t v w api tán tn. 
n a d o a F . R o d r í g u e z . Voi5t. ¿ J h 
M A N I F I E S T O l ,70e 
L a n c h a a m e r i c a n a K o r m a n . 
K l n g h t . P r o c e d e n t e de K o v i - Capí,, 
s i g n a d o a R . C a r d o n a vv«8t. 
L a s t r e . 
P a r a N e w Y o r k p o r e l V a n n , 
n o M é x i c o . va i )0r amtrl. 
879 t a m b o r e s a l c o h o l 
2940 sacos a z ú c a r . 
P a r a B a r c e l o n a y escala* ^ 
p o r e s p a ñ o l L e ó n X I I I Po^ «I y. 
6 c u a r t o s a g u a r d i e n t e \ 
6100 sacos a z ú c a r . 
P a r a R o t t e r d a m y escalas 
p o r H o l a n d é s L e e r d a r a . Por «1 ^ 
115 t e r c i o s t a b a c o s . 
100 a t a d o s cueroa.\ 
1125 b a r r i l e s j p i l e l . 
M A N I F I E S T O 1 707 
V a p o r I n g l é s "Toloa, C a n l f á „ „ 
P r o c e d e n t e de C o l ó n y escala ^GrUl 
n a d o a W . M . D a n i e l . • c°*s\¿. 
C o n c a r g a en t r á n s i t o , 
M A N I F I E S T O 1,708 
V a p o r a m e r i c a n o B a y w a v r u . 
K l l t g a a r d . P r o c e d e n t e de B a t o n v l 
ge. C o n s i g n a d o a l a W e s t Ind ia r w i * * 
W e s t I n d i a O l í R . C o . 2,25» 961 
nes p e t r ó l e o c r u d o . ' ' * Mil i 
M A N I F I E S T O 1,709 
V a p o r a m e r i c a n o G o v Cobb r » u 
P h e l a n . P r o c e d e n t e de K e y W e s í Ar1 
s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . Co»• 
V I V E R E S : 
A . L u a c e s 1 c a j a c a m a r ó n 
V . C a s a u s 3 I d I d . 
H . R i s o t o 26 I d h u e v o s . 
M I S C E L A N E A S : 
F . S n a r e 1 m á q u i n a . 
L a n g e M o t o r 3 ca jas accesorios. 
E . L a g o * 1 Id e f ec to s . 
M o r g a n " M . 3 Id r o m a n a s . 
J . Z . H o r t e r 1 I d accesor ios . 
A m R . E x p r e s s 10 b u l t o s exprisiw 
J . L . V l l l a m l l 2 ca jas aparatos. 
M A N I F I E S T O 1,710 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P a r r o t t ( v 
p l t á n H a r r i n g t o n . P r o c e d e n t e de K« 
W e s t . C o n s i g n a d o a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R . H u g u e t 3 c a j a s l a c ó n . 
O r t s C o . 2724 k i l o s p u e r c o . 
L l a m a s R u l z 2779 Id i d . 
A l o n s o C o . 2779 i d i d . 
V i ñ a s D í a z 5 b a r r i l e s j a m ó n . 
M . L a v í n "Co. 50 c a j a s manteca, 2311 
k i l o s p u e r c o . 
G . L l a m e d o C o . 1387 i d i d . 
M . D . K e n t o n 1 c a j a salohichas,!( 
i d m a n t e c a . 
V . C a s a u s 10,886 k i l o s pescado. 
F r i o t B . 100 t e rce ro la sNmanteca . 
A r m o u r C o . 225 i d I d , 400 cajas hue-
v o s . 
S w l f t G o . 23.336 k i l o s puerco, lOt 
c a j a s I d , 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
N . A l v a r ó C o . 100 I d i d . 
B o n e t C o . 250 sacos h a r i n a . 
J . M . G u z m á n 100 e t r c e r o l a s man^ 
ca . 
M I S C E L A N E A S : 
L y k e B r o s 349 c e r d o s . 
F . W o l f e 187 I d . 
E n t e r p r i s e L u m b e r 1,815 piezas mv 
d e r a . 
K l n g a b u r y C o . t,Í09 a t a d o s cortes. 
J . P é r e z C . 3,205 Id I d . 
D . A . R o q u é 150 b a r r i l e s r e s i n a 
T . F . T u r r u l l C o . IDO I d i d . 
F . M . G l b s o n 89 b u l t o s efectos di 
u so . 
C u b a F a b r i l 24,093 k i l o s g a s o l i n a 
R . L o s a 1 c a j a e f ec to s . 
Coca C o l a C o . 15 I d c á p s u l a s . 
E x c e l s l o r M u s i c a l 2 p l a n o s . 
J . A d a m s 4 b u l t o a m u e b l e s . 
W . J . R o s e n d o 5 Id e fec tos . 
G4 E . K l n g h t 1 c a j a accesorios. 
L . E . G w m n 200 a t a d o s papel . 
M A N I F I E S T O 1.711 
V a p o r A l e m á n Y n g r l d H o r n . Capltu 
M o l l e r . P r o c e d e n t e de L o n d r e s . Conslr 
n a d o a l a O r d e n . 
V | M 8,500 sacos a r r o z . 
M A N I F I E S T O -1,712 
A v i ó n a m e r i c a n o P o n c e de León . Cfr 
p i t á n C o b b . P r o c e d e n t e de K e y vveJt 
C o n s i g n a d o a F a u s t o R o d r í g u e z . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a B o s t o n p o r e l v a p o r I n g l é s SI* 
c l l l a m . 
* 3 c a j a s t a b a c o . 
111 b a r r i l e s I d , 
571 p a c a s I d . 
1925 t e r c i o s t a b a c o . 
443 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
500 I d t o r o n j a s . 
P A R A V E R A C R t T Z 
P o r e l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I . 
1450 k a b a c o s . 
830 l i b r a s p i c a d u r a . 
18 sacos a z ú c a r . ^ 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I * 
B a p e c l a l l s t a e n l a c u r a c i ó n radie*» 
t e l a a h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , ál**¡¡*' 
Corre*, e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
P E R D I D A 
A y e r t a r d e e n l a P a s e o se « t r * 
v i ó d e u n a m á q u i n a u n a b 0 1 8 * ? * 
d a c o n v a r i o s e f e c t o s y u n l laV j , 
c o n v a r i a s l l a v e s . L a p e r s o n a que 
e n t r e g u e e n L a m p a r i l l a 3 ba jas , 
r á b i e n g r a t i f i c a d a . 
1 0 7 5 1 
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N o r m a T a t o a W 
E l C a r l e l a l a P o e r B 
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P A G I N A S J E T E 
LA L E Y DE REFACCION AGRICOLA 
C o n s t i t u y e i n d u d a b l e m e n t e u n p a - | b i l i a r i o , e s t a n c a n d o a s í l a s a m p l i a s 
6o d e a v a n c e e n n u e s t r a s o c i e d a d . | f a c u l t a d e s d e q u e e l c r é d i t o se i n -
d e n t r o d e l a s f o r m a s e s c a s a s d e q u e ¡ v i s t e p a r a l e v a n t a r f o n d o s e n m o m e n -
e i C r é d i t o d i s p o n e e n C u b a , a h o g a d o t o s q u i z á s , q u e p o r e l y u g o n i p o t e c a -
o c o m p r i m i d o e n s u s m ú l t i p l e s a r t i - l r i o . n o se p u e d a n l e v a n t a r e sos f o n -
c u l a c i o n e s , p o r p r e c e p t o s t r e m e n d o s d o s . q u e s a l v a r í a n l a p r o p i e d a d a s u 
d e l a L e y H i p o t e c a r i a , l a p r o m u l g a - p o s e e d o r ' 
c l ó n d e l a a c t u a l l e y d e " R e f a c c i ó n S o n m o t i v o d e p r e n d a a g r í c o l a d i -
A g r í c o l a " . I ce S u á r e z I n c l á n : 
p e r o es u n p a s o c o r t o , u n p a s o l " L o s f r u t o s p e n d i e n t e s " , 
t e m e r o s o , e n q u e e l j u r i s c o n s u l t o ! " L a s c o s e c h a s e n p i e " 
p a r e c e h a b e r p u e s t o l a m a n o , p a r a i " L a s p l a n t a c i o n e s , v i ñ e d o s , o l i v a -
a j u s t a r l o m á s a s u c n í e n o t r a d i c i o - . r e s . b o s q u e s m a d e r a b l e s , y c o r t e s d e 
n a l i s t a j u r í d i c o , q u e a l f i n e c o n ó m i - ¡ l e ñ a " . 
c o m o d e r n o q u e c o n e s t a c l a s e d e , " L o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s r e c o g í -
l e y e s se p e r s i g u e . E s b u e n a ; p e r o p o n d o s " . 
d r í a s e r m e j o r . . . . " L a s m á q u i n a s , l o s a p e r o s * y a n i -
E s m u y d i f í c i l a u n e n t r e n o s o t r o s . ¡ m a l e s e m p l e a d o s e n l a e x p l o t a c i ó n 
q u e c o n s t i t u i m o s u n p a í s n u e v o , h a - a g r a r i a " . 
c e r l e v e r a n u e s t r o s j u r i s c o n s u l t o s a p e i " L o s g a n a d o s , c r í a s y c e b a , y l o s 
. gados a l a s t r a d i c i o n e s d e l D e r e c h o ¡ l o s r e b a ñ o s e n g e n e r a l y s u s p r o d u c -
' R o m a n o . ( y q u e p o r s e r R o m a n o d e - t o s " . 
v " L o s o b j e t o s m u e b l e s c o l o c a d o s 
p e r m a n e n t e m e n t e e n e d i f i c i o r u r a l 
p a r a a d o r n o , c o m o d i d a d , o S E R V I -
a . 
b e r a o s p e r p e t u a r e n t o d o s e g ú n e l l o s ) 
q u e l a v i d a d e c a p i t a l i s m o q u e h o y 
n o s r o d e a ; q u e e l m e r c a n t i l i s m o , y 
l a s m ú l t i p l e s m o d a d i l a d e s q u e e l c r é - ¡ C I O S I N D U S T R I A L E S 
d i t o h a i n v e n t a d o e n n u e s t r o s d i a s . l " Y e n g e n e r a l l a s c o s a s q u e l a s 
e x i g e n p a r a s u e f i c a c i a , e l d e s p r e n d í - ! l e y e s c o n s i d e r a n i n m u e b l e s p o r a c -
m i e n t o d e i d e a s y p r e c e p t o s , p o r m u y c e s i ó n o p o r d e s t i n o , s i e m p r e q u e 
r o m a n o s q u e s e a n , q u e e s t o r b a n e l f u e s e p o s i b l e s u s e p a r a c i ó n s i n d e -
a m p l i o d e s a r r o l l o d e l a v i d a e c o n ó m i - t c r i o r o d e l p r e d i o " , 
ca y d e l o s n e g ó c i o s . e n e s t a e d a d . D i c e — " s i n d e t e r i o r d e l p r e d i o " 
d e i n t e n s i d a d p r o d u c t i v a ; o c o m o d i c e ' y u n a m á q u i n a — c o m o y a l o r e c o n o -
c í i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o e s p a ñ o l , s e ñ o r i ce a l i n c l u i r l o s o b j e t o s q u e p r ' e s -
S u á r e z I n c l á n , t r a t a n d o p r e c i s a m e n - ' t e n s e r v i c i o s i n d u s t r i a l e s , se p u e d e 
t e d e l a " p r e n d a a g r í c o l a " , q u e e l s e p a r a r s i n d e t e r i o r o d e l p r e d i o , 
c o n c e p t o d e l a p r e n d a a g r í c o l a h a t e - N o p o d r á s e p a r a r — p o r e j e m p l o — 
n i d o q u e c a m b i a r , a i m p u l s o s d e l c o n f i n e s d e u t i l i z a r s u s m a t e r i a l e s , 
p r o g r e s o j u r í d i c o d e n u e s t r o s d i a s , ' l o s e s t r i b o s d e u n a r e p r e s a , p o r q u e 
c o m o h a n c a m b i a d o o t r o s m u c h o s d a ñ a , d e t e r i o r a a l p r e d i o q u e d i s p o -
c o n c e p t o s j u r í d i c o s a ú n e n e l o r d e n n c p o r e sa m e j o r a d e u n n i v e l d e 
c i v i l , c o n s e r u n o d e l o s m á s a p e g a - a g u a , q u e s i n d i c h a r e p r e s a n o t e n -
d o s a l a t r a d i c i ó n " . ! d r í a p a r a s u u t i l i z a c i ó n . E s e y o t r o s 
C o n s t i t u y e c i e r t a m e n t e u n p a s o m u c h o s - c a s o s c o m o ese . s o n l ó g i c o s ; 
d e a v a n c e h a b e r d e r r i b a d o , a u n q u e e s t á n b i e n . P e r o u n a m á q u i n a a l q u i -
c e n m e t i c u l o s i d a d e s , e l i n c i s o p r i m e - ! t a r s e n o d e t e r i o r a a l p r e d i o , y e l 
r o t a n s o l o , d e l a r t í c u l o 1 0 8 d e l a L e y i d e t e r i o r o d e l e m p o t r a m i e n t o y c i m o n 
H i p o t e c a r i a q u e d i c e : 
" N o se p o d r á n h i p o t e c a r ; " 
" l o L o s f r u t o s p e n d i e n t e s c o n se -
p a r a c i ó n d e l p r e d i o q u e l o s p r o d u z -
c a " . 
Y n o es m e n o s p r o g r e s i s t a t a m b i é n , 
h a b e r q u i t a d o c o n s e c u e n t e m e n t e c o n 
e l a n t e r i o r i n c i s o , l a o m n í m o d a f a c u l -
t a d q u e c o n c e d e e l i n c i s o 3 o d e l a r -
t í c u l o 1 1 1 , q u e d i c e : " S e e n t e n -
t e r á n h i p o t e c a d o s j u n t a m e n t e c o n l a 
f i n c a a u n q u e n o se m e n c i o n e n e n e l 
c o n t r a t o , s i e m p r e q u e c o r r e s p o n d a n 
a l p r o p i e t a r i o : " L o s f r u t o s q u e a l 
t i e m p o e n q u e d e b a h a c e r s e e f e c t i v a 
l a o b l i g a c i ó n h i p o t e c a r i a , e s t u v i e s e n 
t a c i ó n . es tan~ r e p a r a b l e q u e n o de-
j a h u e l l a a l g u n a e n l o a b s o l u t o e n 
o l e d i f i c i o . 
A d e m á s e sa m á q u i n a s i h a s e r v i -
cio d e p r e n d a v a a s e g u i r p r o d u c i e n -
d o e n o t r o l u g a r . , c o n l o c u a l n o 
se l e s i o n a e l d e s a r r p l l o d e l a p r o d u c -
c i ó n ; y s i l a m á q u i n a se v u e l v e p r e n -
d a , e l h i p o t e c a r i o t e n d r á b u e n c u i -
d a d o d e i m p o n e r s u d i n e r o d e s c o n -
t a n d o e s a p o s i b i l i d a d y d e j a n d o a l 
p r o p i e t a r i o e n l i b e r t a d d e l e v a n t a r 
m á s t a r d e a l g u n o s m i l e s d e p e s o s 
c e n e l l a s i l o s n e c e s i t a . 
Se d i r á q u e e l h i p o t e c a r i o q u i e r e 
e l p r e d i o c o n l a m á q u i n a . E s t á b i e n . 
p e n d i e n t e s d e l o s á r b o l e s o p l a n t a s , ! c u a n d o ese m o m e n t o d e o p o r t u n i d a d 
o y a c o g i d o s ; p e r o n o l e v a n t a d o s n i ' l l e g u e , . n a d i e l e i m p i d e a d e l a n t a r ese 
a l m a c e n a d o s " . d i n e r o p o r l a p r e n d a ; n i c r e o — a u n 
P e r o . . . ¿ p o r q u é se d e t i e n e a h í ' q u e n o s o y a b o g a d o — q u e se p o d r í a 
l a l e y n u e s t r a ? I i m p e d i r q u e se d i e s e n c o n j u n t a m e n -
E l a r t í c u l o l o . d e l a L e y d e R e f a c - ' t e p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s h a s t a t a l 
c i ó n A g r í c o l a d i c e : ¡ c a n t i d a d s o b r e e l p r e d i o ; y. p r é s t a -
A r t í c u l o 1 . — E l C o n t r a t o d e R e f a c - - m o e n P ^ n d a h a s t a t a l c a n t i d a d p o r 
c i ó n A g r í c o l a es a q u e l p o r e l c u a l e l ' 1 0 m á q u w m . d e j a n d o a s í l i b r e ese 
d u e ñ o , p o s e e d o r , u s u f r u c t u a r i o , a r r e n l a i , t e f a c t 0 P a r a l a s f a c i l i d a d e s d e l 
d a t a r l o o c o l o n o d e u n a f i n c a r ú s t i - 1 ^ t ? 1 ^ e n ° t r ° 3 c a s ° s - „ . 
o p a r t e d e e l l a , g r a v a l o s f r u t o s ' P o r l o d e m á s ' es b u e n 0 d e c i r ( I u e c a . 
o p r o d u c t o s d e l a m i s m a , r e f e r e n t e s 
a l o s a ñ o s o c o s e c h a s q u e se e s p e c i -
f i q u e n p a r a r e s p o n d e r a l p a g o d e l a s 
c a n t i d a d e s q u e r e c i b a a p r é s t a m o s , * 
s u s i n t e r e s e s y d e m á s . r e s p o n s a b i l i -
d a d a s e s t i p u l a d a s o l e g a l e s , c o n e l 
o b j e t o d e a p l i c a r l a s c a n t i d a d e s r e - 1 
• i • , , i . a . * * A u t i l i d a d d e 5 0 q u e o f r e c e d o n d e es -
c i b i d a s a l o s g a s t o s d e a d m i n i s t r a - , . , 
s i e n d o l a m á q u i n a a r t e f a c t o p e r f e c -
t a m e n t e t r a n s p o r t a b l e , d e b e e n t o -
d o t i e m p o m a n t e n e r s u c o n d i c i ó n m o 
b i l i a r i a , p o r q u e d e c i e n c a s o s , e n 
n o v e n t a , u n a m á q u i n a c u a n d o se l l e -
v a d e u n p r e d i o a o t r o , es p a r a r e n -
d i r u n a u t i l i d a d d e 1 0 0 , c o n t r a u n a 
c i ó n . s o s t e n i m i e n t o , c u l t i v o , e x p l o t a -
c i ó n , m e j o r a s , e d i f i c a c i o n e s , i n s t a l a -
c i ó n d e m a q u i n a r i a , c u a n t o m á s t i e n -
d a a l f o m e n t o d e l a f i n c a d e q u e se 
t r a t e " . 
j P o r q u é se d e t i e n e a h í ; y n o l l e -
t á , p o r q u e e l t i e m p o y l a s c o s a s a s í 
l o h a n i m p u e s t o . . 
¿ Q u é • c o n c e p t o j u r í d i c o a r r a n c a d o 
d e l a s a n t i q u í s i m a s — p o r c l á s i c a s 
q u e s e a n — l e y e s r o m a n a s , h a - p e r m i -
t i d o q u e t o d a v í a h a y a q u i e n d e f i e n -
se c o n s t i t u y e l a p r e n d a a g r í c o l a , y i 
' se t r a t a gcon e l l o d e m u l t i p l i c a r , d e 
m o v i l i z a r e n l a s m a n o s d e l a g r i c u l -
t o r s u s p r e n d a s y s u c r é d i t o ? 
E n A l e m a n i a e l . f l a m a d o h a n d f e s -
t e n , h a c e q u e p o r m e d i o d e b o n o s h i -
p o t e c a r i o s , l l e v e e l p r o p i e t a r i o s u 
t i e r r a e n e l b o l s i l l o p a r a l e v a n t a r d i - , 
ñ e r o e n uf t m o n t o d a d o p a r a a p r o - ¡ 
v e c h a r s u c r é d i t o . 
¿ A q u é p u e s c o n t i n u a r h a c i e n d o 
i n m o b i l i a r i o l o q u e es o d e b e s e r m o ' 
d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n a g r í c o l a , d e m e r 
c a n t i l i s m o ; a l o s t i e m p o s e n ' q u e e sas 
l e y e s l l e n a s d e s a b i d u r í a se d i c t a r o n 
p a r a d i f e n i r l o m u e b l e , l o i n m u e -
b l e ! 
¡ E l v a l o r d e l i n m u e b l e e n a q u e l l o s 
t i e m p o s , c o m o e l e m e n t o d e p r o d u c -
c i ó n , q u e p o c o v a l o r t e n í a ! ¡ C u á n t o 
v a l e h o y ese I n m u e b l e c o m o e l e m e n -
t o p r o d u c t o r , p a r a l e v a n t a r é l , d e 
p o r s i , d i n e r o ! 
¡ C u á n t a s m ^ s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
a d q u i r i r m e t ó d i c a y o r d e n a d a m e n t e 
r e c u r s o s , l e d a r í a m o s a l a g r i c u l t o r , 
s i a r r a n c á s e m o s d e l a r t í c u l o 3 3 4 d e l 
C ó d i g o C i v i l , t a n t o a r t e f a c t o , t a n t o 
i n m u e b l e c o m o e n é l i n c l u y e ? ¿ Y 
c u á n t o c o n v e n d r í a a l o f i n e s s o c i a l e s 
d a r l e l a f e r o z a d h e r e n c i a h i p o t e c a -
r i a a l o q u e s o l o es i n m u e b l e p o r 
s u n a t u r a l e z a , y n a d a m á s , p a r a d e 
ese m o d o e s t a b l e c e r u n a c e r c a m i e n -
t o e n t r e l a n e c e s i d a d y l a c o n v e n i e n -
c i a d e l a v i d a e c o n ó m i c a a c t u a l , 
e c h a n d o a u n l a d o c o n s i d e r a c i o n e s 
j u r í d i c a s q u e s i e n d o m u y r e s p e t a -
b l e s , a r r a n c a n s i n e m b a r g o d e c o n -
c e p t o s , d e m e d i o s e c o n ó m i c o s , c o s -
t u m b r e s , y n e c e s i d a d e s \ue p u g n a n 
c o n e l m e d i o a c t u a l f e b r i l m e n t e p r o -
d u c t o r , y c a d a v e z m á s , e s t i m u l a d o 
p o r u n m a q u i n i s m o , q u e h a t r a n s -
f o r m a d o e n a c c i ó n h u m a n a ( e n h o m -
b r e ) t o d o l o q u e l a m e c á n i c a h a 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l a s i n t e l i -
g e n c i a s d e e s t o s t i e m p o s . 
A r i s t ó l e l e s d i j o q u e e l e s c l a v o e r a 
u n a n e c e s i d a d d e l a p r o d u c c i ó n ; p e -
r o q u e s e r í a d e d e s e a r , se i n v e n t a s e n 
m á q u i n a s q u e l o s s u s t i t u y e s e n , y h o y 
l a s m á q u i n a s n o s o n o t r a c o s a q u e 
s u s t i t u t o s v e n t a j o s o s d e l t r a b a j o m a -
n u a l . 
L a m á q u i m a a d h e r i d a a l p r e d i o , 
n o d e b e s e r c o n s i d e r a d a c o m o I n -
m u e b l e e n n i n g ú n m o m e n t o . E l l a e s -
t á d o n d e e s t é p a r a l a p r o d u c c i ó n d e 
u n a c o s a , c o m o e l e s c l a v o q u e se 
v e n d í a p a r a d a r l e s u t r a b a j o a o t r o . 
L a s m á q u i n a s s o n l o s e s c l a v o s d e 
b r o n c e , q u e l a c i e n c i a m e c á n i c a h a 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l h o m b r e l i -
b r e y d e l i n d u s t r i a l i s m o p a r a p r o d u -
c i r , l o m i s m o e n e l p r e d i o q u e e s t á , 
c o m o e n c u a l q u i e r o t r o p r e d i o . E s t e 
s i q u e es p e r p e t u a m e n t e i n m u e b l e . . . 
y s i n e m b a r g o l o s v a l o r e s q u e d e é l 
se d e s p r e n d e n , se h a c e n t a n m ó b i l e s 
c o m o l o s d e u n m u e b l e c u a l q u i e r a 
e n a l g u n o s p a í s e s . 
E n e s t e o r d e n d e c o s a s , n a d i e c o -
m o e l B r a s i l h a i d o m a s a d e l a n t e p a -
r a c r e a r l a p r e n d a a g r í c o l a . 
Y a o t r a c o s a : 
L a i n s c r i p c i ó n d e l c r é d i t o m o b i -
l i a r i o p o r l a l e y d e R e f a c c i ó n A g r í -
c o l a se a t r i b u y e a l o s R e g i s t r o s d e 
l a P r o p i e d a d , l o s c u a l e s l l e v a n e n 
l a s e n t r a ñ a s d e s u c o n c e p c i ó n l a 
i d e a d e i n s c r i p c i ó n d e b i e n e s i n m u e -
b l e s , y c a s i p o d r í a a g r e g a r d e l c r é -
d i t o a l a r g o p l a z o , p o r l o m i s m o q u e 
se t r a t a d e i n m u e b l e s . 
E l c r é d i t o " p r e n d a r i o — s i es p r e n -
d a r i o — y a n o a f e c t a a l c a p i t a l f i j o , , 
y p u e d e s e r d e d o s a ñ o s o d o s c o s e -
c h a s , o d e q u i n c e d í a s . 
A s í p a r e c e e n t e n d e r l o t a m b i é n u n 
d i s t i n g u i d o e d i t o r a l i s t a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , c u a n d o d i c e : 
" E l o b j e t o d e e l l a es e l R e g i s t r o 
c r e a d o p a r a I n s c r i b i r t o d o s l o s c o n -
t r a t o s d e e s t a c l a s e a c a r g o d e l o s 
R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o p i e d a d , n o 
e s t a b l e c i é n d o s e c o n c l a r i d a d , s i se 
t r a t a d e e l l o s , o d e u n R e g i s t r o e s -
p e c i a l . . . " 
Y es q u e a f o r m a s d e c r é d i t o d i s -
t i n t o , d e b e n c o r r e s p o n d e r o r g a n i s -
m o s d e i n s c r i p c i ó n r e s p o n s a b l e s d i s -
t i n t o s t a m b i é n . L a p r e n d a es u n m u é 
,b le , y e l p r e d i o es u n i n m u e b l e . 
T a n e s t o es e v i d e n t e , q u e e l a n - 1 
t e s c i t a d o S u á r e z I n c l á n , e n s u p r o -
y e c t o d e l e y s o b r e p r e n d a a g r í c o l a 
c r e a e l " R e g i s t r o d e C r é d i t o A g r í c o -
l a " q u e s e r v i r í a p a r a ese c r é d i t o y 
p a r a c u a l q u i e r o t r o d e ese c a r á c t e r 
q u e f u e s e c r e a d o , y q u e n o c a b r í a e n 
u n R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d . 
M o n t e r o R í o s , e l s a b i o j u r i s c o n -
s u l t o e s p a ñ o l e n o t r o p r o y e c t o d e e s a 
c l a s e , t a m p o c o l e d á a l o s R e g i s t r o s 
d e l a P r o p i e d a d ese a t r i b u t o . 
Y p a r a n o c a n s a r ; e l c r é d i t o s o b r e 
W a r r a n t s d e l a l e y f r a n c e s a d e 1 9 0 6 
t a m p o c o a t r i b u y e l a i n s c r i p o i ó n d e 
esef c r é d i t o a l o s R e g i s t r o s d e l a 
' p r o p i e d a d . 
I Y e s t e e s . . . a m i j u i c i o u n l a p -
i s u s , q u e n o e m p e c é p a r a r e p e t i r q u e 
a u n q u e m e t i c u l o s a n u e s t r a l e y , c o n s -
t i t u y e u n p a s o d e a d e l a n t o e n n u e s -
¡ t r a l e g i s l a c i ó n a g r a r i a p o r l o q u e m e 
I r e c e n p l á c e m e s , n u e s t r o s l e g i s l a d o -
• r e s . 
J o s é C O M A L L O X G A . 
A c a d e m i a " C a s a d o " B . B . C . 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
I Í A C E 7 5 A S O S 
V i e m o s 1 3 d e M a r z o d o 1 8 4 7 
H o y a l a s d o c e h a p r e s t a d o j u r a -
m e n t o e n a l « R e a l A u d i e n c i a p r e t o -
r i a l e l s e ñ o r A l c a l d e M a y o r d o n M e -
n t ó n B a l a u z á t e g u i . * 
E l a c t o se c e l e b r ó c o n l a s o l e m -
1 n i d a d d e c o s t u m b r e , , p r e s e n t e e l 
,' a c u e r d o p l e n o . 
D O N D E S E C O M E B I E N 
" E L R E A J U S T E " 
S i q u i e r e " c o m e r b a r a t o , s a b r o s o y 
l i m p i o v a y a a E m p e d r a d o y V i l l e g a s , 
a l l í a b r i r á BUS p u e r t a s e l R e a j u s t e , e l 
d í a 1 5 c o n u n b u e n s e r v i c i o . 
g a ' h a s t a d o n d e l l e g a n t o d o s , c u a n d o ! d a ^ e l P r o d u c t o d e u n t r a b a j o y 
d e u n a l a b o r d e d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
r i q u e z a s y d e e n e r g í a s n a c i o n a l e s i " 
r e a l i z a d a s p o r e l p r o p i e t a r i o d e u n a i ¿ ¡ ^ S M A E S T R O S P U B L I C O S 
L A P A L A B R A 
' H i s p a n o C u b a ' 
e n t r a ñ a e l c a r i ñ o d e d o s p u e b l o s h e r -
m a / i o s . ¡ M i r e M i r e ! c o m o c o r r e l a 
g e n t e a V i l l e g a s y T e j a d i l l o , a e m -
p e ñ a r , a l q u i l a r , c o m p r a r y v e n d e r s u s 
m u e b l e s y j o y a s ! 
E s t a c a s a d á p o r A v e n i d a d e B é l -
g i c a , 3 7, D . • 
L o s a d a y H n o . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
1 0 3 0 7 7 d - 1 0 
c o s a , y q u e p o r t a n t o e l f r u t o p e n -
d i e n t e d e l á r b o l , l a s m e j o r a s d e n u e -
v a s p l a n t a c i o n e s , y h a s t a l a s r e n t a s 
v e n c i d a s y n o p a g a d a s , p i a sen a m a -
n o s d e u n h i p o t e c a r i o , q u e n o d l ó e l 
v a l o r d e l a f i n c a e n h i p o t e c a s i n o 
u n a m e n o r p a r t e , y ¿ q u é n o v a l o r ó 
e l p r e d i o c o n e l c o n c u r s o d e s u e s -
f u e r z o y d e s u i n t e l i g e n c i a ? 
¡ E l C a p i t a l ! B i e n : e l c a p i t a l d e -
b e t e n e r s u a c c i ó n ; p e r o n o p a r a 
t r a s p a s a r l o s d o m i n i o s d e l a e q u i d a d 
y d e l a j u s t i c i a , y h a s t a d e l b i e n 
c o m ú n . L a f u n c i ó n d e l c a p i t a l d e b e 
s r r d e i m p u l s o h a c i a a d e l a n t e , y n o 
d e i m p u l s o h a c i a a t r á s . 
P o r e s o d i c e G i d e q u e " e l p r é s t a -
m o h i p o t e c a r i o es u n a f u e n t e d e b e -
n e f i c i o s . . . p a r a l o s u s u r e r o s " . . « 
y l o s u s u r e r o s s o n c o m o l a s c e l e s t i -
n a s , q u e o f r e c e n s u m e r c a n c í a a t í -
t u l o o n e r e s o s i e m p r e . 
P o r e s o h a h a b i d o q u e i n v e n t a r 
p a r a e l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o e l h o -
m e s t e a d . 
¡ E l D e r e c h o R o m a n o . . . ! L a e c o -
n o m í a , l a v i d a s o c i a l , e l t r a b a j o a n -
t e s e s c l a v o , e l t r a n s p o r t e , e l c a m b i o , 
e l c r é d i t o , e t c . , e t c . ¡ c u á n d i s t i n t o s 
s o n e n e s t a é p o c a d e g r a n d e s v a l o r e s . 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
L a G e o g r a f í a en l a E s c u e l a P r i m a r i a , 
p o r e l D r . R a f a e l F e r n á n d e z 51 .00 e l 
e j e m p l a r . 
L a e n s e ñ a n z a de l a G e o g r a f í a en l a s es-
c u e l a s P r i m a r i a s p o r e l D r . L e o p o l -
do K i e l $1 .25 e l e j e m p l a r . 
M e t o d o l o g í a de l a E s c r i t u r a , p o r J u l i o 
Q u i n t a n a $ 1 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
L a E s c u e l a P r i m a r i a c o m o debe ser, p o r 
e l D r . A g u a y o $1 .00 e l e j e m p l a r . 
M a p a O f i c i a l , de l a I s l a de Cuba , en co -
l o r e s p o r e l D r . C e l e s t i n o H e r n á n -
dez e l m á s m o d e r n o de l o s p u b l i c a -
d o s h a s t a e l d í a , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
p o r 1 m o n t a d o s o b r e t e l a m o l d u r a 
y b a r n i z a d o , p r o p i o s p a r a c o l e g i o s y 
o f i c i n a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 . 
M a p a de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , t a -
m a ñ o 65 c e n t í m e t r o s p o r 80 en c o l o -
res , c o n t i e n e t o d a s l a s c a r r e t e r a s , c a -
m i n o s , f a r r o c a r r i l e s , d i v i s i ó n de M u -
n i c i p i o s y d i v i á i ó n J u d i c i a l , m o n t a d o 
g é n e r o , m o l d u r a s y b a r n i z a d o p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a s . P r e c i o : 2 . 7 5 . 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
E n e l d í a d e a y e r c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o e l s e ñ o r V i t a y l a s e ñ o -
r a C a r r a n t i , p r i m e r b a j o y p r i m a 
I d o n n a d e n u e s t r a c o m p a ñ í a d e 
I ó p e r a i t a l i a n a . P a r e c e q u e f u é s u 
! p a d r i n o e l s e ñ o r E m p r e s a r i o d o n 
i F r a n c i s c o M a r t y y T o r r e n s . 
E s t a A c a d e m i a r e t a a J u g a r u n d e s a - ¡ 
f í o o u n a s e r l e de c i n c o Juegos a l C a n d -
l e r ' C o l l e g e " C a y o S t a r " . " C o l e g i o B e -
l é n " en l o s t e r r e n o s que i n d i q u e n , h o r a 
y d í a , l a c o n t e s t a c i ó n a l a c e p t a r s e a l a 
R i c a r d o V I d e l J r . C o n c o r d i a 185-A. C i u -
dad . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s d e P a r í s y 
M a d r i d y d e l a s E s c u e l a s d e N e w 
Y o r k y V l e n a . 
M e d i c i n a e n G e n e r a l 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a c o m e r s a b r o s o v a y a a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
" A R í E T E " 
d o n d e a t o d a s h o r a s e n c o n t r a r á u n 
r i c o m e n ú , a s í c o m o e l f a m o s o a r r o z 
c o n p o l l o , e l t a m a l e n c a z u e l a , e l 
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t r a s e s p e c i a -
l i d a d e s d e e s t a c a s a . P r e c i o s d e s i -
u a c i ó n . E s p a c i o s o s r e s e r v a d o s . A b i e r -
t o t o d a l a n o c h e . E s m e r a d o s e r v l d f o . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 0 0 1 6 , A - U 0 3 0 . 
1188 31 d 
C 2057 6 d - 1 1 
10364 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o h o t e l 
b i e n s i t u a d o , m u y 
b a r a t o y b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a , e l 
s e ñ o r S a n t o v i d o . 
D r a g o n e s , n ú m e r o 
1 0 , c a f é . 
" E L O R I E N T A L " 
C a f ó , L u n c h y H o t e l , d e B l a n c o y 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e B e y . 
1018 31 • 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
L a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , c u a n d o 
q u i e r e n s a b o r e a r u n e x q u l e i t o y r i c o 
. h e l a d o , v a n a " L a d C o l u m n a s " . C u a n -
1 d o u n a i n i g o ^ o n v i d a a o t r o a t o m a r 
| u n a p e r l t i v < / o a c o m e r y d e s e a q u e -
i d e s a t i s f e c h o , l o l l e v a d e r e c h l t o a 
" L a s C o l u m n a s " . E s t e f a m o s o c a f é , 
I r e s t a u r a n t y l u n c h e s t á s i t u a d o e n 
¡ P r a d o , 1 1 0 , e s q u i n a a N e p t u n o . T e l ó -
j f o n o s A - 0 0 9 3 , M - 5 2 6 2 . / 
\ 1189 81 a 
I H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
A m i s t a d y D r a g o n e s . A n t i g u o y r e -
n o m b r a d o R e s t a u r a n t . G r a n r e b a j a 
¡ d e p r e c i o s . C u b i e r t o s ( T a b l e d ' h o t e ) , 
^ ? 1 . 2 0 . A l a c a r t a , p r e c i o s d e e l -
; t u a c i ó n . 
1192 81 4 
H O T E L " S A R A T 0 G A " 
¡ P r a d o , 1 2 1 , e s q u i n a a D r a g o n e s . E' 
m á s c o n f o r t a b l e y m e j o r s i t u a d o ; 
b u e n a c o c i n a y p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
[ T e l é f o n o A - 1 5 5 0 . 
3213 « 1 • 
Repone Fueras I 'PAPELERA CUBANA S.A." 
E l C a r n a v a l en t o d o su apogeo , q u i -
t a v i g o r a l a s m u c h a c h a s q u e b a i l a n 
y se d i v i e r t e n . T o d a s e l l a s s i q u i e r e n 
j c o n s e r v a r , sus s a l u d y sus c a rnes , de -
b e n t o m a r C a r n o s i n e , q u e se v e n d e en 
t o d a s l a s b o t i c a s . E s m e n s a j e r o do sa-
l u d , s o l o c o n t i e n e j u g o de ca rnes , g ü -
c e r o f o s f a t o s , y e s t r i c n i n a . A b r e e l ape-
t i t o a l a s d e s g a n a d a s y a t o d a s c o n s e r -
v a g r u e s a s . 
a l t 
S E C R E T A R I A 
S d . - l l 
2 d - 4 . 
Tfie K i m b o 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A A G E N C I A s 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A - 2 9 8 9 
X o h a b i é n d o s e r e u n i d o " q u o r u m " 
s u f i c i e n t e p a r a c e l e b r a r l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a d e a c c i o n i s t a s s e ñ a 
l a d a p a r a h o y , d e a c u e r d o c o n e l p á -
r r a f o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 1 4 d e l o s 
E s t a t u t o s d e e s t a C o m p a ñ í a , se p u -
b l i c a e s t a n u e v a c o n v o c a t o r i a p a r a 
e l D I A 2 4 D E L C O R R I E N T E M E S 
D E M A R Z O , A L A S 4 D E L A T A R -
D E , E N H A B A N A N U M E R O 3 5 , A L -
T O S , a l o s f i n e s e x p r e s a d o s e n l a p r l 
m e r a c o n v o c a t o r i a , h a c i é n d o s e c o n s -
t a r l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e es s e g ú n 
d a c o n v o c a t o r i a , a l o s e f e c t o s e s t a -
b l e c i d o s e n d i c h o a r t í c u l o d e l o s E . i 
t a t u t o s . 
» Se a d v i e r t e q u e , d e c o n f o r m i d a d 
c o n e l e x p r e s a d o a r t í c u l o 1 4 d e l o a 
¡ E s t a t u t o s , p a r a a s i s t i r a l a J u n t a 
¡ G e n e r a l d e b e r á n l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e p o s i t a r s u s a c c i o n e s h a s t a 
| e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r z o , 
j e n e s t a S e c r e t a r í a , H a b a n a 3 5 , a l -
¡ t o s , a c u y o f i n p o d r á n a c u d i r c u a l 
q u i e r d í a h ^ b i l , d e 9 a l l y d e 2 a 
¡ 4 , y s e r á n p r o v i s t o s d e l o p o r t u n o r e s 
g u a r d o . 
H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r l o , 
D r . D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E , 
C 2 0 9 5 3 d - 1 2 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O D E L A C A S A D E S A L U D 
A u t o r i z a d o d e b i d a m e n t e p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se s a c a a P U -
B L I C A S U B A S T A p o r e l t é r m i n o y b a j o l a s c o n d i c i o n e s q u e e n l o s r e s -
p e c t i v o s p l i e g o s se d e t e r m i n a n , l o s s i g u i e n t e s s u m i n i s t r o s p a r a l a C a s a 
d e S a l u d L A B E N E F I C A : 
P A N 
A V E S 
H U E V O S 
C A R N E S 
L E C H E 
P E S C A D O 
E N T I E R R O S 
C A R B O N M I N E R A L 
F R U T A S Y V E R D U R A S 
C A R R U A J E S D E L U J O 
D i c h o s r e m a t e s t e n d r á n l u g a r e n e l l o c a l d e e s t a S o c i e d a d , P a s e o 
d e M a r t í y S a n J o s é , a l t o s , e l p r ó x i m o M I E R C O L E S , d í a 1 5 d e l o s c o -
r r i e n t e s , a l a s 8 d e l a n o c h e , e n e l m i s m o o r d e n q u e c o n s t a n e n e l 
p r e s e n t e a n u n c i o . 
Se h a c e s a b e r p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s q u e d e s e e n t o m a r 
p a r t e e n e s t a s s u b a s t a s , q u e l o s P L I E G O S D E C O N D I C I O N E S , se e n -
c u e n t r a n e n e s t a O f i c i n a a d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e q u i e r a n e s t u d i i . r l o s , 
e n l a s h o r a s d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 p . m . d e t o d o s l o s d í a s l a b o r a -
b l e s . H a b a n a , 1 0 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
V t o . B n o . 
M a n u e l B a h a m o n d e J o s é G r a d a l l l e 
( P r e s i d e n t e ) ( S e c r e t a r i o * G e n e r a l ) 
C 2 0 5 9 5 d - l l . 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r r e r a . 3 2 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
. " L A I S A B E L 1 T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s ele t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r i , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r í a 
( P A G O D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s u s c r i p t o r e s 
a\ e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o , q u e y a se 
h a d a d o c o m i e n z o a l p a g o d e l o s i n -
terese;? d e d i c h o e m p r é s t i t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o s e m e s t r e v e n -
c i d o e n v e i n t i o c h o d e F e b r e r o ú l t i -
m o . 
E l p a g o d e e s t o s i n t e r e s e s se e f e c -
t ú a e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n -
t r o , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , de o c h o a 
d i e z d e l a m a ñ a n a y d e u n a a c u a t r o 
de l a t a r d e . 
L o s s o c i o s s u s c r i p t o r e s q u e n o p a -
s a r o n a r e c o g e r l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l p r i m e r s r m e s t r e , p u e -
d e n c o b r a r , a h o r a , l o s d e l o s d o s s e -
m e s t r o s . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
K . G . M a r q u é s . 
S e c r e t a r i o . 
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E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
P o r 
M . D E L L Y 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
P o r 
P E D R O M O R A N T E 
<D« v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a . 
ae l a v i u d a e h i j o s de F . G o n z á l e z 
P r a d o . 93. b a j o s de l T e a t r o P a y r e U ) 
( C o n t i n ú a ) . 
* K l e w n a g u a r d a r o n l o s d o s ~un s i -
l e n c i o c a s i a b s o l u t o . 
L a p a r t i d a d e l o s a l e m a n e s , p a d r e 
• b i j a , p a r e c i ó a t o d o s , f u e r a d e l a 
c o n d e s a V l a v e s k y . u n v e r d a d e r o a l i -
v i o , y l a s a t i s f a c c i ó n d e A n i o u t a , e x -
p r e s a d a f r a n c a m e n t e a B o r i s , d i v i r -
t i ó m u c h o a é s t e . 
D í a s m á s t a r d e a b a n d o n a r o n t a m -
b i é n K l e w n a l ó s s e ñ o r e s B r e g n y , y , 
s e g u i d a m e n t e , l a s e ñ o r a Z e r n o f . E n 
t a l o c a s i ó n v o l v i ó a t r a t a r s e d e l v i a j e 
d e A n i o u t a a C a n n e s a q u e l I n v i e r n o . 
S s t a v e z B o r i s e n c o n t r ó e n s u m a d r e 
u n a a d h e s i ó n c o m p l e t a a e s t e p r o -
y e c t o ; p e r o c u a n d o h a b l ó d e l p a r t i -
c u l a r a s u p u p i l a , u n a m a ñ a n a , d u -
r a n t e l a l e c c i ó n d e a l e m á n , t u v o l a 
s o r p r e s a d e t r o p e z a r c o n l a o p o s i c i ó n 
d e l a m u c h a c h a . 
— P e r o ¿ n o a n h e l a b a s t a n t o c o n o -
c e r a q u e l p a í s , q u e r i d a n i ñ a ? 
— C i e r t a m e n t e , y l o s i g o d e s e a n d o . 
P e r o a l l í n o l e v e r é e n m u c h o t i e m -
p o . 
— T e e n g a ñ a s , n e n a , p u e s t o q u e 
i r é e n f e b r e r o o m a r z o . Y c o m o l a se-
ñ o r a Z e r n o f n o h a r á e l v i a j e h a s t a 
f i n e s d e n o v i e m b r e , t e n d r é t o d a v í a 
t i e m p o d e h a c e r t e u n a v i s i t a a q u L 
A n i o u t a - p e r m a n e c i ó u n I n s t a n t e 
p e n s a t i v a , v i s i b l e m e n t e v a c i l a n t e . S u 
b e l l a y p r o f u n d a m i r a d a n o se a p a r -
t a b a d e B o r i s , q u e j u g a b a c o n sus, 
t r e n z a s , c o s a q u e se h a b í a h e c h o c r ó -
n i c a e n é l . 
L a j o v e n d i j o a l f i n : 
— S i u s t e d m e p r o m e t e v e n i r a v e r -
m e . . . t a l v e z c o n t e s t e q u e s í . 
— T e l o p r o m e t o , h e r m a n i t a ; a m e -
n o s , n a t u r a l m e n t e * q u e i m p r e v i s t o s 
a s u n t o s p u e d a n i m p e d í r m e l o . Y a u n , 
s i v o y a l l í e n m a r z o , e s m u y p d s i b l e 
q u e v o l v a m o s l u e g o j u n t o s . 
— ¡ O h ! A s í e s t a r í a m u y b i e n t o d o . 
E n t o c e s I r é , d e c i d i d a m e n t e , c o n l a 
s e ñ o r a Z e r n o f y c o n N a t a c h a , B o r i s . 
L a s q u i e r o m u c h o y s é q u e s e r é f e -
l i z a s u . l a d o . P e r o , s i n e m b a r g o , e c h a -
' r é d e m e n o s a m i b u e n a L i o u b a . 
— A t u r e g r e s o v o l v e r á s a e n c o n -
t r a r a e s t a e x c e l e n t e m u j e r , t a n f i e l 
y b u e n a . 
— ^ ¡ O h s í ! F i e l y b u e n a . ^ s o b r e 
e s t e a s u n t o q u i s i e r a d e c i r l e a l g o , B o -
r i s . E s t á m u y c a n s a d a , d e s d e h a c e 
a l g ú n t i e m p o , l a p o b r e m u j e r . T i e n e 
n e c e s i d a d d e r e p o s o ; p e r o n o se a t r e -
v e a p e d i r n i n g ú n f a v o r . Y y o h a b í a 
p e n s a d o e n i n t e r c e d e r p o r e l l a , p u e s 
e s t o y s e g u r a de q u e u s t e d , q u e es 
t a n b u e n o , h a r á t o d o l o p o s i b l e p o r 
q u e h a l l e u n p o c o de r e p o s o . 
— T i e n e s r a z ó n , h i j a m i a . L a c o s -
t u m b r e d e v e r l a s i e m p r e t a n a t e n t a 
y t r a b a j a d o r a n o m e d e j a b a p e n s a r 
e n q u e e n v e j e c í a y n e c e s i t a b a r e p o s o 
b i e n g a n a d o . P e r o a h o r a p u e d e s e s -
t a r s e g u r a d e q u e n o h e d e o l v i d a r -
l o y m e a r r e g l a r é p a r a q u e se t o m e n 
l a s n e c e s a r i a s m e d i d a s a f i n d e q u e 
se l a a l i v i e t o d o l o p a s i b l e e n s u s t a -
r e a s . 
Y a g r e g ó , e m o c i o n a d o y s o n r i e n t e : 
— E r e s p a r a m í u n a c o n c i e n c i a p a l -
p i t a n t e , A n i o u . t a . 
A l m a r c h a r s e l a s s e ñ o r a s ' Z e r n o f 
q u e d ó t o d o c o n v e n i d o p a r a q u e e n 
n o v i e m b r e f u e s e A n i o u t a a r e u n i r s e 
c o n e l l a s . B o r i s p e d i r í a u n p e r m i s o 
p a r a i r a K l e v n a a r e c o g e r a su p u p i l a 
y c o n d u c i r l a a M o s c ú , d e d o n d e p a r -
t i r í a n l a s v i a j e r a s . 
A l p o c o t i e m p o C i r i l o , a su . v e z , 
a b a n d o n ó K l e v n a p a r a d i r i g i r s e a u n a 
d e s u s p o s e s i o n e s de l a s m á r g e n e s d e l 
V o l g a . L a e s t r e c h a a m i s t a d q u e a n t e s 
m a n t u v i e r a n l o s d o s p r i m o s h a b í a 
q u e d a d o m u y m a l t r e c h a , t a n t o m á s 
c u a n t o q u e B o r i s se c i r c u n c r i b í a a 
u n a e x t e m a d a r e s e r v a d e s d e q u e C i -
r i l o l e h a b í a a c u s a d o d e d e s e a r q u e 
n o se c a s a r a p a r a r e c o g e r s u h e r e n -
c i a . > 
A n i o u t a v o l v i ó a e n c o n t r a r s e s o l a 
c o n l a c o n d e s a d e V l a v e s k y y B o r i s , c o 
m o a l c o m i e n z o d e l a s v a c a c i o n e s . 
| Y e s t a s i t u a c i ó n t a m p o c o d u r ó m u -
I c h o , p o r q u e e l o f i c i a l h a b í a d e c i d i d o 
. e m p l e a r u n a p a r t e d e s u l i c e n c i a e n 
u n v i a j e a P e r s i a . P e r o l o s q u i n c e 
d í a s e n q u e a ú n p e r m a n e c i ó e n K l e v -
n a f u e r o n p a r a A n i o u t a t o s m á s h e r -
m o s o s d e l v e r a n o . H a b í a v u e l t o a 
e n c o n t r a r a s u h e r m a n o m a y o r p a r a 
e l l a s o l a y g o z a b a d o b l e m e n t e d e e s -
t a d i c h a d e s p u é s d e h a b e r t e n i d o u n 
¡ i n s t a n t e q u e s u c a r i ñ o ! b a j o l a i n -
I f l u e n c i a d e B r u n i l d a , l l e g a r a a e n -
1 f r i a r s e . 
I L a c o n d e s a V l a v e s k y c o n t e n i a a d u -
! r a s p e n a s s u i m p a c i e p c i a y s u c ó l e r a ! 
( c u a n d o v e í a a s u h i j o t a n o c u p a d o 
| d e A n i o u t a , v i s i b l e m e n t e e n c a n t a d o 
i p o r l a m u c h a c h a , a l a q u e r o d e a b a 
i d e s o l í c i t o s c u i d a d o s y t i e r n a i n d u l -
¡ g e n c i a . • 
C o n t o d a s u a l m a d e s e a b a v e r l l e -
g a d o e l m o m e n t o e n qu.e B o r i s i h a b r í a 
de a b a n d o n a r K l e v n a . Y ese d í a l l e -
g ó a l f i n , c o n g r a n s e n t i m i e n t o d e l a 
j o v e n y n o m e n o s p e s a r p o r p a r t e 
de B o r i s , a q u i e n n u n c a l e h a b í a c o s -
t a d o t a n t o t r a b a j o a b a n d o n a r e l c a s -
t i l l o . A q u e l l a l i n d a z a l a m e r í a , c o m o 
a m e n u d o l l a m a b a a A n i o u t a , o c u -
p a b a u n i m p o r t a n t e l u g a r e n s u c o r a -
z ó n . P o r p o c o l a h u b i e r a s a c r i f i c a d o 
e l v i a j e a P e r s i a . P e r o l a p e r s p e c t i -
v a d e v o l v e r s e a v e r e n n o v i e m b r e 
d u l c i f i c ó l a t r i s t e z a d e l a p a r t i d a , 
y f u é e l r o s t r o d i m i n u t o y s o n r i e n t e 
d e A n i o u t a , c o n l o s o j o s l l e n o s d e 
l a g r i m a s , l o ú l t i m o q u e v i ó B o r i s 
c u a n d o s u a u t o m ó v i l a b a n d o n ó K l e v -
S E G U N D A P A U T E 
U n a m a ñ a n a d e m a r z o , e n e l m u e -
l l e de l a e s t a c i ó n d e C a n n e s , l a a t e n -
c i ó n d e l a g e n t e q u e e s p e r a b a a l t r e n 
f i j ó s e e n u n a d e l a s j o v e n c i t a s q u e 
a c o m p a ñ a b a n a u n a s e ñ o r a d e c i e r t a 
e d a d , d e g r i s e s c a b e l l o s y a i r e d i s -
t i n g u i d o . 
E r a l a m á s d e l i c i o s a c r i a t u r a q u e 
h u b i e r a p o d i d o i m a g i n a r s e . N o m u y 
a l t a , d e a r m o n i o s a s l i n e a s , a u n q u e 
u n p o c o g r á c i l e s a ú n , s u s m o v i m i e n -
t o s e r a n á g i l e s y e l e g a n t e s . I b a v e s t i -
d a c o n u n t r a j e s a s t r e o b s c u . r o , y u n 
l i n d o s o m b r e r o e n f o r m a d e t r i c o r n i o 
c u b r í a sus c a b e l l o s c a s t a ñ o s , d e v i v i -
d o s r e f l e j o s m e t á l i c o s . U n o s o j o s ^ l n -
c o m p a r a b l e m e n t e b o n i t o s , d e u n n e -
g r o a t e r c i o p e l a d o , r e s p l a n d e c i a n c o n 
c l a r i d a d d e v i d a p u r a y a r d i e n t e e n 
u n r o s t r o d e d e l i c a d o s r a s g o s y t i n t e 
l i g e r a m e n t e a m b a r i n o . T o d o e n a q u e -
l l a j p v e n c i t a e r a e n c a n t o y e s p o n t a -
n e i d a d , u n i d o a u n a d i d s t i n c i ó n a r i s -
t r o c r á t i c a y s e v e r a r e s e r v a , c o m o l o 
t e s t i m o n i a b a l a m a n e r a c o n q u e v o l -
v í a l a c a b e z a c u a n d o m i r a d a s m a s -
c u l i n a s d e m a s i a d o p r o n u n c i a d a s se 
f i j a b a n e n e l l a . 
L a s t r e s m u j e r e s i b a n y v e n í a n 
I l e n t a m e n t e a l o l a r g o d e l m u e l l e . D e 
t i e m p o e n t i e m p o l a l i n d a m o r e n a 
i s u s p i r a b a : 
— ¡ C u á n t o t a r d a e n l l e g a r e se 
t r e n ! 
Y l a o t r a j o v e n c i t a . u n a r u b i a d e 
a i r e a p a c i b l e y g r a c i o s o , c o n t e s t a b a 
s o n r i e n d o : 
— ¿ H a c e y a m e s e s e n t e r o s qu,e d e -
j s e a s v e r l l e g a r e s t e m o m e n t o , y a h o -
: r a n o p u e d e s e s p e r a r u n o s m i n u t o s , 
A n i o u t a ? 
— ¡ P e r o s i s o n e s o s m i n u t o s p r e -
¡ c i s a m e n t e l o s q u e p a r e c e n i n t e r m i -
n a b l e s ! ¡ S i s u p i e r a s , N a t a c h a , l a p r i -
sa q u e t e n g o e n v o l v e r a v e r a m i 
B J O U B ' q y ! ¡ s u o a o u B U u a q o p u a n b 
; v a d e v e r a s ! M i r a . 
L o s e m p l e a d o s h a c í a n r e t r o c e d e r 
¡ a l a g e n t e q u e se e n c o n t r a b a a l b o r -
. d e d e l m u e l l e . 
¡ E l r u i d o s o r d o d e l r á p i d o , q u e í b a -
se a c e r c a n d o , se h a c í a c a d a v e z m á s 
e s t r u e n d o s o . I n s t a n t e s d e s p u é s e l t r e n 
e n t r a b a e n a g u j a s . A n i o u t a ; c o n e l 
r o s t r o a r r e b o l a d o p o r l a e m o c i ó n , 
, e x a m i n a b a a n s i o s a m e n t e a l o s v i a j e -
• j e r o s q u e d e s c e n d í a n . Y d e r e p e n t e 
e x c l a m ó c o n i n u s i t a d a a l e g r í a : 
| — ¡ A h í e s t á ! ¡ A h í e s t á ! 
Y d e s l i z á n d o s e e n t r e l o s g r u p o s , 
l a n z ó s e h a c i a u n j o v e n d e a l t a e s t a -
t u r a y a i r e e l e g a n t e q u e a c a b a b a d e 
b a j a r d e u n c o c h e d e p r i m e r a . 
— ¡ B o r i s ! 
— ¡ M i p e q u e ñ a A n i o u t a ! 
| Y c o n s u b r a z o r o d e a b a l a c i n t u r a 
d e l a j o v e n , m i e n t r a s b e s a b a e l r o s t r o 
t r a n s f i g u r a d o p o r l a d i c h a . 
— ¿ T e h a s a d e l a n t a d o a r e c i b i r -
m e ? P o r q u e s u p o n g o q u e n o v i e n e s 
1 s o l a . 
— ¡ O h n o ! L a s e ñ o r a Z e r n o f j 
; N a t a c h a h a n v e n i d o c o n m i g o . M i r e 
¡ a h í e s t á n . 
B o r i s , v i v a m e n t e , s a l i ó a l e n c u e n -
t r o d e l a a m i g a d e s u m a d r e . C a m -
b i á r o n s e u jnas c u a n t a s f r a s e s c o r d l a -
j l e s . L u e g o , e l c o n d e , v o l v i e n d o s u 
I m i r a d a h a c í a A n i o u t a , c u y o s o j o » 
b r i l l a b a n c o m o m a r a v i l l o s a s e s t r e -
l l a s , d i j o e n t o n o d e a d m i r a t i v a s o r -
. p r e s a : 
! — ¡ E s t á s p r o d i g i o s a m e n t e c a m b i a -
i d a , h e r m a n i t a ! 
1 — ¿ D e v e r a s ¿ S i n e m b a r g o , m e h u -
• h i e r a u ^ t e d r e c o n o c i d o s i m e e n c u e n -
' t r a c a s u a l m e n t e e n l a c a l l e . 
— ¡ O h ! C i e r t a m e n t e ; a u n q u e n o 
h u b i e s e s i d o n a d a m á s q u e p o r t u s 
o j o s . P e r o a h o r a e r e s y a u n a m u j e r . 
— ¡ O h , n o ! T o d a v í a n o . Y a v e r á u s -
t e d c ó m o s o y l a m i s m a c h i q u i l l a d e 
a n t e s . P r e g ú n t e s e l o u s t e d a m i s q u e -
r i d a s a m i g u . i t a s . ^ 
L a s e ñ o r a Z e r n o f a p r o b ó , s o n r i e n 
d o : 
\ ' J ' .'J ' f i / » Mr • » , ' , . , , I 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
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, „ H n r n n t P l l t u a i e s n o Se c u u s i u c i o . " — — 
g a n ó u n a f u e r z a a f ^ ^ / X d D a l - r e s p a r a h a c e r u n a l i m p i a c o m p l e t a d e 
s e m a n a l l e v a n d o s u í m p e t u p r i n c i p a l - , * d c a ñ a 0 d e t d a l a c a n a 
m e n t e , d e l o s c o n t i n u a d o s P e j l l d ™ ^ ^ d e q u e l o s p r e 
r a l a e x p o r t a c i ó n p o r e l a z ú c a r r e f i 
n a d o j u n t o c o n u n a d e m a n d a f i r m e 
p o r l o s a z ú c a r e s c r u d o s d e C u b a , d e 
l o s i n t e r e s e s E u r o p e o s . E l a z ú c a r 
c r u d o a u m e n t ó a s u s p r e c i o s a l t o s a n -
t e r i o n e s d e 2 ^ 4 c. C F . , n o o b s t a n t e 
m á s t a r d e h a m o s t r a d o o t r a v e z t e n -
d n e c i a a l a f l u t u a c i ó n . E l a z ú c a r r e f i -
n a d o p o r o t r o l a d o , h a c o n t i n u a d o 
c i o s r e t r o c e d a n m u c b o s c r e e n q u e l a s , 
c i f r a s d e l S r . H i m l e y n o s e r á n l a s 
m i s m a s . D e b i d o a l o t a r d í o e n e l c o - j 
m i e n z o d e l a s o p e r a c i o n e s d e m o l i e n - | 
d a u n a t e m p r a n a e s t a c i ó n d e l l u v i a s ! 
v e n d r í a a s e r c i e r t o e f e c t o p a r a r e - 1 
d ^ c l r e l p r o d u c i d o . M u c h a s d e l a s p e -
q i & ñ a s p l a n t a c i o n e s , s e g ú n se d i c e , ¡ 
a p e n a s r e a l i z a n e l c o s t o d e l a p r o d u c 
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A v i s o s p o r c o r r e o d e l R e i n o U n i d o d a n z a e n l l e n a r l o s c o n t r a t o s p o r c u e n i b a s e s d e 5 . 1 5 p a r a e m b a r q u e s f u e r » 
d i c e n q u e e x i s t e l a t e n d e n c i a , e n t o - t a d o m é s t i c a . A n t e s d e l a u m e n t o e n i d e l a c i u d a d s e m a n a d e l 1 3 d e M a r -
d o s l o s p a í s e s , p a r a c o n s u m i r m á s a z ú l o s p r e c i o s e s t o se r e f l e j a b a p o r e l d e - l d e l a c i u d a d s e m a n a d e l 1 3 d e M a r z o 
c a r q u e e l a ñ o p a s a d o , a d e m á s d e e l s eo d e u n a u m e n t a d o n ú m e r o d e c o m - . y p a r a e n t r e g a s a l c o m e r c i o d e l a c i u -
a s u n t o d e r e p o n e r l a s e x i s t e n c i a s I n - ¡ c o n t r a t o s a 3 0 d í a s y p o r l a t a n t o p r o - i d a d c o m o p a r a e l 2 5 d e M a r z o e n c o n -
v i s i b l e s . ( p r a d o r e s q u e q u e r í a n c o m p r a r c o n t r a n d o u n a b u e n a d e m a n d a a ese t ) r e -
A l g u n o s i n f o r m e s d e C z e c h o S l o k i a ' t e g i é n d o s e e n c o n t r a d e t a l e s t a r d a n - , c í o p a r a l o s d u r o s y a 5 . 1 0 p a r a l o a 
d i c e n q u e e l g o b i e r n o d e C z e c h o S l o k a z a s . A l g u n o s d e e s t o s c o m p r a d o r e s 
j se p r o p o n e c o n c e d e r m u y p r n t o l a l i - ; t a m b i é n h a n c o m e n z a d o a d a r s e c u e n 
; b e r t a d c o m p l e t a a l c o m e r c i o d e e x p o r t a ' q u e t i e n e n m u y p o c a s s i a l g u n a s 
t a c i ó n a z u c a r e r o . U n o s 1 8 5 . 0 0 0 t o - ! e x i s t e n c i a s e n r e s e r v a d e d o n d e p o d e r 
n e l a d a s e n ese t i e m p o q u e e s t a b a n d i s p o n e r e n c a s o d e q u e n o p u e d e n 
a s e g u r a r a z ú c a r d e l o s r e f i n a d o r e s . 
T e n i e n d o l o s r e f i n a d o r e s a g r a n -
d e s p e d i d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n e n 
s u s l i b r o s y t o m a n d o g r a n p a r t e d e 
s u p r o d u c i d o p a r a l o s p r ó x i m o s c u a n -
t o s m e s e s l a c a n t i d a d d e a z ú c a r d i s - j 
f i r m e y p r a t i c a m e n t e t o d o s l o s r e f i n a . J P ™ í r á c t u a M a d y s i b i e n es v e r -
d o r e s h a n a u m e n t a d o s u s c o t i z a c i o n e s ¿ d . ^ e / c o s í o d e l a p r o d u c c i ó n e n ! 
p o r c u e n t a s d o m é s t i c a s a l a s b a s e s d e , d a d q u e ^ c o ^ ? _ „ ^ „ ™ ™ 
5 . 2 0 c. A r b u k l e c o t i z ó 5 . 1 5 
r a l 5 . 1 0 C o m o r e s u l t a d o d e u n 
g r a n v o l ú m e n d e n e g o c i o s q u e se h a 
n t a d o p a r a e m b a r q u e f u e r a , l o s p r e -
c i o s t a m b i é n d e e x p o r t a c i ó n , se h a n 
m o v i d o f i r m e m e n t e h a c i a a r r i b a . 
N o o b s a n t e q u e ú l t i m a m e n t e se h a 
e s t a d o d e r r i t i e n d o a l a m a y o r c a p a c i -
d a d p o s i b l e , l o s r e f i n a d o r e s h a n e n c o n 
t r a d o A l g u n a d i f i c u l t a d p a r a s a t i s f a -
c e r l o s g r a n d e s p e d i d o s p o r c u e n t a 
d o m é s t i c a y e x t r a n j e r a . V a r i o s e s t á n 
u s a n d o u n a g r a n p a r t e d e s u s p r o d u -
c i d o s p a r a l l e n a r l o s p e d i d o s d e e x p o r 
t a c i ó n y e n s u c o n s e c u e n c i a p u e d e n 
a c e p t a r u n a c a n t i d a d l i m i t a d a d e n e -
g o c i o s p a r a e l c o m e r c i o d o m é s t i c o . 
P u e s t o q u e e s t o s r e f i n a d o r e s t i e n e n 
u n g r a n v o l ú m e n d e n e g o c i o s d e e x -
p r t a c i ó n r e g i s t r a d o s e n s u s l i b r o s , p a -
r a c a s i l o s p r ó x i m o s 2 m e e s y c o m o 
q u i e r a q u e l o s p e d i d o s d e e x p o r t a -
c i ó n p a r a e m b a r q u e s f u t u r o s c o n t i -
v a F P r t e ^ s g r a n d e s c e n t r a l e s es u n p o c o m á s ¡ 
b a j o n o e s t á n p o r d e c i r l o a s í t e m e n -
A ú n e n e l c a s o 1 d o m u c h a g a n a n c i a 
e n q u e l o s p r e c i o s p u d i e r a n s u b i r a l -
g o , p o c o s s o n l o s q u e s i e n t e n q u e l a 
p r o d u c c i ó n f i n a l l l e g a r á u n p o c m á s 
a r r i b a d e d e 5 . 5 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . R e -
c i e n t e m e n t e a l g u n o s c a b l e s p a r t í c u l a ; 
r e s d i c e n q u e l a s p r e s e n t e s c o n d i c i o - l 
n e s d e l t i e m p o , i n d i c a n u n a t e m p r a n a | 
e s t a c i ó n d e l l u v i a s , c u y o h e c h o q u e r r á i 
d e c i r t a m b i é n u n a t e m p r a n a , t e r m i n a 
c i ó n N o c i e r r e d e t r a b a j o s e n m u c h a s , 
p l a n t a c i o n e s . 
L a a u m e n t a d a d e m a n d a p o r a z ú -
c a r r e f i n a d a p a r a l a e x p o r t a c i ó n h a 
d a d o p o r r e s u l t a d o q u e l o s r e f i n a d o - ( 
r e s c o m p r e n a z ú c a r e s c r u d o s c o n m á s 
l i b e r a l i d a d , t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
a v a n c e e n l o s p r e c i o s d e C u b a . L o s 
p r o d u c t o r e s h a n c o n t i n u a d o v e n d i e n 
d o d e u n a m a n e r a m u y c o n s e r v a t i v a . 
L a s - o f e r t a s a u m e n t a n , n o o b s t a n t e . 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 0 | o 
y p a g o 2 0 l o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I 0 0 0 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
t o d a d i s p u e s t a p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A v i s o s d e l P e r ú c o m u n i c a n l a c o m -
p r a h e c h a a A l e m a n i a d e m a q u i n a r l a 
p a r a h a c e r a z ú c a r . 
E n F r a n c i a l a s c o n d i c i o n e s d e l t l e m 
p o h a n s i d o m u y f a v o r a b l e s p a r a l a 
c o s e c h a d e ^os c e r e l e s . E s t o q u i e r e d e - p o n í b l e r e f i n a d a p a r a e l c o m e r c i o d o 
c i r q u e se s e m b r a r á p o c o y m i l i t a e n m é s t í c o m a t e r i a l m e n t e s e r á m u y l i m l 
c o n t r a d e c u a l q u i e r a u m e n t o g r a n d e t a d a y n o p u e d e e s p e r a r s e m u c h a m e 
] e n l a s f u t u r a s s i e m b r a s . N o se h a l l e -
! g a d o t o d a v í a a n i n g ú n a r r e g l o e n t r e 
i l o s c o l o n o s y f a c t o r í a s d e a z ú c a r c r u - c a s i a u n a c a p a c i d a d c o m p l e t a e n l a 
I s u a v e s . S i n e m b a r g o c o n f i r m a r o n 
I u n l i m i t a d o n ú m e r o d e n e g o c i o s . L a 
i F e d e r a l t a m b i é n e s t u v o v e n d i e n d o 
1 m u y e c o n ó m i c a m e n t e a l a s b a s e s d e 
5 . 1 0 c. y p r á c t i c a m e n t e se h a n r e t i -
r a d o c o n r e s p e c t o a l c o m e r c i o d e l a 
c i u d a d . H o w e l l e s t a s o b r e v e n d i d o 
c o m o u n a s t r e s s e m a n a s e n n e g o c i o s 
f u e r a d e l a c i u d a d y c o m o u n a s e m a -
n a e n l a c i u d a d . W a g n e r ^ s t á s o b r a 
v e n d i d o p o r u n a s e m a n a p a r a f u e r a 
d e l a c i u d a d y e s t á n v e n d i e n d o a l c o -
m e r c i o d e l a c i u d a d p a r a e n t r e g a d e s 
p u é s d e l 2 5 d e M a r z o . T a n t o l a P e n n -
j o r a e n l a " e n t r e g a q u e p u e d a n h a c e r | s y l v a n í a c o m o M e . C a h a n e s t á n m u y 
l o s r e f i n a d o r e s . ' E s t á n d e r r i t i e n d o | p u n t u a l e s . 
d o . 
F U T U R O S D E A Z U Ó A R C R U D O 
a c t u a l i d a d y e n c u e t r a n q u e es d i f í c i l 
e l s e g u i r a d e l a n t e c o n 4 a d e m a n d a d e 
l a e x p o r t a c i ó n y l o s p e d i d o s m o d e r a -
L a s c o t i z a c i o n e s e n e s t e m e r c a d o d o s p o r c u e n t a d o m é s t i c a , 
c o n t i n ú a n f l u t u a n d o p e r a e l t o n o , e n M á s a ú n e l c o m e r c i o se e s t á c o n v e n 
s i m p a t í a c o n e l m e r c a d o d e a z ú c a r c l e n d o d e l h e c h o d e q u e l o s p r o d u c -
c r u d o h a s i d o f i r m e , n o o b s t a n t e q u e t o r e s d e a z ú c a r c r u d o n o t i e n e y a n i n -
e l a u m e n t o n o se h a s o s t e n i d o y a l g ú n p á n i c o d u r a n t e l o s p e r í o d o s d e 
1 8 . 0 0 0 s a c o s d e S a n t o D o m i n g o p a r a 
e m b a r q u e e n l a s e g u n d a m i t a d d e 
M a r z o a 2 1 5 | 7 5 c. C . L F . S t . J o h n s . 
U n a s 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a e m b a r 
q u e e n M a r z o d e a z ú c a r e s D o m i n l -
, q u e l o s p r e c i o s t a m b i é n a u m e n t a n , p e C a n o s f u e r o n c o m p r a d o s a 2 . 0 5 c. F . 
L. a c t i v o s u n a g r a n p a r t e d e s u ^ ^ p r l n c l p i o g d e l a s e m a n a c u a n d o 0 . B . S a i l t o D o m i n g o y 3 . 0 0 0 t o n e l a -
l o s p r e c i o s e s t a b a n a 2 % c. C . F . o s e a ¿ A S Q I_ F . p u e r t o s C a n a d i e n s e s . 
3 . 7 3 b a s e s d e r e c h o s p a g a d o s , l o s v e n - . T a m b i é n ge v e n d i e r o n c a r g a m e n t o s 
2 . 2 1 C . L F . H a l l f a x 2 . 2 5 C . L F . S t . 
p r o d u c i d o d e a z ú c a r r e f i n a d o s e r á p a 
r a e m b a r c a r l o a l e x t e r i o r . C o m o r e -
s u l t a d o , l a s i n d i c a c i o n e s s o n q u e l a 
c a n t i d a d d i s p n i b l e d e a z ú c a r r e f i n a d a 
p a r a e l c o m e r c i o d o m é s t i c o p r o b a b l e 
m e n t e c o n t i n u a r á á s i e n d o m u y l i m i -
t a d a . 
S e g ú n se h a p u e s t o e n e v i d e n c i a v a 
r í a s v e c e s d e s d e e l p r i n c i p i o d e l a ñ o 
c u a n d o l a d e m a n d a p o r c u e n t a d o m é s 
t i c a a u m e n t ó e n v o l ú m e n l o s r e f i n a d o 
r e s n o p o d í a n c o n s i d e r a r t o d o s l o s 
n e g o c i s q u e se l e s p r e s e n t a b a n . 
E l a u m e n t o e n l o s p r e c i o s r e s u l t ó 
p u é s d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a c u a n -
d o l a s c o t i z a c i o n e s f u e r o n h a c i a a r r i -
b a a l a s b a s e s d e 5 . 2 0 c. p o r l a m a y o r 
d e l o s r e f i n a d o r e s y a ú n a e sas c o t i -
z a c i n e s h a b í a i n d i c a c i o n e s d e q u e n o 
e s t a b a n l i s t o s p a r a a c e p t a r , n i n g u n a 
c l a s e d e n e g o c i o s e n g r a n v o l ú m e n 
p u é s p o c o s d e e l l o s h a b í a n c o m p r a d o 
a z ú c a r e s c r u d o s y s o l a m e n t e l o h a -
b í a n h e c h o p a r a c u b r i r l o s p e d i d o s d e 
e x p o r t a c i ó n p o r a z ú c a r r e f i n a d o , y 
a p a r e n t e m e n t e n o t i e n e n v o l u n t a d p a 
r a a n t i c i p a r a l m e r c a d o . 
L a c o m p a r a t i v a b a r a t u r a d e l o s 
p r e c i o s e n e s t a p a r t e d e l m u n d o y l o 
p e q u e ñ o d e l a b a s t o d i s p o n i b l e e n 
o t r o s m e r c a d o s p r o d u c t o r e s e n l a a c -
t u a l i d a d se e s t á h a c i e n d o I n v a r i a b l e -
m e n t e m á s m a n i f i e s t a . S i b i e n es v e r 
d a d q u e n a d i e p u e d e d e c i r h a s t a q u é 
g r a d o o s i l o s c o m p r a d o r e s e x t r a n j e -
r o s t r a t a n d e a c u m u l a r a l g u n a r e s e r -
v a d e a z ú c a r a n i m a d o s p o r e s t o s p r e 
c i o s b a j o s , es e v i d e n t e q u e m u c h a s d e 
BUS c o m p r a s s on* p a r a n e c e s i d a d e s i n -
m e d i a t a s . 
M á s a ú n e l v o l ú m e n d e e s t a d e m a n -
d a e x t r a n j e r a es m a y o r q u e l a q u e e l 
c o m e r c i o h a b í a a n t i c i p a d o . A l m i s m o 
t i e m p o l a s c o m p r a s e s t á n h a c i e n d o 
u n a I n v a r i a b l e r e d u c c i ó n e n l a s e x i s -
t e n c i a s s o b r a n t e s C u b a n a s . M i e n -
t r a s q u e l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a C u b a -
n a e n l a a c t u a l i d a d n o p a r e c e s e r m u y 
f a v o r a b l e es m e n o s c a r g a n t e d e l o s 
q n e l o e r a e n e s t e t i e m p o e l a ñ o y h a 
m o s t r a d o u n a m e j o r a c o n s i d e r a b l e 
d u r a n t e l o a ú l t i m o s d o s m e s e s p a s a -
d o s . 
C u b a e s t á a h o r a e n t r a n d o e n u n , 
p e r i o d o d e l a m y o r p r o d u c c i ó n p e r o e l , c í p l o s d e ^ s e m a n a u n c a r g a m e n t o d e 
p e r í o d o d e l c o n s u m o m á s g r a n d e e s t á j a z ú c a r e s c o n d e r e c h o s p a g a d o s a. 2% 
t a m b i é n m u y p r ó x i m o . 
L A Z A F R A D E C A Ñ A D E L A 
L O U I S I A N A 
E n s u e d i c i ó n d e l 2 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 , e l L o u i s i a n a P l a n t e r d i c e l o s i — 
g u l e n t 2 e : 
" D e m a s i a d a l l u v i a h a s i d o l a q u e -
j a p r i n c i p a l r e c i e n t e m e n t e e n e l d i s -
t r i t o a z u c a r e r o d e l a L o i u s l a n a , p e r o 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , h a h a b i d o 
I c e r r a r s e e s t a n o c h e , l o s p r e c i o s e r a n 
' d e 4 a 5 p u n t o s n e t o s m á s a l t o s p o r 
l a s e m a n a . E l v o l ú m e n d e n e g o c i o s 
h a c o n t i n u a d o b a s t a n t e g r a n d e . L a s 
i c a s a s c o m e r c i a l e s , d e W a l l S t r e t e I n -
j t e r e s e s d e f u e r a h a n s i d o c o m p r a d o -
I r e s y p o r o t r o l a d o l o s I n t e r e s e s c o n 
! r e l a c i o n e s C u b a n a s h a n s i d o l o s c o m 
i p r a d o r e s m á s p r o m i n é n t e s . O p e r a -
, c l o n e s d e c a m b i o t a n t o p o r l o s c o n s u -
m i d o r e s , d i s t r i b u i d o r e s y p r o d u c t o r e s 
h a n c o n t i n u a d o e n a u m e t n o . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E n t o d o m á s f i r m e se h a e v o l a c i o -
n a a o e n e l a z ú c a r r e f i n a d o p o r l a i n — 
c a l m a y q u e f u e r t e m e n t e r e s i s t e n l o s I 
d e c l i v e s y t r a t a n d e o b t e n e r m e j o r e s 
p r e c i o s p o r s u p r o d u c t o s . 
A r b u c k l e e n t r ó a l m e r c a d o a l a s 
N u e s t r a o f i c i n a d e C h i c a g o n o s a v l -
s a q u e l a C a l i f o r n i a y H a w a i i a n C o , 
h a n a u m e n t a d o a l a s b a s e s d e 5 . 2 0 
L a s r e m o l a c h a s d e l O e s t e e s t á n fk« 
m e s a l a s b a s e s d e 5 c. 
H e m o s r e c i b i d o u n t e l g a r a m d o 
n u e s t r a o f i c i n a d e S a v a n n a h i n f o r m á u 
d o n o s q u e l a S a v a n n a h R e f i n e r y e s t á , 
f i r m e a l a s b a s e s d e 5 . 2 0 c. 
N u e s t r a o f i c i n a d e N e w O r l e a n s n o s 
c o m u n i c a q u e t o d o s l o s r e f i n a d o r e s 
d e N e w O r l e a n s e s t á n f i r m e s a l a s 
b a s e s d e 5 . 2 0 c . 
n ó m i c o d u r a n t e l o s p e r i o d s d e c a l m a john^ v a n c o u v e r c o m p r ó c o m o s u f i c i e n t e t i e m p o s eco p a r a p e r m i t i r f l u e n c i a d e l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o 
e n l o s p e d i d o s , l o q u e m o s t r a b a i n c a - u u a g 6 0 0 0 t o n e l a d a a a 2 . 1 0 F . O . B . c i e r t c a n t i d a d d e t e r r e n o - a u e se h a q u e h a e s t a d o m á s a l t o , y l a c o n t í n u a -
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b i é n c o m p r a d a s p o r r e f i n a d o r e s d e , 
N e w O r l e a n s a 3 . 7 0 c. C . I . F . 
B a j o f e c h a 1 8 d e F e b r e r o d e 1 9 2 2 
e l S r . H i m l e y e s c r i b e d e s d e l a H a b a n a 
l o s i g u i e n t e : 
" H a l l o v i d o b a s t a n t e e n l a s p r o v i n 1 
c í a s d e P i n a r d e l R i o , H a b a n a y M a - , 
t a n z a s d u r a n t e u n d í a d e l a s e m a n a . ¡ 
E s t o v i n o c o n u n c a m b i o n e l a t e m - [ 
m a v e r a . A p a r t e d e é s t o l a s e m a n a l 
p e r a t u r a q n e i n d i c a l a t e m p r a n a p r o - ¡ 
e s t u v o s e c a e n t o d a s p a r t e s . Y l a j 
v e n i d a d e o t r o n o r t e n o s t r a j o e l r e - 1 
g r e s o d e l t i e m p o f r í o d e l a s e m a n a a n ) 
t o r i o r . 
E l a s u n t o d e l i m i t a r l a p r o d u c l ó n 
d e a z ú c a r e n e s t a i s l a p o c m e d i o d e 
L e g i s l a c i ó n , e n c a m b i o d e u n a e s p e -
r a d a r e d u c c i ó n a u n q u e p e q u e ñ a d e 
l o s d e r e c h o s s o b r e a z ú c a r C u b a n o q u e 
s e I n t r o d u z c a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s I 
6, c o n e l f i n d e p r o c e d e r a l a r e n o v a - h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o d e r a d o se-
c i ó n d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n g ú n d i s p o n e e l A r t í c u l o 2 1 . 
d a r c u e n t a c o n l a M e m o r i a , B a l a n c e , H a b a n a , M a r z o 1 1 d e 1 9 2 2 . 
a n u a l , r e a j u s t e y e n a n o s m á s a s u n t o s ' 
i n t e r e s e n a l a C o m p a ñ í a . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se a d -
v i e r t e q u e e l d e r e c h o a v o t a r , s o l o C 2 0 2 6 
L u i s O c t a v i o D I V I S O . 
S e c r e t a r i o . 
8 d - 1 2 
GÍNEBRA IIBflllATICA DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
D f l P O R U D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A-I04.-Otoapía, 18.- Habana 
L A UNION N A d O N A L " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 1 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
E d i f i c i o 
( T e r c e r p i s o . ) 
B a n c o G ó m e z M e n a . 
O b i s p o j A g u i a r . 
T e l é f o n o ( C e n t r o P r i v a d o ! M - 2 2 2 3 M-2224 A - P 2 3 9 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 1 h a p a g a d o 
e n l o s d i s t i n t o s c o n c e p t o s d e l r a -
m o l o s s i g u i e n t e s s i n i e s t r o s : 
M a r í t i m o . . 
I n c e n d i o s . . 
V i d a . . . , 
I 4 2 8 . Í 7 5 . 4 S 
8 5 . 4 0 8 . 7 7 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 9 . 2 5 
A s e g u r e s u v i d a y r e s g u a r d e s u s 
p r o p i e d a d e s q u e n u e s t r a s p ó l i z a s e n 
c a s o d e S I N I E S T R O s o n l a m e j o r g a -
r a n t í a d e s u s i n t e r e s e s . 
« 173.2 
i i S T I M E S U N E " 
M ^ M ^ á S l ^ ^ f f i S S ? * ^ ^ ! D B Z A Z A ' J U C A R O , O U A e s t á d i s c u t i é n d o s e m u y a c t i v a m e n t e , 
G O D E C U B A ? ' N I Q I j E R O ' ^ S E N A D A D B M O R A y 8 A N T I A - I y n o o b s t a n t e q u e l a o p i n i ó n e n l a I s l a 
m ^ d o n a * , e n e l 2 d o , E ^ l g ó n d e * ^ ^ e l d l a ' 
p a r r a ) . G I B A R A ( H o l ^ u l n ) V I T A B A < S B S S P ^ A P A D R E ( C h a -
mm) y S A X T I A G O D B C Ú B f ^ 0 M * r a b í > - B A R A C O A . O Ü A N T A X A M O 
^ i & ^ M ^ ^ r f ? ^ . ^ < « c o m b i n a c i ó n c o n l o . F e r r o c a 
p a r a l a a e a t a c i o n e a « I g u l e n t e s 
• I 2 0 ! , < R S á » V J ^ A S C O . C U N A G U 
. ^ 1 
X O R O N ' B r > B í í , D E B I A , O E O R O I X A 
O A O X A O , J Í S M E R A Í ^ D A . W ( X ) D Í N ' I S o X A T V í ^ ^ n A *f¡&iSS3' C U N A G U A , 
.^Uj?«ATOrf J I Q U I . ^ J A R O N U , L O M B I L L O K> D B 
J I N A . 
A V I B A , S A N ' T O T O M A S L A RP-
8 I B V E I R A , J U G A R A L A Q U I N -
B a c a r g a »« r « e i b « h a « t a e l 
P e a l a , l i m a d o . 
. C. de C u b a ) 
• n «I T « r c « r EBp lgOn d « 
e s u n á n i m e y v i o l e n t a e n c o n t r a d e 
é s t o e s m u y p o s i b l e q u é e s t o s e a a p r o 
b a d o . C u a l q u i e r a se I m a g i n a r l a q u e 
e l d e s a s t r o o e f e c t o d e l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l g o b i e r n o e n l o s a s u n t o s c o m e r c i a 
l e s d e e s t e p a í s y e n t o d o s l o s o t r o s 
d o n d e se h a p u e s t o e n p r á t i c a p r o b a -
r í a a t o d o e l m u n d o l a f a l t a g r a n d í -
s i m a d é s a b i d u r í a d e l g o b i e r n o q u e 
I n t e r v i e n e c o n l a s l e y e s n a t u r a l e s d e 
l a p r o d u c c l ó n y d e l s u m i n i s t r o y l a d e 
m a n d a . E l p l a n p r o p u e s t o q u e r r á 
d e c i r l a r u i n a d e a m a y o r í a d e o s d u e 
ftos d e c é n t r a l e » y d e l o s c o l o n o s q u i e 
E L PROGRESO" 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO Y PLANCHADO 
al vapor y protección mutua. 
S E C R E T A R I A 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O j 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E L S I E H U G O S T I N N E S * 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y s e e s p e r a q u e a r r i b e a 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C n b a y p u e r t e a a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 i a , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
O 1 0 2 4 3 I N D . 3 0 d i o . 
P o r a c u e r d o d e l 
os d e B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . ' B B R R A C O f l " ' P T T F R T n * TÜO! i 
^ M E m O ^ I M A ^ Á R M Í á . D ^ 1 * ' S ^ J * K S S J S : . ' . T - - ^ ^ I t ^ A ' ^ l ? . ^ . . ? 1 ! 1 8 . . ? . 9 1 ! Í S Í Í . 0 * " » * O . ' : « c o n s t i t u í e n p r i m e r . 6 ? ™ 
C o n s e j o d e A d - l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e d e s e e n 
m l n i s t r a c l ó n t e n g o e l h o n o r d e c i t a r e x a m i n a r l o s e n e l l o c a l e d l a 
n e « e n c a s o d e q u e l a l e y s e a e m i t i d a , a l o a s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a e l d l a c r e t a r í a , V a p o r N o 5 d e 8 a d i f l r 
s e v e r á n o b l i g a d o s a a b a n d o n a r u n a 1 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a l a m a ñ a n a . u « o » a i e z a e 
í f / n ^ r V J . ^ ^ P ^ d t i c - , n o c h e e n e l l o c a l d e l a E m p r e s a . , L a J u n t a d e c o n f o r m i d a d « « i -
c l ó n e n l o s c a m p o s . T a m b i é n q u e - , V a p o r N o . 5, p a r a c e l e b r a r l a p r l - p r e v e n i d o e n e l A r t . 2 3 d e l 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
p a r a 6 ^ - . ^ - - m . . , a l a . 8 
P E R A N 
E I O B E L M E M O , D I M A S . Á R E O Y O S ^ ^ j f A N T U A ' r ¿ ^ f J í i * l * I l a m , > r o ^ » , B l< j j0 z a f r a d e C u b a se r e d u c e , s l m - d i ñ a r l a a q u e se r e f i e r e e l A r t . 1 8 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a tas S p . m . d e l d í a de « a l í d a , p l e m e n t a a n i m a r á a o t r o » p a í s e s p r o - d e l R l g l a m e n t o e n l a c u a l s e t r a -
\ 7 f A tm I d110101"68 d® ftZdcar p a r a q u e a u m e n - t a r á n l o s p a r t i c u l a r e s e n u m e r a d o s 
V t p o f L A F E t e n s u p r o d u c c i ó n , y l a p e q u e ñ a m e j o - j 6 » e l A r t . 1 9 d e l m i s m o . 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o t o d a a l a s s 4 b a 4 < * , d i r e c t o p a r » C a l b a r i á n r » , l o t 5 r 6 c l 0 8 I " 0 8 e r í a e l p r i m e r , E 1 B a l a n c e G e n e r a l , e s t a d o s y 
™ ¿ a r g a a f l e t ó e o r r í d o p a r a P u n t a d a H a n J u a n y P u n t a A l e a r e e f e c t o n o d u r a d e r a . B l m p l e - c o m I > r o b a n t e s a q u e se c o n t r a e e l 
m i é r c o l e s h a s t a l a s n u o y a a, m . d e l d í a d a s a l i d a m e n t e s n g n l f l c a r á q u e C u b a se s a c r l f l ; n i i I ^ e r o c u a r t o d e l A r t 1 6 e s t a r á n , 
k o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A 1 * A C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T K S i ' e a r ^ a P a r a «J P O « I b l « b e n e f i c i o d© , l ^ A 6 - e 8 t a í e c h a ' a ^ d l s p o s i o l ó n d e 
« O r t e n d o 
d e s d e e l 
1 C 2 0 0 7 6 d - 9 
v o c a t o r l o y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a -
t o r i o s s u s a c u e r d o s c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l n ú m e r o d e A c c i o n i s t a s q u e 
c o n c u r r a n y e l d e a c c i o n e s r e p r e s e n -
t a d a s . 
H a b a n a , M a r z o 8 d e 1 9 2 2 . 
J . M . C a r b a U e i r a . 
S e c r e t a r l o , 
MISSISSIPPI S H I P P i G COMPANY 
7 • 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
* VAPOR «SALAAir 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 1 0 d e M a r z o . A c e p t a r á c a í 
g a y p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N 
T E V I D E O . y B U E N O S A I R E S . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S . I N C . . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 O M 0 8 . - * 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 1 7 — M - 4 4 2 7 . 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
S P O R T S S P O R T S NOTICIAS E INFORMACIONES L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S 
D r . C l a r k g a n ó e l G r a n d P r i x , c o n G a r n e r a b o r d o 
lillan y Navarrete dejaron en 
% a Gabriel Erdoza Mayor 
P l a t a n i t o M a d u r o y A l t a m i r a , a r r o l l a d o s , 1 2 p o r 3 0 , p o r L u c i o y L ¡ -
z a r r a g a . — Q u e d ó e s t a b l e c i d o e n e l p r i m e r o d e l a t a r d e , e l r e -
c o r d d e l o s p a r t i d o s s u s p e n d i d o s . 
Anoche, e n e l s e g u n d o p a r t i d o , h i t , q u e p r o d u j o e l e s p e r a d o t a n t o 
n á n y N a v a r r e t e , a z u l e s , d e r r o t a - f i n a l . 
* a G a b r i e l y E r d o z a M e y o r , b l a n - | E n e l s e g u n d o d e l a t a r d e , f u e r o n 
r0Ü con a n o t a c i ó n d e 3 0 p o r 2 6. a r r o l l a d o s I r i g o y e n M e n o r y A l t a m i -
C 0 \ í n i á n j u g ó d e m a n e r a b r i l l a n t e ¡ r a . b l a n c o s , p o r L u c i o y L l z á r r a g a . a l q ú e a q u e l l a s * d o s c a r r e r a s d i e r o n 
N a v a r r e t e n o se p u s o l o s ; L a a n o t a c i ó n f i n a l , d e e s t e p a r t i d o , - * « - * ¿ — - • o — — ^ — i « aunque 
opusieron t e n a z r e s i s t e n c i a 
daron 
T r i n e s c o l o r a d o s m a s q u e a r a - ¡ e n e l qfu(? " 0 .Qhnubo u n s o l o e m p a t e , ja lcetmes ^ ^ i ^ ^ , y f u é d e 3 9 p o r 1 2 , a f a v o r d e 
y t a n t o G a b r i e l c o m o E r d o z a l e s ; L u c i o y L i z á r r a g a . h a c e q u e h u e l -
g u e n l o s c o m e n t a r i o s . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o d e l a t a r d e , 
se b a t i ó e l r e c o r d d e l a s s u s p e n s i o -
n e s , p u e s f u é s u s p e n d i d o e n l o s t i r o s 
d e a i r e . a l a n u n c i a d o , y e l p r i m e r o 
a d i c i o n a l , q u e d á n d o s e , a l c a b o j h a s -
t a e l f i n a l , e l s e g u n d o a d i c i o n a l a 
2 0 t a n t o s , e n e l q u e H l g i n i o y O d r i o -
z o l a , d e r r o t a r o n , 2 0 p o r 1 3 , a O r t i z 
y E l o l a M e n o r . 
E s t a n o c h e se i n i c i a n e n e l P a l a -
1)11 a c o m e t i e r o n y d e c i d i e r o n l a i c i o d e l o s G r i t o s l a s f u n c i o n e s e x -
' a su f a v o r , a l p o n e r s e e n 2 7 ¡ t r a o r d i n a r l a s d e l o s R i ñ e s , c o n u n a 
se q u e 
es tos e n 
Antes d e l f i n a l d e l a s e g u n d a d e -
pna los b l a n c o s , es d e c i r , G a b r i e l 
E rdoza p a r e c i e r o n e n c a m i n o d e 
ganar e l p a r t i d o , a l s i t u a r s e e n 1 6 
por 14 y 19 P0*" í 7 -
pero n i M i l l á n n i N a v a r r e t e se d e s -
a l m i d o n a r o n , ' p o r l o q u e p r o n t o se 
les p r e s e n t ó u n a o p o r t u n i d a d f a v o -
' i i r  
D e s d e l a a r r a n c a d a h a s t a q u e p a s ó p o r l a m e t a , e l c a m p e ó n d e G o l d b l a t t o c u p ó e l p r i -
m e r l u g a r . — " B i j y B a r t o n " e l q u e l o v e n c i ó d o s v e c e s , q u e d ó e n e l ú l t i m o p u e s -
t o , a p l a s t a d o b a j o s u s 1 2 6 l i b r a s . — S e a P r i n c e y L l e w e l l y n f u e r o n l o s q u e 
q u e d a r o n m á s c e r c a d e l g a n a d o r . 
«• . . • 
E l G r a n d P r i x (Te C u b a f u é g a n a - , e n . l a m i l l a y o c t a v o , q u e f u é e s t a b l e - i l o s . M a n i c u r a , q u e d e m o s t r ó en1 l a 
de a y e r b r i l l a n t e m e n t e d e B r o o m s - ' c i d o e n E n e r o d e 1 9 2 0 p o r B u f o r d , c a r r e r a , q u e n o d e b í a e s t a r a l l í , g a -
t i c k . Y a l g a n a r e l h a n d i c a p r i q u í - ! e l c a b a l l o q u e h a c e d o s d í a s e s t u v o n ó f á c i l m e n t e , s e g u i d a p o r C a i m i t o 
s i m o q u e v a l i ó a s u c a l i d a d q u e p a r e - ! a p u n t o d e s e r v e n d i d o p o r P e p e L u i s y S t o n e w a l l . 
c i a p o n e r e n d u d a l o s q u e c r e y e r o n R o d r í g u e z e n $ 2 0 0 , y c o n ¿ e r e c h o E l f i n a l d e l a t e r c e r a f u é e m o c l o -
q u e l a s d o s v i c t o r i a s q u e s o b r e é l o b , a l p r e m i o d e l a c a r r e r a e n q u e i b a n a n t e , p u e s B i l l H u n l e y y e l g a n a -
t u v o B l l l y B a r t o n , c u a n d o l l e v a b a | a c o r r e r e l d í a e n q u e s e i n t e n t ó d o r , q u e l o f u é T r i o m p h a n t s o s t u -
s o b r e e l l o m o ú n i c a m e n t e u n a c a j a i r e a l i z a r l a o p e r a c i ó n . N I s i q u i e r a p u e v i e r o n u n l a r g o d u e l o e n e l q u e a l 
d f p a l i l l o s d e d i e n t e s , y a u n e s t o s j d e s e r c o m p r a r a d o e l t i e m p o q u e n e - f i n r e s u l t ó e s t e v e n c e d o r , 
m a l c o n t a d o s , p u e s e l p o b r e B i l l y , ' c e s i t ó D r . C l a r k p a r a g a n a r e l G r a n d A l f i n e l c a s i c e n t e n a r i o T o m 
P r i x , a y e r t a r d e , c o n e l d e s u c o m - C h e e k l o g r ó g a n a r u n p r e m i o , t r i u n -
p a ñ e r o d e c u a d r a , " A t t a b o y I I " , f a n a r e n l a c u a r t a M a j o r D o m o , b i e n 
c u a n d o g a n ó ese m i s m o s t a k e , y , n a -
t u r a l m e n t e , c u b r i ó l a m i s m a d i s t a n -
c i a , e n f m i n u t o 5 1 s e g u n d o s . 
Y a u n q u e e n l o s p r o g r a m a s a p a -
J A I A L A I P L A Y A 
P a r a Z u b e l d í a y O r ú e n o h a b í a a y e r b a s t a n t e s p a l i s t a s e n l a H a b a n a 
n i e n V a s c o n i a . D o s t í o s a r r o l l a n d o a A r r i g o r i a g a y a l C h i q u i t o . 
L a s h e r m a n a s A n g e l i t a y M a r í a C o n s u e l o , p e r m i t i e r o n a A s u n 
y a M e r c e d e s i g u a l a r e n 2 ) ; p e r o g a n a r e n j a m á s . 
c i e r t a i m p o r t a n c i a , se q u e d ó e n l a 
m i s m í s i m a c a s a d e B i g o t e , y s i n r e s -
p i r a c i ó n . 
M ^ c k G a r n e r c o n d u j o t a n b i e n a 
D r . C l a r k , q u e l e h i z o p a s a r v e n c e -
d o r p o r t o d o s l o s p o s t e s d e l a p i s t a , i r e c i ó D r . C l a r k c o n t r e s s e c r e t a r i o s , 
y a u n q u e s u s p e r s e g u i d o r e s se c a m - j T 0 m a h o i , A t t a b o y I I y F r a n c k W . , 
b i a r o n , se m a n t u v o e n p r i m e r l u g a r G o l d b l a t t , s e g u r o d e g a n a r , r e t i r ó 
h a s t a p a s a r p o r l a m e t a . E n d i v e r - a i o s ¿ o s p r i m e r o s , d e j a n d o a s u 
L o s a m i g o s d e l a p e l o t a c a m p e s -
t r e , se l a n z a r o n a c a m p o t r a v i e s a y 
l l e n a r o n e l p a l a c i o d e l a s M u ñ e c a s , 
d o n d e e n t r e a p l a u s o s e n t u s i a s t a s c o n 
m e n z ó l a p r i m e r a t a n d a d e l o s 3 0 
t a n t o s d e p a l a d e p a l o . 
D e b l a n c o : Z u b e l d í a y O r ú e . 
D e a z u l : A r r i g o r r i a g a y e l C h l q u i -
g u i a d o p o r P r i b b l e . E l p l a c e l o k a - t o d e B i l b a o . L a s p a l a s a z u l e s e n -
u ó G r e a t H a w k y e l t e r c e r p u e s t o \ t r a r o n l a n z a n d o d i n a m i t a e n t r e m e z -
C o u n t BOEÍS. i c i a d a d e g a s e s a s f i x i a n t e s p a r a p o -
R a m k i n g a n ó l a s e x t a , s u p e r a n d o 1 n e r s e e n o c h o , c u a n d o l o s a z u l e s se 
e n l a c a r r e r a f i n a l a P e t r a r c h ; é s t e , ¡ a n o t a b a n l a s t r i s t e s t r e s d e l t r i s t r a s 
a s u v e z , l e g a n ó e l s e g u n d o p u e s t o n a t u r a l e n t o d o s l o s c o n c u r s o s . P e r o 
a T h e P í r a t e . 
b e l d í a y a O r ú e , q u e e s t u v i e r o n e n 
u n ( l í a d e l o s m a s g r a n d e s d e s u 
v i d a d e p e l o t a r i s d e p a l a d e p a l o . 
L o s d o s s o b e r b i o s . 
A n g e l i t a y M a r í a C o n s u e l o , s a l i e -
r o n v i s t i e n d o l o b l a n c o , p a r a d i s -
p u t a r l a t a n d a d e r a q u e t a c o n t r a l a s 
d e a z u l , A s u n c i ó n y M e r c e d e s . L a s 
h e r m a n a s s a l i e r o n p o r d e l a n t e t o d a 
l a p r i m e r a d e c e n a y t o d a l a s e g u n -
d a ; p e r o a l c o r o n a r s e e s t a s e g u n d a 
r e s u l t ó q u e l a s a z u l e s l e v a n t a r o n e l 
p i c o y c a c a r e a r o n a l t o p a r a c a n t a r 
a s í d e q u e p a s ó e l t r i s t r a s , l a s b l a n - ^ i g u a l a d a e n 2 0 , q u e p u s o e n d e s -
lucha 
por 2 1 , y 
doza. 
o r d e n a l o s t e n e d o r e s d e l b l a n c o p a -
p e l . 
D e s o r d e n . q u e n o p e r d u r ó , p o r q u e 
l a s h e r m a n a s s o n r i é n a o s e d e l c a u t i o 
d e l a s a r u l e s l e s d i e r o n c u a t r o p a -
e s t r o c a r o s y a o t r a c o s a . A q u e d a r s e 
e n 2 2 y b a s t a b a s t a n d o y b a s t o n e a n -
d o . M u y b i e n l a s d o s h e r m a n i t a s . 
M u y d e s i g u a l e s l a s d e l o a z u l t u r -
E l d u e l o m á s i n t e r e s a n t e d e l a | c o s , i n g r e s a n d o t o d a l a f u e r z a d e BUS 
s a s ' o c a ^ ñ e s ' d u r k n ^ W ~ t a r d e . f u é w s o s t e n i d o a l f i n a l d e ; c a ñ a s , d a n d o t r a s t a z o s d e t í r a m e e l 
m o G a r n e r se l i m i t a b a a m a n t e n e r - M i n u t o s a n t e s d e l a c a r r e r a , r e t i r ó ' « s é p t i m a e n t r e B r y n l i m a h , e l v e t e - ' e s c a p a r a t e , i g u a l a r o n . I g u a l a r o n , p a 
l e c o n v e n t a j a , c o n t e n i é n d o l e l i g e r a -
m e n t e , m u c h o s d e l o s e s p e c t a d o r e s 
p u p o n í a n v e r l e a p u n t o d e s e r a l e a n - n e v a r á l o s q u i n c e 
z a d e , p e r o c u a n d o l l e g ó l a h o r a d e E l - m o t i v o d e q u e t a r d a s e t a n t o e n : l e s s e p a f a b a e r a m u y escasa^ a t a n - ; v e d a d d e d e j a r a l o s q u e t e n í a n 8 
l a s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s n o n e c e - r e t i r a r a F r a n k W . f u é s u p r o p ó s l - : Q u e l o s p a r t i d a r i o s d e P o i l u se p o r 3 e n e l t a n t o 1 6 y t o t a l m e n t e 
s i t ó e l j o c k e y d e l a s d e G o l d b l a t t h a - : t o d e d e j a r a e s t e s o l o e n c a s o d e 1 c r e y e r o n v í c t i m a s d e l á n g u l o f a t a l , . a b o l l a d o s . 
c e r o t r a c o s a q u e h o s t i g a r l e u n p o - l l u v i a . E l t e n í a u n e m p e ñ o e s p e c i a l , L a p r o t e s t a a m i j u i c i o n o t u v o p u e s , , c u a l q u i e r a m a l p e n s a d o p e n s a r á 
c o , p a r a q u e se v i e s e u n g r a n t r o z o v e r d a d e r o e m p e ñ ó e n a g r e g a r l o s a u n q u e p a r e t a d a , e r a e v i d e n t e l a i t a n t o A r r i g o r r i a g a c o m o e l C h i -
nivel a p a b u l l a n t e c o n t i n u a r o n y l i e - c l o n a n t e l u c h a d e l a o t r a n o c h e , d e d e p a i s a j e i e n t r e l a c o l a d e D r . c i a r k i i 4 8 9 0 d e l G r a n d P r i x a s u s p r o p i e - v i c t é r l a d e B r y n l i m a h . B a l f o u r q u e - 4 
garon a h a c e r l a t a n t o r r e a d e 4 c a r - I r i g o y e n M a y o r y T e o d o r o , c o n t r a £ c a b e z a d e l m á g p r ó x i m o d e s u s ^ a d e g p a r t i c u l a r e s . I * í e n e l t e r c e r p u e s t o , 
tones q u e les p u s o e n 2,6, e n c u y a , l o s H e r m a n o s C a z a l i z . n e r s e e u i d o r e s ; u a u o o ya.» Y a h a n c o m e n z a ( j 0 ] o g p r e p a r a t i -
sazón e l a b o r ó N a v a r r e t e u i H i e r m o s o U . T . M . C o ^ 0 s i e m e n l a g c a r r e r a 8 ' L a c a r r e r a f u é P ^ n c i a d a d e s d e ; v í f p a r a I a g r a n « i r a r a d e l D o m i n -
l a r g a s e l p e r s o n a l q u e f i g u r a e n l o s l a t r i b u n a d e l o s j u e c e s p o r l a c o - p0« e n l a q u e se d e c i d i r á c u a l e s e l 
p r i m e r o s m o m e n t o § , n o es e l q u e t r a - ^ s ó n d e ^ t T I ? r l 0 , ™ r t . a ^ M ^ 1 1 c l i a m P i ó n d e l o s P o t r o 3 y P o t r a n c a s r o n i i o n o r e s d e b i e n ; p e r o c o m o h a y ¡ g u n d a . ¡ N a t u r a c a ! 
b a j a e n l a r e c t a . A y e r , e n e l G r a n d f i g u r a s P ^ p i p a j e s ^ c o m o ^ e s ^ s a b i d c ) , d e d o s a ñ o s n a c i d o s e n C u b a . ^ S o u d í a / d e e s o s q u e n o p a p o s i b l e , s u s ^ S e ñ o r B r a v o : ¿ m e q u i e r e u s t e d d e -
2 9 p o r 2 2 . G a b r i e l y E r - i e n l a q u e c o n s t i t u y e l a p r i n c i p a l 
t o d a v í a a p e s a r d e e s t e d e s - ; a t r a c c i ó n , l a r e p e t i c i ó n d e l a e m o -
LOS 
Primer P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
P A G O S 
A I -
T A R D E 
1 2 . 0 8 
D E A Y E R 
L A I 
N O C H E ' 
q u i t o se h i c i e r o n l o s t o n t o s m i e n t r a a / i E l C h i q u i t o d e B i l b a o n o p o d r á 
l o s b r a v o s b l a n c o s h a c í a n l o s t a n t o s , i c o n l o s p a r t i d o s n c o n l a p a l a ; p e -
, ¡ r o c o n l a s q u i n i e l a s s í q u e p u e d e . 
N i n g ú n de. e s o . i p u e g Be l l e v ó l a p r i m e r a y t a n f r e s -
A r r l g o r r i a g a y e l C h i q u i t o j u g a * c a l e s . M a r í a C o n s u e l o se l l e v ó l a s e -
P r i m e r P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 2 . 
Los b lancos f u e r o n A m o r o t o y E l o l a 
Menor y los azu les , B a r a c a l d ^ s y O d r i o -
E s t a n d o S a l s a m e n d i y A b a n d o , b l a n -
cos, en 3 p o r 2, E l o l a M a y o r y J á u r e g u l , 
v G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , p e r o 
e s t o s se c a n s a r o n y c e d i e r o n e l p u e s 
t o a S e a P r i n c e , q u e d e s p u é s d e 
a v a n z a r d é s d o e l ú l t i m o l u g a r , c o m o 
a c o s t u b r a a h a c e r e n t o d a s l a s c a -
r r e r a s l l e g ó a p o n e r s e a u n l a r g o d e 
c a b a l l o d e l g a n a d o r . Y a s í p a s ó e l 
l u j o d e Sea K i n g , a l q u e t o d o e l m u n 
d o y s u t í o d e s d e ñ a e n l o s H a n d l -
c a p s y s i e m p r e a s u s t a a l o s m e j o -
r e s , d e t r á s d e D r . C l a r k , a p e s a r d e 
g r a c i a s a s u s i n i c i a t i v a s , y s i n s a c r i - d i e z y Be{g e l e g i b l e s , es c o m o s i g u e : 
f i c i o a l g u n o p a r a e l E r a r i o p ú b l i c o c h o r i c e r a , D o n n a N o v i n a ; D o n P e -
d i s p o n e m o s d e d o s p r e m i a s t a n i m - i n d o ; ' D o n N o r m a n d ; D o n n a B e l l a ; 
p o r t a n t e s c o m o e l G r a n d P r i x , y e l p u t t i n g G r e e n ; R e l o x ; M a t a h a m b r e ; 
C u b a n P r o d u c é » S t a k e s . d e s t i n a d o a £ j r o w n s h a s t a ; A g u a c a t e ; V i r u l i l l a ; 
l o s c a b a l l o s n a c i d o s y c r i a d o s e n e l 
p a í s , c o n d i e z m i l p e s o s d e p r e m i o , 
q u e t a n t o h a d e i n f l u i r e n e l m e j o -
r a m i e n t o d e l a r a z a c a b a l l a r e n C u 
F r a n k S . ; H a v a n a E l e c t r i c ; J o e V . 
y B a b y A l i c e . 
E n J a v e n t a d e c a b a l l o s e f e c t u a d a 
a y e r e n e l p a d d o c k , e l p r e c i o m a s a l -
ióla. Se s u s i i e n d i ó p o r i n d i s p o s i c i ó n de a z u l c s f u é s u s p e n d i d o e l p a r t i d o p o r ' - - ^ f n 6 ^ p n a r a d a ñ o r a n d u e ñ o 
Odriozola. t e n i e n d o l o s b l a n c o s 3 p o r i n d i s p o s i c i ó n de A b a n d o . A l o s b l á n c o s Q'16 est,e ru,e P r e p a r a o o p o r S U ^ a u e n o 
2. El p r o r r a t e o se h i z o a b a s t í de l 4 p o r se les h u b i e r a n j u g a d o 139 b o l e t o s y 
ciento. A los b l a n c o s se l e s j u g a r o n 131 
boletos y 159 a los a z u l c s 
suspendido e) p a r t i d o a d i c o i n a l 
puso A m o r o t o y 
Ortlz y O d r i o z o l ^ 
un pelotazo que r e c i b i ó A m o r o t o que -
dando la a n o t a c i ó n i g u a l e s a 3 . E l n u e -
vo partido a d d i c i o n a l , a 20, e n t r e O r t i z y 
Elola Menor, b l a n c o s , e H l g i n i o y ü d r i o -
wla, azules, f u é g a n a d o p o r es tos 20 
jor 13. 
b a , o f r e c i e n d o a l g ú n a l i c i e n t e a l o s t o d e l r e m a t e , l o o b t u v o B l a c k 
q u e p u e d e n h a c e r l o p a r a i n v e r t i r d i - T h o n g , p o r l a c u a l p a g ó J . W e s t l a 
n o r o e n l a c r e a c i ó n ( y s o s t e n i m i e n t o g u m a d e $ 8 2 5 , y e n l a c i f r a i n f e r i o r 
d e s t u d s . 
c o n t o d o e l c u i d a d o q u e r e q u i e r e l a 
 i o s a z u l e s 170 q u e h a b r í a n s i d o p a g a d o s o p o r t u n i d a d d e g a n a r c e r c a d e q u i n -
l a m b i f - n r u é a 4.07 y 3.39, r e s p e c t i v a m e n t e . Se j u g ó PM ¡ L i j n p - n q n t r n d e l o s n e r s e e u i - -
í l d o a i c i a l que se u n p a r t i d o , a d i c i o n a l e n t r e A r n e d i l l o M e - c,e m i 1 Pes09 . U i r o a e IOS p e r s e g u í " J - - e f i o v s l eBte 
felola M e n o r , b l a n c o s , ñ o r ' v J / i u r e g u i , b l a n c o s E l o l a M a y o r d o r e s e n e l s e g u n d o t u r n o , t a m b i é n t r a o r d l n a n o e m p e ñ o y s i e s i e 
' ^ l 6 5 ' . a 'catusa de y A r i s t o n d o , a z u l e s , g a n á n d o l o é s t o s I c a u s ó g e n e r a l s o r p r e s a : f u é L l e w e - Pe h a e n c a m i n a d o n a c í a u u o a 
e s t á n e m p a t a d o s M i r z a y C a d i l l a c , 
V E N C I O E C A M P E O N 
D E M A T A N Z A S A L 
D E S A N T A C L A R A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
M a t a n z a s M a r z o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
G R A N F I E S T A D E 
B O X E O E N E L 
S T A D I U M E L S A B A D O 
25 p o r 2 1 . 
' r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T Í N 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
N A V A R R E T E 3 . 8 8 
$ 3 . 6 8 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
XtOB. BtOB. n á o . 
MARTIN. . . . . 
Lucio 
Irigoyen M e n o r . 
F. Jamira . . . 
Petit 







Segundo P a r t i d o 






6 . 85 
. 5 1 
C a z a l i s , m e n o r . . 
G a b r i e l . . . . 
E r d o z a m a y o r . 
N A V A R R E T E . 
I r i g o y e n m a y o r . 







% 5 .96 
5 . 3 1 
9 .67 
3 . « 8 
4 . 27 
4 . 4 2 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 5 2 
Los Azu le s l l e v a b a n 206 b o l e t o s . 
Los blancos se q u e d a r o n en 12 t a n t o s , tos , l l e v a b a n 288 
llevaban 183 b o l e t o s q u e se p a g a b a n g a b á n a $ 3 . 8 9 . 
L o s A z u l e s l i e l l e v a b a n 321 b o l e t o s . 
L o s B l a n c o s se q u e d a r o n en 26 t a n -
b o l e t o s q u e se p a -
a »3 .91 . 
Segunda Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M e n o r 
, ¡ S e g u n d a Q u i n i e l a 
$ 6 . 9 3 : L A R R I N A G A 
5 . 3 6 
L a C o m i s i ó n d e l T o u r i s m o h a t r a - p o r c a d a u n o d e l o s c u a l e s n o h u b q 
b a j a d o s i n grancTes a l a r d e s c o n e x - q u i e n o f r e c i e r a m á s q u e $ 2 5 . 
e s t e a ñ o V é a s e l a l i s t a d e e sas v e n t a s : 
g e n e r a l s o r p r e s a ' f u é L l e w e - ec n a e n c a m i u i t u u u a t i o . v ^ u b a u n a B l a n c a , R . D e n t ó n , ¡ 6 0 0 ; C a n d l e 
. l l y n T e l p o t r o d e t r e s a ñ o s , q u e e s t á f u e r t e c o r r i e n t e d e t u r i s m o y d e t u - L i g h t ( R . D e n t ó n , $ 4 5 0 ; Q u a k e r , 
c ¿ n s i d e r a d o c o m o e l c a n d i d a t o m á s r í s m o b u e n o , n o d e l a $ 9 . 7 5 c o n p a - c - e o r g e A l i e n , $ 4 0 0 ; D o l p h . S T . 
f u e r t e , q u e se c o r r e r á d e n t r o d e d o s s a j e d e i d a y v u e l t a y d e r e c h o a l B a x t e r , $ 5 2 5 ; B l a z o a w a y , S. T B a x -
s e m a n a s , e l ú l t i m o d í a d e l a t e m p o - d e s a y u n o . , i t e r . $ 4 5 0 ; S h y A n n , 7 . J . M c C a f -
¡ r a d a . S I se t i e n e e n c u e n t a t a n t o L a s d e m á s c a r r e r a s f u e r o n i n t e r e - f e r t y , $ 5 0 ; L o v e e l i e s t , R . S t a l e n -
l l a e d a d c o m o l a c a l i d a d d e l o s c a - s a n t e s , c o m o d e b í a e s p e r a r s e , p u e s d o r f . $ 1 7 5 ; T o s s U p , F . G r a c e , $ 1 7 5 ; 
' b a l l o s q u e q u e d a r o n d e L l e w e l l y n , ^ n l a m a y o r p a r t e d e e l l o s e s t a b a n H y o r o s , G . P r i c e , $ 5 0 ; C a d i l l a c , M . 
se c o m p r e n d e r á q u e é s t e h i z o u n e l i m i n a d o s l o s g r u p o s i n f e r i o r e s e n - A g u e r r e , $ 2 5 ; C r o i x D ' o r , J u a n A n - C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
m e r i t o r i o e s f u e r z o s a í q u e d a r e n t e r t r e l o s s e l l i n g - p l a t e r s . E n l a p r i m e - t e a g a , $ 3 0 ; M i r z a , F . C o u s e n s $ 2 5 . | ^ ^ 1 ^ 1 ^ o h ^ d ^ n ^ 
f P r i n e - a r r a K a n ó P e p e E s t r a m p e s , c u y a s s e - — A y e r l e f u é r e c l a m a d o e l b u e n ^ f 1 1 0 1 0 . 61 í 1 6 1 0 ^ ' A 9 1 B " e n a o c o m o c h a c h o de e n o r m e m é r i t o que h a s a b i d o 
^ E l t f e m p o e m p l e a d o p o r D r . C l a r k , d L ^ s t L a T r t u n a d a s ' e n ' e p o t r o d e t r e s a ñ o s S t o n e w a l l a l a ^ C a ^ ^ m i s m o u n s e i f m a d e m a n , 
l e n e r r e c í r r i d o d e l a d i s t a n c i a d e l c o n B a c c h a n a l í a n , q u e p a s ó p o r l a c u a d r a d e K n e b e l k a m p , p o r S a u n - p " ! ^ ? ^ ^ ^ C h a m p i o n de C u b a en e l p e s o 
I G r a n d P r i x . o s e a l a m i l l a y o c t a v o , m e t a c o n p o c a v e n t a j a s o b r e J f f l y d e r s o n , q u e se l o r e c l a m ó e n l a s e - ¡ C ^ P ^ n F y W e i g M l k e C a s t r o . ™ S c a d u r a n t e anos , p e l e a r á c o n A g u e -
j n o f u é e x t r a o r d i n a r i o , p u e s n e c e s i t ó B a y w o o d . E s t e ú l t i m o t e r m i n ó c o n g u n d a c a r r e r a p o r e l p r e c i o e s t i p u - 1 ^ f 1 1 » ai<?. . H n a ( '10.n a ? . b do H e r r e r a ; de es te n a d a t e n e m o s q u e 
1 u n m i n u t o 5 1 s e g u n d o s y t r e s q u i n - g r a n v i g o r y fc^bría g a « a d o e n u n o s l a d o e n l a s c o m T i c i o n e s d e l a c a r r e -
' t o s p a r a c u b r i r l a , l o c u a l c o n s t i t u - c u a n t o s s a l t o s m á s . 1 r a , q u e e r a e l d e $ 1 . 2 0 0 , 
! y o u n a d i f e r e n c i a d e c e r c a d e u n E n l a s e g u n d a g a n ó e l f i e l d d e l a 1 — M a ñ a n a se e m b a r c a p a r a l o s 
s e g u n d o , d e c u a t r o q u i n t o s , c o m p a - M u t u a , es d e c i r e l b o l e t o e n e l q u e E s t a d o s U n i d o s e l J o c k e y S w a r t . 
r a d o c o n e l r e c o r d d e n u e s t r a p i s t a e s t a a g r u p a a l o s c a b a l l o s m á s m a - 1 V I C . 
VSB H A C O N F E C C I O N A D O U N M A O N Z -
7 Z C O P a o G R A M A 
\ 
P o d e m o s a n u n c i a r , y a s í se n o s p i d o , 
q u e e l p r ó x i m o s á b a d o t e n d r á l u g a r u n a 
F r a n k C a s t i l l o , e l c a m p e ó n d e p e - . e s p l é n d i d a f i e s t a de b o x e o en e l S t a d i u m 
s o c o m p l e t o d e S a n t a C l a r a f u é v e n - : de I n f a n t a y M a r i n a , en l a que se e f e c -
c i d o p o r N o c k - o u t e s t a n o c h e e n e l t u a r á n t r e s pe leas , s i e n d o e l s t a r b o u t 
t e a t r o S a n t o , p o r e l c a m p e ó n d e M a - ¡ l a c o n c e r t a d a e n t r e M l k e C a s t r o y L u i s 
t a n z a s A n t o l í n F i e r r o , e n e l p r i m e r S a r d i ñ a s . E n es te M a t h se d i s c u t i r á l a 
r o u n d , a l o s q u i n c e s e g u n d o s d e u n f a j a de b a n t a n w e i g h t de Cuba , l a q u e 
t e r r i b l e g o l p e d e l a d e r e c h a s o b r e e l se e n c u e n t r a en p o d e r de S a r d i ñ a s , y a 
r o s t r o . l a q u e a s p i r a e l i m p e p i n a b l e M l k e , v e n -
E l s e ñ o r G o n z a l o C u n í , d e l e g a d o y a . 
Aristondo. . 
Ortiz. . . . 
Fermín . . . ' 
Larrinaga. . . ' 
Arnedillo M e n o r . ' 
Jauregul. 
•fftos. a t o s . Odo . | 
1 337 $ 3.89 ' A r n e d i l l o m e n o r . 
0 249 5.26 L A R R I N A G A . 
5 243 5.39 F e r m í n . . . - . 
2 163 8.04 A r i s t o n d o . . . . 
6 189 6 .93 O d r i o z o l a . . . . 
2 362 3 .62 E l o l a m e n o r . . 







$ 6 . 8 5 
5 .36 
4 .00 
3 . 2 2 
9 .76 
5 .48 
N U E V O F R O N T O N 
La c u a r t a l e c c i ó n d e r e m o n t e r e s u l t ó m u y e l o c u e n t e . N o h u b o c o n -
c u s i o n e s n u m e r i c a n a s : p e r o s í a p r o x i m a c i o n e s a l a r m a n t e s . S i n 
e m b a r g o f u é u n b o n i t o p a r t i d o . — C h i s t u y E l o n i o , d e s p l e g á n -
d o s e c o m o u n p a r d e f e n ó m e n o s a c a b a r o n c o n E r i s t o y c o n P e -
r e a , e l R e y d e l a P l a y a . — H o y , f u n c i ó n p o r l a n o c h e . 
Los d o m i n g u e r o s , q u e I n i c i a n s u c í ó n e n t u s i a s t a . B l a n c o s : Q u i n t a n a 
domingueo i o s s á b a d o s a l a s d o c e , y P e r e a 3 o . ; c o n t r a l o s d e a z u l , 
>' los o t r o s d o m i n g u e r o s , l o s q u e c o - C h i s t u y E l o r r i o . 
niienzan e l d o m i n g o c o n l o s a l b o r e s E l d i n e r o s a l i ó d e 2 0 a 1 4 a f a v o r 
aominica les , s a l i e r o n c o n r u m b o p a - 1 d o l o s f l a n c o s y a u n q u e a u s t e d e s 
^ y a las d o s c o s t a b a t r a b a j o l l e g a r l e s p a r e z c a e x t r a ñ o se l o l l e v a r o n l o s 
a la p i l a — t a q u i l l a d e l a C á t e d r a s , d e l 1 4 á 2 0 . B e r r a ^ i o n e s d e l a c á t e - j 
0 t ro l l e n o d e e s o » q u e a m a g a n c o n d r a . S i n d u d a s a l i d a t a n a r r o g a n t e 
J í e r r ^ m b e y e l a p l a s t a m i e n t o h u - s u b l e v ó l o s á n i m o s d e l C h i s t u y c a u - j 
y l o s s a n g u i s s a n g u í n e o s c o n s i - 1 BÓ p r o f u n d a I n d i g n a c i ó n a E I - ^ T I O , 
d i e n t e s . ] p o r l o q u e m á s t a r d e p a s ó . 
A d a r n o s l a c u a r t a l e c c i ó n d e r e - I ¿ Q u é p a c h ó ? 
" t t n t e s a l i e r o n t o t a l m e n t e r e m o n t a - : c a s i n a d a ; q u e C h i s t u se d e s p l e g ó 
c u a t r o r e m o n t i s t a s d e l o s m á s 1 c o m o ^ u n g e n i o d e m a l g e n i o y E l o -
oravos d e l c u a d r o , d o n d e s e g ú n , i h e r r } 0 Sg d e c i d i ó a g a n a r p o n i e n d o c á -
uentan l o s h a y b r a v o s d e v e r d ú v e r - j t e ( j r a ; t r a n s f o r m a n d o l a - c a n c h a e n 
' | u n a t r i b u n a d e l A t e n e o p e l o t í s t i c o 
bal b l a n c o : O c h o t o r e n a y E r r e z a - ' ^ p g u b a o o S a n S e b a s t i á n . 
* A J 0 1 1 ^ 108 d 0 a z u 1 ' S a l s a m e n d i | S e ñ o r e s ¡ q u e t í o ' e l t í o d e E l o -
do 1 Ur- E 1 < l l n e r o s a l 1 0 s o n n e ^ - I r r i o V a y a m a n e r a e l e g a n t e de e n -
serio n p e r o 61 P a r t I d 0 M i t r a r , c o n t u n d e n t e d e p e g a r ; d e p e -
35 hio u n B u a r d , í a d e t r á f i c o a l ! K a r b a j o a l t o , v i v o , v e l o z ; d e p a s a r 
t polfJl00- B e r r a « l o n e s d e l a c á t e d r a . | ^ d e l a i z q u i e r d a a l a d e r e c h a 
y a S l q u e n o f u é P o r ( l u e P i a a c ? s ! c o m o l o s c l á s i c o s y d e a r r e a r c o n l a 
duloL 0 ! n o 86 remo11"141,011 d á n 1 d o l e . d i e s t r a v c o n l a s i n i e s t r a ^ c o m o c a t o r -
corva , c a ñ a n a y a l a c e s t a t i e s a , 1 ce o f e s o r e s . D e s e á b a m o s v e r l a p a -
í a l i r V 0 u f a l - P u e s ' s i n c n l b a r 6 0 d e : l a e n t o d a s u g a l l s f r d í a , e s p l e n d o r y 
h o l i r a ^ ! b l a n ^ P o r d e l a n t e y m á 8 ; p u 1 a n z a y E l o r r i o , g e n e r o s o , m a e s t r o , 
sui tó ° q í e i 0 8 f l u s e 8 h o l g a d o s ' ! • f e n ó m e n o n o s l o c o n c e d i ó . 
^c ion lUse J 1 1 1 ^ a P r e t u r a s ^ T 0 ^ : ; M u c h a s g r a c i a s , 
p i o n e s p o n i é n d o s e a u n t a n t o d e 
u i s t anc i 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
( T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L I G E R A . ) 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 - 1 1 2 F u r l o n e s . — R e d a m a b l e 
1 — B a c c h a n n a l i a n ( K e n n e d y ) . ?12 .30 | 6 . 90 | 4 . 6 0 
2 — J l l l ( B r y d g e s ) 1 8 . 0 0 6 . 1 0 
3 — B a y w o o d ( R o b l n s o n ) . ,., „ ., » . ,., 4 . 2 0 
T i e m p o : r 0 8 - 2 | 5 . T a m b i é n c o r r i e r o n : O r r l s , R a m e a n , 
M a d N e l l , S t a r k a d e r . N o r m a J . , B d d l e F r a n t e r , N o t T e t . 
i S E G U N D A C A R R E R A . — 5 - 1 1 2 F u r l o n e s . — R e c l a m a b l e . 
1 — M a r i c u r e ( S w a r t ) . $ 8.00 $ 4 . 7 0 | 3 . 10 
2 — C a i m i t o ( N o l a n ) . . 1 7 . 8 0 8 .00 
S — S t o n e w a l l ( M o r r i s e y ) . m . M M M: . 2 . 90 
v T i e m p o : 1,07-4|5, 
T a m b i é n c o r r i e r o n : D o n P e p e , A - w n i n g , N a v i s c o , M o l l y P u f f , A t h g a r v e n , C a -
l i f a , S w i f t c r i c k e t , C o m a n d e r C o l i n . 
G A N O E L " A D U A N A " 
A L " F E R R O V I A R r 
M a t a n z a s , e n p r e m i o a s u s l a u r o s , 
p o r s e r é s t a s u c i u d a d n a t a l . 
G ó m e z . 
T E R C E R A C A R R E R A . 
1 — T r i o m p h a r t ( K e l s a y ) . » .. ,. „ 
2 — B i l l H u n l e y ( S w a r t ) . . . m m 
3 _ W l n a l l ( P e v i c ) . . . . K , , « , 
T i e m p o : I ^ O - S I S . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Z o l e , M e A d o o , B u l g e r , C a p t . B e e s , C o n s t a n t i n o 
M i l l a y 1 1 1 6 . — R e c l a m a b l e . 
% 8 .50 , $ 4 . 0 0 | 3 . 60 
4 .10 8 .20 
6 .10 
C U A R T A C A R R E R A . — M i l l a y 1 ! 1 6 . — R e c l a m a b l e . 
1 — M a j o r D o m o ( P r i b b l e ) . 
2 — G r e a t - H a w k ( C h a l m e r s ) . . m «, w. m 
3— C o u n t B o r i s ( P o o l ) 
T i e m p o : VK1-l\̂ . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : D i s c o r d , J . A l f r e d 
t u s a . 
? 7 . 4 0 
3 . 8 0 
6 .30 
$ 3 . 8 0 
2 . 9 0 
% 2 . 90 
C l a r k , H a t r a c k , B a b y F a u s t , D a -
y l e v a n t a n d o u n c o r r o s i v o ! E l o r r i o ^ a d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a -
í n i 0 ' l u n a d a m e n t e n o c u a j a - Co P o r C h i s t a , q u e es h e r m a n o d e l 
J V * » c o n j u n c i o n e s n u m é r i c a s ; p e - g o r d o M a r t í n , a u n q u e n o l e d u e l e 
0 86 í u g ó p o r t o d o l o a l t o y t o d o ¡ / a m a n o ; n i l a c i n t u r a , n i e l a b d ó m e n , 
y n o s e n t e r a m o s d e l a g r a n - l o s j u a n e t e s n i l e a b a n d o n a n os 
l r e m o n t e p o r l o b i e n q u e i P a n t a l o n e s , t r a j o d e c r á n e o p a b a j ó 
P e r e a , g r a n f e n ó m e n o d e l a F i a -
Q U I N T A C A R R E R A . — M i l l a y 1 | 8 . — G r a n d P r i x d e C u b a . — 
$ 1 4 . 8 9 0 p a r a e l g a n a d o r . 
1 — D r . C l a r k ( G a r n e r ) $ 4 . 3 0 $ 3 . 3 0 | 2 .B0 
2— 7-L.ea P r i n c e ( P r i b b l e ) . 8 .10 3 .30 
3— L l e w e l l y n ( K e n n e d y ) . * M M M w 3 .B0 • 
T i e m p o : 1 '51-3|5. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : A l k e n , G e n e r a l J . M . G ó m e z , H t r r o n , B l l l y B a r t o n . 
S E X T A C A R R E R A . — M i l l a y 5 0 y a r d a s . — R e c l a m a b l e . 
1 — R a m k i n ( K e n n e d y ) . .* ,„ « . « « « $ 1 0 . 7 0 | 7 . 1 0 | 6 . 20 
2 — P e t r a r c h ( P r i b b l e ) . 5 .80 B .20 
3— T h e P í r a t e ( F i e l d s ) . ^ „ 9 . 1 0 
T i e m p o : l - ' 42-4 |6 . , 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M a r c e l l a B o y , T o n y B e a n , F o s t e r E m b r o y , R o s e a t e 
H a r l o c k . 
E n l o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r e n V í -
b o r a P a r k d a m o s e l s c o r e d e l e n c u e n t r o 
d e l A d u a n a c o n , e l F e r r o v i a r i o d o n d e 
p o d r á v e r e l c u r i o s o l e c t o r l a s u p e r a -
b u n d a n t e p a l i z a a d m i n i s t r a d a p o r l o s 
a d u a n e r o s a l o s de v í a a n c h a ; a l g o q u e 
c a s i es d e s c o n o c i d o en e l base b a l l a m a -
t e u r , d a n d o m o t i v o p a r a l a r e t i r a d a de 
l o s f e r r o c a r r i l e r o s de es te c a m p e o n a t o , 
q u e n o s p a r e c e ep l a s e g u n d a q u e hace , 
o q u e l e o b l i g a n a h a c e r p o r f a l t a de c a -
l i d a d . E l s á b a d o n o h a b r á Juego e n l o s 
t e r r e n o s de l a V í b o r a . 
V é a s e e l s c o r e : 
C L U B A D U A N A 
C a s t r o d l ó u n a e x h i b i c i ó n d e 6 
I r o u n d y r e c i b i ó u n a c o p a d e p l a t a d e c j r qUe e l p ú b l i c o n o sepa, f u é e l 
I d o n a d a p o r e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e q u e , n e j o r p e l e a l e p r e s e n t ó a - D i l l o n a n -
t e s de se r es te d e r r o t a d o p o r e l m a e s t r o 
M l k e C a s t r o . Y t e n d r á l u g a r o t r o t e r -
c e r e n c u e n t r o , u n p r e l i m i n a r q u e a u n 
a l g o s u p e r i o r y e s c o g i d o p u e s e l e m p r e -
s a r i o l o es e l p r o m o t o r C . C a s t r o , p e r -
s o n a q u e r e ú n e c o n d i c i o n e s • y g a r a n -
t í a s n e c e s a r i a s p a r a e l caso, q u e h a p r o 
b a d o s i e m p r e s u s e r i e d a d y h a b i l i d a d 
A l i c i a , L o l a , E l v i r a y E l i s a « s t u v i e - ' c o r a o o rgan izador , - y c o m o p a g a d o r a t o -
r o n a y e r en I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , p e r s o n a q u e h a i n t e r v e n i d o e n c u a l -
g a n a n d o b u e n n ú m e r o de q u i n i e l a s , dea q u i e r a de s u s n e g o c i o s . 
p u $ s de t r a b a j a r l a s c o n m u c h o I n t e r é s . 
E l r e s u l t a d o de l a f u n c i ó n f u é e l s i -
g u i e n t e : ^ 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
A l i c i a . . . 
L o l a . . . . 
A l i c i a . . . 
L o l a . . . . 
E l v i r a 
E l v i r a . 
E l i s a . . « r 
E l i s a . . . ,. 
I 7 . 5 0 
5 . 1 0 
8 .84 
1 6 . 3 6 
8 .73 
8 .42 
1 3 . 8 5 
( . 6 4 
F a l t a h a c i a q u e es te S t a d i u m de- I n -
f a n t a M a r i n a c o m e n z a r a s u s a c t i v i d a -
des p a r a s a t i s f a c e r a l p ú b l i c o q u e g u s t a 
g r a n d e m e n t e d e l s p o r t de l o s p u ñ o s . 
S a b e m o s q u e se e n c u e n t r a n en c a m i n o 
v a r i o s b o x e a d o r e s de c a r t e l , l o s q u e n o 
h a n de t a r d a r en a n c l a r en n u e s t r o p u e r 
t o y e n l u c i r s e e n t r e e l c u a d r o de s o -
gas , e n e l r i n g l e v a n t a d o en c u a l q u i e r a 
d e n u e s t r o s a n f i t e a t r o s o en a l g u n o de 
l o s g r a n d e s t e a t r o s de l a c a p i t a l . 
C U B A L A W N T E N N I S 
J . P é r e z l f . . M . 
J . V a l d é s C?. . , 
/ F . E s p i n o s a 2a . . 
G. B a l l e s t e r o s l a . 
R. Q u i n t a n a s a . 
P . O r t o ñ l 3 a . 
M . R e y e s c f . 
A . C o l a d o c . . . 
R . R o d r i g u e s P . . 
A . R o d r í g u e z c f . 
T . O. H . O . A . B . 










S l P a r t i d o de a n o c h e 
JAI ALAI PLAYA 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 9 8 P r i m e r P a r t i d o B L A N C O S C e r c a de t r e s m i l p e r s o n a s p r e s c n c l á -
r o n e l g r a n d i o s o p a r t i d o de a n o c h e . ! Z U B E L D I A y O R U E . L l e v a b a n 80 b o -
D a l i a y E l e n a , a z ú l e s , c o n t r a M a r í a l e t o s . 
_ - c ^ ^ , , , v t o . , / . ^ » J^08 azu les , A r r i g o r r i a g a y C u r s a l , s e 
j B l a n c a , b l a n c o s . q u e d a r o n en 17 t a n t o s ; l l e v a b a n 35 b o -
P a r t l d o a 0 t a n t o s . L o s a z ú l e s d a n 10 l e t o s q u e se p a g a b a n a $ 3 . 4 5 . 
U t a n t o s de v e n t a j a a l o s b l a n c o s . Se i n l - , _ . r \ • • i 
j c í a e l d e s a f í o , y a b u n d a n l a s b u e n a s j u - P r i m e r a Q u i n i e l a 
0 j g a d a s y l o s a p l a u s o s . Sacan E l e n a y M a j B I L B A O 
Q i r í a . E m p a t a n en l o s t a n t o s 16, 17, 18, 
T O T A L E S . « . . . 42 10 16 27 186 2 
I 20 y 2 1 . Q u e d a e l s co re 30 p o r 23 a f a - j 
$ 2 . 9 5 
V t o a . B l t o a . y o g o » 
C L U B m B O V I A B X O 
J . F u e n t e s l f . 
R . M o r a S S. 
P . P é r e z c . . 
R . V a l d é s c f . 
A . D í a z 3 a . . 
P . P u e r t a s a . 
A . L ó p e z P . . 
M . B a n d e r a c f , 
C. M é n d e z 2 a . 
M . C r u z 
C. H . O . A . B . 
c . 
S E P T I M A C A R R E R A . — U n a m i l l a y 1 | 8 . — R e c l a m a b l e . 
\ b 6 l l o 
i taraJ161 r e m o n t e 
r e í a ! 0,? y 86 d e f e n d i e r o n l a a d o s p a - i . a l 
í 3 3 * ; P u e s se h i z o d e t o d o y t o d o I y a y a Q u i n t a n a l e q u i t ó l a t e t t e 
H,. h l z o b i e n . E r r e z a b a l se h i z o e l í ' a s t a v o l v e r l e l o c o , 
don d e t o d o 3 l o s c u a d r o s d á n - i E l o r r i o , es u n p a l i s t a a s d e l o s 
« d ™ ' U n a c u a r t a l e c c i ó n d e v e r a s | c u a t r o p a l o s d e l a b a r a j a . E s o s i q u a 
^ m i r a b l e . S a l s a m e n d i t u v o u n a r r a » . es s e r p a l i s t a y j u g a r a p a l a c o m o 
^ esos q u e l e v a n t a n l o s c a b e - , l o s g r a n d e s a r t i s t a s . > 
T o d o e l m u n d o p e d i a s a n s a r a , | L o s b l a n c o s , q u e n o p u d i e r o n 
[j O c h o t o r e n a e n l o s c o m i e n z o s y ; I g u a l a r , n i a p r o x i m a r s e , s e q u e d a -
o s r f 1 e s t u P e n d o . A r a m b U t o a r a - i r o n e n 2 8 . 
í an r i s a l - A r a t o s d e s i g u a l . A r a t o s ¡ P a s i e g o , c o m o es d e l v a l l e d e F a s j 
¿ ? *ao c o n l a d e r e c h a c o m o d a n l o s * y l l e v a s u c u é v a n o a l h o m b r o , p u e s ! 
ÍUie tes. U n a d e r e c h a q u e n o h a y | v i ó l a p r i m e r a q u i n i e l a , l e g u s t ó y i 
r n ^ t u e r z a . " s e l a m e t i ó e n e l c u é v a n o . E I r a u r - i 
a c u a r t a l e c c i ó n s u p e r i e u r e . j g u i , a q u i e n e n o t f o s t i e m p o s l e d e - c i ó n ) . 
g < c í a n e l C r i s t o , c e r r ó c o n l a s e g u n d a . ' 
'"s t i , n l o s d e l a p a l a d e p a l o y ! H o y , p o r l a n o c h e , a l a s 8 y 3 ^ p . 
1 — B r y n l i m a h ( G a r n e r ) . | 6 . 6 0 
2 — P o i l u ( P r i b b l e ) . , 8 . 8 0 
3— B a l f d u r ( F i e l d s ) . - .. * „ « „ . 6 . 3 0 
T i e m p o : 1,54-3|5. i 
T a m b i é n c o r r i e r o n : H o e n l r , O l l i e Pa lmer , ' J 
| 4 . 0 0 
3 . 4 0 
* 3 .10 
V E N C I O E L " T E R R O R " 
C . S tone , B l o n d e l . 
F O R T W O R T H . T e x a s , 
OS 
A g u a c a t e , M a r z o 12.7 a m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . • 
H a b a n a 
E l C l u b T e r r o r v e n c i ó h o y a l a a g u e -
r r i d a n o v e n a M a t a n c e r a " B e l l a m a r . " 
G a r r a s t a z u , C o r r e s p o n s a l . 
M O B I L E , A l a . M a r c h 12 .— ( E x h i b l -
& j . ^ t i t u d e s q u e y a t r a t a n d e t u ¡ m . q u i n t a l e c c i ó n de r e m o n t e . 
Pala , l es s a l u d a r o n c o n u n a o v a - F . R I V E R O . 
St . L o u i s A m e r i c a n s 8; 7 ; 1 . 
M o b i l e S o n t h e r n s 2 ; ^ l . 
S t o c k e r , D a v i s , O v e r l o c k , P r u e t t a n d 
S e v e r e i d ; B i l l i n g s a n d C o l l l n s . *• 
M a r c h 1 2 . — 
( E x h i b i c i ó n ) . 
C l n c i n a t i N a t i o n a l 2; 
F o r t W o r t T e x a s L e a g u e 6 . 
S A N A N T O N I O , T e x a s . M a r á h . ( E X -
H I B I C I O N ) . 
C h i c a g o A m e r i c a n s 4 ; 7 ; 1 . 
N e w Y o r k N a t l o n a l s 3 ; 7 ; 1 , 
F a b e r , Y u s s e l l a n d Y a r a n ; R y a n , J o n -
n a r d , P a c h a e c a n d S m l t h , G a s t ó n . ^ 
D A L L A S , T e x a s , M a r c h . — ( E X H I B I -
C I O N ) . 
S t . L o t t l s N a t l o n a l s 2 ; 6; 8 . 
C l e v e l a n d A m e r i c a n s 3 ; 6; 1 , 
G o o d w i n . B a l l e y , N o r t h a n d A J n » - . 
m l t h ; C o v e l e s k l e , J f o r t o n a n d O ' N e l l U . ' ( b a s e a ) . 
v o r de D a l i a y E l e n a , a z ú l e s , y se p a g a n Z u b e l d í a . , 
l o s b o l e t o s de l a s v e n c e d o r a s a $1 .86 . C h . B i l b a o 
D a l i a p e r d i ó 6 p u n t o s : E l e n a 7; M a r í a p f ^ f r a . * ." 
19 y B l a n c a 1 1 . S o l o 13 t a n t o s l o g r a - L e j o n a ' . '. 
r o n h a c e r M a r í a y B l a n c a . E n es te P a r - A r r i g o r i a g a 
0 t i d o se c o m p r o b é , u n a v e z m á s , que D a -
j ! l i a y E l e n a , e n P a r t i d o s , son C h a m p l o n a 
j de T e n n i s P r o f e s i o n a l y q u e p o r l o t a n -
j t o c o n t l t u y e n u n a p a r e j a d i f í c i l de de-
r r o t a r . ^ 
T O T A L E S , 28 46 6 27 19 6 
A N O T A C I O N P O B E N T K A D A S 
A d u a n a 0 7 4 1 0 2 8 1 0. 
F e r r o v i a r i o 0 1 1 0 0 0 0 0 2. 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : , P u e r t a s . 
T w o base h i t s : Q u i n t e r o ( 2 ) R e y e s 
C a l a d o , B a l l e s t e r o s M o r a 
S a c r l f i c e h i t s : M o r a ( 2 ) L ó p e z B a l l e s -
t e r o s . 
S t o l e n bases : V a l d é s ( 8 ) G u i n t a n a ( 3 ) 
O r t o f i i . 
D o u p l e p l a y a : Q u i n t a n a o E s p l f l e r a o 
B a l l e s t e r o s . 
S t r u c k o u t s : L ó p e a ¿ 1 ) B . R o d r í g u e z 
( 2 ) D í a z ( 8 ) . 
Base s o n b a l l s : L ó p e z ( 3 ) R o d r í g u e z 
( 3 ) D í a z ( 2 ) . 
D e a d b a l l s . R o d r í g u e z a V a l d é g . 
T i m e 1 h o r a s 43 m i n u t o s . 
U m p l r e s : O o n r á J e i ( h o m e ) M a g r i f l a t 
ftllda, a m a r i l l o . 
J u a n a , c a r m e l i t a . 
M a r g o t , a m a r i l l o . 
M a r g o t , c a r m e l i t a . 
E l e n a , a m a r i l l o . . . 
B l a n c a , a m a r i l l o . . , 
M a r g o t , a z u l „ 
J u a n a , a z u l . . . : . . . 
D a l l a a z u l . . . v . . 
D a l l a , r o s a . » . . 
.% 3 . 8 6 
6 . 2 0 
6 . 1 6 
10 .09 
2 . 4 3 
9 . 8 9 
4 . 6 7 
8 . 3 1 







Í 2 . 0 3 
2 . 9 5 
5 . 4 1 
2 6 . 0 1 
1 8 . 5 7 
1 4 . 4 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 4 5 
A N G E L I T A y M A . C O N S U E L O . L l e v a -
b a n 68 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s , A s u n y M e r c e d e s , se q u e -
d a r o n en 22 t a n t o s . L l e v a b a n 18 b o l e -
t o s q u e se p a g a b a n a $ 8 . 7 2 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M E R C E D E S $ 4 . 3 5 
T t o s . B l t o s . B a g o H 
A s ú n . . „ m 
C o n s u e l o . » 
M a r u j a . . m 
R o s i t a . . H 
E m i l i a . . . 
M E R C E D E S . 







$ 7 . 9 3 
1.85 
1 2 . 2 8 
7 . 1 1 
1 6 . 8 9 
4 . 3 5 
J A I A X A Z P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o , Z u b e l d í a y S e g u n d o , 
b l a n c o s ; O r ú e y C h i q u i t o B i l b a o , a z u l e s . | 
P r i m e r a Q u l i n e l a : Z u b e l d í a , C h i q u i t o 1 
B i l b a o , O r ú e , Segundo , O s o r l o , A r r i g o -
r i a g a . 
S e g u n d o P a r t i d o : R o s i t a y M e r c e d e s , 
b l a n c o s ; A n s e l m a y C a r m e n , a z u l e s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a : M a r u j a , R o s i t a , 
M e r c e d e s , A n g e l i t a , A n a . C a r m e n . 
l l I I I I I I I l l l l l l l l T t t » I I T T T 
M A S S P O R T S E N 
L A U L T I M A P A G I N A 
i i m i i i T i i i » « « n ' m x x x x x x 
: : P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
F R O N T O N J A I A X i A I 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 t a n t o s : H l g i n i o y 
O d r i o z o l a , b l a n c o s ; E l o l a m a y o r y A r l a -
t o n d o , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s de l c u a d r o 9 y m e d i o . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t e a : M a c h í n , 
L u c i o , M a r t í n , I r i g o y e n m e n o r , P e t l t 
P a s i e g o , A l t a m i r a . " 
S e g u n d o P a r t i d o , a 30 t a n t o s : I r i g o -
y e n m a y o r y T e o d o r o , b l a n c o s ; H e r m a -
n o s C a z a l i s , A z u l e s , 
A s a c a r los p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y 
m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 1 0 . 
S e g u n d a Q u l n i l e a , a 6 t a n t o s : E l o l a 
m e n o r , M l l l a n , F e r m í n , A r n e d U l o m e -
n o r . L a r r t n a g a , j a u r e g u l . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A f t N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
n m i m n A n r ' P e r p e t u a m e n t e e n l a I g l e s i a m i l i t a n t e ^ W A D H T f S V 
R E C U E R D O D E l ^ v a l e n t í a s d e l o s d e ^ o n ^ . ^ o , i h u m a d a i n a t u r a l d e A v i l a . ! 1 1 A l K l l { V l l i 
^ . M n v i l i r i A M f a m l i a r e 3 c o l o q u i o s c o n l a S a b i d u r í a F u n d a d o r a d e l a o r d e n d e C a r m e l í - j 1 1 4 1 1 1 / l i l & t U 
U N A C A N O N I Z A C l U N e t e r n a ' >• d e s c u b r i ó l o s s e c r e t o s d x v í - , D e s c a l z o s . y F e l i p e N e r I , í l o r e n - v 
U l l A n o s H u b i e r a l o g r a d o l a p a l m a d e j f n F u n d a d o r d e l a C o n g r e g a c i ó n : c i i r , a P 
( 1 6 2 2 — 1 9 2 2 ) 
o r e s a m e r i c a n o s de oasaJe ro8 y 
S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de H H a -
m á r t i r , s í e l s o b e r a n o E s p o s o , e n a - j d e l o r a t o r i o , s o n S a n t o s , d i g n o s d e ^ " ^ P*"1 
m o r a d o d e l s a c r i f i c i o d e s u v i r g i n a l l ¿ 8 C r i t 0 8 e n e i C a t á l o g o d e l o s 
L I P E M E R I Y D E C R E T O D E L 
P A P A 
N E W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P 1 C 0 y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d l r l i r l r s « a 
O f i c i n a do P r i m e r a C l a s e : 
s o i a - ' P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
T e r c e r a C l a s e : 
b a t a l l a s , n o se a v e n t a j a ? . . A p e n a s ¡ I g l e s i a s u s ' O f i c i o s d e v o t a y s o l e m - | n a ; J 6 ( M ¿ f e l ^ , B ^ e l ¿ f ¿ ñ o B A ^ o i i S . ' 
W . H . S M I T H 
p e c h o , n o l a h u b i e r a r e s e r v a d o , p a r a 
„ . q u e s i n d e r r a m a r s u s a n g r e r o j a , r e s -
R E l i A C I O N D E L A S F I E S T A S C E L K t i t u y e g e s u s a n t i g u o s v e r d o r e s a l C a r 
B R A D A 8 L E N S A N P E D R O D E R O M A m e l o . 
E N L A C A N O N I Z A C I O N D E L O S ' p o r ú l t i m o , e l s o c i e g o p a c í f i c o 
a i v r T r k G T ^ i i n R O L A B R A D O R , I G - i e i n e x p u g n a b l e d e F e l i p e N e r í , ¿ a j e e s ; y e n e l d e T e r e s a , c o m o a flola-•1 i . ^ r V 1 ^ * 1 ' 0 - Jei-
^ X T O S ^ f V í w n i A ^ l A N C ^ S C O t r i u n f o s , c o n s e g u i d o s a c o s t a d e m e n t e v i r g e n , , c e l e b r e l a u n i v e r s a l , « ¡ g j » c o J i l l T i \ I Ks^ci 
N A C I O D E L O I O L A , * R AIS C I S C O ^ ' ovaniaiíí9 A T * I * - I - O.,O n f ^ ™ ñovnt* v R o l e m - L - , ^ » ? ' ^ ? ? A 1 & , i P » J a ^ ^ í J 
S a n t o s y c o m o a t a l e s l o s i n s c r i b i m o s 
e n d i c h o C a t á l o g o , d e t e r m i n a n d o q u e i 
t o d o s l o s a ñ o s , e l d í a d e l t r á n s i t o ] 
d e I s i d r o , I g n a c i o , F r a n c i s c o y F e -
U p e , c o m o a c o n f e s o r e s q o p o n t í f í -
I  E 
J A V I E R T E R E S A D E J E S U S Y F E - ! ge " A t r e v í a e l i n f e r n a l e n e m i g o a ' c o m - ! n e m e n t e . Y s o b r e e s t o , v a l i é n d o n o s 
1 b a t i r c o n s u s s a c r i l e g a s a r m a s c o r a -
z ó n t a n d e f e n d i d o d e D i o s y d e s u s 
á n g e l e s ; p o r q u e t e n i é n d o l e p o r u n _ 
A q u e l d í a s e ñ a l a d o p a r a e s t a c a - | c a s t i i i 0 d e f o r t a l e z a c e l e s t i a l , d e s e s - ( s e p u l c r o » d e l o s d i c h o s , c u a l e s q u i e -
n o n i z a c i ó n q u e f u é e l 1 2 d e M a r z o ' ¡ p e r a b a d e v e n c e r l e , y t e n í a q u e , c o n - r a a ñ o , e n l o s d í a s d e s u s f e s t í v i d a -
d e l a m i s m a a u t o r i d a d a t o d o s l o s 
q u e v e r d a d e r a m e n t e p e n i t e n t e y c o n -
f e s a d o s , v i s i t a r o n d e v o t a m e n t e l o s 
h a b i e n d o d a d o y a l a s n u e v e y e s t á n - , t i n u á n d o s e l a g v i c t o r i a s d e F e l i p e , s e 
d o p r e v e n i d o e n l a d i c h a i g l e s i a , e n - i v e r í a p r e c i s a d o a r e n d i r l e n u e v o s 
c e n d í d a s l a s h a c h a s , q u e r o d e a b a n 1* t r i u n f o s " . 
R a c r o s a n t a i m a g e n d e N u e s t r o S a l v a - „ * , , , , 
d o r l a s q u e h f b í a n d e a r d e r e n e l , P u e s c o m o t o d o s e s t o s , c u a n d o a u n 
B a g ^ a r i o , d o n d e se a d o r a b a l a s a g r a d a • v i v í a n , e n e l m u n d o m o r a b a n c o n 
f a n z a y a n t e l a s d e m á s r e l i q u i a s d e , s u s e s p í r i t u s e n l a S o b e r a n a P a t r i a , 
s a n t o s , b a j o n u e s t r o S r . G r e g o r i o ! ^ o r a q u e r e i n a n e n l a g l o r i a , d a n 
D é c i m ¿ q u i n t o . P o n t í f i c e m á x i m o , d e s i c o j i m a r a v i l a s q u e t o d o s l o s d i a s r e -
d e s u p a l a c i o V a t i c a n o , q u e e s t á e n ; P | t e n . a e n t e n d e r a l m u n d o q u e a u n 
S a n P e d r o , a n t e c e d i e n d o l o s i l u s t r l s i - j v i v e n e n e l y l e p a t r o c i n a n , 
m o s s e ñ o r a s C a r d e n a l e s , y t r a y é n d o l e ! P o r c u y a c a u s a , i n c l i n a d o N u e s t r o 
T e n t a d o e n s u s i l l a a h o m b r o s , e n a p a S a n t í s i m o S e ñ o r a l o s r u e g o s d e t o -
?a?o s o l e m n e . A p e ó s e j u n t o a l a l t a r | d a l a C r i s t i a n d a d , i m a g i n a q u e e l d í a 
r • . Á o ^ « i i í . e Q i o « ñ i p a d p i p r e s e n t e ( c l a r í s i m o c o n l o s r e s p l a n -
y se h i n c ó d e r o d i l l a s a l o s p i e s d e l ^ ^ G r e e o r i o ) h a a m a -
s i t i a l A l l í d i ó p r i n c i p i o a s u o r a - : a o r e 8 d e b a n p r e g o n o ) , n a a m a -
!x - ^ T A O r i ,v ,a n „ 0 i o HiP<?fi ! n e c i d o d i g n o d e e t e r n a m e m o r i a ; p o r -
c i ó n , p i d i e n d o a D i o s , q u e l e ü i e s e ; n i i Q _ £ „ „ R A „ 0 „ „ A Q i . n ^ , , i / t * 
a c i e r t o e n ^ ^ ^ ^ ^ ' h ^ ^ a ^ d e « l o r i a . ^ * ( * t o a b i e n a v e n t u r a d o s 
g l o r i a d e S u ^ l ^ A ^ ^ a f ¿ \ l o B t e ñ í a m u c h o t i e m p o h a e n t r e s u s 
l o s c i n c o b i e n a v e n t u r a d o s , p r e t e n d í a 
d e s , ' c o n c e d e m o s u n a ñ o y c u a r e n t a 
d í a s d e i n d u l g e n c i a s ; y a l o s q u e h I - < 
c i e r a n e « t a d i l i g e n c i a e n l a s o c t a -
v a s d e s u s f i e s t a s c o n c e d e m o s c u a -
r e n t a d í a s . " 
A l a c a b a r d e l e e r e s t o , r e g o c i j á n -
d o s e t o d o e l c o n c u r s o y s o n a n d o l o s 
I n s t r u m e n t o s m ú s i c o s t o d o e r a d a r 
v o c e s d e a l e g r í a y h a c e r r e v e r e n c i a 
a l o s n u e v o s S a n t o s . S i n d e t e n c i ó n 
• a l g u n a , h i c i e r o n f u e r a d e l a i g l e s i a 
s e ñ a l d e c h i r i m í a s , l a s c a m p a n a s y 
m u c h í s i m a s t r o m p e t a s . E n t o n c e s t a m 
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f o V b e n é ^ t f L j o f d e S a ^ o s * S S ' aume]nto ft ™ ¡ * * * £ £ " 
fnrSl L * l t h ia ,Ccat ,Ó1JCa,4 63 d e E s p í r i t u S a n t o , y d e l o s S a n t o s A p ó s -
d o n d e se d e s c u b r i ó e l S o l d e j u s t i c i a t o l e s P e d r o y P a u l o y n u e s t r a ; h a -
f Í ¡ J K 5 Í ? Í I : Q K ? a b l t a i 1 e n m e d i 0 b i e n d o t o m a d o ^ n s e j o d e n u e s t r o s 
" T o í S L r n r n 6 8 H i i h e r m a n o s , d e t e r i n a m í s y d e f i n i m o s , 
T e r e s a , c o r o n a d a d e v i r g i n a l e s q u e l o s s u j e t o s , d e b u e n a m e m o r i a , 
a z u c e n a s , y q u e b r a n t a d o e n s u p r o p i o I s i d r o L a b a r d o r . P a t r ó n d e M a d r i d ; 
c u e r p o l a s a r m a s d e l o s a p e t i t o s , c o n I g n a c i o d e L e y ó l a , d e l l u g a r d e v i z * 
m o r t i f i c a c i o n e s v o l u n t a r l a s t r i u n f ó ' c a i n o A z p e i t i a , f u n d a d o r d e l a C o m -
Z e m b e c a r i o ; p o r S a n t a T e r e s a , e l a b o 
g a d o M i l l i n o , y p o r S a n F e l i p e , e l 
a b o g a d o S p a d a . M a e s t r o s d e C e r e m o -
n i a s , e l s e ñ o r P a u l o y s e ñ o r J u a n 
B a u t i s t a A l a l c o n i , s e ñ o r C a r l o s A n -
t o n i o V i c a r i o y s e ñ o r P e d r o C i a m m a -
f r u c a n o . 
C o n c l u i d o e l o f e r t o r i o , s e p r o s i g u i ó 
l a m i s a c o n l a s a c o s t u m m b r a d a s c e -
r e m o n i a s ; y h a b i é n d o s e t e r m i n a d o , 
n u e s t r o S a n t í s i m o S e ñ o r e c h ó l a 
b e n d i c i ó n , y d e s p u é s d e p u b l i c a r i n -
d u l g e n c i a , p r e c e d i e n d o l o s s e ñ o r e s 
C a r d e n a l e s , f u é l l e v a d o e n s u s i l l a 
y r e s t i t u i d o f e s t i v a m e n t e a s u p a l a -
c i o . — C o n f o r m e a u n m a n u s c r i t o d e 
l a é p o c a . 
m 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 6o. p i s o . T e l é f o n o 
A - 2 4 3 2 . D o 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
no A - 8 3 1 6 . 
3988 
D r , A N T O N I O R I V A 
CorazOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h e e x o l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
d e 12 a 3. B e r n a z a . 32, b a j o s . 
45912 SO n 
C1741 3 1 d . - l o . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ^ ¡ í i s 1 0 8 * 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 




C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T Ü 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en general t* 
d o . n ú m e r o 3T. 
121 . Xl 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e Vale 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTAT 
V O D E " L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los Se i v i c i o s O d c n t o l ó g l c o i * 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de la Unln 
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s del Cem 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s Mbll 
H a b a n a , 65. b a j o s . 
p - 20J..1I 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s i n c l u s o d o m i n g o i 
n o c h e : m i é r c o l e s y v i e r n e s . Aguiar 
a l t o s . T e l é f o n o M - 4 S 8 1 . 
C214 • . 21á.-i 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
30d. -30 oc 
O í d o s , N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : p 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a . N o h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
6, m a r t e s , Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d . 23 n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a * . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
n o 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 1 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C1739 3 1 d . - l 
- P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S O T O L O S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P l a n c u r a t i v o e I n m u n i z a n t e D i n » 
sos. u e m a n a l e s . D e 8 a 11 y de 2 i l 
í ? XT h í ? b i l e s . S a n M i g u e l , 145. TÍWI n o N-iGiZ. 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó n f a g o T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a . 
90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a l o s p o -
b r e s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . An*» 
Kla l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s do t i l 
yodoe, , 1 a 4- R e i n a . 58. bajos, 
C8145 31iU 
D r . J . M . P A R R A C I A R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Sec re t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . ; L e a U a d . 86. T e l é f o n o M - 9 0 9 8 . M é d i c o 
D e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a - ' C i r u j a n o de l a s f a c u l t a d e s de M a r y l a n d 
do , 38. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
694 31 e 
| y* l a H a b a n a . C i r u j a n o a d s c r i t o - a l H o s -
p i t a l de E m e r g e n c i a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o , en e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l , de M a s a j e y M o c a n o t e r a -
p i a . R a y o s X , C l s t o s c o p i a e i n f e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s . G o n s u l t a s de 1 a 
3 p . m . y de 6 a 8 p . m . 
5649 l o m 
31 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
r ^ a n i t M ! / L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d « 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
ÍU w f ^ B T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m l c l -
B a ñ o s . ' 6 1 . T e l é f o n o F -4483 . 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d o s de 
M a d r i d y d e l a H a b a n a . C o n 31 
a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e -
dades de l a s a n g r e , pecho , s e ñ o r a s y 
n i ñ n ^ P a r t e s t r a t a m i e n t o e s p e c i a l BO-
? i m o de l a ¿ a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de 
l a m u j e r C o n s u l t a s r9V 
t i s l o s m a r t e s y v i e r n e s L e a l t a d . 91-93. 
H a b a n a T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
9740 5 a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H 0 L L A N D A M E R I C A N L I N E 
D i r e c t o p a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
1 2 D E M A R Z O 
e l v a o p r d e 1 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
" M A A S D A M " 
d e l a H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
R . D U S S A Q , S. E N C . 
O f i c i o s , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 j M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
1 9 0 4 I n d 4 m z o . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M M l d i d e l S a n a t o r i C o v a d o n g a y d e i 
H o s i l í a l N a c i o n a l de D e m e n t e s M e -
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l t m e n t e E n f e r -
m e d a d e s de l S i s t e m a N e r v i o s o y M e n t a -
l e s . C n s u l t a . de 2 4 . E s c o b a r . 166 
10251 6 a 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d l c o d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s . 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a . E s p e c i a l i d a d : n i ñ o s , n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . U l t i m o t r a t a m i e n t o a l e m á n 
p a r a l a c u r a c i ó n de l a n e u r a s t e n i a . , 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . C o n s u l t a s : d e 1 1 / 
a 12 a . m . y de 1 a 3 p . m . V i s i t a s 
a d o m i c i l i o a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
M - 6 8 5 0 . S. L á z a r o . 130. e s q u i n a a 
A g u i l a . ^ 
9808 6 a 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T , 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M ^ d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d d e l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a i l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , d e 9 
a 1 1 a. m . y d e 1 a 3 p . m . R e f u g i o . 29. 
ba jo s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 696 3 ± ± _ 
S S ' ^ f i T i r y ^ c r e ^ ^ o t i ^ T ^ é f ^ v ^ G A B R I E L M . L A N D A 
n o A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . C o n s u l t a s do 8 a | N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
9 y d e 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o I 2 a4. L e a l t a d , 38, a l t o s . T e l é f o n o n d -
B a l e a r . H o r a s e spec ia l e s a q u i e n l o " 
s o l i c i t e . 
S990 30 m z 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
m r r o 38. 
C1783 3 1 d . - l o . 
m e r o A - 3 1 3 6 , 
C 638 i n d 10 e. 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s d e l H o s p i t a l 
S a n L o u i s . e n P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
| a 4. O t r a s h o r a s p o r c o n v e n i o . C a m p a -
¡ n a r i o . 43. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2583 v 
A - 2 2 0 8 . " 
44463 so n 
M é d i c o de l a c a sa de s a l u d de l a A s o - I 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
e l a c i ó n C a n a r i a . M e d i c i n a en g e n e r a l . I C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a d e l a 
C a l l o C y 2 7 . T e l é f o n o F-1412 . V e d a d o . 1 U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
c o n s u l t a s de 12 a 2 en 17, n ú m e r o 536 l ' . e rna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
C1876 I n d . 4 m z ' r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. O, e n t r e 15 
_ ^ y 17. V e d a d o T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 37. 
C3261 I n d . - 2 8 a b 
3 ; d . - l 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t l s m o , 
n i e l ( e czema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i abe tes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h l d r l a . e n -
t e r e c o l l t i s . Jaquecas, n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 6 E s c o b a r , 162. a n t i g u o , b a j o s . N o 
hace M s i t a s a a o m i c i l l o . 
693 «1 • 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - j e f e de l a C l í n i c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s d e l d o c t o r 
E m s o y ( A . S. M . ) E s p e c a i l i s t a e n S í -
f i l i s . E n f e r m e d a d e s de las V í a s G é n l -
t o - U r i n a r l a s . H í g a d o y R e c t o . C ó n s u l 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s 
en t o d a s sus f o r m a s y m a n í ' 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r 
D r . M I G U E L V I E T A 
' H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 209 . D e 2 a 4 
C2903 i n d . 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d ^ m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a d e l a " C o v a d o n -
g a " . V í a s x u - i n a r i F A e n f e r m e d a d e s d e 
d e l a s a n g r o . C o n s u l t a í » ! 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a p J 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s Unlvírt 
« a d e s de H a r w a r d , P e n s y l v u n i a J * 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a cada cllenK 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 6, C«l 
s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A-67S" 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s Crt* 
c a d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Are 
t e s l a p o r e l ga s . H o r a f i j a a l paclí* 
C o n s u l a d o , 20. T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . \ 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E 
• _ _ O C U L I S T A 
J e f e d e Ja C l í n i c a d e l d o c t o r Santo» P 
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o Oallei' 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a a o . 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s , $2 tA mev 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S Ü 
c o l á s , 52. T e l é f o n o A - 3 6 2 7 . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 » S- *2 
do . 105, e n t r e T e n i e n t e R e y y D r ^ 0 * 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a ~ c o n t í t u k T ü n l v e r f l l t » ^ 
E n j e ] d e s p a c h o . J l . A domic i l l o . ^p r j ¡ 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98 
A - 3 3 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e s , 
•safe?" 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y 8lrsDsi< 
t r a s a c o r t a y l a r ^ a v i s t a s0brfo, JI 
" i ' o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre toJ»" 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a « 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 1« 
p a ñ í a ' d e S e g u r o s c o n t r a incendio* 
y a l " . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n le'f*' 
„ . c o r t a y l a r g a v i s t a y dan <&tJÍ!M 
s e ñ o r a s y é l  s r e . s l t a s : d e c r é d i t o s o b r e L a n d r e s , P a r í s . 
2 a 4 / S a n L á z a r o . 340. b a j o s . | B a r c e l o n a . N e w Y o r k , f í e w Ürleanft ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
cartas 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
i l a d e l f la y d e m á s c a p i t a l e s y c\ü̂ fi 
I d e l o s E s t a d o s U n i d o s : M é j i c o y " a 
| pa , a s í c o m o s o b r e t o d o s lo3 ' g j p 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . ^ 









































































« r T r a z r á p i d o . H e m o r r o i d e s . p r o n t o \*w^*Z^5r**ÍL VZt tTil ' " « P e a M U M B a -
a l v fo y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s . c r 6 n i . Ttt: ? ^ w 2 i t Í 5 t Í 2 ? „ ? i í J f 1 ? * ^ * n e r v i o s o , 
cas d e e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s po'r p r o - ' ^ H ^ - ^ D e 1 a^3 ^ 1 2 0 ? * » i S í i í ^ ! í 8 ? * C o n - • 
c e d l m l e n t o e s p e c i a l . R a y o s X . I Í A Z I T I - \ e u ^ 9 : 9 D e 1 a 3- ( ,20-> P r a d o - 20 a l t o s . H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e ; f ac l iuca0V 
_ C 1 ' 4 " , 3 1 d . - i o . J t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s ? c ^ » * 
15 m a n _ W m U H n r v r ñr\n * n • l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s PPj ¿tí 
que, 140 
6312 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
N . G E L A T S Y C O M P A ^ 
108. A g u i a r . 108. e s q u i n a a A r n « J y 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
t ^ H T S y ^ R e ^ t o d e ^ T l O ^ m " C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s mTdade~s-de s e ^ ^ ^ ^ e ^ 1 " " 
v í L T ^ í m S ^ í S Í f l I l V d i 3 y' me- V * & H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a - r í e d e l 914 r a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 
rt/o * R v mi r t ' i n n m T e l é f o n o M fis^o l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s E m p e d r a d o . 62. * 4-
2 , a a ^ y „ m e 9 ' a p- ™:. */,.6850- i . r ^ r M s . C i s t o c o D l a y c a t e t e r i s m o ae e95 S a n L á z a r o . 130, e s q u i n a n A g u i l a . 
9199 1 
g i r a n l e t r a r a ' c o r t a ' y ^ l a ^ g a J 1 ^ " ^ 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l A * 1 t o d a s c a p i t a l e s y clYi/n3 ^ 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n . e t c ) ¿ n f e r ' ^ í . 6 8 d e ^ E s t a d o s Vrijáos- % 
^ « . . ^ « ^ T - . . . » — , — ' e r - v E u r o p a , a s i c o m o sobre lv¿t<fi 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d , B a r -
c e l o n a y H a b a n a . E x - l n t e r n o p o r e p o -
s i c i ó n d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
d r i d . M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e n 
^ e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e s . 
' ^ C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 de 1 a 3. T e 
v e n é r e a s . p i  de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a m . y de 
3 a 6 p. m . en l a c a l l e d e C u b a , n ú -
m e r o 6$. iDe los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f i a . N f t w V n - i , 
1B24 . 81 • ¡ y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a 
D R . J . B . R U I Z 
D R . L A C E 
.des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó D i c o i v 
! c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n ñ o r l « ' 
1 R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 814 n „ 4 ' 
- I n a 1 0 3 . _ D e 12 p . m . a 1 T ¿ l í E i 
d a ^ r e i é f o n o F - i i 8 4 . ^ ^ ^ 1 2 5 . e n t r a d a p o r | D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
M e d i d a ¿ e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se- n o A - 9 0 5 1 . 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 3 a 6, e n 
T e l é f o -
3 1 d . - l o . 
C8676 
D r . J . D I A G O 
G e r v a s i o , 168. H a b a n a , T e l é f o n o s F - l d 7 0 ¡ A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n 
y A - 3 6 8 4 
1014S « a 
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
D a 2 a 4. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l n « 
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e o t r T 
c l d a d M é d i c a . E x - I n t e r n e d e l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a í o 
r i o " L a E s p e r a n z a ' . R e i n a . 127 D a 2 « 
4 n . m . T e l é f o n o 1-2342 y A - 2 5 5 3 . 
a s i c o m o SOUJC - DÍ 
p u e b l o s "de E s p a ñ a . D a n ca r t a s 
d i t o s o b r e N e w Y o r k . F i l a d e i n ^ f . » ! » 
O r l e a n s . San F r a n c i s c o , Lonareo , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
. C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v ^ J ^ i f 
c u s t o d i a fle l o s I n t e r e s a d o s . ¡Tifi* 
c i ñ a d a r e m p s t o d o s l o s d e t a l l 
deseen . ^ . r r » 
N . G E L A T S Y C O M P -
B A N Q U E R O S ^ 
C 3 3 6 1 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D l A K » 
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31(U& 
T>í \ 1 8 T ) K M A R Z O 
c o n s u m a r e l l g i o s i d á á y e s m e r ó , s ó ^ m e t i e r o n m o r i r j u n t o s p o r e i s a n t o . M a r z o 2 0 . F e s t i v i d a d d e S. J o s é : . ñ o r a d e l a C a r i d a d : M . h § e n o r A r ^ 
o r e s a l l ó e n c i e n c i a s e c l e s i á s t i c a s ; n o m b r e d e J e s u c r i s t o , y d e s p u é s d e M . h s e ñ o r A r c e d i a n o . c e d i a n o . ft< ^ , TTT . 
s i e n d o e l e v a d o d e s p u é s a l s a c e r d o c i o , a l g u n o s d í a s v i e n d o e l j u e z q u e l a M a r z o 2 6 , D o m i n g o I V d e C u a - M a y o 2 1 , D o m i n g o T U d e m e s ; 
E n e s t a a l t a d i g n i d a d , d e s p l e g ó R o - f o r t a l e z a d e l o s i l u s t r e s c o n f e s o r e s r e s m a ; M . L s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l , 
d n g o u n c a u d a l o s o t e s o r o d e v i r t u - e r a i n v e n c i b l e , l o s s e n t e n c i ó a s e r . A b r i l 2 . D o m i n g o TV d e P a s i ó n ; I M a y o 2 5 . L a 
o e s c r i s t i a n a s , p r a c t i c a n d o l a h u m i l - d e g o l l a d o s 
d a d " 
Ja f í a r i d á d - . . . v l p r e s e n c i a d e l j u e z . I n t e r r o g a d o p o r M a r z o d e l a ñ o 8 5 9 . 
r a n r o s , L e a n d r o a r ^ l " ^ 1 ^ 0 1 1 ' ^ « P e n d i ó q u e d e ^ d e q u e ' 
*eS6r: R o d r i g o y S a l o m ó n , m á r t i r e s n a c i ó e r a c r i s t i a n o y m o r i r í a s l é n d o -
fc'taS E u f r o s i n a . v i r g e n ; C r i s t n a . 16, E l j u e z m a n d ó q u e l a l l e v a s e n a 
l i f g e ñ ^ m á r t l r : M o d e s t a y A r a b i a , u n c a l a b o z o , e n c u y o s i t i o e n c o n t r ó 
l á f V i r e s ; . . . . . s • . ¿ v i ! n u e s t r o ^ a n t o a S a l o m ó n , p r e s o t a m -
g a n R o d r i g o y ^ S a l o m ó n . m á r t i r e s , b i é n p o r c r i s t i a n o . T a n e s t r e c h a f u é 
^ G ' ó í ' d o b á n a c i ó d e p a d r e s c n s t i a - l a a m i s t a d q u e se e s t a b l e c i ó e n t r e 
S E R M O N E S 
j a * R Ó ' d f i g o - . q u é e d u c a d o m á s t a r d e l o s d o s p r i s i o n e r o s , q u e a m b o s p r o - m a 
q u e h a n d e p r e d i c a r s e e n l a L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r se-
m e s t r e d e 1 9 í ? 2 . 
M a r z o 1 9 . D o m i n g o I I I . d e C u a r e s -
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
A b r i l 7 . F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
d e l o s D o l o r e s ; s e ñ o r P b r o . D . J . 
J . R o b e r e s . 
A b r i l 1 3 . J u e v e s S a n t o . ( E l M a n -
d a t o ) ; M . L s e ñ o r A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 4 . V i e r n e s S a n t o ( L a So-
l e d a d ) ; M . t s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o d e R e s u r r e c -
c i ó n : M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 . D o m i n i c a " i n a l b i s " ; M . 
I . s e ñ o r - P e n i t e n c i a r i o . 
¡ M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a So-
Y P R E N D A S 
A s c e n s i ó n d e l Se-
ñ o r ; M . L s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e n t e c o s -
t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d o l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R o b e r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
S E A L Q U I L A N 0 S E V E N D E N 
Seis d i f e r e n c i a l e s m a r c a T a l e , fíe l í 2 , í j 
1-112. 3, 4, y 8 t o n e l a d a s . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517v 
10680 19 m z 
Í G L E S Í A D E B E L E N 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
E l l u n e s p r f i x i m o , d í a Í 3 , a l a s 3 p . 
m . , c o m e n z a r á n los E j e r c i c i o s E s p i r i -
t u a l e s q u e ' l a s H i j a s de M a r í a acos -
t u m b r a n h a c e r t o d o s l o s a f t o s . -L,os d a -
r á e l R . P . J o a q u í n S a n t i l l a n a , S. J . 
P o r es te m e d i o se I n v i t a a l a s s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r o v e c h a r s e I T " i n f a n t a v 
de t a n s a n t o m e d i o p a r a l a p e r f e c c i ó n m i s m o s . Se da m u y b a r a t o I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 o i < . 
C A R P I N T E R O S 
Se v e n d e n t p d o s l o s a p a r a t o s de u n a 
c a r p i n t e r í a , o se a l q u i l a e l l o c a l con l o s 
c r i s t i a n a . 
10295 12 m í 10681 19 m z 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S a n t a C u a r e s m a 
R A P I D O I D E A L 
U n t o s t a d o r de c a f é , de e s ta m a r c a a c r e -
d i t a d a , se vende , n u e v o , en l a s c a j a s 
de f á b r i c a . T e l é f o n o F - 1 0 0 4 . P a n c h o . 
9642 14 m z 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e a 
L o s m a r t e s y v i e r n e s a l a s 7 y m e d i a 
de l a noche , t e n d r á n l u g a r l o s s i g u i e n t e s 
c u l t o s : e l s a n t o R o s a r l o , e j e r c i c i o d e l S E V E N D E M O T O S W A T E B I i O O D E 6 
¿ a rpoKia m í o r n r m t a n e n 1 a n t e r i o r y i a - C r u c l s y s e r m ó n , t e r m i n a n d o c o n c a b a l l o s , n u e v o , en $230. u n a m á q u i n a 
d e T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r l o s c á n t l c o s p r o p l o s de es te t i e m p o . de m o l e r m a í z c o n l a t a z a 
l i s t a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . | 10668 17 m z 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a - i MIIII „ i L J I , . ~ 
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
M i s a s r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
l o s d í a s d e p r e c e p t o . 
M A Q U I N A R I A 
y p a j a en 
$120; m á q u i n a de p i c a r m a l o j a en $80, 
p u e d e v e r s e en l a f i n c a L i l i a , C a n o ; 
1 f r e n t e tf C h i c o . 
I 10634 15 m z 
I m— i — 1 ' nat 
C A L D E R A S P E R D I D A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
t i l l e r e s v casas (Je r a m i l l a , desea 
» ? i r v u n n r a r . v e n d e r o c a m b i a r m á -
bsi5,U de coser a l c o n t a d o o a p l azos? 
a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S i n -
f T p t o F e r n á n d e z . - f 
I O S 0 J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
CoitiPran(l0 108 m u e b l e s en L a Casa d e l 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S L A C A S A D E L P U E B L O " 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l 
h f e r r n 4 nAer>- —• ¿-" .«.v.y—.^j . t a , uun m a r i i u e i e r i a . u n a . y son 
I w i f r ^ f t J S : XtHSií*** ^ " l e n t e s : c o m e d o r . 9 p i e z a s 
• u « x e n c r i r e . T e l é f o n o M-9314 . p iezas , y sa la , 14 p i ezas . N o t a : 
P o r C u a t r o c i e n t o s pesos , l o ^ a m u e b l a nu i 
, casa, t o d o n u e v o y b a r n i z a d o a m u ñ e - 1 
c o l o m b i n o s ^ d« ca, c o n m a r q u e t e r í a f i n a y son l a s p i e z a s j 
c u a r t o , 5 
es tos m u é - i Con m u e b l e s n u e v o s , de c e d r o y caoba 
y m a q u i n a r l a de uso . C a l d e r a s v e r t i c a -
l e s de 5-15 H P . y t i p o L o c o m ó v i l de n , . , , , , , 
45-60 H P . M o t o r p e t r ó l e o h o r i z o n t a l de r e r d w a . t n l a n o c h e d e l s á b a d o e n e l 
,1.1 " " r ' M n i ü C C D P ^ T C c i r p ^ m e ^ d e 2 ^ ? 6 ^ ^ " ^ ^ ^ 1 5 ^ T e a t r o e x t r a v i ó u n a c a r t e -
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A i t B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35. a l t o s . r a C 0 | i d o c u m e n t o s JT e f e c t i v o ; s ó l o $6 
I A C A S A D E L P U E B I O I F A M T I F i * ^ ' * h P o r r P ^ i eA¿S¿* T U B E R I A N E G R A d e s e a l a d e v o l u c i ó n d e l a c a r t e r a y 
R Í A S i l C A S A P O R M H ^ ^ ^ * ' ^ ' o ^ l ^ 1 ^ ^ d o c u m e n t o ^ g r a t i f i c á n d o s e p r e « : i n d i e n 
uun OU V r t O r t r U A . I T I U I I J^J rionlingo 19, m i s a a t o d a o r ^ u e r - D e 4, 6 y X p u l g a d a s . S o l a r c a l z a d a de d o d e l e f e c t i v o q u e se r e g a l a . S u d u e -
P n r í l n i N r j ? n t a a l a s 9. en l a q u e p r e d i c a r á e l P r o - C o n c h a , p r ó x i m o a l a B e n f i c a . J . B a - «»; 
T V W L / i n ^ m s ' t o n o t a r l o A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r A m i g ó , c a r l s t u 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 V 5 0 
E n l a Casa del P u e b l o , F i g u r a s . 26, en-
t r e M a n r i q u e y Tenerife, h a y en t odas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 
n nue l o s v e n d e buenos , b o n i t o s 
^•hnr i i tcfe V e a es tos p r e c i o s : s i l l a s 
8, RO s i l l o n e s , $6; c o l u m n a s . J2; guar -
' A m i d a s mesa de a l a , e s p e c i a l , . 
!??. a n a r a t l o r e s . $25; , c a m a de h i e r r o n a s t l l l e r o . D o s m e s i t a s de n o c h e , do 
'"¡ .«so m o d e r n a , con b a s t i d o r f i n o , I l o n c l t o s y dos s i l l a s . D o s c a m a s 
í í " un j u ^ g o s a l a c o m p l e t o , $75; l á m - r r o u n a p e r s o n a y dos c h i c a s c o n b a r a n 
ri'i a l e m a n a . $7 ; f i a m b r e r a s c o n c r i s - das. U n a h o t m o s a l á m p a r a . U n c o l u m -
,u.<! nevados . $15; m e s a noche , $5; es- p i ó m a r c a " P a r í s . " 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S Q X I B QTJE-
g  d a n p o r v e n d e r en l a c a l l e , 17 
16. V e d a d o . U n j u e g o c u a r t o . 
s s i 
c a n i  b l e 
,^lfpSrato^a$35;'coqueta, $25; u n j u e g o . d e 
con m a r q u e t e r í a . $140. C o m e d o r , 
101S9 
b le s son hechos en ' t a l l e r p r o p i o de l a i de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , j 
casa y p o r eso n a d i e » p u e d e c o m p e t i r c o n I E s t o s m u e b l e s son h e c h o s en t a l l e -
L a Casa de l P u e b l o , q u e e s t á en F i g u - 1 re s p r o p i o s y p o r eso no h a y q u i e n 
ras , 26, e n t r e T e n e r i f e y M a n r i q u e . L a ! p u e d a c o m p e t i r c o n e s tos p r e c i o s : es-! 
S e g u n d a de M a s t a c h e . i c a p a r a t e s c o n l u n a s a l e m a n a s . $60. Co-1 
; que ta s , $40. C a m a c e d r o m o d e r n a , $30 : 
r « ~ / . . n l « J ~ QA _ QC T ^ l A > l 7 7 C I J u e S : o sa la , $75. M e s a n o c h e con c r i s t a l 
l O n S l i l a d O , 3 4 y 9 b . l e í . A - 4 / / Í ) ¡ o m á r m o l . $10. B a n q u e t a , $6. Seis s i - , 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s Has y dos s i l l o n e s , $30. E s p e j o c o n s o - i 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s ¡ l a , $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a . : 
n ú m e r o SU3 e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s , i $12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l l o n e s , a 
i c a - C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s I $6. J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r l - i 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a - m e r a . $250. C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r l - ! 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que m e r a , $250. 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e - : V e a n u e s t r o s m u e b l e s y no se deje | 
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y | e n g a ñ a r . 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
9195 1 a 
103.28 19 m z 9063-64 
I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
14 m z 
ñ o . M e r c a d e r s s 4 0 , a l t o s . 
9698 21 m x 
9 
P A R A L A S D A M A S 
16 m z L A C A S A D E L P U E B L O 
S n v i t r i n a , a p a r a d o r y sola s i l l a s , $100; V N P E S O D E C O N T A D O . U N B B S O B A R A T O S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
ínn m a r q u e t e r í a , b a s t o n e r a , $14; espe- s e m a n a l . D o s c a m i s a s y u n p a n t a l ó n de de e s c r i b i r , p u p i t r e y s i l l a ; dos i n c u b a -
7, v consola , $30 . N o t a : E s t o s m u e b l e s c a s i m i r . T o d o p o r 10 pesos. E n " L a d o r a s m e t á l i c a s de c i n c u e n t a h u e v o s y 
J0.- Aa ^ H r o v caoba, h e c h o s en t a l l e - E u r — -,n d  ced  y t a l l e -
»i n rop ios , y p o r eso n a d i e p u e d e c o m - y E s c o b a r 
re • — TViToofo^Vio r> sea L a Casa d e l netir con M a s t a c h e , 
t-iieblo, aue e s t a en F i g u r a s . 26, e n t r e 
Manrique y T e n e r i f e . L a fl-Riinda de 
j l á n t a c h e . 
o p a ^ , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o u n m i c r o s c o p i o p e q u e ñ o , p r o p i o p a r a es-
t u d i a n t e . T o d o en b u e n es tado . M a r t í -
nez, C o n c o r d i a , 187, m o d e r n o , a l t o s . N o 
se c o n t e s t a n c a r t a s . 
10366 12 m i 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N C O C I N A S D E 
gas y c o c i n a s i>'e e s t o f i n a s . a b o n o a l 
, m e s y s i n a b o n k D i r i g i r s e : c a l l e C a r -
es l a ú n t e a que e /Uá en e l r e a j u s t e . F l - i m e n , 66. T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , i 10291 . 1 ' m z 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
S O M B R E R O S D E L U T O 
SO m z 
TyjSo7—SE V S N D E N 4 M A Q U I N A S 
.¿e Coser S l n g e r . T r e s de 5 g a v e t a s , 
medio gab ine te , u n a o v i l l o c e n t r a l con 
¿ms piezas y 2 l a n z a d e r a s y u n c a j ó n . 
Precio: $36.00, $34.00, $25.00 y $16.00. 
O'Reil ly 53, e s q u i n a a A g u a c a t e , h a b i -
tación n ú m e r o 4. 
10719 15 m z o . ^ 
¿ ^ v r i I D E E S C R I T O B I O N U E V O A M E 
ricano de r o b l e , de c o r t i n a s a n i t a r i o , c o n 
eus dos s i l l a s . P r e c i o : m ó d i c o . 
AU-arez. O ' R e i l l y . 58. ba jo s . 
* 10621 
A r i . A Z O S C O M O D O S . — J U E G O S D E 
c o l c h o n e s de r a s o y f l o r seda, c o l c h o n e s 
s u e l t o s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s . T a m -
b i é n h a y j u e g o s p a r a n i ñ o s , t r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o s , c a m i s a s , t r a j e s p a r a s e ñ o 
r a s . C u o t a s desde u n peso s e m a n a l . C r é 
I P U E B A B A R B O S , M A N C H A S , P E C A S , 
i g r a n o s de t o d a s c lases en l a p i e l . H e r -
~~r: ; . ~ r ' m o s e a d o r H e r n a n d l o s q u i l a r á p i d a m e n -
; N e c e s i t a U S t e d C o m p r a r m u e b l e s ? I t e . P o m o 240 g r a m o s $0 75 M u e s t r a 
Í D e s e a u s t e d deshacers1 ; de l o que n o ! l ^ ^ g ^ ^ f P 1 ^ ^ ' 
p r e c i s a ? SI es a s í , a c u d a a G l o r i a , 123, tío''^H ¿ 8 ' ^ e l n a ^ 17 
6 l l a m e a l t e l é f o n o M-1296 y q u e d a r á - 10739 . • -
c o m p l a c i d a . T a m b i é n j o y a s y r o p a a i M a n * o n e , J e m a n i l a m a n t i l l a s e spa -
c a u d a l e s , m a m p a r a s , 1 d i v i s i ó n de p e r - p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . Se ^6>ta-; 1 M a m o n e s . a e m a n n a , _ m . d n u u a s w y « 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o •F-5G62 y l e a t e n d e r á n M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o * ae 
en s e g u i d a . V á r e l a es e l m e c á n i c o i n s - c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
t a l a d o r , p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s f a m l - I pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
l i a s . V á r e l a l e r e p a r a y l i m p i a su co-1 f i n o , a $5.50. de paseo, en g e o r g e t t e , 
c l n a de g a s y e l c a l e n t a d o r y l e p o - ; c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
ne t o d a s l a s p i e z a s que n e c e s i t e p a r a I l e n 20; ca s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s do 
t o d a s c lases de i n s t a l a c i o n e s . L l a m e 
V á r e l a . A g u a , gas , e l e c t r i c i d a d y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s . V á r e l a , t i e n e p e r s o n a l 
e n t e n d i d o . 
G A N G A . S E V E N D E N C A J A S D B P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
. s i a n a s r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s de p r a n y v e n d e n f o n ó g r a f o s 
d i t o h a s t a 500 pesos. P l a z o s h a s t a 25 l i m p i a b o t a s . P u e d e n v e r s e en A p o d a - , 10189 23 m z 
s e m a n a s . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
156, ca 
9386 18 m z 
L A S E G U N D A F O R T U N A I . O T E P A R A C A B A I i X i E R O S . — U N P E -
SO s e m a n a l . C i n c o pesos de c o n t a d o . 2 S i u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m - T e l é f o n o A - 2 4 1 0 . P u e d e n v e r s e de 3 a 5 
p a j a m a s , u n a l b o r n o z p a r a b a ñ o , 6 ca - b l a r s u s m u e b l e s , e n c o n t r a r á en es ta c a i l e B n ú m e r o 212, e n t r e 21 y 23 V e -
m i s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s y 6 p a r e s de casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . dado 
m e d i a s , en 2p pesos, en " L a E u r o p a " , S u á r e z , 
E n r i q u e N e p t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . , 8166 
8OX1 A M E N T E T R E S P E S O S D B C O N - ¡ 
t a d o y c u o t a s de u n peso s e m a n a l . D o o s 
m a g n i f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o -
ñ ó l a s , t r a j e s t í p i c o s , p i e r r o t s , a p a c h e s . P e l u q u e r í a C o s t a p a r a s e ñ o r a s y n i -
i t a l i a n a s , t o r e r a s , c a p u c h o n e s , m a j a s , ñ o s . L a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i -
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S i g i t a n a s y t o d a c l a s e d e d i s f r a c e s , l o s l i a s . S h a m p o o , m a n i c u r e , p e i n a d o s , 
g j e ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ S q u i l i a a Con t i n t u r a s o n d u l a c i ó n M a r c e l p o r e x p e r -
t o s p e l u q u e r o s . Se c o n f e c c i o n a n t o d a 
58. T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
24 m z 
9129 15 m i 
JVÍS(X — G R A N D I O S A G A N G A . J U E -
eos de sa la c o n t r e c e y c a t o r c e p i ezas 
a 77, 87 y 07 pesos ; j u e g o s de c u a r t o s p ó n de d o r m i r , t a m b i é n de sed'a, p o r e l 
con cinco p i ezas a 145, 175 y 225 pesos ; r e d u c i d o p r e c i o de 21 pesos , en " ' L a 
canws b l ancas , g r u e s a s a 16, 18 y 22 E u r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
peco?: l a v a b o s a 15 20 y 30 pesos ; m e - y E s c o b a r . 
Bas da c o r r e d e r a s 8 y 10 pesos ; u n a da -
ja de cauda les 70 pesos ; y a j i l l e r o s 20 p E S O S M C O N T A D O . U N P E S O 
y 22 P 3 ^ > » . c o q u e t a s 3 s e m a n a l . C u a t r o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
m ^ ? c u a d r o d s - ^ dos s o b r e c a m a s p o ? e l I n s i g n i f i c a n t e 
la casa A l n s o . A v 
.antes G a l i a n o 
1073 2 
B I L L A R E S 
^ o s ya a d o r n o s ^ n ^ o ^ n r ^ ^ en n 
. e n i d a de I t a l i a N o . f S S & v & t f • S g ^ M ? 
19 m z o . 
a E u r o p a " , 
y E s c o b a r . 
C I N C O PJ ISOS D E C O N T A D O . U N P E -
SO s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s de 
P a l m B e a c h p o r s ó l o 25 pesos, en " L a 
ICuropa" , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r . 
10583 13 m z o. 
glís, con v i t r i n a , a p a r a d o r , a u x i l i a r , [ ) £ I N T F R E S P A R A H O T E L E S Y 
nevera, mesa y C t a b u r e t e s , puede a d - , ^ i n i ^ ™ ^ r / ^ u n n ^ i J U i ^ o i 
•qulrirlo p o r la f r i o l e r a de $260.00 en l a ( F O N D A S 
casa de p r é s t a m o s q u e e s t á en S u á r e z i . . . , . . . . 
i 0 7 n 13 m z o i R e c i b i m o s c o m p l e t o s u r t i d o en cace-
nrtmprn " r o l a s y o t r o s u t e n s i l i o s de c o c i n a y 
uuiuefu^ü. _ _ ^ — ' m e s a , t o d o de # i ! u m i n i o . L o s p r e c i o s 
JUEGO D E R E C I B I D O R , D E C A O B A O c o m p i t e n c o n e l r i i e r r o e s t a ñ a d o , l a ca -
EEEKOSISnVTA L A M P A R A D E 16 D U -
ces. p rop i a p a r a s o c i e d a d o s a l a g r a n d e , 
se vende p o r $125.00 en S u á r e z 2, ba jo s . 
10711 15 mzo . 
JUEfiO D E C O M E D O R E S T I L O I N -
S u r t l d o c o m p l e t o 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s 
de i o s a f a m a d o s 
• B R U N S W I C K . ' 
p l azos . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 I n d . 4 n 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N C A M A S D E 
h i e r r o y de m a d e r a , desde dos h a s t a 25 
pesos ; es-caparates, de ced ro , c o n v s i n 
l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e r i , l b a n c o de 
j a r d í n o z a g u á n . P u e d e n v e r s e en A p o -
daca , 5 8 . 
9386 1S m z 
V e n d a sus m u e b l e s e n L a S i r e n a s i 
d e s e a o b t e n e r p o r e l l o s u n b u e n p r e -
c i o . N e p t u n o , 2 2 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
5703 15 m a 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
N o se de j e e n g a ñ a r p a r a c o m p r a r sus 
m u e b l e s . L l a m e a M a s t a c h e , t e l é f o n o 
M - 9 3 1 4 . 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
aI*o que se le pa rece , c o m p u e s t o de l ^ f " e h i g i e n e s u p e r a a t o d a s o t r a s ba - r e ^ d u ^ ^ de 
sofA, dos s i l l o n e s y dos b u t a c a s c o n t e r l a s . S o n a r t í c u l o s r e c o m e n d a b l e s p o r 
asientos de 
;por $110.00 en 
, 10711 l " _ ' " t L L t U W l)L U K U " 
A PR3C10S B A R A T I S I M O S . T E N G O F e r r e t e r í a y L o c e r í a . M o n t e , 2, e n t r e 
P o r 400 pesos en l a casa d e l p u e b l o ; sa-
la , c o m e d o r , c u a r t o . P i e z a s : sa la , 14; ÜO-
¡ m e d o r , 9; c u a r t o , 5. Se a c a b ó e l m o n o -
¡ p o l i o de l o s m u e b l e s . F i g u r a s , 26, e n -
" L a P a r í s V e n e c l a " h a r e c i b i d o g r a n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , e n L a S e g u n d a 
c a n t i d a d de a z o g u e a l e m á n a p r e c i o s de M a s t a c h e . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
c o r d i a . T e l é f o n o 1 V I - 3 9 9 2 . 
10450 25 m z 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
« e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a m o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e a de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s loa 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e r i o r . 
C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
9618 14 m z 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a j 
c l a s e d e p e l u c a s y pOStlZOS i n v i s i b l e s , c u a r t e a d a se c u r a con so lo t i n a a p l l -
| 4 . . . . . . « «• c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
: A p l i c a c i o n e s d e t i n n i r a H e n e e , e n t O - c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
. . i . . . TV. ! J ~o • lC7r^m-„qui ta Po r c o m p l e t o l a s a r r u -
¡ d o s l o s C o l o r e s y t i n t u r a P i l a r , t o d a s f ; ^- ^ l l e ^ ^ O . A l i n t e r i o r , l a m a n d o p o r 
. . . . n * . 5 Í x « l t » P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en su 
v e g e t a l e s e i n o f e n s i v a s , r e r t u m e n a y de s e ñ o r a s " a n u n c a f a l t a - P e l u q u e r í a 
¡ P r o d u c t o s d e b e l l e z a A r d e n . P e l u q u e a no- 81 
1 r í a 
d e T e a t r o s y C a r n a v a l . ' I n d u s t r i a , C R E M A / , P | P E ™ 0 S P A R A L A 
1 1 9 . t e l é f o n o A - 7 0 3 4 . B l a n q u e a d ^ 
b l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l CUTI«, 
~ - < l ° " s ! , L v a s i i1 a r r u g a s , c o m o en sus p r l -
9797 26 m z 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A 
I e s i n t e r e s a h a c e r p ú b l i c o : 
q u e l a S R A . C A R M E L A N I E T O 
D E H E R R E R A n o e s l a r e p r e s e n -
t a n t e a q u í d e e s t o s p r o d u c t o s d e 
E s c a p a r a t e $5.00; de C o q u e t a s | 3 . 0 0 ; de 
L a v a d o $1.00. L l a m e a l 
T e n e r i f e . R e g a l a -t e r c i o p e l o v e r d e , se v e n d e S a n i d a d y t o d o a m a n t e d e l aseo debe de S ^ i l i r S j L : \ n ^ t « v 
 S u á r e z 2, b a j o s . t e n e r l o en s u c a s a . , m o s F s n t m o s 
15 m « > - _ 1 " E L L E O N D E O R O " j n ^ . p p e ^ t o s 
L o c e r í a . 
Z u l u e t a y P r a d o . L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
las Univírt 
i v an i a y B 
cada cllent 
2 a 6. Ca 
) A-67S2. 
R U C E T 
l o c i t l s Cr(W 
v e d a r . AM 
i a l paclflil 
4021. 
311 
E R N A N D í 
r santos F« 
u t r o -GalW 
lo, 105. 
V R R E R O 
y OIDOS 
! a l mes, 
a 4. S » 1 
N A N D E Z 
1 » s. 
• y Drago»' 
2S ¡i« 
univerflltírt 
l i c i l i o , pr* 
98. Teléf* 
U S 
C a . 
, 3 4 
y 
i sobreJ*; 
j r e todaí » 
xendlos *' 
7 8 , 
ran 1*$ 
i r i s , ^ I f 
O r l e a n ^ 
los 
icias. 
c o r r 
Se 1 
ient* 
Marca P r e m i e r . I n f a n t a 
tín. Te l e fono A - 3 5 1 7 . 
10681 
y San M a r -
19 m z 
E S C A P A R A T E S 
, C o n m a r q u e t e r í a , $55 en l a Casa d e l 
P u e b l o . P e r o , ¿ a d ó n d e e s t á ? B ú a q u e l a 
u s t e d , q u e y a l a e n c o n t r a r á , 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o » ! de v e r d a d e r a c a n g a . 
J O Y A S 
M u n d o ' 
C 450 Tnd 12 e 
.j-jepos de c u a r t o , c o m e d o r y p i ezas s u e l -
tas con f i l e t e y m a r q u e t e r í a y p a r a es- . , , « x - n 
maltar hago t a m b i é n e n t r e g a s s e g ú n A c a b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a u n r r e s t a m o s . o a n WlCOlas , £ O Ü , e n t r e 
'convenga; en b l a n c o o l i s t o s de todo , n o g r a n s u r t i d o de e f e c t o s de a d o r n o m u y C l , ^ » v r r í r r a l í » * D n v H i n p r n r n n m n . 
.deje de v e r m e . L a R o s a , 1-A. C e r r o . T e - | r t i s t i c o s y b a r a t o s , c o m o s o n c e n t r o s " « O " » y ^ © r r a t e s . U O J Ü i n e i o c o n m o -
léfono M - 9 7 8 1 . de m e s a j a r d i n e r a s , b o m b o n e r a s , p o n - ¿{co i n t e r é s S o b r e a l h a j a s V o b j e t o s d e 
_J0a99 23 m z c h e r a s , l i c o r e r a s , j u e g o s de r e f r e s c o , • , c j Si q u i e r e c o m p r a r s u s Joyas pase p o r 
'C~* i ' T j . i . m a c e t a s , t a r j e t e r o s , j u e g o s de c r i s t a l y V a l o r . Se c o m p r a n y Se V e n d e n m u é - S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
Se V e n d e U n a m a q u i n a d e e S C n b í r m u c h o s « ^ r o s a r t í c u l o s . ¡U^. c I j a n i d a , . a n r e c i o d e s i t u a c i ó n m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i r o , 
, u i c s . o e n i q u i a a a a p r e c i o a e s i n i a c i o n as l c o m o t a m b i é n l a g v e n d e m o s m u y 
! u n ffran s u r t i d o d e a l h a j a s y d e m á s h a r a t a s p o r p r o c e d e r do e m p e ñ o . N o se 
i . f . , , i , o l v i d e : L a S u l t a n a . . S u á r e z , 3. 
e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e p r e s t a m o s no M - 1 9 1 4 . R e y y s u á r z, 
j v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
' 7948 
' E L L E O N D E O R O " 
M o n t e . 2, e n t r e Z u l u e t a P r a d o . 
24 m z 
T e l é f o 
S3 V 2 J Í D E B A K A T O U N J U E G O D B i D U 1 A D C C 
cuarto e s m a l t a d o de b l a n c o , u n o i d e m Í J i L L A l x C i O 
de !?epie P r o P i o Pa ra s e ñ o r i t a , u n j u e - ¡ Se ven(3en ¿ o s m e s a s c o n t o d o s sus ac 
so ole Comedor de l o m á s f i n o , u n es- ce t íor jOS n u e v o s . U n a de p a l o s y o t r a P A S A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
! C o m p r a m o s m á q u i n a s d e c o s e r S i n g e r 
* J L ? 1 ^ J o v i l o c e n t r a l , V i c t r o l a s V i c t o r . T a m -
.pejo dorado y u n a p i a n o l a c o n r o l l o s , » d  c a r a r n b o l a s . Se d n b a r t s . Se p u e - y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e b i e n a l q u i l a m o s m a q u i n a s d e COSer a 
^ 4 ^ U n u e v a - S u á ^ e z , ^ baj0S- T d e n v e r a t o d a s h o r a s . San I n d a l e c i o , a l e m á n en Cuba . V i z o s o y H e r m a n o . A n - , AA L . V ^ J « l 
•noA-6,.-1ív ÍO, j e s ú s d e l M o n t e . l ge ies , 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . i ^ . Ü O m e n s u a l . V e n d e m o s a p l a 2 0 8 
i n < > " ^ 1R ™ 30d.-4 | s i n f i a d o r m á q u i n a s d e c o s e r e s t i l o 
1G mzo . 10232-33 16 m z 
R E P A R A M O S K O D A 3 C S & J U N r O K S . — 
Con b revedad y e f i c i e n c i a c o r r e g i r e -
mos c u a l q u i e r d e f e c t o de su c á m a r a . , _ , , . . , , = . . - , . „ . i r a 1ova 
Ponce de L e ó n . Z u l u e t a 7 1 . R o o m 2 5 , : i m i t a c i ó n es u n a j o > a p r 
de 11 a i - i . /i« c « o ¡ b a r a t o p o r n o c e s i a a a . A p 
oe.>J-.a 1 y de 6 a 8. I t é l e f o n o A - 2 5 0 5 . 
V S W D O U N C O M i A B D E P E R E A S 
f r a n c e s a s ; n o t i e n e n i g u a l en p e r l a s de 
107: 19 mzo . 
M U E B L E S E A R A T O S i 1 9 2 2 » fo™* e s c r i t o r i o . A g u a c a t e n ú -
n i g u a l en p e n a s uo „_ OA T I ' í * o o n / * r» . 
y a r e c i o s a . L o d o y S.1 n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e m.ero o U . l e l e r o n o A - O o ¿ 0 . ü o m i n e o 
ad a r t a d o 2037. 6 -"'n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde i c i . i . 
s a l a r á b i e n s e r v i d o por poco d i n e r o . O C u m i u l . 
H a y j u e g o s c o m p l e t c d T a m b i é n h a y 1 7250 
— I de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , dende ———• 
G A N G A . A E M E J O R P O S T O R S E V E N - $12.00, c o n l u n a s , a Í 4 0 . 0 0 ; c a m a s , 
d e : 
— 101 14 m z 20 M z o . 
TOEGO E S C U A R T O E E C E D R O , B N -
chapado de n o g a l , c o n e s c a p a r a t e de d e . m á q u l n a c o n t a d o r a m a r c a N a - ! $10.00; c 6 m o d a s . ai ^IS.OoV m e s a s de~no 
p i e l 1cue^pos• c a m a . l a v a b o y ^ co"1*?*1* t i o n a l , u n a c a j a d e h i e r r o a p r u e b a de che, a $3 00; m e s a do c o m e d o r , a $4 00; 
Brandes y m e s a de noche , puede u s t e d f u e t a m a ñ o r e g u l a r , v a r i o s a r t í c u l o s b u f e t e s , a $15 0 0 ; Juegos de sa la , m o -
w m p r a r l o , s i q u i e r e , p o r $2o0.00 e n , de c a m i s e r í a t a l c o m o c a m i s a s , c a m l s e - c e r n e s , a $70 .00; Juegos de c u a r t o , a 
arez_.\o. 3. b a j o s . I t a s c u e l l o s , p u ñ o s , c o r b a t a s y a l g u n o s $140.00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s . 
P I Q U I S I M O J U E G O D E 8 A X . A D A - m a n i q u í s de h o m b r e y de n i ñ o . P u e d e 
Weado, c o m p u e s t o de s o f á , dos b u t a c a s v e r s e en l a C o m p a ñ í a de c r é d i t o Co-
y dos s i l l a s , se v e n d e p o r l a m i t a d de m e r c i a l e I n d u s t r i a , M o n t e 66, en h o r a s 
*¡i valor en " L a S u l t a n a " , S u á r e z e n t r e h á b j l e s 
Monte y C o r r a l e s 
10711 15 m z o . 
A V I S O 
970: 14 m z 
O J O . S E C O M P R A N C A M A S V I E J A S , 
s i n c u e r n o s , se p a g a n h a s t a peso l a s 
a r m a d u r a ? b u e n a s , y t o d a s l a s s e r v i -
b l e s a m á s de c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
S a l d o . 34, c a sa d e M i g u e l , 
$18.00; y m u c h o s m á s q u e n o d e » 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
" L A P R I N C E S A " 
S a r . R a f a e l , 1 0 7 . T e ! . A - 6 9 2 6 . 
Na , _ „ . „ i A j i j L l D i r í j a n s e a , a  i
w a r r e g l a n t o d a c l a s e d e m u e b l e « . s ¿ " ¡ ^ a d e t r á s de L a s A n i m a s , h o s p i t a l . 
j a p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s d e m n n d e a J 9758 21 m 2 . 
H t t e a d o s e n m i m b r e s , t a p i c e s , f u n d a s . A V I S O 
J ^ o j i n e s . E s t r e l l a * 1 6 . T e l f . M - 3 5 7 4 . Se a r r e g l a n m u e b i e s d e ^ t o d M c l a s e s p o r j r r a r á d i n e r o . M a l o J a _ n ú m . 1 1 2 , H a 
10 m z o . 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e t o d o s sus m u e b l e s , j o y a s y r » -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e se-
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a b o -
10564 
^ , V E N D E U N A S U M A D O R A D A E T O N 
delicia acl de 8U v a l o r - C u e t o y S a n t a t ' ¿ ¡ é f o n o M - 1 9 6 6 . É n e l a c t o s e r á ser-
m a l o s que e s t é n d e j á n d o l o s c o m o n u e - u T e l é f o n o A . 7 ^ 7 4 
v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e - | o a n a . I 
c a y e s m a l t e f i n o y en b a r n i c e s de p l a -
n o y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l M U E B L E S E N G A N G A 
10017 15 m z 
r n u p b l e a de t o - 1 " l j a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de v l d o . N o t a , c o m p r a m o s m u e b l e s ae t o - j n j u ^ e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , Halón de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e i o r y | b e l l e z a y s í d e l o s q u e t a n t o r e i o 
m á s c o m p i e t o q u e e n n i n g u n a o t r a m ¡ e n d a d e s d e SU s e c c i ó n d e " E l 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , ss d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e í l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a sa es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u se 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r t i f i e e l 
Q u e r o s e x p e r t o s : CS e l m e j o r s a l ó n d e i c a b e l l - en el m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
A i r \ c n r - r u n r - P f ^ T T * M T r c 1M? ! ü e r o s a ñ o s - S u j e t a l o s p o l v o s , e n v a s a d o L O S R E P R E S E N T A N T E S D E *n P ° m o s ^e ?2 D e v e n t a en s e d e r í a s 
y b o t i c a s E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r 
° , r i l l 0 . a l as u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y 
m a s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n t a v o s 
1 L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L Í A 
i r Q a w f i i q u i t a r , l a casPa. e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p icazf t i» de l a cabeza. G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o , 
b u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
ae t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a -
leza . lí.n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
! D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
I P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a y o r a -
| zos y p i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e . 
. a l a s t r e s voces q u e es a p l i c a d o . N o u s « 
n a v a j a . P r e c i o , 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e -
r e a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es 
e s t a ag-ua, q u e puede e m p l e a r s e en l a 
c a b e c l t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t e s f eos q u e u s t e d -se a p l i c ó en 
su p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a agrua 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
g e n t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
S3, p a r a el c a m p o lo m a n d o p o r $3.4oT 
s i su b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n . 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
[ S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81' 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te q u e con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a l o s 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3. A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $3.40; s i no l o t i e n e 
su b o t i c a r i o o sedoro, p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
« S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u u 
C1710 3 1 d . - l 
Q U I T A P E C A S 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
( e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t e el 
1 c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
, c o n f a c i l i d a d e l c o l o r que p a r e z c a m á s 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s O s i l l o n e s g l - i d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
i . • c l a r o a ) m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o -
r a t o n o s y r e c l i n a t o r i o s . ; n o s ¿ e i c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S ; Se U ñ e p o r $ 6 . 0 0 . E l c o l o r n e g r o e» 
n • i i J i m á s b a r a t o . 
E l m a s a j e CS l a h e r m o s u r a d e l a | L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o t se 
m e j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u - ¡ v e B f e ¿ o l 0 f n ^ o . a $ i . o o . e l e s t u c h e 
P a ñ o y m a n c h . ™ *1e l a ca ra . M i s t e r i o se 
r i v a l T i u t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
v L A C A S A F E R R E I R O 
, f e b l e s y IOVÍIS A n t e s E l N u e v o R a s -
das c lases . F a c t o r í a 9 
9877 21 m z o . 
tro c i h y j o y a s 
S E I i I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A I T -
da l e s q u e f u e r o n v e n d i d a s a p l azos y 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b í p r o v e e r s e a h o r a d e 
y u « H a n o - Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s p 0 r h a b e r t e n i d o q u e r e c o g e r s e d e s p u é s í " ^ s i ñ o n e s de m i m b r e 
los ri^0/' en t0 ( las c a n t i d a d e s , y o b j e - 5e h a b e r p a g a d o m á s d e l a m i t a d de s u , | * i a ' j u e g o s ^ P l z a d o s c i m a s d 
1 0 4 9 4 í a n t a s I a - M o n t e i 9- T e l - A/.1903- V 8 l o r . e s . e l < n p t l v o p o r l o q u o _ s e d a n i ^ a J g u e d ^ o s h i t e a r P ^ a ^ 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 159, e n t r a E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des - ; Jo* a r t í r n l n » ; n<»ív»«i>#» c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s de c o . : l O » « i r i l C U l O b ' ^ U e n e c e s i t e 
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a - j ^ L o s d e m á s c o l o r e s , a $1.50. e l e s t u -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u - ¡ P u n t o s de -venta : D r o g u e r í a s do Sa-
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ! * ; h n s o n - L a ^ « ^ a n a y T a q u e , 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
c a m a s de nif t 
.ejos" d o r a - , U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a - ¡ t 0 ( l o e | c a m p C . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
ieo.bbu?6s, l i e n t o d e c o l c h o n e t a s . í e r á d e g r a n \ c o n t e s t a c i ó n 
D e p ó s i t o - en K a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a . S a l u d . 47. t e l é f o n o M-4126 . 
H a b a n a . 
S o n e l u e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a - ! ^ P ^ 
t a s V m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las 
, , , ce jas s i n d o l o r y c o n p i n z a s . Se l a v a 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e t o r - ^a c a b e z a . 
f n m k í í í n UQ t imar la* n n n i é n r l n l a » ' A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n e l p e l o , a u n -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s q u e no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , ss les 
l j i o b s e q u i a con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e - ; m á s " t i q u e s " p a r a l o s c a b a l l i t o s , 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e ; e i 7 0 8 3 1 d ' 1 
y ^ i r ^ 1 " * 1 5 J t T E O O D E C T T A R T O 
f é " n a c a j a h i e r r o . C o m p o s t e l a , 112, c a -
'OSOV 15 m z 
b u e n f " U N • '" tfEOO J>B C I T A R T O E N 
."atA t Con(1'ciones, de c e d r o , escapa-
¿ A ^ e s tuerpOSi l a v a b o , m e s a de n o -
p- .« ' f>°moda y c a m a . B a s a r r a t e , 3, e n -
^ ^ e p t u n o y San M i g u e l . E n p r o p o r -
¿ ^ ^ L _ _ 18 m z o . _ 
t i í Í aVpENDE TTNA H E R M O S A C A W A S -
«n KÍC n 162 p i e z a s y s u c a n a s t i l l e r o , 
a S o l ??sos- E s p a d a , 17, ba jo s , e s q u i n a 
Í O ^ I á z a r o -•AVT«m 1 * m z o . 
c"arto 1 SI? V E N D : E J U E G O 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
0 a p 0 r i a m i t a d de su p r e c T o m á s L a - e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a ' i i t i h d a d n a r a u s t e d F n é l n f r # » r * . 1 F ^ m a l t e " M i s t e r i o " n a r a d a r b r i l l o A r i a s - Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
-,--,-3 b r a d o r . N e p t u n o 203. T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . y c o n i e d o r i l a m p a r a s de s o b r e m e s a , c o - , l ' U l i a a a P r U S t e a . E .n C I O f r e c e - } t s m a i t e m i s t e r i o p a r a d a r o r i n o p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nue -
9868 5 a ^ l u m i a s y m a c o t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s m o s UI1 C O m o l e t o s u r t i d o d p r o l - 1 a las u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m a s va , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
A T A / W i r C r i C U C D r i A C e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - , . " p i v , w ^ « m w w v-wi . , , „ . (n n n i a z o s . C o r r m r o l a s u « a d a s . Se a r r a -
A Z l K s U L O U O E . o r £ . J U i 3 r a d o s . p o r t a n i a o t t a s e s m a l t a d o s , v l t r « - c n o n C S , C o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s V 
" L a F r a n c e s a " l e d e j a r á s u s e s p e j o s ! ñ a s . c o q u e t a s e n t r e m e s e s A k « r l & » — J . 
D E 
15 m z 
[ P A f l U 
a A r n a ^ J 
1 Por \W 
' idos ' S í 
i d e l f i » - ^ ! » 
ndres. ^ 
¡ lona. 
. D A S 
En es t»4^ 
a l ies au«1 
de 1,° ^ o d e r n o ^«n $125 y u n a v i d r i e r a 
tedo o- ' Puedcn v e r s e en R e v i l l a g i -
Üfs T ^ ? 1 5 » : E S C A P A R A T E D E IMV-
carn-, u,00: ^ v a b o $16.00; n e v e r a $10.00 
chion i1,»1"1-0 m o d e r n a $16.00; v a j i l l e r o 
t r o u *18 00: p i a n o P l e y e l $75.00; V i c -
«oc in , 5n d i s c o s $24.00: c h i f f o n i e r $24; 
„ , &aa $22.00; l á m p a r a s a l a $18 : 
Rala caoba 7 p i e z a s $45.00; b u r ó 
^enJi^ '1^ 9 0 r t ' n a $42.00. A g u i l a 32, A c a -
_104a33TeleSrafIa . 
— j 18 m z o . 
Un ^ 2 S ~ D E M I M B R E . S H V B W T D E 
Hito f i0 ^ a 3 i n u e v o a p r e c i o s m u y ba-
9531 
14 m z 
t ! l > í i i T ^ N D E I r L O T E S D E C A B U S A S . 
Ca,cetln c u e l los , c o r b a t a s , m e d i a s , 
^ l o n p , 6 3 , J'eas, t o a l l a s , s á b a n a s , p a n -
Voncle,iA etc- T a m b i é n s o l i c i t a m o s r e -
y s a t i s -
e n c e r á n . 
oa - nao. ^ v í u v - v i » e n t r e m e s e s c h e r l o n e a , | f » . 
m a n c a d o s c o m o n u e v o s . Q u i n c e a ñ o s de , a d o r n o s y f iguras^^^^^ V e a a l g a n O S p r e c i o s : 
c o n s t a n t e é x i t o , es l a m e j o r g a r a n t í a . 
R e i n a N o . 36 T e l é f o n o M - 4 0 5 7 . S e r v i c i o 
de C a m i o n e s a d o m i c i l i o . Se h a b l a f r a n -
c é s a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
9668 3 a b r i l . 
oas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . 0 1 1 » 
re lu jes ds ? / i r e d . « i l í o n e s de p o r t a l , es- ( o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
A V I S O . S E V E N D E N S I I I Z I A S Sf M E 
sas p a r a c a f é y f o n d a a r m a t o s t e s , m o s -
t r a d o r a s , n e v e r a s , v i d r i e r a p a r a p l a t e -
r í a , v i d r i e r a - m o s t r a d o r y de p u e r t a de 
ca l l e , m u e b l e s de t o d a s c l a s e s . P u e 
den v e r s e e n A p o d a c a , 5 8 . 
9386 18 m z 
c a p a r a t e s a ' m e n c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s ] 
g i ra torf fc is , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . 
P O R A U S E N C I A S E V E N D E U N M A G -
n l f l c o j u e g o de c u a r t o L u i s X V , de 
cedro , c o l o r n o g a l , t o d o es n u e v o y 
c o m p u e s t o de se i s p i e z a s . U n j u e g o de 
s a l a de caoba , f r a n c é s , l a q u e a d o , c o l o r 
m a r h l v i e j o , L u i s X V . de se is p i e z a s . 
Ú n j u e g o d e m i m b r e , c o l o r v i o l e t a , c o n 
c o j i n e s de l m i s m o c o l o r , se is p i e z a s . U n ¡' 
e s capa ra t e a n t i g u o , de u n a l u n a s b i s e l a -
d a . V a r i a s l á m p a r a s de m e t a l y p o r -
c e l a n a . B a ú l e s de v i a j e . T o d o es e x p o r -
t a d o y en b u e n e s t a d o . S a n M a r i a n o , 
e s q u i n a a S a n A n t o n i o , V í b o r a . 
9744 13 m% 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
I ' a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 159. y se rAn 
b i e n s e r v i d o s N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
n ú m e r o 159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a clf-se de rauebles a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e n i ' 
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s - % 
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , Í . 7 5 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C201 l o d . - l o« 
" L A N Ü U E V A M O D A ' 
o r . 
i' led' . r 
* ^ o r i a ^ ' i ba;'0 c o n d i c i o n e s m u 
^•Küar i i c i s I t e n o s y se conv( 
i n i ^ 1 1 6 . D e n a r L a m e n t o 69. 
16 m z o . 
M P . 
C A C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
0s nr^U. 13' 8e v e n d e n m a m p a r a s a t o -
cíl io v e c í o s . se c o l o c a n v i d r i o s a d o m i -
10529 e e m b a r c a n p a r a e l c a m p o 
10 a 
Q 55 o o o o o o o o « a a a 
Q P ^ J s n tr.i j u . . n , m . i o\ y í í D 
J u e g o s de c u a r t o c o n m a r q u e t e r í a , a • r n a l a u i e r O t r o n h i ^ r . A~ 
$135. J u e g o s de c o m e d o r , c o n m a r q u e - I j O y C U d i q u i c i u i r e 1 O D j e t O d e 
t e r l a , a $126. J u e g o s de s a l a de c u a t r o | 
s i l l a s , ods b u t a c a s , u n s o f á , u n espejo 
y m e s a c o n s o l a , en c o l o r m a r f i l . J10S. 
E s c a p a r a t e s desde $ 1 2 . N u e v o s , a $ 2 0 . 1 
Y c o n m a r q u e t e r í a y l u n a s , a $ 5 0 . S l - | 
l l e n e s de m i m b r e , a $19 e l p a r . C a m a s : 
de h i e r r o c o n b a s t i d o r , a ^ 1 5 . Se i s s i -
l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , a ^26. V i -
t r i n a s , a $ 4 0 . C o q u e t a s desde $28 en 
a d e l a n t e . J u e g o s de s a l a de caoba , a 
$50 . M e s a s c o r r e d e r a s , a $ 9 . P e l n a d o - i 
r e s . a $10 . L a v a b o s , a $15 en a d e l a n t e . ' 
M e s a s de noche , a $ 4 . L á m p a r a s d e ' 
v a r i o s e s t i l o s y p r e c i o s , y o t r o s m u c h o s J e 
rauebles m á s a p r e c i o s s u m a - n e n t o b a - , * 
r a t o s 
™ ™ r « n i u • G A N G A D E M U E B L E S 
i e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e c o m p r e sus m u e b l e s e n L A M I S C E L Á -
N E A . San R a f a e l , 115. Juegos de c u a r -
t o , a $140; e s c a p a r a t e s , a $12; c o n l u -
n a s a $40; c a m a s de h i e r r o , a $12 ; l a -
v a b o s , a $18; p e i n a d o r e s , a $10; mesa s 
de noche , a $3; m e s a s de c o m e r $4 ; Jue 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i c -
io á p l a z o s . o m p r o l a s u-sadas. Se a r r e 
d u r a d e r o , r r e c i o : c e n t a v o s . I g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
O U I T A R O R O U F T T l I A S - 6 0 C T S v a s . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
l ^ U l l A K U K ^ U L l l L I L A J . OU ^ I ^ ; M . 1 9 9 4 . A n g e l e s . 1 1 , e s q u i n a a E s t r e -
P A R A S U S C A N A S l i a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i m e o r d e -
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 1 5 n V 6 t a su ca sa -
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p í e n - : 
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m -
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas, m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o que sean do m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r e a I n c u r a b l o s Use u n p o m o y v e r á 
u s t e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
e l c a m p o , $3.40. P í d a l o en l a s b o t i c a s 
y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
t i l l a s , da b r i l l o y s o ' t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o sedoso. U s e u n p o m o . V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $1.20. B o t i c a s 
y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o : 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
24 m z 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O p a r a 
l a l i m p i e z a d e l c u t i s a l q u e d e j a f i n o , 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a b l a n c o y a t e r c i o p e l a d o . 
C R E M A D E N A R A N J A , p a r a r o s t r o s $ 3 . 0 C ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sa s . Es u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a ^ p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s q u e t i e n e n p r o p e n s i ó n a. „ i « „ „ 
U n i n a p r e c i a b l e a l i m e n t o ¡ J j ^ g j ^ n m á s e s m e r o y t r a t o c a r l ñ o a o . 
M A D A & E G I L 
m a r c h i t o s 
a r r u g a r s e , 
d e l c u t i s . 
C R E M A V E I V A , p a r a c u t i s secos o 
s e n s i t i v o s . A c e i t e y c r e m a c o n t r a l a s . ( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
¿ O C I O N Y S l » ^ ^ / e s S r 1 1 ^ COn 
excesos de g o r d u r a en c u a l q u i e r p a r t e , 8 u B p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
ü ^ i 0 ; ! • n m » . , i t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
C R E M A " A M O R E T T A " . p a r a so s t ene r i n c o m p a r a b l e s "«-cod, aon 
l o i ; ^ i X « ..TnTTCTu«,? secos- . ... i P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
R O C I O N ; ^ p l B V q u e / e s _ u n a w l o c l 6 n | p a r a casr m i e n t e s , t e a t r o s , " s o l r é e " Pe 
A r r e g l o da o j o s 
£ • C . J . . „ _ . . i ' m e d i c i n a l . U n a especie de p o l v o l i q u i d o , b a l s o o u d r A e " 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n SU d e p o n t o . sln g r a s a y q u e p r o t e j e el c u t i s de l a ¿ \ E s p e r t a s m a n 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í - peíftSrTnI^LT«*TÍT1ípwA T T T T - P " TT l y ce;ias S h a m P o i 
I c u r ' í s . 
ngs . 
C u i d a d o s de l c u e r o c a b e l l u d o y l l m -L O C I O N " U I i T R A - I . I I . I . E " U n a p re 
p a r a c i ó n i d e a l p a r a a s i s t i r a b a i l e s y | p i e z a de l c u t i s p o r " m e d i o " d e " f u m i g a -
t e t t « « s V « « r ".xiti iMim. TT c i e n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
T . n n - r n w « a m a r ! » » TTT,* , v i b r a t o r i o s , c o n l o b c u a k v 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a <:asa q u e m á s b a r a t o v e n -
n e z , N e p t u n o 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y  
V a - | g o s f i n o s e s c a p a r a t e s de t r e s c u e r p o s . Q - n N i V n l á « f#» lé fnnn A S f R O i *' 
¡ $ 2 6 0 ; s i l l e r í a de t o d o s mode los , o O m - > ^ 5 5 . i A m . M v ^ « 2 ? 1 R O C I O N " A C N E " . U n a p r e p a r a c i ó n , y v m r a t o r i o s . c o n lofe c u a k v h á d a m e 
b r e s , v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p i a n o s de P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , a n t i s é p t i c a p a r a c o m b a t i r l o s b a r r o s . i l l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u . t a d o s 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
c o r t i n a , c u a d r o s , c o q u e t a s , a $30. y m u -
c h o s a r t í c u l o s q u e no se p u e d e n d e t a -
l l a r . P r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
E N " L A N U E V A M O D A " 
S a n J o s é , 7 5 . — T e ! . M - 7 4 2 9 . 
9382 13 n iz 
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
M U E B L E S 
I " L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
I P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s n o v a y a a 
I d o n d e l e c o b r e n l u j o . " L a P e r l a ' . q u o 
i n o c o b r a l u j o , t i e n e m u e b l e s desda e i 
c o r r i e n t e a l m á s f i n o , nuevos , a p r e c i o s 
i de g a n g a . V e a p r e c i o s : j u e g o s de c u a r -
t o desde $150; c o m e d o r , $140: s a l a . f;-r. 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s , $69; 
B O R D A M O S B O U T A C H E , 
l i o . A r a b e s c o s , C a d e n e t a , 
tes O r n a m e n t a l e s 
O j o . A c a d e m i a 
e n t r e A g u i l a - G a l i a n o . 
10021 
C O R E O N C I -
F e s t 6 n - F i l e -
!2 m z 
_ - - _ m \ X ¿é i • i >. . . . i - . ^o^m-I^*** «'-•w" v w., juna»? , f 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n r i a c o q u e t a s $40 ; c a m a s d e h i e r r o , $15 ; t e -
. L " T i e « " " " U c i n c i a , n e m o s a d e m á s . o d a c lase de m u e b l e s ' 
S E C O M P R A N M U E B L E S , E A N J O S B l o s p a g o b i e n . 1 e l é f o n o A - 8 0 5 4 f ^ o . W ' 
75. T e l é f o n o M-7429 . 8250 15 m z 25609 fed.™ 
tes y f i n o s , a p r c i o s de rea -
V l s l t e n n o s y v e r á n . N o a n u a -
p a r a e n g a ñ a r . 
b r o s y d e s a r r o l l a r el b u s t o 
C R E M A E S P E C I A I i p a r a b l a n q u e a r 
¡s. C a l a d o - p o b l a d l l l o de • l o s b r azos , m a n o s y r o s t r o . L o c i ó n pa -
A C M E .» N e p t u n o 63, r a s u a v i z a r l a s m a n o s . 
8 A C K E T S c o n t r a l a s e s p i n i l l a s . T o a -
l l a s J a p o n e s a s . P o l v o s en t o d o s l o s t o -
n o s y p a r a todas las o c a s i o n e s y es-
p e c i a l e s p a r a r u b i a s . 
A R R E B O L en p a s t a , l i q u i d o y c o m -
P e i n a s e ñ o r a s a d o m i c i l i o . U n peso. P e - p a c t o en t o d o s l o s t o n o s . P a s t a y l á p i -
l a d o s de n i ñ o s , 50 c e n t a v o s : i d . de se - | ees p a r a l o s l a b i o s y l a s c e j a s . L o c i ó n 
n o r i t a s a l a a m e r i c a n a , 50 c e n t a v o s . • p a r a l o s o j o s . T ó n i c o s p a r a e l c a b e l l o 
A p l i c a c i ó n de t i n t u r a , 1 p e s o . U s e n el y e s p e c í f i c o s c o n t r a la caspa . S h a m p o o . 
t ó n i c o p o d e r o s o y t e n d r á n su p e l o r i z a - 1 Sa les p a r a e l b a ñ o . D e p i l a t o r i o s . 
<rl0,x5errnan.e-cenI?ente- S a n « W W . 5 3 . 1 I n t e r e s e p o r n u e s t r o c a t á l o g o e s c r l -
T o - « S n o A - 7 8 2 2 - h i e n d o a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a . 
9 ,09 B a l C1699 I n d . - l o . mz 
C R E M A E S P E C I A L c o n t r a ezcema. ¡ O N D U L A C I O N P E R M Á VÉNJTE" 
C r e m a p a r a c e r r a r los p o r o s " n a t u r a l - E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
m e n t e " . " M a r c e l " . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
C R E M A " A D O N A " . P a r a l l e n a r l a s c a s de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s 
c a v i d a d e s d e l c u e l l o , r e d o n d e a r los ho ra - ó l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o l i l a c i ó ^ n d e l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
D a o a o a a a a a a a a o a o 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
I C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
\ D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C t U D A O . V E D A D O . J E S u s 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , « c . 
H A B A N A 
E N C A M P A N A R I O 91 C A S I E S Q I T I N A 
) a San R a f a e l , se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o S E A L Q U I L A 
a ! m i ; | a I , k - i - o l l ^ R a ñ n * S E A I . Q U I I . A N » I . O S P i l E S C O S Ti 
a l q u i l a l a b o n i t a c a s a c a l l e B a ñ o » paClosoa .U(()S J t o a en la t . l U e L u 
Y E S - , 
z Ca-
b a j o a c a b a d o de r e f o j m a r ^ c o m p ü e s t o ^ d e j £ | s e g U n d 0 p j ^ ¿e l a c a s a S a n J o s é 2 1 8 e n t r e 2 1 y 2 3 , c o m p u e s t a d e p o r - i 
C E R R O ' 
S E S O U C I T A 
t e n g a n g o t e r a s en l o » t * -
i n s t a l a c i ó n p a r a gas y 
de b a ñ o e I n o d o r o s . Se a l q u i l a p o r 
c o n f i a d o r . 
10524 
! c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , baf lo i n t e r -
y u n a 
1 BBSA s a l e t a 4 h e r m o s o s c u a r t o s , c o i n c - i " ' ' » " i o > I i I 
' d o r k í f o n d o , c o c i n a p r o p i a y a d e m á s c o n I 8 5 e n t r e E s c o b a r V G e r v a s i o , C O m - s a l a » « a l e t a , e s c r i t o r i o , h a l l , CinCO | c a l a d o , b a ñ o p a r a c r i a d o s , > 7—~ C!orv,..,r, « . an i t - i r i o en 
* * Í Í S Í I W ¿ * d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r - i h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , c o m e d o r , ' g g f ^ t £ r ^ ¡ ^ S a T i ^ o y" ?'FBruno fe^e c " ^ o ^ l í ^ ^ L ^ 
14 m z o . ' t o » d o r m i t o r i o s , c o c i n a c o n c o c i n a d e P a n t r y , c o c i n a y p a t i o . P u e d e v e r s e ¡ Z a y a ^ T e l e f o n o 1-3438. ^ ^ 
g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n , i d e 3 a 6 d e l a t a r d e . I n f o r m a n e n l a ¿ E A L Q U I L A N - " ^ " - — ^ — « 
! m i s m a . 
10566 
lila uctatxo f̂ckk a * «• ^ — 77. - • • 
de S E L L I A T O D O . Qe a | a u i l a u n a n a v e c o n m a s d e q u i -
r i e n c i a t a r a a p i i - De a i q u n a u n a u o » c ^ e n e l p r i m e r p i s o d e l a m i s m a , 
e x p l i c a t i v o s , Jo» n i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s a m e d i a c u a - 10266 13 m z o . 
d r a d e l M e r c a d o N u e v o . P r e c i o d e o c a D R A G O N E S NO. 9 4 . — S E A L Q U I Í A N S E A L Q U I L A N ' L O S 
M u -
8 . H a b a n a . 
10467 17 m z 
E S T R E L L A , 7 9 
P e r s o n a s que i c u t i " " f^^^- i 
j a d o s o azo teas de sus c a s a » p a r a — 
c o m e n d s r í e s »1 uso 
NTo se n e c e s i t a expe 
c a r i o . P í d a n o s í 0 1 * ? ^ 
r e m U i m o s g r a i s C A S A T U I . U L . i v 
r a l l a , ¿ y *• Habana^ _ _ _ _ _ 
S E A L Q U I L A . C O N C O R D I A 15. A L T O S . 
l^a l l a v e en los ba jos . P r e c i o $130.00. 
I n f o r m a n , C a f é C e n t r a l . 
10706 14_mzo .__ 
S O L ~ 4 1 , B A J O S . S E A L Q U I L A P A R A 
e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a s , e tc . L l a v e en 
l a P a n a d e r í a . T e l é f o n o A-4729 . 
10559 ^ m y 
S E ^ L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
t o s p r i m e r p¡ .so de la casa c a l l e de I jeaJ 
t a d 12, a c e r a do l a s o m b r a y de l a b r i 
sa E s t á n c c m p u e s t o s de h e r m o s a s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , t r e s b u e n o s c u a r t o s , natío, t r a s p a t i o y C u a r t o y s e r v i c i o d e 
l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de gas , H « " " , i a*p w j • . i i •• 
b a ñ o e i n o d o r o p a r a c r i a d o s . D e l i c i o s a - | c r i a d o s . P r e c i o r e a j u s t a d o . L a l l a v e 
m e n t e f r e s c a p a r a e l v e r a n o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de L a g u a -
nas . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l : D e p a r -
t a m e n t o 416. T e l é f o n o A-4047 
10660 
D E S E O A L Q U I L A R U N A C A S A C O M O 
da, c o n buen s e r v i c i o s a n i t a r i o en e i 
b a r r i o de C e r r o o T u l i p á n , c e r c a de l t r e n 
de M a r l a n a o , c u y a r e n t a ^ exceda üe 
$100. i n f o r m e s ; T e l é f o n o A-0494 6 a p a r -
C 2 0 t 4 6 d -12 . 
14 mzo . 
A L T O S D E L A 
E N L A V I B O R A , H E R -
m o s o s y b a r a t o s a l t o s . M i l a g r o s y i • • • . S S S S S S S S ^ « A 5 » n B 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , a u n a c u a d r a de I S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
l a C a l z a d a . I C a l z a d a d e l C e r r o , 6 , 9 - A 
10439 18 m z o 
« í ó n « n a r a v e r l a * M a t a d e r o , n ú m e r o l o s ^ l t o s c o m p u e s t o s de sa la s a l e t a , , ca sa c a l l e 17. n ú m e r o 482 G, c o m p u e s t o ; 8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
S i o n , p a r a v e r i d . m a i a u c i « , c o l l , e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s b a ñ o , c u a r - • c a sa j c ^ ú s ( ie i Mpnte> 
.. a l t o s . P r e c i o 
m ó d i c o . L a l l a v e e i n f o r m a r á n a l l a d o ; 
:91 
17 m z 
b i n o . P r e c i o $130.00. L a s l l a v e s to y s e r v l c i o de c r i a d o s L a l l a v e en e l i de ' s a ] a ' s a l e t a v 
A l m a c é n de T a b a c o s de l f r e n t e . , n ú m e r o 482 F I n f o r m e s : T e b ' f o n o I . a - i o n , . . : r f i n U',. 
ü t - ' M á s I n f o r m e s . D a v i d P o l h a m u s . T e l é - | F - l 387. T a m b i é n se a l q u i l a n 3 g a r a g e s j en l o s feos 
f o n o A - 3 6 9 5 . H a b a n a 95, a l t o s . • . I n d e p e n d i e n t e s en l a m i s m a c a l l e n f t - 10489 
en el 6 8 1 . 
10610 
! C l u b c h i o , 
en e l 
352, c o m p u e s t a , — —_-- . - > 
c i n c o s r a n d e a h a b í - C E R R O . S E A L Q U I L A E N E L R E P A R 
b le s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o B e t a n c o u r t L c a l l e San Q i n n t l n . S. e n i r e i 
10260 13 m z o . ¡ m e r o 480 y 482 a doce pesos m e n s u a l 
.TT . c a d a uno . I n f o r m a n - en e l T e l é f o n o 
17. 
13 18 m z o . 
19 m z o . 
S e a l q u i l a e l a m p l i o p r i m e r p i s o d e T E N I E N T E R E Y 92 A . — S E A L Q U I L A ¡ F ' . , ; S 7 
c j i L« el s e g u n d o p i s o m o d e r n o , c o m p u e s t o de ion 
' e s t a c a s a c o m p u e s t o d e S a l a , g a b l n e - sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s y d o b l e jtmjxvo JI-IM* » J „ c - „ _ _ » _ . s e r v i c i o s . P r e c i o $90.00. L a s l l a v e s en S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O : C A - t o s o s e p a r a d o s , d o s l o c a l e s de 2 0 0 y 
c a l l e de L e a l - t e , a n t e s a l a , c u a t r o g r a n d e s C u a r t o s , ]os ba j0s . M á s i n f o r m e s . D a v i d P o l h a - l i e D n ú m e r o 14, e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a . I . " .F u c J 
~ Aé(. A - 3 6 9 5 . l a c e r a de Ja b r i s a . A m p l i a y c o m o r e s i - i 4 U Ü m e t r o s C u a d r a d o s , COU S a l i d a a 
F l o r e n c i a y M a g n o l i a , u n a c a s i t a con 
s a l a dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a - | 
do. c o c i n a y p a t i o E n l a m i e m a g r a n -
des y f r e scas . I n f o r m e s y l l a v e en i a i 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
. .  
l o s ba jos . M á s I n f o r m e s . Da> 
m u s . H a b a n a 95. a l t o s . T e l 
10267 l ! 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
14 m z 
M O N T E , 208, S E A L Q U I L A E S P L E N -
d l d o l o c a l ca s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
I n f o r m a , G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
RALLA- 1Q 
10674 19 mt _ 
e n l a b o d e g a d e M a n r i q u e . I n f o r m a : 
e l A - 3 8 2 6 , 
10468 15 mz* 
S a n L á z a r o e s q u i n a a I n d u s t r i a 
E n r i q u e V l l l u e m l a s . 170. « n t e s C o n o o r . J i a / ^ . a - a d ^ c - H a l \ ^ V t ^ V i *0« 0 a l m a c e n e s , s i t u 
^ r t ^ V d ^ L i c i o s 8 S S X H ^ j f t l ' e ^ e - g * ™ ™ 3 a - n ü m e r o 1 P u e n t e d e A g u a D u l c e 
d e T e j a s . I n f o r m e s : M . I b o l e ó n . J . — A l q u i l e r , $125 n i c n s i i a l e s . L a l l a v e en i 
A r a m b u r o , 8 y 10. L a C e n t r a l . i 
10123 11 m z 
10493 19 m z o . 
O P O R T U N I D A D 
S e a l q u i l a n e n p r e c i o r a z o n a b l e , j n n - £ ' ¿ S Q U Í L O D O S C A S A S C O N T I G U A S , 
H O T E L G L O R I A C U R 
M o n s e r r a t e , 2, n i t o » . T e l é f o n o * . 
I H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A T 4 ^ 
J " ' ~ \ i L a s T d o s i l c n e ñ c o c i n a , b a ñ o y dos p a - i F A M I L I A S , E T C . 
adOS e n t r e e l T o m á n d o l a p o r u n a ñ o r e b a j o 10 L u g a i m á s c é n t r i c o y 
» Y l a E s q u i n a Pesos en c a d a u n a y p o r 4 a ñ o s . ^ O ^ H a b a n a , en l a p r i m e r a c t 
>!• 11 t ' I r l U * » * • <TW A M V 1 
U N A C A S I T A 
S E A L Q U I L A E l 
t r e p i s o i z q u i e r d a de l a casa n ú m e r o 241 
de l a c a l l e 19 e n t r e E y F . V e d a d o . P u e -
de ve r se . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
10532 16 m z o . 
_ i n s t a l a c i o n e s l u j o s a s , 
r e c i é n c o n s t r u i d o , e l e g a n t e s y c ó m o - de a g u a c o r r i e n t e , s a l a , u n a h a b i t a c i ó n , S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
p a t i o . I n o d o r o y d u c h a . C e n t r o de l a l a casa c a l l e 4. e n t r e 23 y 25. T i e n e p o r -
p a r a h o m b r e s s o l o s , . t a l . sa la , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c l -
I n T o r m a n , en R e f u g i o , na y c u a r t o p a r a c r i a d o . R a z ó n en D o s , 
| n ú m e r o 8, e n t r e 9 y 11 . 
18 m z | 10531 13 m z o . 
d r a d e l c a r r o : p u e d e n c o m u n i c a r s e 
lo desean . U n a con sa la , s a l e t a y ^ •« 
, A i ? r C ¿ ^ d í n h a K & t r i d o s c a l l e s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n - S o V ? ^ « T c t f i r Ü * ^ e T p e ^ : 
1 fio m o d e r n o , c o c i n a de gas , c u a r t o y : »A- a l m a r o n ^ c e¡fii9<1n< « n f r * »l l j a 3 di?s 
u a d r a áê X, ^ 
e n t r a l ; a l f o n d o de l Ho te l J ^ -
^ T R A N V I A E N L A P U E R T A ^ 
A R E A J U S T A R S E . E N A T O C H A 8 X Se o í r e c e n m a g n í f i c a s H a M t n ^ 
9 ~ P E S O S E L E N - , d e l M o n t e N o . 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . m e d i o , u n a c u a d r a del c a r r o , se «alQUila DeDar tam.en toa a l a s f a m i H . o í10"*» 
10497 15 m z u n a casa m o d e r n a , c o n c o c i n a , b a ñ ó c o n c a l e n t a d o r , p a t i o 
S e a l q u i l a n , e n e l E d i f i c i o " M . G . ' V f ? e ?EDE P01"^40 PESOS AL MES' COMPRAN-
, - . . do los m u e b l e s e 
S T R I A . 73 S E A L Q U I L A U N A V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A < 
undo p i s o d e r e c h a c o n loo i . l l to> a m u - b l a d a m o d e s t a m e n t e . 
E N I N D U I A 
r e c l b i -
b a ñ o de 
l a d o 
l é f o n o 
S E A L Q U i L A N ' M Á O N i r í c o s A L T O S d e $ 1 0 0 . a $ 1 4 0 . P a r a i n f o r m e s : e j A " ^ 1 ] 
en P o d t o , 102. H a b a n a i P r e c i o $7o. j p o r t e r o d e l e d i f i c i o . T e l é f o n o A - 3 8 2 6 . ! _ _ H Ü 
m z _ i O b i s p o , 8 9 , a l t o s . 
15 m z 
1 2 m z 
C ^ : o n ^ 1er m e n s u a l $ 1 5 0 . L a l l a v e 
la, c o m e d o r , c i nco c u a r t o s , h a l l , b a ñ o p a l _ , a ¿ o p _ _ _ • r . ._ „ „ T ~ \ L 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas y c a r b ó n , ser- ^ a l m a , t»Z. f a r a m a s i n t o r m e s . l e l e 
v i c i o s c r i a d o s . 19 y F , i n f o r m a n : en l o s f o n o A - 7 5 1 8 
b a j o s ; desde las 10 a. m . en a d e l a n t e ' 
10;'.47 13 m z 
. a i q u u a . p e n t s l i a s v es > 
sa la , comedor , | nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d con KV80-
i o r . p a t i o , dos , a l a baleo, 
Se a l m i i l a E s t r a d a P a l m a 7 4 V í b o r a 1 c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s , en 6 0 p e - S e t e n t a h a h l f a c i o n e s con lavab-, . o e a i q a n a c s r r a a a r a i m a , l « . v i D o r a . l g o s p o r meses , y en 50 pesos p o r a ñ o . - y agrUa . o r r i e n i . ' . ' i ^ a ^ ^ 
C h a l e t d e d o s OÍSOS. A m p l i a c o c i n a , en C a ñ o n z o . 1. dos casas, u n a c o n t r e s B a ñ o s y p u c h a s de a g u a M a v 
c u a r t o s y o t r a c o n c u a t r o . <r , i m a y c o m i d ' i a l a C u b a n a y Espafi(¡u 
P r o p i e t a r i o : 
M O R B E R T O I R I B A R R E N 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C í o » , 
a m u e b l a d a s con v i s t a a la callo ^ r ' ' 
15 mzo . s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , h a l l , p a n t r y , i 10465 
c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o , d o s c u a r - S E " A L Q U I L A U N A C A S A , C A L L E I 
• • J j , j ' C o l ó n 17, e n t r e S a n t a Te re sa y D a o 
t o s c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s a u t o s , d o s 
t e r r a z a , 3 0 0 0 v a r a s t e r r e n o . A l q u i -
E s t r a d a 
D E 
10523 13 m z 
f o r m a n : T e l é f o n o A-6524 
10643 17 
10469 S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O , M A 
l e c ó n . 232. cas i e s q u i n a a M a n r i q u e , s a^ ' S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A 
sa 4 c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o , dos b a -
ñ o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n 
San L á z a r o , 36. T e l é f o n o A - 6 S 9 4 . 
10637 14 1112 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a , 106-F, e n t r e San R a f a e l y San M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a i r o . 
C A L L E A N U M E R O 6 E S Q U I N A A M O D E R N A Y C O M O D A C A S A S A N 
Q u i n t a , s i n e s t r e n a r , c i n c o c u a r t o s , sa la . ; B e r n a r d i n o . 15. S a n t o s S u á r e z ; c u a t r o 
c o m e d o r , l u j o s o b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e . í c u a r t o s , b u e n b a ñ o etc., e t c . ; r e b a j a d a 
í i l i e S a n V R a m 6 n y P r f n d ^ c o n safa , c o l I ^ T s a T t ^ i o f f n í o r ^ i n ^ l a n N l l ^ u e l ' ^ ¿ h a u í f eur , " 
: m e d o r . dos c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o . S1*?8 ^ " L 1 " I n f o r m a n . San M i g u e l , t e r í a . ^ i i a , 
L a l l a v e en I n f a n t a , 45. bodega . E l Ca 'm- - r « i o « i « .«*.'« I t r a t a r : L i n e a , 
I p a m e n t o . Á n g e l M u ñ a g o r i . . 1.?.122 i S U l 2 3 L J » Í ? | ; 
13 m z o . S E A L Q T T I L A U N A N A V E D E 1C M E - i 10320 S E A L Q U I L A C A S I T A , C O N S A L A , C O 
m e d o r v 2 c u a r t o s ; en San N i c o l á s . 1 S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A 
187 f r e n t e a l a I g l e s i a . L a l l a v e en l a 1 c a l l e O q u e n d o . c o n sa la , c o m e d o r y t r e s 
bodega I n f o r m a n : A - 4 4 5 S . c u a r t o s , a l a b r i s a , g a n a s e t e n t a y c i n -
i f . R i s 15 m z ' co pesos, con f i a d o r , p e r s o n a s o l v e n t e . i u 
" o r m a n : T e l é f o n o 1-3880. ¿ í , " -
c u a r t o de d u c h a , c u a r t o c lo se t . g a r a g e , 
c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o s , c u a r t o 
c o c i n a y c u a r t o de r e p o s -
e en# e l n ú m e r o 4. P a r a 
209. e n t r e ü . H . P r e c i o : 
v 17 m z o . 
$80 a l q u i l e r . L a l l a v e : S a n t a I r e n e . 
58 ; a b i e r t a de 5 a 6. Su d u e ñ a A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a . 149. T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
^J tOSTó 13 m z o . 
A C A B A D A D E ~ P Á B R I C A R S E A L Q U I L 
l a en $100 l a casa F l o r e s 90 y m e d i o , 
c u a d r a de l t r a n v í a , a c e r a de1 l a s o m -
t r o de f r e n t e p o r 30 m e t r o s de f o n d o en c _ i „ : i _ i „ „ _ , - i i , _ h r a . p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
l a s c a l l e s de M a r i n a y A t a r é s . I n f o r - o e a l q u i l a n l o s V e n t i l a d o s y espdClOSOS b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
i c  
G R A N O P O R T U N I D A D . P R O X I M O A L I ^ I O S T 
m a n : a l l a d o 
10121 
con p o r t a l , sa la , s a l e t a . t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , i n t e r c a l a d a s , g r a n c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o . P r e c i o $60. Su 
d u e ñ o : M o n t e . 387. bodega . J o s é F e r -
n á n d e z . 
9966 l o m * 
de p a r q u e s t e a t r o s en Cor ra í e ' s C>r? 
p r i m e r p i s o , e s q u i n a a Z u l u e t a ' *• 
, 10633 ' 16 
B Í r ^ L < 2 I 7 I L A W ~ X ) O S ~ 
con v i s t a a l a c a l l e . 
ni! 
i OJCI AAJV ir J-U-TX.» jL^vro H A B I T A C l O v * 
Se a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a a l m a - ! , p r o p i a s !)ara , 
, . i . . x : . i n A - m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en AtruaAat . «.? 
c é n o i n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 m e t r o s y l e r p i s 0 i Z q U i e r d a . ^suacate . 7, 
2 p u e r t a s d e e n t r a d a . Se d a a p r e c i o lOo6* 14 m, 
d e s i t u a c i ó n . D i a n a , e n t r e B u e n o s A i - A v i s o a l c o m e r c i o . E n A g u a c a t e , H g 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se ¿ . 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a coi 
u n a l m a c é n c o n t i g u o p r o p i o para de. 
p ó s i t o d e m u e s t r a s . I n f o r m a r á n : en la 
m i s m a . 
res y C a r b a j a l . 
10212 18 m z o . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
i ¡ 
P a r q u e C e n t r a l y San R a f a e l , a l q u i l o en | 
$200 m e n s u a l e s l a e s q u i n a de San M i - ; J E S U S M A R I A , 60, S E A L Q U I L A E L 
g u e l e I n d u s t r i a , c o n 9 p u e r t a s y g r a n : s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i -
l o c a l I n f o r m a n : en l a b o d e g a p o r San i b i d o r . 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a 
M i c u e l I ̂ e Kas. s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . A g u a c a l i e n t e y f r í a . I n f o r -
a l f o n d o . 
i k a i n « d e l a c a l l p 2 7 V D . V e d a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , h a l l , t o d o a l a m o -18 m z l ^ a j o s ae i a c a u e ¿ < y u . , v c i m u o , d e r n a y m u y B61idai t a m b i í i n Ke ()VPn 
S E A L Q U I L A B A R A T A , E S P L E l í S í í i , COmPUestOS ™ Slete CUartoS j a r d í n , o f e r t a ^ r a z o n a b l e en v e n t a y se a d m i t e 
casa, p o r t a ! , sa la , c o m e d o r y c u a t r o I g a r a g e y s e r v i c i o d e C r i a d o s . I n f o r m a n I n f o r m a n : en l a m i 
A l o n s o y C a . I n q u i s i d o r 1 8 , T e l é f o n o s 
A ^ I Q K v M ^ l l l l a HavA í>n I n s — ~ ~ r ; — : r a e m b o t e l l a r . E s t a n d o p r ó x i m o el v e -- J l » » y I V l - D l l l . L a U a v e e n IOS A V I S O — A L O S B O D E G U E R O S , H o r a - r a n o es p o s i t i v o n e g o c i o pues t o d a e l 
103SS 15 m z 
| mes . en e l p r lme i4 p i s o . 
10543 • 13 m z o . S e a l q u i l a n u n o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
e n A c o m i a 2 7 , c o m p u e s t o s d e d o s a m - S E A L Q U I L A N , P A R A P A M I L I A L O S 
, .» r | ^ e s p l é n d i d o s a l t o s de B e r n a z a , 39. c o m -
p i l a s h a b i t a c i o n e s , g r a n a z o t e a , l u z y 
s e r v i c i o s , a m a t r i m o n i o s o l o o c o n h i -
j o , se e x i g e n r e f e r e n c i a s y f i a d o r . P r e -
c i o $ 4 5 . I n f o r m a n : e n e l T e l é f o n o 
M - 3 4 5 4 . 
10G17 
p u e s t o s de se i s h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a 
c o r r i e n t e , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a 
y b a ñ o p a r a f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r -
m a n : en l o s ba jos . 
10504 14 m z 
c u a r t o s . I n f a n t a y L l i ñ a . I n f o r m a n es-
j q u i n a bodega . 
j IQ-lOO 14 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
I d e l M o n t e , 23 4, e s q u i n a a B e l a s c o a í n , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a y es-
I p e c . l a l m e n t e p a r a g i r o de t abaco . I n f o r -
¡ m a n : C u b a 52; de 2 a 5. P a r d o . 
10185 18 m z 
S E " A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A L 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o . C o m -
p o s t e l a 60, ba jo s . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
6 1 , a l t o s . 
0009 15 m z 
s o l a r b i e n s i t u a d o , 
ü s m a y C o m p o s t e l a , 
14 m z o . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A c í o 
nes. T i e n e n q u e ser pe r sonas de mora 
l l d a d , t a m b i é n se a l q u i l a una habita' 
c i ó n c h i c a . R e i n a , 22, a l t o s . 
10704 14 mz 
a l t o s . 
10400 15 m z o . 
M A G N I F I C O N E G O C I O . A R R I E N D O 
I p o r v a r i o s a ñ o s u n o s m a n a n t i a l e s m u y 
a c r e d i t a d o s con t o d a su m a q u i n a r i a p a -
P R O P I A P A R A H O M B R E S O L O , 8B 
a l q u i l a u n a c l a r a y v e n t i l a d a habita, 
a g u a q u e se l l e v e a l a H a b a n a se v e n - > c i ó n en casa p a r t i c u l a r . Se desean bue! 
* nas r e f e r a n c i a s . C o n c o r d i a , 167. antl". 
l e r o s y a r r e n d a t a r i o s se a l q u i l a n 16 
c a s i t a s y u n g r a n l o c a l p a r a bodega i de, y en e s t a p o b l a c i ó n l a v e n t a l l e g a a 
c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a a 30 m e t r o s $30 d i a r i o s . M u y p o c o e f e c t i v o se nece-
de u n p a r q u e y a dos c u a d r a s de los s i t a p a r a e m p r e n d e r e l n e g o c i o . E s c r i V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D I 
dos a l t o s de Once y M ; l a l l a v e a l l ado , i c a r r i t o s a m e d i a n í a de l a c u a d r a , oon ba a A n d r é s P é r e z , A p a r t a d o , 57. G u a 
I n f o r m e s : A - 3 1 9 4 . | v i d a p r o p i a i n t e r i o r . P r e c i o c u a t r o c i e n - . n a b a c o a 
10309 m z t o s v e i n t e y c i n c o pesos c a d a mes . I n - | f o r m a n su d u e ñ a M a r í a L a r l a . S a n t a 
t i B e s ^ o Q » 5 k d W ^ 0 ^ e S S ? f S E A L Q U I L A N L Ó s ^ S i ^ " ^ - i V e d a d o , c o n p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , E n l a L o m a d e l M a z o s e a l q u i l a u n 
v:.toSrúmUeerno T ^ n t ^ e H ^ t S y 5 ^ I ^ t ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ 9 ™ s i e t e ^ h e r m o s a s h a - l i n d o c h a l e t d e e s q u i n a ) p r o p ¡ 0 p a . 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P L A N M i g u e l . , i n d u s t r i a u o f i c i n a s : 200 - m e t r o s p i s o s b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a , r e p o s t e - n p r c o n a i ; d p a n s t o r n f k a d n d p 
-• „ 1 (je g r a n i t o , e d i f i c i o n u e v o a dos c u a - • i ' c _ i . 1 ' **» p C i o O I l d » U c g U a l u , r U d c a a O QC 
d r a s de l a . E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r - ' " a , p a t l O , 5 c u a r t o s C O m d O S , g a r a g e , ^ : J „ „ ^ : „ „ „ • * 
m a n d e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a y en p a r a d o s m á q u ¡ n a s . I n f o r m a n : C a l - k 6 1 ™ 8 * * r e S l d e n a a S y COU J I S t a 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y m a g n í f i c a r e - i f ^ ^ » ^ ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ J u s t i c i a . Je-
s i d e n c i a , c a l l e B a ñ o s , e s q u i n a a 5 a . • J ^ l ü 23 m z 0 
16 m z 
1 0 5 5 Í 18 m z o . t a a l t a , m u y c ó m o d a y v e n t i l a d a é en 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m a n : P a u l a , n ú " C O R H A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N $75 
lneiñ(^n^9' baj0£'- • q ¡ e l c ó m o d o p i s o b a j o a c a b a d o de f a b r i l 
i » m a | ca r j Casl e s q u i n a a A n g e l e s . L a l l a v e 
19 m í 
w 1 , . 1 • . 1 ; i en l a b a r b e r í a . I n f o r m a n 
I n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s se a l q u i l a 104 
e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a 
e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a C o m p a ñ í a 
I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , e n C o r r a l e s y 
F a c t o r í a , c o n p u e s t o d e 2 p l a n t a s , 3 8 0 
e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 1 a H a b a n a 
I n d u s t r i a G r a n d e , A l m a c é n o S o c i e -
d a d . I n f o r m a n : M á x i m o d e l C a n t o , e n 
e l m i s m o o e n S o m e r u e l o s , 6 , F á b r i c a 
d e S o m b r e r o s . 
10650 16 m z 
en O b i s p o , i — !>9;>9 
17 m z 
14 m z o . 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 16 T E R C E R 
p i s o , sa la , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , b a ñ o , c o -
c i n a ' y « í e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s , e l e n c a r g a d o de l n ú m e r o 56. 
P r e c i o r e b a j a d o . 
10683 14 m z o . 
B A J O S : — D O S V E N T A N A S , J E S U S M A -
r l a 73. y l o s de M a l e c ó n 306. e s q u i n a 
a E s c o b a r y en $65.0 l o s a l t o s C o r r a l e s 
226. I n f o r m a n : R e v l l l a g l g e d o 58, a l t o s 
de 2a 4. 
10728 14 m z o 
H a v a n a C i t y . C a s a s a m u e -
b l a d a s y s i n a m u e b l a r , d e 
$ 1 0 0 . 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 . V e d a -
d o . G r a n c a s a d e 1 9 c u a r t o s , 
4 b a ñ o s , f r e n t e a l m a r , c a l l e 
2 , p r o p i o p a r a c a s a d e h u é s -
p e d e s . C a s a s i n m u e b l e s , a l -
t o s , e n c a l l e 1 7 , 8 ¡ c . , 2 | b . , 
c o c i n a g a s , $ 3 0 0 . 0 0 . B e e r s 
a n d C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
m i e n t o o i n d u s t r i a , l a casa. C l a v e l . 110, 
e s q u i n a a P a j a r i t o , u n a c u a d r a a n t e s 
de I n f a n t a ; 4 p u e r t a s de h i e r r o y . v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a . P r e c i o ?60.00 T a m -
b i é n se a l q u i l a l a n a v e . C l a v e l . 104 c o n 
400 m e t r o s l i b r e s de c o l u m n a s , c o n v i -
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Se a l q u i l a e n e l m e j o r l u g a r d e M a -
r i a n a o u n a g r a n c a s a q u i n t a , c o n j a r -
z a d a , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o F - 2 1 9 1 . ; e s p l e n d i d a p a r a l a H a b a n a . T i e n e i ^ t r a s p a t i o > y g a r a g e > c o i n p u e s t a de 
10588 15 m z 
g u o , a l t o s , e n t r e O q u e n d o y Soledad 
10700 14 m , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N " I 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s in niños-
¿ n i c o i n q u i l i n o . S o l e d a d . 34. moderno' 
IQfiS" 17 mzo.' 
E N O Q U E N D O , 7, A L T O S ^ A Í Ñ I 
c u a d r a d e l p a r q u e de Maceo , ae alqui-
l a n dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , una con 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , os casa nueva. 
E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
10694 15 mzo. 
E N G A L I A N O , 126, P O R S A L U D ; SL 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s • con b a l c ó n a la 
ca l l e , t a m b i é n se d a n c o m i d a s y se ne-
c e s i t a u n s o c i o q u e p a g u e 7 pesos. 
10698 17-inoz. 
10309 
L O M A D E L V E D A D O . S E 
.16-J[T!Z_. ¡ g r a n d e ? c o m o d i d a d e s y p a r q u e i n - i c u a t r o h a b i t a c i o n e s y c u a r t o d e c r i a - ^ Q y 1 1 ^ H E R M O S A HAÍ?. 
J I L A B A ' ¿ c I „ f f t r m a n n n r PI f p l Á f n n n J i . . r _ c _ _ ^ t a 9 l 6 n „ R e v i l l a ^ e d o N o - 9 
u n a h a b i t a c i ó n , u n b a ñ o p a r a f a m i l i a , 
v i e m l a n - i r a o n o a r c a d o n r e c i o $150 00 , Sa r age . j a r d í n , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
y ienc la p a r a e n c a r g a d o , pi-ec W ' c o n su b a ñ o , p l a n t a ' a l t a ; s a l a de c o n -
8 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , 
y i ? , a c e t í ^ i Y ^ s S f I n f o r m a n , p o r e l t e l é f o n o | d o s , s a l e t a y c u a r t o g a b i n e t e . E n S a m a , 
nes ; se c o m p o n e de p l a n t a b a j a , con sa- I _ 9 8 4 1 P r p r i n A» V A a i n c t o 
l a . v e s t í b u l o , r e p o s t e r í a , coc ina , h a l l , i 1 1 • * r e c l ü a e r e a J u s l e ' 
G. I n d . ft 
l a l l a v e en e l n ú m e r o 100, c a r p i n t e r í a , 
d e m á s i n f o r m e s , su d u e ñ o . O f i c i o s . 16 
T e l é f o n o A - 6 5 6 7 . 
99G7 17 m i 
f i a n z a , 
i n f o r m a n , 
10333 
t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
17 m a 
14 mzo. 
3 6 o u e d e v e r s e . L a l l a v e e n f r e n t e . I n - SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O K 
£ * «/i i i OP OT t i L a m u e b l a d a p a r a dos h o m b r e s .serios o 
r e r m a n : e n m u r a l i a , 8 5 y 8 7 . H a b a n a . ' u n m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s . En la mis-
T » l ó f n n n M Q/KW I rna se d a n c o m i d a s a p r e c i o s módicos, 
l e - e r o n o m - W » J . ) O ' R e i l l y l l O , p r i m e r p i s o . 
L a h e r m o s a casa A v e n i d a de S e r r a n o , i 10604 I 7 t nz | 10710 14 mzo. 
85. e n t r e Z a p o t e s y San B e r n a r d i n o , t o - i E N M A R I A N A O , C A L L E C A M P A 
S E A L Q U I L A 
1 . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de San J o s é , 104. I n f o r m a n , a l l a d o 
o p o r el T e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
10059 12 m z 
das h a b i t a c i o n e s a" l a b r i s a V ' T n f o r m a n : i s e ' a ] q u i l a ~ e s t a T i ' e rm 'ósa casa**en"*$55 00* I H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s c o n 58-
Cal?aoc loac , Jesús d e l M o n t e ' 290- T e i é f o - i n f o r m a n L i n e a e s q u i n a a 6. V i l l a " S u - 1 v i c i o d e a g u a c o r r i e n t e , v u n denarti-
no 1-J383. ' s a n a " . 1 - . 1 » / 
10144 14 m a , 10728 14 m z o ! m e n t ó c o n b a ñ o p r i v a d o . L u g a r mu 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A D I Z , N U M E 
r o 55. c e r c a de I n f a n t a , c o n t r e s h a b i 
t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r . P a r a i n f o r - 1 
m e s : M a n u e l R e c o . T e l é f o n o s M - 6 5 6 9 . 
A - 8 1 5 6 -
9717 . . 13 m z 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O S E 
a l q u i l a n dos c a s i t a s n u e v a s p r o p i a s p a -
r a u n m a t r i m o n i o , c o m p u e s t a s con g r a n I 
p o r t a l , dos h a b i t a c i o n e s , p a s i l l o , c o c i n a ' — ! UL? "" JL _ „ . 1 1 , " ' I X i 1 
y d e m á s s e r v i c i o s . C a l l e 2 e n t r e 39 y E N $150 S B A L Q U I L A L A H E R M O S A ' y b ^ a ^ h t d ^ e f a b H c ^ t o d ^ i T o " 0 0 H a b a n a . S e r v i d o CSBÍ-
41. r e p a r t o San A n t o n i o . S e ñ o r C a r b a l l o 
10431 17 m z o . 
C2070 2 d . - l l 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y , t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa e s q u i n a d e l n c o „ • _ _ L I „ L „ _ I £ 
M a z ó n y San J o s é , c o m p u e s t o s de s a l a , | U y , O L , e S Q U i n a a t i a D E n a . I n t o r -
s a l e t a . t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , u n l u j o s o J _ o - /4 _ CW.' _ 
b . - ñ u . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o y _ g a - H i a r a n 0 6 ¿ a 4 p . m . e n U D I S p O , 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
c a l , en l a p a r t e m á s c é n t r i c a de l a c i u -
dad , p r o p i o p a r a b a r b e r í a , s a s t r e r í a , 
o p l a t e r í a , etc.. e tc . O b r a p í a y C o m p o s -
t e l a , 8. , 
9940 » 15 m z o . 
S E A L Q U I L A N y v e n t H a d a s WabTtaclones % ^ m á T co- anstreTo J 0 6LaS,íladvUeeñe0n i r ^ ' o l t 
L a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a a l a s a l i d a ^ ^ d e s - A l q u i l á n d o s e p o r d e t e r m i n a - j \%Tono l - l f l l 1 ÍSm0 ^ 
d e l P u e n t e A l m e n d a r e s en e l f ^ ^ ^ ^ . S ^ ^ A f ^ ^ ^ ^ l 9724 21 m z 
K o h l y . H e r m o s o p o r t a l , t e r r a z a . ^ J ^ ^ ^ i ^ ^ a T S . l - " l ^ 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , dos m a g n í -
f i c o s b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
despensa , etc. C u a r t o s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , h e r m o s o s ó t a n o , g a r a g e p a r a , O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N L O S 
dos m á q u i n a s y c u a r t o y s e r v i c i o s p a - . e s p l é n d i d o s a l t o s de R o d r í g u e z y G u a -
i r a el c h a u f f e u r . Se puede v e r a t o d a s I sabacoa , L u y a n ó , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
h o r a s . Su d u e ñ o B e l a s c o a í n . 1 2 1 ; de 8 ' c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . P r e c i o r e a j u s -
t a 10 y de 2 a 3 . t a d o l a s l l a v e sen l a m i s m a . M á s I n -
10130 14 m z ¡ f o r m e s , s u d u e ñ o . E g l d o , 2 2 . T e l é f o n o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , se is e s p l é n ^ M I / R 5 ^ r t o « J , e ^ i * « ^ " ^ ^ l e W « 
r e b a j a de con-
s t a t r á t e s e c o n 
G u m e r s i n d o S u á r e z . A m a r g u r a . 63. T e - E N L A A M P L I A C I Ó N D E A L M E N D A -
r a g e . SI l o q u i e r e I n f o r m a n en l a b o d e g a 
( J A N G A S O R P R E N D E N T E . — E N " " E S T A 
s a l e t a 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 I n d . 31 e 
T R A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -
c a l , m u y c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o . Po-
co a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n , en E s t é v e z . 1, p u e s t o de f r u t a s . 
8939 15 m z 
l é f o n o A - 3 2 4 8 . 
10341 17 m z 
i r e s a á c u a d r a s d e l H o t e l en l a A v e n i -
da n o v e n a e n t r e 9 y 10 se a l q u i l a u n 
h e r m o s o c h a l e t ; en é l i n f o r m a n . 
! 10001 14 m z o . 
m i d e d o s c i e n t o s m e t r o s de s u p e r f i c i e 
I n f o r m a n , en e l 88, b a j o s . 
8881 16 
C i u d a d , casa m o d e r n a , ocn s a l a 
y c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v í - S E A L Q U I L A N . L O S M O D E R N O S Y 
d o s . A l t o s a l f r e n t e . R e n t a 5)60 pesos I v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa c a l l e C a m -
a l ' 8 p o r c i e n t o s i q u i e r e n " E l L u c e r o " , p a n a r i o , 6, c o n sa la , sa le ta , c o m e d o r c o -
R e i n a 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . I r r i d o . se is g r a n d e s haba tac iones , c o c i -
1064S 14 m z n a d o b l e s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de g a s y ' S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S L O S B A -
1 . _ ' j ' . L . i ' "' _ . 1 ' ~ i r ~ — e l e c t r i c a < L I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú - i j o s de C o m p o s t e l a n ú m e r o 152. p r o p i o 
S E A L Q U I L A . — L A C A S A C H A L E T I m e r o 4, a l t o s . i p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : en 
n u e v a Paseo e n t r e 2o y 27; j a r d i n e s . 10310 17 m z ¡ C o m p o s t e l a 122. " L a C a s a G r a n d e " , 
p o r t a l , h a i l . s a l a r e c i b i d o r , seis c u a r t o s | — > | 9942 14 m z o 
v. c ó m e l o , , b a ñ o s i n t e r i o r e s y e x - : S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a e n A l -
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a este l o c a l e n t r e L u z y A c o s -
t a . f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u l a , q u e ; ¿ r i a d o s . ' b a ñ o de c r i a d o s y c o c i n a . P i s o 
R a f a e l . 
1070' y s i y mzo. 
S E A L Q U I L A L A S A L A C O N PRE1CT3 
y p u e r t a s de c r i s t a l y una babitacito 
i n t e r i o r de A n g e l e s 22. I n f o r m e s en U 
m i s m a . 
10724 , 14 i7izo.__ 
N u e v a c a s a d e h u é s p e d e s . Habitacio-
n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o priva-
d o , c o n y s i n m u e b l e s , l u g a r fresco, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa c a l l e J . e n t r e L i n c a y 15. n ú m e r o 
135. l a c u a l q u e d a r á d e s o c u p a d a d e n t r o 
d e l mes de M a r z o . Se c o m p o n » ; de p l a n -
t a ba j a , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a 
M-2154 
10260 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S I E T E 
e s q u i n a a D i e z , R e p a r t o A l m e n d a r e s . a 
u n a c u a d r a c o r t a d e l t r a n v í a y a c u a t r o 
m i n u t o s p o r é s t e h a s t a l a e s t a c i ó n de l | s e m e i o r á p i d o y e s m e r a d o , precios 
V e d a d o . P l a n t a b a j a ; p o r t a l a l f r e n t e . ! , . * ' . . ' t y ... 
t e r r a z a d e s c u b i e r t a a l c o s t a d o , l i a j i . b i - e c o n ó m i c o s y e s o e c i a l e s p a r a familias. 
\ l a , l i v i n g r o o m . c o m e d o r , ' * b l l o t e c \, 
s ¿ í v i - \ N e p h i n o 2 0 3 a u n a c u a d r a de Belas-
p r i n c i p a l , c o n sa la , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , 
h a l l y t r e s h a b i t a c i o n e s . P i s o a l t o , c o n 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c o m p b ; 
t o . S e r v i c i o de a g u a f r í a y c a l l e n t e on 
t o d a l a casa. A m p l i o g a r a g e . Puede v i -
s i t a r s e de 2 a 5 t o d o s l o s d í a s . 
10157 18 m z 
t e r i o r e s . g a r a g e s , c u a r t o s de c r i a d o s y 
a r b o l a d o . L a l l a v e e i n f o r m a c i ó n a l l a -
do . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
10716 16 m z o . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , 
sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s c o n s u s 
s e r v i c i o s . P r í n c i p e A l f o n s o . n ú m e r o 
,326. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a l o s c u a t r o c a - I 
• m i n o s , l a l l a v e en M o n t e y C a s t i l l o . P e - I 
l e t e r í a . 
10*47 14 m z o . / | 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa c a l l e 2 . e n t r e 23 y 25. V i l l a A n i t a , 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a de c o m e r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , c o c i n a y ba-
14 mzo. 
14 mz 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
88, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de T " ^ ' ^ " V " , " - " ^ ^ i ' ^ " " » . — 
L u y a n ó . a c e r a de l a b r i s a , casa moder - ; c ,10 / l e c r K u l o . g a r a g e y c u a r t o p a r a el c o a m . T e l é f o n o 
na , t r e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , b u e n a : c l l o f e r - r l i i r l t a alta.: t e r r a z a d e s c u b i e r - 1 
c o c i n a , s a l a c o m e d o r y p o r t a l . E n 60 t a a l " e ñ t * , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s 
p e s o s . I n f r m a n : en O ' R e i l l y , 6 9 . T e - ; ^ " " f . de d e s a h o g o b a ñ o y c lo se t . I n s - ¡ S e a l a u i l a e l i n t e r i o r d p u n a casa ^ 
l é f o n o A - 5 7 9 4 . ' l a l a c i ó n c o m p l e t a de e l e c t r i c i d a d y de e i i n i e n o r ae u n a 
10257 16 m z U g u a . P r e c i o de a c t u a l i d a d . I n f o r m a C o m e r c i o , d o s C u a r t o s . C U a r l o de baüO, 
c o m e d o r y c o c i n a y c o n u n hermoso 
t r a s p a t i o e n M o n t e 3 8 4 . 
1070; 
S E A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E 
t u r a s d e A l m e n d a r e s , A v e n i d a d e l a s a n N i c o i á s e i n d i o , h e r m o s o s a l t e s , sa-
P a z , a u n a c u a d r a d e l 
c o c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 
d o s y g a r a g e . I n f o n n a n . 
n a s . 1 5 , e n t r e 2 y 4 . T e l e f o n o F - 4 1 8 9 . f l£,rno. m o n t a d o s ^ b r e c o l u m n a s . $ 9 0 . 0 0 . i n e a . e n t r e M y L . se a l q u i l a u n l o c a l 1 l a i c o m e d o r 
— ; p r e c i s a m e n t e su d u e ñ o . J o s é F . B a v r a -
S E A L Q U I L A N E N R E V O L U C I O N E N - i q u é . D i l e c c i o n e s : en l a H a b a n a O f l -
t r e O ' F a r r i l y A v e n i d a de A c o s t a a dos c i o s 48; t e l é f o n o A - 7 1 8 0 . E n A l m e n d a -
c u a d r a s d e l P a r a d e r o , dos b o n i t a s ca-
s i t a s a cabadas de p i n t a r con p o r t a l 
sa l a , s a l e t a de c o l u m n a s , t r e s h a b i t a -
c iones , b u e n b a ñ o y d e m á s en $70.00 
N o se a d m i t e n e n f e r m o s . L a l l a v e 
res . S le te , e s q u i n a a C u a t r o . T e l é f o n o 
1-7423. 
10428 13 m z o . 
la ñc,̂  hnhi tar lone<5 onn iavíihr>«« t i o r v i i l;l<'11-r" i i d ^ i i a ^ i u n c D . . ^ w . y^m*. j ,iNO se a o m u e n e n x e r m o s . i^a l a v e en 1 
de p u e n t e , COU c i n - ^ ^ t f p ^ T . f ^ í * ^ ^ ^ V n ^ s . k ^ ™ * ^ o " - \% 6 l n f ™ - e r a n c i a y . n j f j ^ 
, 4 c u a r t o s d e c r i a - j Uf^1104s' 8S_li- a l t o s - 14 m z j r a v i u d a de L ó p e z . ^ 10280 16_mzo . T / l l U U v J 
m a n : N . d e Ckt^- ^.n-nrr.^ T . n n A T . a n ^ r ^ r T ' ^ - ^ Í Q ! 5 . 0 r . , . ^ ^ . L ^ " 1 ^ S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A T P R E S - _ . i ' 
14 mzo. 
10300 10 m z 
i n d e p e n d i e n t e s en m a g n i f i c o p u n t o . B o ñ ssSi R ¿ ? ¿ S . 1 4 ^ T í 
m o d e r n í s i m o s y v e n t i l a d o s , p r o p i o s p a - 10400rae1 ' 14, l a 1 
r a f a m i l i a decen te de b u e n g u s t o . S o n I — • .. 
e spac iosos y se d a n b a r a t í s i m o s en 
?120,00 y $110.00 r e s p e c t i v a m e n t e , s i e m -
p r e que a g r a d e e l i n q u i l i n o , y . s o b r e 
t o d o , con b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a , su 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a n u e v a c a s a L a m p a 
d u e ñ o en O b i s p o 59 y 61 , a l t o s "de l" C a f é r ; n a KA S a l n n r n r r i d n « n n o r f i 
• E u r o p a " , D e p a r t a m e n t o 28. de 10 a 12 . U a ' 0 4 , o a l o n C O r n O O , S U p e f T ! 
d e l d í a , m e n o s los D o m i n g o s 
B E A L Q U I L A E L T E R C E R p i s o " D E - c u a l q u i e r n e g o c i o . 
echo, b o n i t o y v e n t i l a d o , de B e r n a z a , i . 10345 
C o n c o r d i a 177, e n t r e S o l e d a d y A r a m - 1 p a r a c u a l a u i e r i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I b u r ó . I n f o r m e s : G a l i a n o y N e p t u n o . L a I 1007* 13 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , 178 ¡ M o d a . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . • 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a y %iete c u a r - , 9841 16 m z ( V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
t o s . I n f o r m a n : M a u e l y G u i l l e r m o S a l a s . . • _ — « i , ! n io sos y f r e s c o s ba jos , de B , n ú m e r o 
l a v e en l a m i s m a £ B A I Í Q D I L A U N P I S O A L T O , E N 87, e n t r e 9 y 11, j a r d í n , s a l a , c u a t r o 
13 m z C o n c o r d i a , 100. Sa la , s a l e t a , c u a t r o 1 c u a r t o s , - o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o 
c u a r t o s , b a ñ o p a a r f a m i l i a , c u a r t o y b a - i y b a ñ o de c r i a d o s y p a t i o . I n f o r m a n en 
fio p a r a c r i a d o s . P u e d e v e r s e de 9 a 4 . i i o s a l t o s T e l é f o n o F-4283 . 
P a r a l a l l a v e , p r e g u n t a r p o r l a c o n s e r - 1 9690 14 m » 
j e , q u e e s t á en los a l t o s . I n f o r m e s , e n 1 — -• — 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , a l t o s , 414, de A L Q U I L O B O N I T A C A S A A M U E B L A -
2 a 4 . ¡ d a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , co-
9768 15 m z I c i ñ a y b a ñ o . E n el V e d a d o . I n f o r m e s : en 
c o m p u e s t a de sa-
y dos h a b i t a c i o n e s y de-
S E A L Q U I L A N G R A N D E S 
s a l o n e s a l t o s , a u n a c u a d r a del Parpue 
C e n t r a l . Se d a n b a r a t o s y pa ra comer-
c i o t e n e m o s t r e s casas en b a r r i o s co-
m e r c i a l e s . I n f o r m a n : P r a d o 64. bajos, 
, h o r a f i j a de 9 a 1 1 y de 3 a 5. J . Mar-
t í n e z . 
10733 15 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N U N A , -
f i n c a I n m e d i a t a a l a c a p i t a l , c o n t o d a s U 
m á s s e r v i c i o s . C a l l e C u a r t a , ca s i e s q u i - I a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a desear u n a L — 
n a a" L a g u e r u e l a . L a l l a v e en l a bodo- f a m i l i a de p o s i c i ó n . Se a r r i e n d a p o r e l I C U A R T O C H I C O , C O N B A S O A L i * ' 
g a de l a e s q u i n a . Su d u e ñ o en A n g e l u s , ; v e r a n o , t a m b i é n p o r a ñ o s , l o m i s m o l a • ^ P r o p i o p a r a u n a so l a persona, s« 
61). b o d e g a . T e l é f o n o A - 8 6 8 1 , | c a s a s o l a c o m o t o d a l a f i n c a q u e os de 1 a l q u i l a Por $13.00 en S u á r e z 8, altos. 
10020 16 m z ' d o s c a b a l l e r í a s de t i e r r a . I n f o r m a n T e - 1 ? n t r e M o n t e y C o r r a l e s . I n f o r m a n e" 
- l é f o n o 1-2443. l o s ba jos . 
C A S A 10709 ^ m z o 10711 i5 mzo. S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
n u e v a en la V í b o r a . Se c o m p o n e d « 
18. D a r á n r a z ó n , Z u l u e t a , 36, G 
1045S 18 
a l t o s 
m z o 
d e 3 0 0 m e t r o s . A d a p t a b l e ' p a r a ! E N I N D U S T R I A T U ^ A L Q U I L A U N ^ ¿ o , 4 ' ^ ' " a m e n t o , i o . T e l é f o n o 
; l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . . 9965 14 m z 
I n f o r m a n , en l o s a l t o s . I — — 
13 m » 1 9774 14 m z T E R M I N A N D O S E D E R E E D I F I C A R , 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
- - la casa C a l z a d a de C o n c h a , 236, c o m - N A V E S 
A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A U N A E N 
A r b o l S e c a 9, en 17 pesos. I n f o r m a : 
H e r m i n i a S u á r e z . 
10480 15 m z o . 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa A p o d a c a , 22. E n los b a j o s , i n f o r -
13 m z o . 
m a n . 
1048 
E N P U N T O M U Y C E N T R I C O D E L O 
m e j o r , a l q u i l o una p l a n t a r e c i é n f a b r i -
cada , i d o s c u a d r a s de N e p t u n o . I n f o r -
m e s y l l a v e : L e a l t a d , 50. 
. 10466 15 m z o . 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
m a c é n o casa a n á l o g a , es g r a n d e , t i e -
ne t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . San L á z a r o . 
2 . 9 . I n f o r m a n . O q u e n d o . 2. D u l c e r í a . 
I0303 13 m z o . 
C a r l o s I I I se a l q u i l n l o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s d e l n ú m e r o 2 2 1 - A , c o m p u e s t o s d e 
t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s . 
S u d u e ñ o : e n e l n ú m e r o 2 1 9 , b a j o s . 
, 10515 14 m z 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A ^ 
C A L L E D E O ' F A R R I L N U M E R O 1 9 
Se a l q u i l a u n a p r e c i o s a casa, p r e c i o ' 
a r r e g l a d o a l a s i t u a c i ó n . L a l l a v e e n , 
l a B o d e g a . Su d u e ñ o Crespo 26. b a j o s 
i se a l q u i l a l a casa c a l l e 11 n ú m e r o 49. 
i e n t r e 10 y 12. V e d a d o , c o m p u e s t a de 
! j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
c r l a d o s . 
; r a t o d a s 
I m e r o 162. 
14 m z o . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A P L A N - c u a d r a d o s , y o t r a c o n c a p i l l a p a - ¿ E ' A L Q U I L A P O R M Ó D I C O P R E C I O 
s l i a ^ p u p ^ a ^ r a p i n t a r a u t o m ó v i l e s , c o n u n a s u p e r - ¡ a - h « r m o « toaüy n ú m e r o 88. a l t o s , ca-
e s p a c i o s a s a l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a - f i c i e d e 2 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s e n l a s 
c iones . u n g r a n c o m e d o r , u n h e r m o s o ' n i r» T\ \ ,n 
p a t i o c o n p l a n t a s , c o c i n a de g a s y c a r - c a l l e s L u g a r e ñ o y r o z o s D u l c e s ( R e -
b ó n ; se a l q u i l a l o » m i s m o a m u e b l a d o n B r f n r „ „ ~ _ - l , „ J_ i „ I I L \ r 
q u e s i n m u e b l e s , e s t á en p u n t o m á s c é n - | P * " 0 e n s a n c h e d e l a H a b a n a ) C a r -
i t r i c o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n , en A n i m a s . l o s I I I . D a r á n r a z ó n . B a l l e s t e r o * v 
' 1 0 3 . p r e g u n t a n p o r l a d u e ñ a . o _ , . ' _ 8 ' 
j a r d í n , p o r o t a l , sa la , g a l e r í a , t r e s c u a r - a l n n í l a «1 M ^ ^ f » A ^ U . I S E ? } O R I T A Q U E V I V E SOlA. 
t o s g r a n d e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r ¡f^ « K J I U W e n e l I N O r i C , A S D l u y cede a b a j o p r e c i o , e x c l u s i v a m e n t e P» 
a l f o n d o c o r r i d o , g a r a g e , s e r v i c i o de P a r l - f V p a n P r / ^ i r ^ , r . ! r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de f i n a educación 
c r i a d o s y t r e s c u a r t o s a l t o s y c o c i n a : l c l l K ' ^ < - C d n U F O V C y OlFOS p i i n t O S , y buenas c o s t u m b r e s , u n lu joso depar 
t o d o s los s e r v i c i o s t i e n e n a g u a f r í a y « n la<; n l a v a c r l o l MOIAT Í ^ ^ O ^ , . t a m o n t o a l t o de su casa, completarnen-
^ e n l a s p l a y a s d e l I N e W J e r s e y C a s a s | t e i n d e p e n d i e n t e , en p u n t o c é n t r i c o J » 
d r a d e y E s t r a m p e s , r e p a r t o L a F l o r o * : 6 5 0 PeSOS h a s t a $ 1 , 8 0 0 . 
t a . Se a l q u i l a b a r a t a s . I n f o r m a n en A n - ñ o r l a t p m n ^ r a r l a Ao. T , i n i ^ k « » i . 
g e l e s 50. T e l é f o n o A-6723 . V i c e n t e ¿ ¡ u á - ¡ * l e n i P O r a C l a d e J u n i o h a s t a 
O c t u b r e . U n a b u e n a c a s a c e r c a d e rez . 10264 14 mzoo . 
S E A L Q U I L A N 
l a c i u d a d , c o m p u e s t o de t e r r aza con 
V i s t a a l a c a l l e , sa la , a m p l i a hab i t ac ión 
con l a s c o m o d i d a d e s , b a ñ o con t í í , " " 
c o m p l e t o y dos azo teas . I n f o r m a n eu 
San L á z a r o 11 . a l t o s de 12 a 3. 
10720 14 m z o ^ 
C0< S h a d o w L a w n e , c a s a d e l e x p r e s i - 1 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N 
At̂ nio \ I / ; i c ^ „ D i r 1 l u z e l é c t r i c a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t 
d e n t e W i l s o n . B e e r s a n d C o m p 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . ! 0 I 0 5d.-9 
, sa do m o r a l i d a d , p r o p i a p a r a llc,rnbR,, 
so los . San L e o n a r d o 33 e n t r e San t> 
n l g n o y S a n I n d a l e c i o . J e s ú s del MO'"-"-
10588 13 rnzo. 
de L í n e a , e n t r e Paseo y 2 a t r e s ca-
sas de l p a r q u e de Paseo. c o i \ sa la , sa-
l e t a , d i e z a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , g a l e -
r í a s , m a g n í f i c o c o m e d o r , l a ñ o de l u j o y 
o t r o ile c r i a d o s , c o c i n a de g a s y ca r -
b ó n . , a g u a f r í a y c a l i e n t e , azo tea y c o n , reQ 
L a ca sa S a n t a I r e n e . 52-A. los. a l t o s de 
l a casa S a n t a A n a . n l i m e i o ic. V V i -
l l a n u e v a , n ú m e r o 32 . I n f o r m a n en .Mon-
te, 377. f e r r e t e r í a de J O á r l s t í y í. n -
z a g o r t a . T e l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A-C:?'^ 
9462 13 
¿ ¿ " A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S 
e l s e g u n d o p i s o de l a casa de S a n t a I r e -
ne n ú m e r o 4 - A . J e s ú s d< l M o n t e . L a l i a Po. m o d e s t a , p a r a f a m i l i a de t r e s ne r : i"<"»o ra 
ve en l a p l a n t a ba j a . l u í o r i n e s : M e r c a - s e n a s jv t r e s c r i a d o s ; h a de t e n e r g a - i S E A X Q U Í L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
mz f a c a ñ i i m f o A~ " J 7* i S A N M I G U E L 64, A L T O S . C A S I 
n , Z - _ ^ a s a V U i n t a d e C a m p o , m o d e s t a ; (r>i>'a a G a l i a n o , se a l q u i l a n espW» 
' Se s o l i c i t a a l q u i l a r en los a l r e d e d o r e s 1 d tdas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s L a w 
Z.t L / Í ! ' I \ a n a l i n a casa q u i n t a de c a ^ n - 1 d e , i 1 ^ 3 c o r r i e n t e . P r e c i o s m ó d i c o ^ 10563
26. 
101Í 23 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
t o s de l a c a sa c a l l e C a m p a n a r i o , n ú m e -
r o 106, c o n s i s t e n t e : en sa la , s a l e t a , co -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , t o l l e t c o n a p a r a -
t o s m o d e r n o s , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
dos . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 8 a 11 y 
d-e 1 a 5. 
10167 16 m z o . 
C o m p a ñ í a . B e l a s c o a i n N o . 7 . 
929S 12 mzo. 
d e r e c h o e l i n q u i l i n o . t i ene a u t o m ó - 993 ' 
r a j e , f o l r e s . a r b o l e d a s 
v i l a t e n e r u n o en e l g a r a g e en la p l a n - E N T A M A R I N D O 20 S E A L Q U I L A N 
t a b a j a d o n d e e s t á l a l l a v e y se d a n i n -
f o r m e s . 
9430 18 m z 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
l u g a r p a r a , a p e r s o n a s so lae en casa de a l tos . 
b S e n P b a ñ o v ¿ r v i ^ Ia de ^ " ^ ^ casa P i t a l y C o n c o r d i a , con e n t r a d a P " ^ ^ 
Q U I L A N o l u z H é c t r i n a n i , C Í 0 S f a n i t a r l o ? : g a s ' c o r d i a . P a r a i n f o r m e s , c a l l e Hospl t»* 
o m a t r l - p o r c ^ r r e ^ e r l 6 e f í a r c o m u n i c a d a 1 n ú m e r o 1. 
Hesos c o n I ^ I V I T ! . . _ £ r a ' f e r r o c a r r i l o t r a n v í a Se 
u v c ó m o d a s . I n f o r m a n : en , ^ c ' 2 ! / l J n í ) o r r n P S ' en T u l i p á n , V C e r r o 
¿ n c a r g a d o o en e l H o t e l ^ Y ^ 0 A s c u a s . 




16 m í o . 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a l o s m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s d e c o n t r i t o . 
A l q u i l e r d e r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 C 1 7 . T e l S f -
n o A - 9 3 8 2 . 
V E D A D O . E N E L T R A M O C O M P R E N 
d i d o de l a c a l l e 13 a 25 y de 4 a l c r u c e - 1 
r o y a l a U n i v e r s i d a d u n m a t r i m o n i o I 
e x t r a n j e r o desea u n a casa o c h a l e t q u e ' 
c o n s t e de sa la . 3 c u a r t o s 6 2 h a b i t a d o - -
nes y gab ine t e , b u e n b a ñ o , c o m e d o r a l S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o - t e l é f 
I f o n d o , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e -
f e r i b l e s i es u n a s o l a p l a n t a . D i r i g i r - r a a o e n t r e U u r e g e y b e r r a no c o m -
s e ^ p o r e s c r i t o a J . H . D . A p a r t a d o . p U e S t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
_ 1 0 6 6 7 14 m z 
V E D A D O . C A L L E 35, E N T R E 6 
R e p a r t o San A n t o n i o , se a l q u l l a i . 
c a s i t a » j u n t a s o s epa radas con sa la , d o s l l a v e y i n f o r m e s . D u r e e e v S a n t o s 
c u a r t o s , p i s o de m o s a i c o , p o r t a l , t i e n e c ' ^ « i c g c y u o u i u s 
p a r a a u t o m ó v i l . Su p r e c i o v e i n t e y c i n - " U a r e z . 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s 
m o n i o s i n n i ñ o s , a q u i n c e pe  
a l u m b r a d o , ve 
e l m i s m o , e l 
H a b a n a . 
9950 15 mzo . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A C O N 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , p o r t a l , a zo t ea y 
d e m á s s e r v i c i o s , de p l a n t a b a j a , en T a -
m a r i n d o . 20. e s q u i n a a l a C a l z a d a de 
J e s ú s ce l M o n t e . I n f o r m a n : en e l p a s a -
j e d e l l i ú m e r o 20. el e n c a r g a d o , o en e l 
' o n o A - 8 8 2 5 . H o t e l H a b a n a . 
9949 15 mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
10567 18 mzo.^ 
S E S O L I C I T A U Ñ S O C I O D E C U A » * 
en S a n M i g u e l , n ú m e r o 64. 0 
1052 14 m z ^ , 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B l T A C 1 ^ 
nes a m a t r i m o n i o s h o n o r a b l e s " . ¿es. 
h res Kz-ilna >,,,,,.., i i,¡ . i l v c o n l o a n ' » b so los , m o r a l i d a d y 
C a m p a n a r i o . 154 
10552 ]fi mz"-
ofí-
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a j 
c i ñ a s e n e d i f i c i o c o n s t r u i d o e s p e e 
t. c o n s u g a r a j e , c o n c o m o d i d a d e s c o - « « ^ T E N D E N T E R E T , 88, A L T O S SE : I n e n t e , C o n l u z , l i m p i e z a , 8erV pre. 
" i n f o r m e s : e l e v a d o r e s v n í r a « c o m o d i d a d e s . » i . . • , . m n p a r a d o s f a m i l i a s , en l a V í b o r a . A v e - ¡ J / Q u u a n t r e s h a b i t a c i o n e s c u a r t o s , D a ñ o i n t e r c a l a d o , COm.edor, n i d a de A c o s t a . Se a l q u i l a b a r a t a . S i e m - T e l é f o n o F - 1 2 0 1 . 
T B E 6 Y 8 c o c i n a P a r a j e v r n a r t n Ac fñ^An I -> P i f Que l a f a m i l i a sea b u e n a , 
a l i n d o s J-oclna> g a r a g e y C u a r t o de C n a d O . L a ^ C f ; . j e s ú s d e l M o n t e . 178. 
9S25 
I n f o r - I 
13 mz 
10667 
S E A L Q U I L A U N 
c o n v i s t a a l a c a l l e 
E n l a c a l l e d e C o l ó n en e l t r a m o c o m -
eo pesos . I n f o r m e s : J . e s q u i n a 9. bode 
ga . L a l l a v e en l a m i s m a . 
10598 , 19 m z 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E N I -
t o L a g u e r u e l a . e n t r e 3a y 4a. R e p a r t o 
K i v e r o . \ I b o r a . oon sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a y 
c u a t r o c u a r t o s y dos p a r a c r i a d o s , g a - ba,'c,• I n f o r m e s : Z u l u e t a . 83. C u a r t o . 40. 
r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n " I 1 " " 1 " p i s o ; de 1 a 4 y de 5 a 6. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - 0 , m a t r i m o n i o 
c i o n e s m o d e r n a s con l u z y e n t r a d a 
d e p e n d i e n t e , en D u r e g c , e n t r e S> 
I r e n e y C o r r e a . P r e c i o m o d e r a d o . p ? A O T - T T ^ . , 
S i ™ 17 mz P A R A O P I C I N A S O P A R A HOMBKT-ÍS 
s o l o s : h a b i t a c i o n e s a m p l i a * cb . r a s 
e l e v a d o r e s y o t r a s c o m o d i 
14 m z : c i o s r e a j u s t a d o s $ 2 0 y $ 2 5 . I n f o r i ^ ' 
p í o W t s L a r r e a H e r m a n o s y C o - F e r r ' 
K £ * ™ & m l t l r ^ Y E m p e d r a d o . H a b a n a ^ 
j u n t a 1065S ' , • I 10467 —^ 
14 m z 
c a l l e C 
10715 
N o . 231 . T e l é f o n o F-1309. 
15 m z o . 
10679 
C1595 1 5 d - 2 t 
p r e n d i d o d e S a n L á z a r o a I n d u s t r i a N A V E , D E eoo M E T R O S ^ U P E R E I . 
» e a l q o i l a u n a e s p a c i o s a c a s a c o n u n a T P ^ a ^ r m ^ ^ 
c a p a c i d a d de 4 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . ^ J o ^ f ^ n ^ ? ^ 0 • Concha. 3-
r r o p i a p a r a a l m a c é n , u n a i n d u s t r i a o C2003 6 d - 9 
n e g o c i o a n á l o g o S e h a c e c o n t r a t o . P a A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 » 
r a l a U a v e e i n f o r m e , e n A n i m a s , 5 9 ; s e í ^ ^ . ' J S ^ S Í S Í r , t o s - i r ^ ^ ^ - . ^ c o c i ^ T ^ ^ r c u A r r un? - P e n d i d a 
d e 8 a 1 1 y d e 2 a 5 p . m . • ta- ^ * ^ c e t r o s de s u n e r f i c i e . i r r n ^ 8 n i S e ^ J S L 0 S ; - ^ P i ^ * t c ^ Z " n a . t e - s a l a , s a l e t a . 
10457 1 | m z 
16 m z 
V E D A D O . - A L Q U I L O C A S A C O N O S I N 
m u e b l e s . T i e n e j a r d í n g r a n d e , b u e n 
ban<. v ga r age . C. y 27. 
10713 u m z o 
E N B E N A V I D E S , f A N T E S B L A N Q U I - L u z C a b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a , en 
s a y ) . e n t r e M a n g o s y R e m e d i o s . dos l a V í b o r a . I n f o r m a n : 17. e s q u i n a a E 
b u e n a s casas . P r e c i o s : 00 y 85 pesos . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 5 7 . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n . ! 9128 i g mx 
T e l é f o n o 1-2396 , -
10645 ~ 
" E L C R I S O L " oB 
$30. ü e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c v 
t e . l o . i n - r . . . / í a m l > * » ' 
s e m a o p r i v a d o , p a r a ^ n i L ^ n . 
6 E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A ~ w T " a 8 u a c a l i e n t e , g r a n c o m í a s » ^ i - L d i d a d e s . 
14 m z 
que m i d e 400 m e t r o s de 
! I n f o r m a n , en O f i c i o s . 
> 8881 
s e s u p e r f i c i e , r r n z ^ n i f n n H ^ f « l i ó , V V / u ' i ^ l e " ° a l a • « a ' e t a . l i a ñ o I n t e r 
n ú m e r o 88. b a j o s flo A g L c a t e l V tá lLSl W i W . ^ dUe- ?0 Pe80S- % " a v e en el 1 
15 m z I l o í A 61 13, t e l é f o n o M-1083 I n f o r m a : C o r r a l e s , 30. 
1 13 m z 10474 
• E A L Q U I L A S A N L E O N A R D O , 2 1 , 
casa con .'. h a M t a c i o n e s ; 
b a  t c a l a d o , p r e c i o 
9 de l a m i s m a . 
16 m z o . 
' D O D O O O O O O Q O O O O O O 
O K I J D I A R I O D É I^A . M A I 5 I - O 
O N A l o c n c u e n t 
, O c u a l q u i » x i 
O R e p . 
i o o o o o o Q a a c f a o Q o o o i l o e n 1 " 
» ^ W t W S B S l u d y - S a n " R a f a . l . J . B r a ñ a y 
10672 I ' . . . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
10446 
í ) E L  M A H I - O 14 m a 
u c n t r a u s t e d e n O ¡ S ^ b w ^ H A I " T A C i 0 N C O N 
p o b h u l ó u d e l a O ^ o t ^ n A ^ X ^ ^ ^ T W 
9 p Ú b l J c a . O tos- . an tea C o n c o r d i a , e n t r t L w i i i a o -
15 S I G U E A L 
A N O X C í i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E C E . 
A l t i i i i l e r e s 
S E A L Q U I L A JJTH C U A R T O A H O M -
b re s so los . V i l l e g a s , n ú m e r o 100. 
10514 n mzo. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z a l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i í U s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a • c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
C U B A , 1 1 1 , A L T O S ¡ c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
c « a i a u i i a n d o s h a b i t a c i o n e s , m u y es- n o : J u a n S a n t n n a M a r t í n , Z u u l u e t a , 
n i 0 S u a n a y A m m U a y t r ^ n o ^ o a d á ^ £ ¿ 1 . g T e l é f o n o A . 2 2 5 1 . 
^res s los o s e ñ o r a s s o l a r . 
. V I E N E D E L F R E N T E 
15 m z 
^ í f X L Q Ú l L A U N A M A O N I F I C A S A L A , 
r u a r l o y u n a buen?, c o c i n a p o r m 6 -
^ i r n o r e c i o . E n R e - c i i l a g i g e d o . 29. In-
f ' ^ o n - S a n M i g u e l , 64. f o r m a n : 
10521 14 m z o . 
- . í í E M P E D R A D O 5, S E A L Q U I L A N 
fia m a g n í f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes e n t r e s u e l o s , q u e c o n s t a n t e m e n t e , 
" iben l a b r i s a d e l m a r , p r o p i a s p a r a A - i " 4 
nues t ro a r d i e n t e c l i m a . ¡ G - . 
10462 14 mzo- R I V I E R A E O U S E 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -
q u l l a n dos h e r m o s a s , c l a r a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s í ' con l u z . P r e c i o m o d e r a d o . 
SaÍV, ,0 -3é ' 186' baJos. T e l é f o n o A, -7984 . 
13 raz_ 
E N C A S A D E E A M I L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N -
t r e A g u a c u i e y V i l l e g a s u n a s a l a a l t a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; t i e n e u n g r a n es-
p a c i o que s i r v e p a r a c o m e d o r ; se d a 
m u y b a r a t a . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
10173 13 m z 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
f r e s c a h a b i . t a c i ó n c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s en casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
l u z e l é c t r i c a y b i ^ n b a ñ o , en p u n t o m u y 
c é n t r i c o . San L á z a r o 342, e n t r e G e r v a -
s i o y B e l a s c o a l n . E n l a m i s m a se v e n -
den v a r i o s m u e b l e s . 
10277 14 m z o . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N T E -
n i e n t e R e y , 76, s e g u n d o p i s o , b a l c ó n a 
l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e y l u z t o d a l a 
n o c h e en $30, a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o . I n f o r m a n : en l a m i s m a . B l a n -
co . 
10007 , 17 m z o . 
M I N N E S O T A H O T E L ! 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a l l e , h a b i -
t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o » . 1 peso 
d i a r i o . T o d a s c o n b a ñ o y s u s l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e . P e r s o n a s ^ de m o r a - , 
l i d a d . M a n r i q u e . 120 . T e l . M - 5 1 5 9 . 
8272 j 31_mzo . I 
H O T E L R O M A 
I E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s t -1 
i do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
i d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m 4 s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s do a g u a c o r r i e n t e , i Su 
I p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a1 
l l a s f a m i l i a s e s tab les , e l h o s p e d a j e mka 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a , 
i T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
! Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o 
m o t e l " . . 
' E L O R I E N T A L 
I n d . 10 m z 
l en te s a $20.00. R o d r í g u e z 57, e n t r e r f^rv,6c4e- S ^ L ' ^ C o l d W a t e r . L a m p a n -
SE 
con 
& i o r e s " ' y S a n B e n i g n o 
10587 
A N T O N I O I N S U A , 
p r o p i e t o r ^ B e a u t l f u l R o o m s a n d A p a r t -
H O T E L H A B A N A 
B e l a s c o a l n y V i v e s , h a b i t a c i o n e s a l m e s 
desde 20 pesos, c u a r t o s c o n t o d o su ser -
v i c i o de r o p a y aseo. 
9948 22 m z 
16 mzo . L0069 ' — — — — — 1 3 m z . 1 c i u d a d . R e i n a , 77,' a i t o s i e n t r e ' S a n M i c o - I 
ÍA i " " t E N T R A D A P O R V T L L E - l á s y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a d o -
H E L E N S H A U S E 
San L á z a r o , 75, a l t o s , esquena a C r e s -
po, g r a n casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c o n a g u a c o r r i e n 
te , c o n t o d o s e r v i c i o , a p r e c i o m ó d i c o 
V i s t a hace f e . T e l é f o n o M - 9 2 1 4 . 
• ! 5 a 
C A S A U E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y e s t á s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e de l a 
^ A ^ u n , ^ 0 ^ 1 5 Í ¿ S S ^ ^ o f ] ^ 86 alC1U:ia?. h a b k T c T o n e s a h o m b r e é 
un d e p a r t a m e n t o ae aos n a D i t a c i o n e s , . so los , y u n l i n d o d e p a r t a m e n t o o a r a 
c o n . s a l e t a e n t r a d a ^ « p e n d ^ g a b i n e t e de c o n su R a 
« n a h e r m o s í s i m a s a l a p r o p i a p a r a i n - i 10349 
felá o f a m i l i a . ^ mzo_ \ 13 m z 
10552 S E S O L I C I T A U N A C O M P A S E R A D E 
c u a r t o q u e sea s e r i a y f o r m a l . L u z , 97. 
0 ¿ A N E D I F I C I O S A N L A Z A R O 222 P r e g u n t a r p o r D o l o r e s G a r c í a ' 
nes . 
9944 5 A b r i l 
H A B I T A C I O N E S 
1035 12 m z v 224. P a r a e l p r i m e r o de A b r i l se a l . ~ , iñar i u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i - l _ 
A p ones v o t r o de 3, c o n s u c u a r t o de I ^-A-RA U N A H A B I T A C I O N Q U E E S T A 
ÍSflo en e l s e g u n d o p i s o . E l p o r t e r o I n - a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l y q u e 
^ r m a se al<3uila. se s o l i c i t a u n soc io , 15 pe 
IOi0559 13 m z o . ¡ s o s m e n s u a l e s . S a n M i g u e l , 1 2 . 
. — | 103o3 19 m z 
Se a l q u i l a n dos y u n a c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , en casa de f a m i l i a s m o d e s t a s . D i -
r e c t o su d u e ñ o : s e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . 
M a n r i q u e y M a l o j a . 
10036 12 m s 
í T l í P A R I L L A , 64, S E A L Q U I L A N E S - — 
í í é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n - ! E N P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E -
tos "amueb lados c o n s e r v i c i o ' p r i v a d o , 
airua c a l i e n t e y f r í a , t i m b r e s . T e l é f o n o 
M.477(Í. E n casa a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
10550 16 m z o . 
•ES E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A 
C o m p o s t e l a , se a l q u i l a n h a b i t a c l o -
cen te , a h o m b r e s so los , se a l q u i l a n h a 
b i t a c i o n e s , c o n t o d a » l a s c o m o d i d a d e s , 
c o n o s i n m u e b l e s , desde 15 a 50 pesos . 
N e p t u n o , 57. 
10382 i » m z 
- ^ f f n f ^ , ? ^ ? ' B A J O S C A S A P A R T I -
na 5 ^ n " h i n H í i s a n e r s n n a a ñr- t n . - . r iH c u l a r se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n an i iK; 
^ h e r m o ^ s w í l ^ n v i s t e a * ^ / H ^ S 0 ^ » 1 ^ y t o d a a s i s t e n c i a p a n dad, hay-
calle. 
9401 18 m z 
A G U A C A T E 86, A L T O S , S E A L Q U I -
lan h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . 
Precios m ó d i c o s . C o m i d a a d o m i c i l i o , 
f 94 pesos . A b o n a r l o s a l c o m e d o r , 25 pe -
tos . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
10055 17 m z 
5 Í B A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A U N A 
rejna h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
¿a 5 por 6 m e t r o s c o n m a m p a r a de 3 
por 6 m u y f r e s c a ' c o n l a v a b o , l u z t o d a 
la noche. P r e c i o de s i t u a c i ó n . P a r a h o m -
bres solos u o f i c i n a s . Casa de m o r a l i -
dad I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
10517 13 m z o . 
u n o : 60 pesos ; p a r a dos 90, b u e n a c o m i -
da . 
10406 13 m z 
" C E N T R A P A L A C E " 
M o n t e , 238, g r a n d i o s o r fca jus te en es ta 
' casa . Se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n -
i tos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a -
r a t o d o s l o s g u s t o s . L o s h o m b r e s s o l o 
no deben a l q u i l a r en ca sa a l g u n a s i n 
. 'antes v e r es te P a l a c i o . E s t e P a l a c i o 
¡ q u e d a a d i e z pasos d e l M e r c a d o U n i c o . 
| L o s p r e c i o s son m á s r e d u c i d o s q u e e n ! 
n i n g u n a o t r a c a s a . N o d e j e n de g i -
r a r u n a v i s i t a a e s t a casa, s i q u i e r e n i 
' a h o r r a r d i n e r o . L o s h a y de v a r i o s p r e - ' 
| c i o s desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s j 
I so los m á s b a r a t o s . 
i 8072 24 m z 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a d 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
T e n l e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o * 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n t l -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u a h a s , t e l é f o -
nos . Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o s . 
10675 19 m s 
V E D A D O . B N U M . 20, E N T R B ~ 1 1 ~ T 13. 
T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . Casa t o d a m o r a l i d a d , 
a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
m a t r i m o n i o ; e x c e l e n t e c o m i d a ; e s m e r a -
do s e r v i c i o y m u e b l e s . 
9727 14 m z 
E n A g u a c a t a , 1 5 , a l t o s c a s a d e f a m i -
l i a r e s p e t a b l e , y d e m u y p o c o s h u é s -
p e d e s ; se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n , m u y f r e s c a y c l a r a , c o n t o d o 
s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . Es p a r a d o s 
p e r s o n a s . 
10010 17 m a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g ñ i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
. h a b i t a c i o n e s , desdo $0.60, $0.75, $1.50 y 
I $2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
' P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N S A N M I & U E L N U M E R O 64, S E 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y se d e s -
p a c h a n c a n t i n a s . C o c i n a e . ^ f i o ' a y 
c r i o l l a . L a m e j o r de l a s c o m i d a s p o r 
p r e c i o s m o d e r a d o s . 
10521 14 m z o . 
E D I F I C I O C U B A 
E n es te m o d e r n o e d i f i c i o , de ^els p i -
sos, e l m á s c é n t r i c o e h i g i é n i c o de l a 
c i u d a d , c o n a s c e n s o r a t o d a s h o r a s , 
a l u m b r a d o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ape -
t e c i b l e s , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . E m p e -
d r a d o 42, j u n t o a l p a r q u e de S a n 
J u a n de D i o s . 
9041 30 m z 
L A I S L E S A . G R A N C A S A D E C O M I -
das b i e n c o n d i m e n t a d a s / e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se a d m i t e n a b o n a d o s y se s i r -
v e n a d o m i c i l i o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . , 
H a y h o s p e d a j e . So l , 20. b a j o s . T e l é f o -
n o M - 6 4 8 0 . 
*477 18 m z 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
6284-85-8G 15 m 
C10123 I n d . l ^ d . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y o f i c i n a s . H a y 
a s c e n s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 . 
100G0 15 m x 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S E I A -
t r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 
pesos p o r pe r s oa , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a y 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e -
do r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 7 4 0 . 
7161 20 m a 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s p a r a o f i c i n a en N e p t u n o , 56. 
I n f o r m a n : en a l m i s m a de 1 a 4 . 
10118 u m a 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , CS, e s q u i n a a O b r a p í a . Casa 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
10046 22 m z 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , l o m á s c é n t r i -
co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a 
l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e c a l i e n t e y f r í a , 
l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , m u e b l e s m o d e r -
n o s , g r a n s a l a r e c i b o , e s p a c i o s a g a l e -
r í a . T e l é f o n o , U a v í n . E x c e l e n t e y 
a b u n d a n t e c o m i d a , d e s a y u n o y t o d a c í a • 
se c o m o d i d a d e s . P r e c i o r e d u c i d o , s i t u a -
c i ó n . 
9426 2 ab 
H e r m o s í s i m o a p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e , c o n b a l c o n e s a t r e s c a l l e s d i s -
t i n t a s , a d o r n a d a s c o n b o n i t o s y f r o n - j 
d o s o s á r b o l e s c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
d e m o s a i c o s y e n l o m á s a l t o de l a i 
c i u d a d . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , a g u a ¡ 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
d a d y se d a l l a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B e l a s c o a í n 9 8 , a l t o s . 
I n d . 1 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a ¿ a s a b a y h a b i t a -
c i o n e s c e a t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r raes. C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L L O Ü V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n í -
f i c o h o t e l se e n c u e n t r a en l o m á s c é n -
t r i c o de l a c i u d a d , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de t o -
das l a s l í n e a s p o r s u p u e r t a . O f r e c e es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a . » c o n t o d o s e r v i c i o 
y b u e n a c o c i n a . C u e n t a c o n dos s u c u r -
sa les m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o a 
A-45r)6 y .M 3196. 
9157 16 m z o . 
9 1 l t 
C A S A D E C O M I D A E N E L V E D A D O , 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e . T i e n e n e x c e l e n t e 
c o c i n e r o a l f r e n t e , s i r v o c o m i d a s b u e n a 
y a b u n d a n t e a d o m i c i l i o . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s m ó d i c o s . , 
C a l l e 6 . e s q u i n a a 1 9 . 
9307 16 m z 
L A O U I P U Z C U A N A , C A S A D E C O M I -
das. I n q u i s i d o r , 15, a l t o s . 
9685 21 m z 
A C O M E R B I E N Y B A B A T O . A D O M I -
c i l i o , 12 pesos q u i n c e n a . E n e l c o m e -
do r , $12 .50 . A g u a c a t e , 86, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 5 9 1 . P r o b a r e » c o n v e n c e r s e . , 
10055 . 17 m z 
mm , . . . j g l 
N S M E N T O S D E M U S I C A N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y S a l u d , se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s 1 — — i i ^ w a ^ i — n . m j u n i i mj!" ' « ^ ' " — - i 
y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 1 V E N D O U N A U T O B I A N O D E M u x 
b a l c ó n a l a e l l e e i n t e r i o r e s , c o n a g u a ! p o c o uso , g r a n f a b r i c a n t e , 88 n o t a s , 
c o r r i e n t e , s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p a , i g r a n s o n i d o , con 100 r o l l o s n u e v o s , c o s -
c ó n y s i n c o m i d a , a p e r s o n a s y m a t r l - ! t ó c o n l o s r o l l o s $1 .500 . l o d o y en J580, 
m o n i o s de m o r a l i d a d . P r e c i o s de a c t ú a 
l i d a d . H a y t e l é f o n o y b a ñ o a t o d o c o n -
f o r t . 
- 9338 17 m z 
ú l t i m o p r e c i o . C a l z a d a 90. V e d a d o , e n -
t r e A y Paseo . 
10665 14 m z 
S E V E N D E N : U N P I A N O N U E V O 
P A R A H O M B R E S S O L O S Y M A T R X - ', a l e m á n K a l l m a n Sig.'í.OO; u n a m á q u i n a 
m i n i o s 
nes. I n f o 
9807 14 m z 
s i n l i ñ o s se a l d u i l a n h a b i t a d o - I e s c r i b i r v i s i b l e O l i v e r , c a r r o g r a n d e , 
o r m a n - V i l l e g a s 85 $35.00: f o n ó g r a f o g r a n d e V í c t o r c o n d i s -
cos $35.00; m á q u i n a de e s c r i b i r C o r o n a 
n u e v a $43.00; e s c a p a r a t e s , c a m a s , j u e -
g o c o m e d o r , s a l a y c u a r t o . A g u i l a 32, 
A c a d e m i a . 
10433 13 m z o . 
D O S P I A N O S A L E M A N E S D E U S O P E » 
r o en b u e n e s t a d o y s a n o s a m b o s s o n 
m o d e r n o s ; u n o en 225 pesos, y o t r o e n 
125. V e n g a c o n u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e 
y v e r á q u e n o es e n g a ñ o . P e ñ a P o b r e , 
n ú m e r o 34. 
4717 18 t 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a -
t r i m o n i o de p e r f e c t a m o r a l i d a d . Se d a n 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , l o m i s m o co-
m i d a . 
7917 3 a b 
C a l l e D , n ú m e r o 13, e n t r e 3a. y 5a. se 
a l q u i l a n dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , s i n 
m u e b l e s , m u y v e n t i l a d a s y m o d e r n a s , a 
$20.00 c a d a u n a . T a m b i é n se cede l a m i -
t a d de l a c a sa s i c o n v i e n e . T e l é f o n o 
F - 3 1 5 3 . 3 
. . 15 m z 
S E A L Q U I L A ' U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
A l t o s de l a t i e n d a , e n t r e P y G, 228. 
C a l l e , 17, Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
10354 13 m a 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S . P R E -
c io e c o n ó m i c o ; p u e d e t e n e r m á q u i n a y 
c u a r t o p o r e l m i s m o p r e c i o . C a l l e , 19, 
n ú m e r o , 87, a n t i g u o , e n t r e 10 y 8. 
V e d a d o . 
10145 14 m z 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E U N A CUSÍA E N B U E N 
es t ado , m a r c a C h e v r o l e t . ^ se da en c i e n -
t o o c h e n t a pesos , p a r a v e r l a , f á b r i c a 
de m o s á i c o s l a B a l e a . O q u e n d o , 2 . 
9853 14 m z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c j 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e 
,no tcnsra i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l i n t e -
rior. Se le p a g a b u e n sue ldo . P a r a i n -
formes. M a l e c ó n X o . 46, ba jo s . 
10727 14 m z o . 
SE " S O L I C I T A " U N A " " C R I A D A J O V E N 
peninsular p a r a e l c o m e d o r , h a de e s t a r 
acos tumbrada a l s e r v i c i o f i n o ; es p a -
ra un m a t r i m o n i o y h a y o t r o s c r i a d o s . 
19, osr iuina 4. V e d a d c . D e s p u é s de l a s 
9 a. n i . ha de d a r r e f e r e n c i a s . 
10CGU I * n i z 
S E ' S O L I C I T A U N A J O V E N , S U E L D O 
$20 v r o p a l i m p i a . O ' F a r r i l 30. V í b o r a . 
10GS2 , l ú m z _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N F O R M A L 
y t r aba j ado ra p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
de una s e ñ o r a so la que e n t i e n d a de co -
cina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . F u e l -
lo S30 y r o p a l i m p i a ; b u e n t r a t o ; p a r a 
tratar d e s p u é s de l a s d iez . O q u e n d o , oii-h. bajos. 
IGGTü 15 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
| t o ( • 'e sepa coser , c o n r e c o m e n d a c i o -
nes, 30 pesos, r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : 
( M a d e c ó n , 2 9 4 . D e 8 a 1 2 . I 
I 10410 13 m z 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
. E s i n ú t i l s i n r e f e r e n c i a s y s i n q u e - i 
r c r t r a b a j a r . C a l l e 11 , e s q u i n a a 4. V e - | 
d a d o . 
16 m z 
S O L Í C I T O U N A C R I A D A . S U E L D O 
$20, r o p a l i m p i a . Paseo , 273, e n t r e 27 
y 29. V e d a d o . 
10477 18 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
p e n i n s u l a r , j o v e n , q u e a y u d e a l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa . S u e l d o 30 pesos. 
L a C e i b a . R e a l , 138 y m e d i o . B o d e g a , 
i 10541 13 m z o . 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A L O S 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a q u e sepa de c o -
c i n a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : c a f é A l -
b e a r : d u e ñ o . 
10601 14 m a 
S E S O L I C E T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa b i e n de c o c i n a , y h a g a l a l i m p i e -
za, m a t r i m o n i o so lo , b u e n s u e l d o . D e s a -
g ü e , 71 , a l t o s . 
105227 13 m z o . 
S e s o l i c i t a c o c i n e r a r e p o s t e r a e n l a ca -
l l e M , e s q u i n a a 2 1 . V d a . d e C a d e -
n a s . B u e n s u e l d o . 
L o s q u e o c u p a b a n l a m á q u i n a C . 2 0 7 
e n l a t a r d e d e l 5 , l es a v i s a m o s , q u e 
d e b e n d e v o l v e r n o s a n t e s d e l 1 4 l o s 
d i s f r a c e s q u e a l q u i l a r o n " P i l a r . " A g u i -
l a y C o n c o r d i a . 
10453 14 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos que sepa cose r y t e n g a b u e n a s 
referencias. P r e s e n t a r s e ; de 1 a 3. Ca -
lle, 25 y M . 
10027 14 m z 
E N R E P U G I O , 25 A L T O S ^ A N T I G U O 
se so l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
de un m a t r i m o n i o y l a a t e n c i ó n de u n a 
niña . 
10C1'' l i m z 
Crí&da de i r . a n o d e m e d i a n a e d a d y 
con r e f e r e n c i a s , s a b i e n d o s e r v i r l a 
mesa, b u e n c a r á c t e r y t r a b a j a d o r a , se 
sol ic i ta e n 2 1 y D . V e d a d o . S e ñ o r a d e 
MhSoz . 
10631 14 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular q u e sepa s e r v i r y u n a m a -
nejadora de m e d i a n a e d a d q u e conozca 
su o b l i p a c i ó n . S u e l d o : $25 v r o p a l i m p i a 
• cada una . R e a l 176. F a r m a c i a . M a r i a -
^10651 14 m z _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A D E 
color pa ra c u i d a r u n n i ñ o . Casa s e r i a . 
O R e i l l y l i e , t e r c e r p i s o . 
WUO _ 14 m z o . 
S E S O L I C I T A E N P R A D O " BO U N A J O -
iJ'A1-8- c r i a d a de m a n o s . 
_ i ü I 2 G _ 15 m z o . 
Se s o l i c i t a u n a S e ñ o r a e n t e n d i d a en 
n?,anejo d e u n n i ñ o d e c o r t a e d a d , 
i n f o r m a r á n H a b a n a 1 6 8 , a l t o s . 
10a8l 14 m z o . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a y c u i -
d a r u n n i ñ o . T i e n e que t e n e r b u e n a s , r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n : 2 3 . y 2. V e d a d o . S ra . V d a . 
de L ó p e z . 
10548 l e ^ m z o ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A i 
; l i m p i e z a y s e r v i r m e s a , que sea a seada j 
i y sepa su o b l i g a c i ó n . D e U a 1. M a l e c ó n , 
i 75, a l t o s . ' , 
j S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA*-
n o t r a b a j a d o r a y a c o s t u m b r a d a a se r -
I v i r ; f i n a y q u e sea m u y l i m p i a . E s 
• p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y h a de t r a e r 
I r e f e r e n c i a s . C a l l e 16, e n t r e A y B . , 
| n ú m e r o 329. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E R I A 
p a r a s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a y q u e 
a y u d o a m a n e j a r u n a n i ñ a . Se e x i j e n 
r e f e r e n c i a s . H a b a n a 95, a l t o s . 
| E N Z A R A G O Z A 13 S E S O L I C I T A U N A 
• c r i a d a de m a n o y u n a c o c i n e r a q u e l i m -
! p i e 3 h a b i t a c i o n e s . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r , p a r a l i m p i a r 4 h a b i t a c i o n e s y 2 b a -
ñ o s . S u e l d o 20 pesos, r o p a l i m p i a y u n i -
f o r m e , en T e j a d i l l o , 34, ba jo s . 
S E ~ S O L I C I T A U N A ' C R I A D A D E M A -
| nos q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
! l a s casas d o n d e h a y a s e r v i d o . M a l e c ó n 
6, a l t o s . . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
l i m p i a r y c o c i n a r en casa de c o r t a f a -
m i l i a . S u e l d o $35 y r o p a l i m p i a . Jose-
f i n a , 16. T e l é f o n o 1-2913. V í b o r a . 
C O C I N E R A S 
10497 15 m z 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A 
c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . T i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . G l o r i a 88, a l t o s . 
10582 14 m z o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , q u e sepa s u o b l i g a c i ó n , es c o -
c i n a c h i c a , en S a n J o s é , 49. 
10539 13 m z o . 
S l T s O L I C I T A P A R A C O C I N A B T V L A -
v a r a dos m a t r i m o n i o s , m u j e r de m e -
d i a n a 3dad. C a l l e , 2 n ú m e r o 1 5 - B , e n t r e 
13 y 15. V e d a d o . 
10736 16 m i i o . 
P O R A S U T O S D E F A M I L I A S E D E S E A 
s a b e r de l a s e ñ o r i t a S e g u n d a F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , h i j a de l a s e ñ o r a F r a n c i s c a 
F e r n á n d e z . P r o v i n c i a L u g o , p u e b l o Ca -
i b a ñ a , l a s o l i c i t a G u m e r s i n d o R o d r í g u e z . 
I D i r e c c i ó n : T e r e s a B l a n c o , 48. L u y a n ó . 
| 10608 15 m z 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
sabe r e l p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
. L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 , 
H a b a n a . 
10595 26 m z 
«1 u n c e n t a v o h a s t a 10 v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
; T o d o s l o s t r a n v í a s d«»l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E i ' t í M A c E O 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a y que a y u d e a l g o a l o s q u e h a -
ceres de l a casa de u n a c o r t a f a m i l i a 
i n g l e s a . D i r i g i r s e a B a s i l i o G r a n d a . B a n 
co d e l C a n a d á . A g u i a r . 75. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea r e p o s t e r a y sepa s u s o b l i g a c i o n e s . 
Se p a g a b u e n s u e l d o . C a l l e B , n ú m e r o 
142, e s q u i n a a 15. V e d a d o . 
1044 14 m z o . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T P e n i n . -
s u l a r q u e sepa su o b l i g a c i ó n . C a l l e , 5a, 
n ú m e r o , 27, e n t r e F y G . V e d a d o . 
9847 14 m z 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A -
l l e 6 v 15, n ú m e r o 28, V e d a d o . 
1072Ó 16 mzo . 
S l f s O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r en S a n M i g u e l , 156, a l t o s . 
10481 13 m z o . 
S E S O L I C I T A - U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r q u e s e p a su o b l i g a c i ó n . C a l l e , 
I 5a. n ú m e r o 27, e n t r e F . y G . V e d a d o . 
1 10646 • 14 m x 
U N P R I M E R C O C I N E R O Q U E T E N G A 
buenas l e f e r e n c i a s de h a b e r t r a b a j a d o 
en h o t e l e s ; etc. , etc. , se s o l i c i t a p a r a 
u n a C l í n i c a . T e j á d l l l o , 4 5 , I n f o r m a r á n , 
s i n o t i e n e buenas r e f e r e n c i a s q u e n o se 
p r e s e n t e . 
10685 15 m z o . 
A G E N T E S O L I C I T O E N T O D O S L O S 
p u e b l o s de l a i s l a p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de casa a m e r i c a n a ; es casa p a r a g a n a r 
m u c h o d i n e r o . D i r í j a n s e a' C á n d i d o B e r -
dea l . M a l o j a , 102, H a b a n a , e n v i a n d o d iez 
c e n t a v o s en s e l l o s de c o r r e o p a r a g a s -
t o s de i n s t r u c c i o n e s . 
10502 14 m z 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E x -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
sue ldo , o Interesando, posee v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba,24, a t o d a s h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
10G86 11 A b r i l 
S E S O L I C I T A U N C O N S T R U C T O R D E 
o b r a s de g a r a n t í a p a r a h a c e r u n e d i f i -
c i o de f a b r i c a c i ó n c o r r i e n t e , p o r c o n t r a -
t o , y q u e s u s p r e t e n s i o n e s sean c o n 
a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . L l a m e a l t e l é -
f o n o A-472!) , p a r a d a r l e h o r a p a r a e n -
i t r e v i s t a . 
10559 13 m z o . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
a 16 a ñ o s . I n f o r m a n , en P r a d o 99. C a -
m i s e r í a " F i l a d e l f i a " . 
10445 13 m z o . 
! Se s o l i c i t a u n h o m b r e d e m e d i a n a 
i e d a d , p a r a r e g a r , y b a r r e r u n j a r d í n 
y r e c a d o s . E s n e c e s a r i o r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C a l l e , I , n ú m e r o 1 8 , e s q u i n a 
1 1 . V e d a d o . 
10510 13 m z 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A E N C O N T R A R E L P A R A -
d e r o d e l s e ñ o r W i l b e r t W a t s o n , n a t u -
r a l de B a r b a d o s . Su h e r m a n a L u i s a 
W a t s o n , g r a t i f i c a r á con $10.00 a l que 
le de n o t i c i a s de s u h e r m a n o . C o l ó n 
34, H a b a n a . 
10560 16 m z o . 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a -
ba jo , q u e en n i n g ú n o r t o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o 
d e r n c r . U n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c l a se en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n e s c u e l a es e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
V A R I O S . S E S O L I C I T A U N M U C H A -
cho p a r a p a n a d e r í a . I n f o r m e s , en N e p -
t u n o , 65. 
10692 14 m z o . 
S E I N T E R E S A N L O S ^ E R V I C I O S , E N 
el i n t e r i o r de l a I s l a y en e s t a c a p i t a l , 
de a g e n t e s i n i c i a d o s o p r á c t i c o s en l a 
g e s t i ó n de a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s y 
j u d i c i a l e s . P u e d e n o b t e n e r p f o v e c h o s a 
r e m u n e r a c i ó n . D e p a r t a m e n t o 211 , de l a 
M a n z a n a de G ó m e z . 
10734 14 m z o . 
s i T s O L I C I T A N E N C A L I D A D D E M E -
j r i t o r i o s , l o s s e r v i c i o s de u n a S e ñ o r i t a , 
I p r i n c i p i a n t e en m e c a n o g r a f í a ; p r o m e -
t i é n d o s e l e b u e n a r e t r i b u c i ó n « j a n d o h a -
' y a a d q u i r i d o l a n e c e s a r i a p r á c t i c a en 
I l a b o r e s de o f i c i n a . L a i n t e r e s a d a debe-
r á p r e s e n t a r s e , p e r s o n a l m e n t e , en e l 
I D e p a r t a m e n t o 211 de l a M a n z a n a de 
G ó m e z de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . • 
10735 14 m z o . 
1 A G E N T E S S O L I C I T O E N T O D O S L O S 
p u e b l o s de l a I s l a , p a r a l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de casa a m e r i c a n a , es cosa p a r a 
g a n a r m u c h o d i n e r o . D i r í j a n s e , a C á n d i -
do B e r d e a l . M a l o j a , 102, H a b a n a , e n - ! 
i v i a n d o 10 c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o ' 
p a r a g a s t o s de i n s t r u c c i o n e s . 
10502 13 m z o . i 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
de b a r b e r í a se l e h a c e n b u e n a s p r o p o -
s i c i o n e s . I n f o r m a : S u d u e ñ o e n l a m i s - i 
m a . A g u a D u l c e , 17, b a r b e r í a . 
10472 18 m z o . 
N e c e s i t a m o s u n o p e r a r i o b a r b e r o es-
p a ñ o l , s o l t e r o , p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
u n a b a r b e r í a e n u n H o t e l d e u n a p o -
b l a c i ó n i m p o r t a n t e . P r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a . C a s a , c o m i d a y a l a m i t a d o 
s u e l d o . V i a j e p a g o . I n f o r m a , V i l l a v e r -
d e y C o . O ' R e i l l y 1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
13 m z o . 
V E N D E D O R . A S U E L D O Y C O M I S I O N 
se s o l i c i t a u n v e n d e d o r de v i n o s y 11-
: co res , e x p e r t o , y b i e n r e l a c i o n a d o e n 
I e s t a p l a z a . E s i n d i s p e n s a b l e q u e p r e -
i s e n t é b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
( d o n d e h a y a t r a b a j a d o en e s t a p l a z a . D i -
r i g i r s e a L u i s P é r e z D í a z . A p a r t a d o , 
2565. H a b a n a . 
10336 15 m z o . 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , de 
' v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s e n 
b o d e g a s y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i l l a n u e v a , n ú m e r o 
4, e n t r e V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s d e l 
M o n t e , 
5309 17 a b 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s , c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s , 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. C é -
n a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . I n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , e to . 
D o c t o r J . P l a n a s . 
7428 22 zns 
10425 
T R A B A J O 
Se s o l i c i t a n d o s c i e n t o s h o m b r e s p a r a 
t r a b a j o de l í n e a s de f e r r o c a r r i l en e l 
C e n t r a l H e r s h e y . Se p a g a a l d í a y en 
e f e c t i v o ; b u e n o s b a r r a c o n e s ; b u e n a : c o -
m i d a . 
10369 15 m z 
S E N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en cada c i u d a d y p u e -
b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i d o . 
5744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
P . 9 ü d - 8 m / . 
V E N D E D O R , N E C E S I T O U N O , A C T F -
v o , p a r a e s t a p l a z a , p a r a t r a b a j a r a r -
t í c u l o s a l e m a n e s , de ú l t i m a n o v e d a d . 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
10273 77 m z 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
r i o r p a r a v e n d e r c u a d r o s l i t o g r á f i c o s 
16 p o r 20 . Se r e m i t e n a $1.30 d o c e n a . 
C o s t o p a g a d o . N o q u i e r o p a l u c h a , e l 
t i e m p o es d i n e r o . J o s é Q u i n t a n a L ó -
p e z . C a l l e Pai -que, 2, C e r r o . H a b a n a . 
9742 14 m z 
S E N E C E S I T A A C O M I S I O N U N A O -
t i v o v e n d e d o r en es ta p l a z a p a r a m a í z , 
c a f é y h a r i n a . E s c r i b i r d a n d o r e f e r e n -
c ias , a l A p a r t a d o 1704. 
9731 , 13 m z 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e - ' d i g a n que se e n -
s e ñ a p e r o n o se d e l e e n g a ñ a r , no d é 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E P A N 
t a l ó n y c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s p a r a co -
ser en l a c a l l e y en l a casa . R e v i l l E f g i g e -
do, 157. ' r 
10322 13 n z 
S O L I C I T O S O C I O S 
U n o p a r a c a f é , o t r o p a r a bodega , y o t r o 
p a r a u n n e g o c i o q u e a l m e s dei . t o c h o -
c i e n t o s p e s o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
14 m z 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
t e u n b u e n c o c i n e r o , , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e , l a r d i n e r o , e tc . , l l a m e a l t e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a 
l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
9670 19 m z o . 
A V I S O S 
G r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a z t o d o s l o s 
s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n c i p e y V i -
g í a , M e r c a d o L a P u r í s i m a . E n e l 
b a i l e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a 
g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
t i d o d e b e b i d a s f i n a s . 
9114 7 m z 
E T T O R E G U A S T A R O B A , T I E N E E L 
g u s t o de p a r t i c i p a r a sus n u m e r o s o s 
c l ieni -es e l t r a s l a d o de s u .casa a S a n 
J o s é . 86, y a l m i s m o t i e m p o se c o m p l a -
ce en c o m u n i c a r a c a b a de r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o de f i l e t e s v a r i a d o s y m u -
c h a s m a r q u e t e r í a s y u n a e n o r m e c a n -
t i d a d de c h a p a s v a r i a d a s q u e v e n d e al 
p r e c i o de r e a j u s t e . 
9383 18 m z 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
t S E L O í " ^ E L E í f S l 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R J A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
C r i a d a s d e m a n o 
, U N A J O V E N D E C O L O R D E L C A M P O 
| desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a 
I s o l a m e n t e y en l a m i s m a u n a c o c i n e r a , 
. | > a m b a s e s t á n a c o s t u m b r a d a s a t r a b a j a r . 
y m a n e j a d o r a s 1 g u r a v A n t ó n R e c i o . 
10156 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
eaad d3sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s ; t i e -
i . " ^ ^ j a d o r a ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a , , nen g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : H o t e l C u b a , 
r e í poco t i e m p o en e l p a í s , t i e n e q u i e n •, E g i d o , ,75. T e l é f o n o A - 0 0 6 7 , 
R4 i a Por e l l » - I n f o r m a n : en R a y o 
J.?-!3- A ' a l t o s . T e l é f o n o A - 8 9 5 9 . ¿V̂ M 15 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a do « l a ñ o . I n f o r m a n : U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
E N C R E S P O 10 S E C O L O C A U N A M E -




4 4 . 
13 m z 
S E O F R E C E "UNA C R I A D A P E N I N S Ü -
Da ae c r i a d a de c o m e d o r o de c u a r t o s o 
• " ^ u n m a t r i m o n i o s o l o , e n t i e n d e u n 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , t i e n e re-
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e J . 194, e n t r e 
19 y 21 . 
10542 14 mzo . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
*°C0 ^ c o c l n í T c a U e T a n t e e ' I T y 27* I ^ m a n e j a d o r a . E s p r á c t i c a c o n n i ñ o s 
fcflm. 252 V e d ^ d n ' ' ^ c h i q u i t o s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
^ l O g ^ j . c u a u u . ^ T e n i e n t e R e y 68, a l t o s . P r e f i e r e e l V e -
¿TE '7^, - . — . — dado . 
c a ^ C R l A D A D E M A N O D E S E A C O L O - ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
f o r m a l p a r a c o s e r y u n a c o r t a l i m p i e z a 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . R o m a y , 44, 
D e p a r t a m e n t o , 48. 
10495 13 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o -
r a , t i e n e r e f e r e n c i a s , es c a r i ñ o s a p a r a 
l o s n i ñ o s . I n q u i s i d o r , 27, p r e g u n t a r p o r 
l a e n c a r g a d a . 
10536 13 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de c u a r t o s o d e c o m e d o r , o pa -
r a m a n e j a r u n n i ñ o de p o c a edad. R o -
m á n , 10, e s q u i n a a Z e q u e i r a . T e l é f o n o 
M - 3 8 4 2 . E s p e r a n z a R o d r í g u e z . 
C R I A D O S D E M A N O 
í * r s e u n a jove"n ñ o h " T ~ n r ™ - i S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
al.snoreferencias. I n f o r m a n : A n i m a s , l ü l , . p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de 
jOS,̂  e s q u i n a a O q u e n d o . 
  
. . . j a r t o r a . l ü n t i e n a e ae c o c i n a 
14 m i ' e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T a m b i é n sabe l a v a r . 
U N A J n T . . « r ^ , „ ^ . „ — - — N o l e i m p o r t a s a l i r f u e r a s i es ce r ca . 
locarse VZCA11irA D E S E A C O - T l e n e r e f e r e n c i a s . S a n t a C l a r a N o . 8. 
co r tó * c r i a d a de m a n o en casa de - — — - - — — ; — ' ' iluíT 
A-9ftnn f a m ü i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o S E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
,J»00. l a r , p a r a m a n e j a d o r a , o p a r a c r i a d a de 
^ i ^ 2 4 j g m z m a n o . P r e f i e r e casa de m o r a l i d a d . I n -
S E •nx.lT^ — f o r m a n : c a l l e K y 9. s o l a r . C u a r t o , 4, 
'de n i o r A C O L O C A R U N A S E S O R A V e d a d o . J 
^ " n ' n i ñ t ^ í f o r m ^ E s ^ e n r ^ 0 D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
i ¿ ; j o v e n s i n h i j o s , de m o r a l i d a d y b u e n a 14 m z 
E a l c a m p o , s i í n d o c e r c a de l a H a b a n a , 
P a l ¿ ««M e s i , a i \ o l a a c o s t u m b r a d a en se i n f o r m a : en l a S e c r e t a r í a de l a U n i ó n 
^ a n : eñ o,:.1?0,0 de c o c i n a a l g o . I n f o r - ; Cas t e l l ana_ M o n t e 43, a l t o s . 
8 E DERT»» - . c o n d u c t a , rto t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r 
S E A C O L O C A R D E C R I A D A D  
lOfitT." C u a r t e l e s , 1, c u a r t o 43. 
-iUb9,, 14 m z o . 
" Í r ° P R E C E ~ U N A J O V E N P E N I N S U - 1 P • ,1 I ' 
cuartos" ( ' ¡a Pa ra e m i r t H a d a S 0 3 1 ^ l i m p i a T 
107™ C a l l e F a l g u e r a s N o . 7. C e r r o . I - r 
14 m z o . 
Otra « • u n £ 
C O L O C A R D O S J O V E N E S 
i a p a r a e l c o m e d o r y l a 
ra, n r i f ^ a c r , a d a de m a n o o m a n e j a d o -
Santa í1-.?rPn t r a b a j a r j u n j a s . D i r e c c i ó n : 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
^ C l a r a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
3. T e l é f o n o ' Á - 7 6 8 5 . C i u - ¡ p a r a l i m p i a r p o r l a s m a ñ a n a s . I n f o r -
I m a n : R e f u g i o , 53, b o d e g a . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
^arse de c r i a d o de m a n o , t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s q u e h a t r a b a -
j d o . I n f o r m a n : C a l l e B . y 1 1 . T e l é f o n o 
i.,-5056. V e d a d o . • 
10691 J 16 m z o . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
edad, 23 a ñ o s , p r á c t i c o en s i r v i e n t e co-
m e d o r , c a m a r e r o y d e p e n d i e n t e de v í -
v e r e s f i n o s ; c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A v i s e , M o n t e , 123, a l t o s d e l c a f é " E l 
A n g e l " p r e g u n t e n p o r A n g e l F e r n á n d e z . 
10699 14 m z o . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r , u n j o v e n espa -
ñ o l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : 
A l f o n s o , en e l T e l é f o n o A - 8 4 4 1 . 
S E - O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de d o n d e t r a b a j ó . T a m b i é n se 
o f r e c e u n b u e n P o r t e r o , u n m u c h a c h o 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a f u e n a 
c r i a d a . H a b a n a 126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
10737 15 m z o . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - | 
r a , sabe h a c e r d u l c e s y c u m p l e c o n s u 
o b l i g a c i ó n , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
t r a b a j a r c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
I n f a n t a y S. L á z a r o . P u e s t o de F r u t a s . 
10513 13 m z o . 
C O C I N E R A V A L E N C I A N A . D E S E A 
c o l o c a r s e en b u e n a casa , sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : E n 
C h a p l e y E s p e r a n z a . B o d e g a . T e l é f o n o 
1-1628. 
10546 13 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c o l o r , m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r o 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , e n ca sa 
c u b a n a . P u e r t a C e r r a d a , 1. L i l l i a m C a m 
b e l l . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
p a r a c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o o m a - i c n m A M T r c A r - u A u r m Í D C 
n e j a d o r a . I n f o r m a en B a ñ o s . 246, e n t r e ! \ S P I R A N T t S A t H A U F F L U R S 
25 y 27 . T e l é f o n o F - 4 2 5 6 . P a r a t r a 
t a r , de 8 a 1 1 , y de 1 a 4 . 
10417 12 m z 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E D U C A D O Y 
f i n o , s i n p r e t e n s i o n e s , c o n v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . Posee s u -
f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a y 
conoce t o d a c l a se de m á q u i n a . P a r a i n -
f o r m e s T e l é f o n o F-3144 . 
10577 13 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o e s p a ñ o l p a r a c a sa p a r t i c u u l a r 
o de c o m e r c i o , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i -
ce. I n f o r m e s : I n f a n t a , 110. T e l é f o n o 
A - 4 8 1 1 . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o L ó p e z . 
10375 12 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A C O N -
t a b i l i d a d e s por h o r a s , a r r e g l a l i b r o s p a -
r a q u i e b r a M , a t r a s a d o s y m a l l l e v a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C a r d a m a . C o n s u l a d o , 
132 . H o t e l Z a v a l a ; de 1 a 3 . 
10357 17 m z 
V A R I O S 
S E Ñ O R A D E L P A I S , D E S E A C O L O -
ca r se . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a espa-
ñ o l a . N o l e i m p o r t a d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m e s , A v e n i d a de B é l g i c a , 
N o . 131, b a j o s . 
10714 15 m z o . 
|$100 a l mes y m a s g a n a u n b u e n c h a u f -
f e u r . K m p i e r e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
I P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
: M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
' f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N A H A B I L L A V A N D E R A D E S E A E N 
c e n t r a r u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r q u e de -
see d a r l e r o p a á su ca sa ; t i e n e b u e n a s r e 
f e r e n c i a s d e l V e d a d o p o r v i v i r en é l ; 
18, n ú m e r o 5, e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
10613 15 m a 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R P A R A 
i p o r t e r o , c r i a d o de m a n o u o t r o o f i c i o 
I a n á l o g o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
i m a n en O b i s p o 67, e s q u i n a a H a b a n a . 
I 10579 13 m z o . 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N A L G U N O S C O -
; n o c i m i e n t o s d e l i n g l é s y f r a n c é s y t l e -
i ne p r á c t i c a c o m o v e n d e d o r , l o m i s m o 
1 que p a r a h o t e l , r e s t a u r a n t u o t r o t r a -
ba jo . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . San M i g u e l 
157, a l t o s . T e l é f o n o M - 4 5 0 5 . J o a q u í n . 
10584 13 m z o . 
F O T O G R A F O 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
n e r o e s p a ñ o l p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o ; n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s y t i e n e q u i e n lo g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n : en l a C a l z a d a de 
C r i s t i n a , 7. T e l é f o n o 1-3304. 
10616 1 7 _ m z _ 
P A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E 
poca f a m i l i a se c o l o c a j o v e n c o c i n e r o 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o F - 5 0 1 4 . 
10597 14 m z 
D E S E A C O L O C A R S E - U N C O C I N E R O 
I d e c o l o r ; c o c i n a c r i o l o l a , f r a n c é s y es-
i p a ñ o l . D i r i g i r s e , H a b a n a , 136. 
' 10702 14 m z 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
l i b r o s ; conoce e l i n g l é s , e l f r a n c é s y e l 
e s p a ñ o l ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; e x -
p e r i e n c i a en N e w Y o r k . D i r i g i r s e a F . G. 
B e r n a z a , 48. 
10641 14 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E S P A -
ñ o l , c o n i n m e j o r a - b l e s r e f e r e n c i a s , ha-
b i e n d o t r a b a j a d o en l a H a b a n a , s o l i c i t a 
e m p l e o f i j o o se hace c a r g o de c o n t a b i 
l i d a d e s p o r h o r a s . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
10573 . 13 m z o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -
r a y u n c o c i n e r o a s t u r i a n o s . Saben de 
r e p o s t e r í a . V a n a l c a m p o . V i l l e g a s 64. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -
m e r a c l a s e : b l a n c o , m u y l i m p i o p a r a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , m u y r e c o m e n d a -
do. B e r n a z a , 36. T e l é f o n o A-7790 , n o 
v a a l c a m p o . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : te o f r e c e 
p a r a t o d a r í a s e de t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 ^-MPS . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 U i n d 10 
E s p a ñ o l . Se o f r e c e h a b i e n d o t r a b a j a d o 
en M a d r i d , en l a s casas F r a n z e n y K a u -
l a k . I n f o r m a r á n , en San N i c o l á s , 1 0 9 . 
'• ': | ' '- 15 m z 
C A R P I N T E R O C O N S T R U C T O R , M E 
h a g o c a r g o de f a b r i c a r casas , i n s t a l a -
c iones s a n i t a r i a s y e l e c t r i c i d a d , l o m i s -
m o en l a H a b a n a que en e l i n t e r i r o . E s -
c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r -
que, 2, C e r r o . H a b a n a . 
m 9742 1 4 _ m z _ 
S O L I C I T A E M P L E O U N M U C H A C H O 
de 15 a ñ o s p r i n c i p i a n t e s i n p r e t e n s i o -
nes de t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o . F a c t o -
r í a , 57, a l t o s , 2o. p i s o . 
10308 13 m z 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , D E -
sea c o l o c a r s e , c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e 
q u e s a l g a a v i a j a r ; i g u a l l e d á I r a l 
N o r t e , q u e a E u r o p a y s i e m p r e q u e a 
a m b a s p a r t e s le c o n v e n g a , n o t i e n e i n -
; c o n v e n i e n t e , en e s p e r a r u n m e s o dos . 
| Se r e c i b e n a v i s o s en c a l l e H a b a n a 97, 
' a l t o s . 
| 10424 13 m z o . 
I J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O Y T B -
i n e d o r d e l i b r o s , c o n a l g u n o s a ñ o s do 
e x p e r i e n c i a y a c c i o n i s t a d e a l g u n a s 
c o m p a ñ í a s , o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a 
u n a f i r m a a c r e d i t a d a . R i c a r d o D í a z . 
¡ C r i s t i n a , 114 . C i e n f u e g o s . 
I 9265 17 m a 
' D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L E S D E 21 Y 
1 25 a ñ o s ; se o f r e c e n p a r a c a sa p a r t i c u -
l a r ; u n o sabe de p i n t o r el o t r o de c a r -
, p i n t e r o ; s aben c u i d a r a n i m a l e s y e n t i e n -
d e n de h u e r t a y j a r d í n . D i r i g i r s e a E m l -
1 l i o L ó p e z . B u e n o s A i r e a 23. C e r r o . 
] 10153 16 m z 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S . M E H A -
g o c a r g o de l i m p i e z a de casas , e s t i r o 
b a s t i d o r e s d e c a m a , I n s t a l a c i o n e s de 
g a s ; c o m p o n g o m o t o r e s de g a s o l i n a y 
m á q u i n a s de coser . S a n I g n a c i o , 46. T e -
l é f o n o A - 6 0 8 4 . 
_ 1 0 4 9 9 13 m z o . 
U N A F A M I L I A Q U E R E S I D E E N E S -
t a i s l a , desea e s t a b l e c e r s e e n e s t a c i u -
d a d c o n e l n e g o c i o de I n q u i l i n a t o . L a s 
p e r s o n a s q u e p o s e a n ca sa e n c o n d i c i o -
n e s p a r a e l l o , s í r v a n s e a v i s a r en V i r -
t u d e s , 34, t e l é f o n o M - 6 2 7 4 . P r e f i é r e s e 
q u e l a casa e s t é e s t a b l e c i d a en e l r a d i o 
a P r a d o . 
10370 13 m z 
D U L C E R O . U N O D E S E A U N A C A S A 
en n e g o c i o o c o l o c a d o . C o n o c e r e p o s t e -
r í a y p a s t e l e r í a . D i r e c c i ó n : A . P é r e z , 
A p a r t a d o . 41. A g u a d a de P a s a j e r o s . 
10377 13 m a 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , £ A F A V O R I T A Y E L 
C o m b a t e T e l . A - 3 9 7 6 , A—4206 y A - 3 9 0 6 . 
S a n N i c o l á s 98 de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
6483 17 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
P A C ! N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t e M e d m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O L O N I A D E C A S A 
de 28 a 40 c a b a l l e r í a s Compramos una 
Mn ña ser su precio muy 
S i r l u n a buenas condiciones. E 
a Prado 64, d á n d o n o s 
Alfonso. 
10733 
informes. J. M . 
15 mzo. 
rniffPRO E S Q U I N A S Y CASAS E N I . A 
w a f l n a y el Vedado, de todos precios, 
^ a t o directo. Sr M a r r e r ó . Zanja, 120. 
aUos, moderno. Te lé fono A-0565 
10615 
AVISO. COMPRO TTNA CASA D E E S -
auina aue no sea de mucho dinero o 
3e centro en la Habana, en buen pun-
to v a precio de s i tuac ión , t a m b i é n doy 
en pr imera hipoteca sobre ""a casa 
, n la Habana que e s t é bien situada de 
£ a 6 m i l pesos, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, t ra to directo. In formen 
Consulado, 70. y Dragones, 41, 





C O M P R O U N T R E N D E L A V A D Q 
L á -
Escobar. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solare» en 
la Habana y »u» barrio», finca» 
rústica» en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipoteca» has-
ta $300 000 podiendo fraccio-
narse con buenas garantía». Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
-5, se vende un 
Mercado $23,000 | garaje, por ta l , sala tres cuartos, co-
cina, comedor( bafto' de p r imera y m á s 
servicios para criados. Precio. S.oOO 
pesos. I n fo rma : Daniel Mar t ínez ] Es-
peranza y Parque, bodega. Cerro. 
9819 14 mz 
Lo necesito pronto y que r e ú n a buenas 
condiciones casa y a lqui ler y que en 
la cuadra donde e s t é no haya ninguno 
de chinos. S. V a l d é s Alvarez, San 
zaro No. 211, altos, esquina í 
Te léfono M-2254. 
10419 . 12 m z o ^ 
D B S E A C O M P R A » CASA PEQUERA 
moderna, acera de la brisa, en e f Veda-
do, cerca de Línea , precio de reajuste. 
Apartado, 468. 
10207 ] 15_mzo. ^ 
COMPRO O A R R I E N D O U Ñ A TOV-
da t amb ién vendo dos solares en ü l r a 
Florez. muy baratos, aprovechen gan-
ga, d l rec lón Nueva del P i l a r y Benju-
meda, bodega, sin corredor. 
9957 1¿7 mzo. 
Q U I E R O C O M P R A R E N L A 
H A B A N A 
Una casa de $18,000 a $20,000 y ot ra 
de $14,000 a $15,000, pero que lo va l -
gan y t r a t a r con su dueño . P i y ó n y 
Mar ín , Café Belascoain y San Miguel . 
10101 22 mzo. j 
COMPRO CASA H A S T A 540,000.00 E N [ 
el radio comprendido entre las calles • 
Amargura y Sol, y entre Habana y Bcr-
naza, Jul io E. López. Agu la r n ú m e r o 
84. Telfono A-7565. 
9931 1* mzo. i 
C O M P R O E S Q U I N A S 
que tengan establecimiento; que no pa-1 
sen de 20,000 pesos. Amis tad 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono A-3773. , 
14 mz | 
9639 14 ma 
I S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I - E N SANTOS S U A R E Z , C A L i E S A N . 
' n a con 196 met í Os, 2 p lanta^ ^n Belas - | Bernardlno, 25. s    chalet con! 
coaín , cerca del Nuevo  ,  
y o t ra en Figuras con Bodega, dos p lan-
tas $25,000 y otra en Concordia cerca 
de Belascoain, dos p lan tas con bodega 
$25.000 v otra en A m i s t a d cerca de San 
Lázaro , dos plantas $30.000 y en la Cal-
zada del Monte cerca del Nuevo Merca-
do con 195 metros v ie ja $20.000 y o t ra 
en Neptuno cerca de I n f a n t a $30.j600 y 
en In fan ta vendo otras dos esquinas de 
planta baja preparada para altos con 
185 metros cada una: ren tan $150; cada 
una a $17.000. J o s é Marcos. San Carlos, 
100. Habana; de 12 a 2 . 
10384 15 mz 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . 9 CASAS 
modernas con muros de carga de 30 
a 50 c e n t í m e t r o s , fachadas de concreto 
decoradas, c a r p i n t e r í a f i n a de,cedro, p i -
sos de marmol y mosaicos finos, f a b r i -
cadas en un terreno que mide 2127 va-
ras cuyo valor a $12, impor te $25.524 
y con fabr icac ión en p l an t a baja y a l t a 
de 1920 m, que a $40 i m p o r t a 78.800 o 
sea un total de $104.324 y que en la ac-
tual idad después de pagadas sus con-
tribuciones da una r en ta de $9,700 o sea 
el 9 y medio por ciento. L ib re se ven-
den en $83,460 o sea un 20 por ciento 
menos de su valor. I n f o r m e s : K. Be l -
t ran. Zaragoza n ú m e r o 13. Cerro. 
10457 15 mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
S R . C O M E R C I A N T E 





E L GASTO DE 
ACARREO 
U R B A N A S 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
vendo una hermosa casa de h u é s p e d e s 
con muchas habitaciones, todas amue-
bladas, comedor preparado para restau-
rant, Aalqui le r muy rebajado. L a doy 
casi regalada. I n fo rman en el Te lé fono 
M-3059. 
10717 17 mzo. 
S B V E N D E U N A CASA M O D E R N A , 
compuesta de por ta l , sala, saleta y co-
medor con pisos de m á r m o l , tres cuar-
tos con pisos de mosaicos, baño , coci-
na, patio y traspatio, azotea, p r ó x i m a 
al tranvía, lugar muy alto, propia para 
vivir la su dueño o para renta. Precio 
$6,000. In fo rma su dueño . O 'Rei l ly y 
Mercaderes, Ed i f i c io Abreu, Departa-
mento 408, de 10 a 12 y de 2 y media 
a cuatro. 
10721 16 mao. 
S E V E N D E E N C O L U M B I A U N A CA-
sa esquina Frai le , a doscientos metros, 
m a n i p o s t e r í a con establecimiento, todo 
barato. Informes: en Mi ramar y O'Fa-
r r i l l . A . González . 
10677 20_mz 
V E N D O CASA M O D E R N A CON P O R -
t a l , sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño Intercalado, pat io y traspatio. 
E n $7,700. Frente a l t r a n v í a . Mi t ad a l 
contado. Palat ino No. 1. Sr. R o d r í g u e z . 
Te lé fono 1-2895. 
10729 14 mzo. 
V E N D O CASA M O D E R N A CON P O R -
ta l , sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
ventanas. En $4,800. M i t a d a l Contado. 
Sin corredores. Palat ino No. 1. Te lé fono 
1-2895. Sr. R o d r í g u e z , de 7 a 9 
a dos. 
10729 14 mzo. 
V I B O R A A DOS C U A D R A S D E L T R A N 
v í a vendo casa por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos de madera, un cuarto co-
cina, servicios de m a m p o s t e r í a . pisos 






C H U C H O 
P A R T I C U L A R 
A PLAZOS COMODOS 
CON ENTRADA MODICA 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
9320 1 a 
C A S A S E N L A H A B A N A 
ANIMAS, D E SAN NXCODAS A C A M 
panario, 470 metros, ant iguo, 
g u á n , en buen estado. Precio. 
A M I S T A D , D E DOS P D A N T A S . 410 M E -
tros, buena fab r i cac ión , con 20 habi-
taciones. Renta, $700. 
- Por $2,500.00 en efectivo, muebles. Jo-
yas, f r i joles , trapos o zapatos, v reco-
nocer una hipoteca de $10,000.00 y u n 
censo de $500.00. Se cede un solar de 
G83 metros en calle de n ú m e r o , cerca 
de dos l í neas . Migue l S u á r e z . S u á r e z 





R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A , J U A N 
Delirado, entre Carmen y Patrocinio, pie 
ciosa parcela, 24 por 52, se regala, a 





L A G U N A S , E N T R E L E A L T A D inmejorablemente 
severancia, 14 m e t r o s de frente. 4b0 en i 
t o t a l . Precio. 
 
$37.000. 
V E N D O E N S A N J O S E , V A L L E , B A -
sarrate.s oasa de sala. comedor, t re 
cuartos y de*cuatro cuar tos a $6,000 y 
,$6500 y en Figuras. Carmen. M a r q u é s 
González, Oquendo, vendo varias a 
$6,000 de sala, saleta y tres cuartos y 
una esquina de $8,000 con establecimlen 
to y otra de $7,000* y en Leal tad cerca 
de Belascoain vendo var ias casas con 
sala, comeder y tres cuartos a $6,000 
y por varias calles de l a Habana, y en 
J e s ú s del Monte y en la V í b o r a y en Ta 
marindo y Cerro y en Guanabacoa y en 
S E V E N D E N E N T O D O O E N P A R T E 
dos solares en el Vedado, calle 9a. entre 
K y L . casi frente a la Calzada, i n fo r -
man: 15. n ú m e r o 184 entre H e I , t e l é -
fono F - 1 3 7 0 . 
_ 1 0 6 6 6 14 m« 
A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N " 
bien situado, vendo 
en el Vedado un solar de 13-66 por 50 
o sean 683 metros cuadracfos con una 
casa en m a g n í f i c a s condiciones. Calle i 
10, entre Calzada y Quinta, a una cua-
dra del t r a n v í a de L ínea , una del Tennis I 
Club y una del Tennis de S e ñ o r i t a s 
Precio, $26 me t ro . I n f o r m a : Ju l io C 
Granda. O b r a p í a , 33, Bolsa de la Ha-
bana . 
10645 16 mz 
19 
R E P A R T O A L M E N D A R E S i S O L A R 
con frente a la doble l ínea de 
v í a s cedo a precio de verdadera 
ga una parte de contado, resto 
zos cómodos , o 
en buen estado y marca conocida. A n u 
gaeta. Primelles, 43. Cerro. 
^ " ñ - S E V E N D E U N A V I D R I ¿ S r ^ r - ? 2 ' J 
can- cos y c i ^ ^ r o s y quincalla f i» ' 
.,1a- <iue ausentarse su dueño .r)0'-
. . ^ A v i l ¡P i e rdan tier cambio Por automovn | ^ ^ y y ^ barata Montei lo 
10557 
1 4 mz 
mpo, cinco aíio.s d ^ H ; ! 
i - mío. 
| N E P T U N O . D E B E L A S C O A I N A 
i Oquendo, edificio de dos plantas, loza 
I por tabla, (5.50 por 34 . Renta, $3 000 
anuales. Precio. $30.000. 
¡ A G O S T A , D E P I C O T A A C O M P O S T E -
• la, edificio de 2 plantas, an t igua . 8 de 
frente. 231 metros. Se oye una o fe r t a . I 
_ . . | L E A E S T E A N U N C I O . P O R T E N E R 
V I R T U D E S , D E S A N N I C O L A S A C A M - que ausentarme, vendo en el reparto los 
panano edificio de 3 p lan tas . Rentan- Mameyes un solar que mide 14 de f rente 
(do $500. Precio. $50.000. por 47 de fondo, es de esquina a tres 
. ¡ c u a d r a s de la calcada, al precio de $2.50 
B A W N I C O L A S , D E Z A N J A A S A L U » , v i r a . L ib re de todo gravamen; para 
de una planta . 10 por 2 3 . Renta $130. verlo, d i r í j a n s e a Figuras . 64. 
Precio, $22.000. 10557 15 mzo. 
Reparto Santos Suárez. Vendo una 
esquina y varias parcelas a una cua-
S A N L A Z A R O , D E G A L I A N O A P R A -
do. 2 plantas. 8 por 36. a todo lujo y 
1 Vedado. J o s é Marcos. San Carlos. 100. ; confor t . Precio, $45.000. 
Habana; de 12 a 2. i i i 
10384 15 mz . C A M P A N A R I O , E N T R E , S A N M I O U E L d r a del t r a n v í a a cua t ro pesos l a v a -
-» ' —• y San Rafael, edificio de dos plantas, del , j - • j 
c a n t e r í a , toda decorada cielo raso, s a - 1 C H D u e ñ a s condiciones de pago . 
, la, saleta y 3 cuartos y d e m ú s servi 
cios. Precio, $30.000. Dejo parte en h i 
poteca. 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almen-
dares. Vendemos varios lotes co» fren-
te al Río, y con poca entrada. Infor-
man: S. Kohly. Puente Almendares., ^ 
Teléfono F-3513. 
250 3 Ab 
Reparto Almendajes, se vende la 
N E G O C I O U R G E N T E . F o s -
earse este mes se vende un» I^^CÍ»! 
driera de tabacos, cigarros v Ueia v I 
buen contrato y poco a lan l i l ^'ncsnJ 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 ' ^ ^ l i 
s. Ltcondo. 0 y de i f J H 
10576 18. ' 
amencia la f á ^ * * ^ ] 
ro. poco m á s adelante " 
para 
a l m i d ó n y fócu las ^ue existe er 
jor esquina del Reparto Almendares; tros cuadrados, • 
se da a razón de $5.50 la vara, vale, J - ^ - ^ - ^ i o t ; S d ^ S , * 
el doble y se dejo la mitad a ^ ¡ ^ Z ^ ^ J í ^ ^ ; ^ ^ ^ 
en plazos cómodos. Informan: Fuer- p íen te , bomba cen t r í fuga , m á a J ^ 
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
Ñ O - P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D , 
En lo m á s al to de Columbia. Vendo dos 
solares? y una casita, miden 14S2 _bara3 
a $5 vara. Los dos o uno. Renta 50 pe-
sos. I n fo rman : Habana, 85; de 12 a 2. 
J o s é Grande 
8470 17 m" 
l í n d r i c a t r i tu radora . 4 niontrlfnlil 
rront^a v í i r i«s Itnmhaa ic _ 4»« 
'na 
gantes, var ias bo bas. 15 curhTf8 M 
3 por 2 metros, varios donkls t M 
muchas piezas, todo casi nuevo 0tr,M 
terreno de 3.000 metros. Véase v'e611 «n 
ño, C. Betancourt, vive en Estp^" 
v^o 98 Vílinra Tol/.fV,,, „ T f-..*0* | 
S E V E N D E UNA C A S A E N A V E N I D A 
Segunda, entre 5 y 6, Reparto de Bue-
na Vis t a ; en la misma informa. Rafae-
la Dorta . 
10034 15 mz 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . A C A R A * 
da de fabricar se vende propia para per-
sonas de gusto una bon i t a casa en San-
ta Amal ia , entre San J u l i o y Paz. f ren-
te por Santa Emi l i a , compuesta de sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, b a ñ o 
intercalado, tochos m o n o l í t i c o s . I n f o r -
man: en la misma o en Agui la , 238: su 
dueño 
10358 13 mz 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6.1 con 20 de frente y 30 de fondo y 7 cuar-
T » i-fi«« " i tos de madera, ganan 50 pesos en 'a 
leletono A-5o29. ArangO. . I V í b o r a . In forma, su propio d u e ñ o . Oe-
10572 20 mzo neral Lacret, 13. V í b o r a . 
9305 17 ma 
A D O L F O C H A P L E 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O L A -
res. D i n í r o para hipotecas. Of ic ina : Ave-
nida Concepción, 29, entre San L á z a r o 
y San Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
ce por emb 
de »re3 a cuatro 
arcarse su d u e ñ o que deja ¡ vencJe en lo I l l á s alto del Veda-
— „ ^ a t r o pesos diarios. In fo rmes : i . 
San Miguel y Galiano, acera de los pa- I ¿ Q ^ C A \ \ E 2, esquina a 3 1, U I l Solar 
esquina de fraile, compuesto de 10460 1G mzo. 
U N S O L A R D E C E N T R O M A O - 128.04 m e t r o s de f r e n t e p o r 46.3 
2nte situado, por lo entregado; , - , . orvr» 
PIDA INFORMES: 
A L V I N P I Z A 
B A N C O N U E V A E S C O C I A 
(ALTOS) 
( C U B A Y O ' R E I L L Y 
T E L E F O N O M - 2 6 0 4 
A L A M B I Q U E . 2 C A S A S A N T I G U A S , 12 
varas de 'frente por 27 fondo. Precio. 
8.000 pesos. 
E S P E R A N Z A , E N T R E S U A R E Z Y F A C -
tor ía , 6 por 1", casa ant igua, de 3 ha-
bitaciones. Renta, $60. Precio, $5.500. 
I n f o r m a : M. de J . Acevedo. No ta r lo 
Comercial . Obispo. 59 y 61 . a l tos . O f i -
cina, 4. Te lé fono M-9036. 
9641 14 mz 
V I B O R A . V E N D O E N L A C A L Z A D A 
casa moderna, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño , serv i -
cio de criados, patio, toda azotea, 9,000 
pesos. In fo rma: Chaple. t e l é fono 1-2939. 
V I B O R A . V E N D O E N L A A T E N I D A 
Concepción, dos cuadras del carro, casa 
moderna, portal , sala, t res cuartos, ba-
ño, cocina, patio, t raspat io , toda cielos 
rasos. 5,200 pesos. I n f o r m a : Chaple, 
1-2939. • 
V I B O R A . V E N D O E S P A C I O S A Y CO-
moda casa, moderna, sala, saleta, tres 
i cuartos muy grandes y uno alto, co-
i medor al fondo, g a l e r í a , terraza, se rv l -
I cios de criados. J a r d í n , gran t raspat io 
1 con á r b o l e s frutales, en buena calle y 
: cerca de la Calzada, 12,000 pesos. I n -
forma: Chaple, 1-2929. 
V I B O R A . V E N D O P R E C I O S A C A S A 
' s in estrenar, consta de por ta l , sala, dos ¡T iene la suerte de poseer Santa M a r í a un 
¡ c u a r t o s , comedor al fondo corrido, buen buen balneario con aguas sulfurosas, 
¡ b a ñ o , cocina, hermosa terraza a l fon - | a l ca l inas y ferruginosas, contando con 
¡do. Tiene dos frentes, ambos para dos la mejor iglesia de los campos de Cu-
•magnlficas Avenidas, 3,800 pesos. Cha- ha, hotel, luz e l é c t r i c a , correos, t e lé -
pie, 1-2939. i grafo, colegios y a media hora de la 
1 I Capital , por auto o por t ren . In fo rman , 
V I B O R A . CEDO P O R L O E N T R E G A D O en el Te lé fono 1-3314. 
dos solares comprados a plazos,, R. 9242 1 a 
Mendoza a $3.70 y $4 va ra ; mide cada 1 r;—— ——' — " _ 
uno 15 por s i varas : hay pooo dado, fcmilio r r a t s y L a . , Maes t ro y L o n s 
calle Gertrudis, muy planos; v é a l o ; buen 
negocio. Chaple, 1-2939. 
V I R T U D E S , D E A G U I L A A S A N N i -
colás , dos plantas, c a n t e r í a , cielo raso, 
decorada, sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso. Renta, $350. Precio, $40.000. 
Dejo $19.000 al 8 por c ien to . 
SAN M I G U E L , M U Y C E R C A D E G A -
l iano. 3 plantas, ant igua pero en buen 
estado. Renta, $300. Precio, $22.000. V E N D O 
E S P E R A N Z A , D E F I G U R A S A B E L A S - s o l i m ^ T é ' ^ d m V r i e l I d o ' e n pago^ d e f m i ^ - i d e f o n d o O Sean 1 298.53 me t rOS 
coaín, dos casas de dos plantas cada 'mo hasta la cantidad de $1,000 o $1,200 C u a c a i i • . ¡ c . / y . ^ 
una. Renta. $220. Precio. $20.000. ¡ p e s o s en cheques del E s p a ñ o l o libree is cuaciraclOS. PreClO, 14 peSOS m e t r o . 
de las cajas del Centro As tur iano o Ga- i , , , i • J J I 
l lego a la .par ; el resto en efectivo. T i ^ - j V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
ne una casita de madera con sus ser- . ,~ . c t i i i ' 
vicios sanitarios y agua de Vento abun- l o t e , r a r a i n t o r m e s : Cal le I I , HU-
dante; alquilada en $28.00 Doble v i a l , / } - wr , w i J 
de t r a n v í a s por su frente. Reparto Men- i m e r o I J i , e n t r e K y L , V e d a d o , 
doza. Víbora . M á s i l í fo rmes E m p e ü r a -
do 81. altos. Ignacio. No se desean co-
rredores. Te lé fono M-4100. 
10413 14 mzo. 
A G U I L A , D E D R A G O N E S A S A N J O -
sé, ,dos plantas 10.60 por 42. 420 me-
t ros . Renta, $400, se oye una ofer ta ra-
zonable. 
A G U I L A , C E R C A D E V T V E S , C A S A 
antigua, con 16 habi taciones. Renta, 
$209. Precio, $13.500. 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
vende la bien situada casa en la calle 
Real, nfimero 2, en Santa M a r í a del Ro-
sarlo, pegada a la Iglesia , con por ta l , 
gran sala, nueve cuartos, garaje, ca-
ballerizas, dos b a ñ o s y fosas moura*. 
10565 13 mso. 
E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
E I N F A N T A 
Se vende, propio para fabricar, un gran 
garaje. Tiene 2,301 metros t a m b i é n se 
y de 12 ¡vende Pajaritos y Benjumeda Tiene 136 
metros a l lado de la l í n e a . Informa, 
su dueño . R a m ó n P e ñ a l v e r . San Migue l , 
L a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a 
su d i n e r o es c o m p r a r s o -
l a r e s e n e l R e p a r t o " A l -
t u r a s d e B e l l a V i s t a " , 
h á g a l o h o y m i s m o . C o m -
p a ñ í a " E l G l o b o " . M a n -
r i q u e , 1 1 3 , H : í n n a . 
10398 13 mz 
V I B O R A . S O L A R Y E R M O , S I T U A D O 
en la gran Avenida de Concepción, cer-
ca de la Calzada, m u y plano; salen dos 
buenas casas; mide 12 por 40 metros; 
puede dejar parte en hipoteca. Chaple. 
1-2939. 
S O L A R E N G A N G A . I N F A N Z O N C A S I 
esquina Pruna, vendo solar de 11-79 
frente por 47 fondo a $2.90 vara, a l la -
do se vende a $6, parte contado. I n -
formes, A. del Busto. Teniente Rey n ú -
mero 11. esquina Mercaderes. T e l é f o n o 
9 a 10 y 1 a 3. 
123. altos, de 
10318 
a 9 y de 12 a 
m? 
V E N D O B O N I T A M O D E R N A CASA. 
Víbora ; sala, saleta. 4 cuartos, cocina, 
bafio, t amb ién permuto casa Habana" por 
Rafael 120 3|4. Te lé fono M-7291 de l l j C h a l e c i t o Víbora , entrada 
1 y de 6 a 10. Juan 'Budo. 
10731 14 mzo. 
V I B O R A . V E N D O C A L L E S A N A N A S -
tasio, casa de cielos rasos, sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o bueno, cocina, tres 
ventanas, casa de mucho frente y poco 
fondo. 
1-2939. 
5.500 pesos. In fo rma , Chaple, 
i 1-1511, 
|0506 
t ra to directo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
ma de la Universidad, calle de Mazón 
n ú m e r o 31, entre San Rafael y San 
J o s é , se vende una buena casa de 
dos plantas. Tra to directo con su due-
ño. In fo rman en la bodega o en Con-
condia 187. J . Maclas. 
T0736 16 mztí. 
garage. 
1 m« 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Banco0 Español y 
P A L A C I O M O D E R N O , E L E G A N T E , L U ¡ Nacional que se les admiten a la 
joso, lardfn, por ta l , hermosa sala, regla . j 
han ¡par como cuota de entrada y el res-
to lo pagara usted en mensuali-
dades pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
10491 13 mz 
O T R O S MUCHOS N E G O C I O S D E S i -
tuac ión . Dinero para hipotecas, solares 
a plazos ne el reparto L a t ó n , con poca 
entrada. Oficina. Concepc ión 29, entre 
San L á z a r o y San Anastasio. T e l é f o n o 
1-2939. 
10391 • t3 mzo. 
P R E C I O DE R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un espléridlrlo cha-
let con todo el confor t necesario s;ara 
fami l i a de gusto, e s t á situado entre >e-. 
sidencias elegantes y desde él se d i v i 
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n 
Teléfono A-4649. 
G. Ind. 10 mz 
tractor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se A-9273 cié 
cobra hasta la terminación del t r a b a - , S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
IÓ Plannc v PrccnniiPetoc <yrafi« M n n l zada de Managua esquina Duany, Re-
jo. nanos y rresupuestos grans. ivion- par to La L i r a A l t u r a s de A r r o y o Apo-
te 85, altos, entrada por la mueblería | l o ' miele 16 de frente por no fondo. Par-
, - o j e o T i ' í te contado. D u e ñ o A. del Busto, Temen-de 11 a Z y de D a o p. nv leletono te Rey n ú m e r o 11, esquina Mercaderes 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind. 6-« 
R U S T I C A S 
ma, 2 . íbo , e l é fono l-n'it 
10304 JJ 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R s ^ 
E s p a ñ a una gran p a n a d e r í a do 
gocio con v í v e r e s finos. Y 
en Calzada de J e s ú s del Monte T " ^ ! 
cien pesos diarios, mi tad cantina 5li,' 
Sraii ni 
los mejores negocios del día. infnr ^ 1 
P . C a s t i ñ e i r a s . San L á z a r o "D" 
ra ; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m 
10301 1j 
S E V E N D E U N A T I E N D E C I T A T> 
ropa en la calzada de Belascoain 
- medio de contrato o pr^J dos a ñ o s 
de s i t u a c i ó n y sin 
P e r n á n d e z . Vir tudes 
10329 
' I 
i r 6 T l l í a , ' I " í ° " ^ i 
12 mzo. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA EÍ 
h u é s p e d e s en punto m á s fresco y vem? 
lado, Habana, por no podei- atenderla l 
dueño , teniendo que marchar al extraJ1 
jero. I n f o r m a : el s e ñ o r Ovial, erí Ani 
mas, 103, de 9 a. m. a 4 p. ra. " 
10173 23 mzo, 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 4 C A B A -
l l e r í a s de t ierra , cercada de piedra y con 
pozo fér t i l , en el T é r m i n o Munic ipa l de 
Da Salud, bar r io de Gabriel. Es propia i ñ á d o s . Informes 
para cu l t ivo y c r í a de aves. I n f o r m a n : ¡rnín G a r c í a , 
en la N o t a r í a del Dr. Frank Garc í a , ca 
lie de Aguiar , 66 . 
10408 16 mz 
V E N D O D I E Z C A S A S 
de h u é s p e d e s . 8 de inquilinatos £l coi 
lado y plazos. Pacil ldad para el p¡ 
Amis tad , 136. Benjamfn García , 
V E N D O B O D E G A S 
a plazos a t a sac ión . Con buenos contn.! 
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, A 
como quiera el comprador. Amistad 1]|J 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 7 5 0 P E S O S 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tlewl 
16 habitaciones, hay contrato y 40 aboJ 
Amis tad . 13S. Benj».| 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
f inca de 48 c a b a l l e r í a s l toda cercada, 
si tuada en el t é r m i n o munic ipa l de 
Candelaria, l inda con la carretera a 
Pinar del R í o . I n fo rman : Habana, 43, 
el doctor Beci . 
9616 19 mz 
P O R $ 4 , 5 0 0 
vendo una p a n a d e r í a . Vende al moslrvl 
cfor tres sacos diarios de contado. K|l 
ganga y tengo otras m á s de más p ^ l 
cios. Informes: Amis tad . 136. BenjiJ 
m í n G a r c í a . 
P O R $ 6 , 5 0 0 
vendo una gran y acreditada 





A -9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
29 mao. 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S D E T £ -
rreno, con dos casas • de madera, nue-
vas, frente al Paradero de Hoyo Colo-
rado, o se cambian por una casa en la 
Habana. I n f o r m a n : Subirana, 95. bode-
ga. Habana. 
7128 21 mz 
J U A N P E R E Z 
1 L I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
' do la esquina de Avenida Beatr iz y se-
¡ g u n d a , mide 15 metros de frente por 
120 de fondo, al lado e s t á fabricado, es 
I lo m á s a l to y pintoresco del repar to 
: San J o s é de Bel la Vis ta , pegado calza-
! da y paradero de la V í b o r a ; parte con-
tado. D u e ñ o A. del Busto. Teniente Rey 
¡ n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, A-9273 
' de 9 a 10 y 1 a 3. 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S E S Q U I N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A -
¿Quién vende casas? P E R E Z l r a , San Leonardo y pr imera a una cua-
¿Quién compra casas?. . . , . / P E R E Z dra Calzada y Paradero de la Víbora , 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z ' Reparto San J o s é de Bel la V i s t a ; par-
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z ' te contado. D u e ñ o A. del Busto. Tenien-
;.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z I te Rey n ú m e r o 11 esquina Mercaderes, 
>JLos negocios de esta casa son s é r i c a A -9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
y reservados. venden parcelas chicas. 
g a l e r í a de persianas con ancho 
lateral , cuatro muy grandes cuar 
esp lénd ido sa lón de comer, lujoso y 
completo cuarto de baño, cuarto y ser-
vicios de criados con traspatio, 70 va-
ras de terreno. Su costo. $29,500 pesos. 
Se da por l a s i t uac ión en 17,000 pesos. 
" E l Lucero ' ' , j oye r í a . Reina 28, Te l é -
fono A-9115. 
10738 15 mzo. 
V E D A D O 
Por $7,000.00 y reconocer hipoteca de 
$16,000.00 que vence dentro de un año , 
se vende la mejoor esquina que e s t á sin 
fabricar en la parte al ta, cerca de 23 
y Paseo. Migue l Suá rez , S u á r e z n ú m e r o 
3, bajos. 
10711 . 15 mzo. 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
Habana y J. del Monte $5,000 y $4,500. 
E n ambas se puede dejar $2,000 en h i -
poteca. Informan Prado 64, bajos. Ho-
ras f i jas de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar-
t ínez . 
10733 15 mzo. 
; I N C O N C E B I B L E GANO A! V E N D O E N 
L u y a n ó , una gran casa de m a m p o s t e r í a 
con cuatro cuartos, dos al tos y dos 
bajos, agua, luz e léc t r i ca , servicios, en 
$3,500. In forman a todas horas en l a 
Academia "Amador", ca se r ío L u y a n ó 
n ú m e r o 18. 
10718 14 mzo. 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
Compro y vendo casas y solares. Tomo 
y doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Santa Teresa, E . De 12 a 2 y 
de 6 a 9 de la noche. Te l é fono 1-3191. 
10620 / 21 mz 
R E A J U S T A D A S E V E N D E L A C A S A 
David B entre In fan ta y Churruca, Ce-
rro, de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios, toda de 
m a m p o s t e r í a y azotea. Precio 3,400 pe-
sos. In forman en la misma, de las 12 
en adelante. 
10693 15 mzo. 
E N E L R E P A R T O D E L O S PINOS S E 
vende por necesitar dinero en 600 pesos 
una casita de madera con terreno al la -
do para fabricar. Manzana 44; solar 
n ú m e r o 7. F in l ay entre S. Antonio y F. 
de Castro. Informa, en la misma. 
10456 16 mzo. 
C I E N F U E G O S 
V é n d e s e e n esa C i u d a d 
u n a p r o p i e d a d q u e p r o -
d u c e r e a j u s t a d a $ 2 5 0 
m e n s u a l e s o se c a m b i a 
p o r o t r a p r o p i e d a d , o 
p o r a l g u n a h i p o t e c a e n 
l a H a b a n a . Se i n f o r m a 
p o r c o r r e o p r e g u n t a n d o 
a l A p a r t a d o 8 2 5 , H a -
b a n a , o e n G a l i a n o , 6 0 , 
a l t o s , e n t r a d a p o r N e p -
t u n o , o f i c i n a . 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se vende en la casa Campanario, 96 
altos, un juego de comedor de mar- w4«IAn 
q u e t é r í a y bronce y l á m p a r a de igua l í i „ J ^ 3 
me ta l . Informan en l a misma casa. 
, 10182 16 " í f L 500,000 P E S O S T E N G O P A R A D A R E N 
F I J E S E E N E S T E N E G O C I O hipotecas, en grandes y p e q u e ñ a s can 
V E K V O U N A CASA, P O R T A L , 
recibioNr, 3 cuartos, comedor, 
hal l , con p e r c i a n e r í a , b a ñ o intercalado. 
Bervicio de criados, f i n a d e c o r a c i ó n . Pre 
ció, l a mi t ad de su v a l o r . Hote l P a r í s 
Zulue ta . De 1 a 7. S e ñ o r 
López 
S A L A , 1 S O L A R 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
garaje, . y segunda a $5, vara, a dos cuadras ca l -
zada y paradero de l a V íbo ra . D u e ñ o 
A. del Busto. Teniente Rey 11, esquina 
Mercaderes, A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A - sa de h u é s p e d e s , con 40 habitaciowa, 
ción, una m a g n í f i c a f inca de 53 caba- todas a la cal le . Precio ál t inio: 12M 
Her ías , situada a tres k i l ó m e t r o s de un pesos. Informes: Amis tad , 136. ¿en 
importante paradero de la Provincia d e | j a m l n G a r c í a 
Oriente, e s t á dedicada a potrero, con 
25 c a b a l l e r í a s de pasto guinea y paral , 
toda cercada y dividida en cuartones, el ¡vendo un café, restaurant y lunch, haca 
resto monte f i rme con maderas de |d i a r io 150 pesos. Tiene seis uños coi-
c o n s t r u c c i ó n . Tiene aguada na tura l y ' t r a t o y no paga a lqui le r , informei; 
pozos con bomba y motor . T a m b i é n ¡ A m i s t a d 136. B e n j a m í n Garc ía 
se -cambiar ía por casas que es t én s i tua-
das en puntos comerciales de esta c i u -
dad y se d e j a r í a algo en hipoteca. I n -
formes: t e lé fono 1-2452. o J o s é Cortizo, 
Banco Nacional, 213 y 214. 
9815 , 21 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N A , S O L A E N E S Q U I -
na: $100.00 un día con otro de venta. 
5 a ñ o s de contrato, no paga alquiler , l a 
doy barata. Sr. Marrero. Zanja, 120, a l -
tos, moderno. Te lé fono A-0565. 
10615 , 17 mz 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una en Prado que deja 500 pesos 
y otra, m á s chica, que solo paga 200 
pesos de alquiler . I n f o r m a n : Prado 64, 
bajos de 9 a 11 y de 3 a 5. J. M a r t í n e z ' 
IQ?-'''" 15 mzo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I -
ta en lodas cantidades sobre casas y 
terrenos en todos los barr ios y repar-
tos al t ipo m á s bajo en plaza; las ope-
raciones pueden resolverse antes de las 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla, buen contrato, una 
gran bodega cantinera y una para p r i n -
cipiantes y se traspasa una casa de 
h u é s p e d e s . Informes: F a c t o r í a y Corra-
les, café . Seño r Manso. 
10697 26 
P O R $ 8 . 5 5 0 
P O R 8 5 0 P E S O S 
vendo una gran v id r i e r a de duices J 
conf i turas y frutos, 4 a ñ o s contrita 
Deja 300 pesos de sueldo mensual, in 
formes: Amistad , 136. Benjamín Cir 
c í a . 
V I D R I E R A S 
mzo. 
t idades. No t ra to por t e l é f o n o . Recibo 
Se vende una esquina, cuadrada, de con gusto a los corredores. No h i p ó t e - ' 24~horas A c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a l a soí i 
frai le, en el Cerro a una cuadra del que su propiedad sin antes verme. J^uls c j tud que se haga. Informes gra t i s . O f i -
paradero T u l i p á n . j¿s de madera y te- M . M a r t í n e z . A g u l á r , 75. Banco del ! c ina Real. State, A. del Busto. Teniente 
jas, preparada para bodega, d iv id ida en C a n a d á . Departamento, 304. T e l é f o n o Rey 11 esquina Mercaderes. T e l é f o n o 
dos casitas. Gana 60 pesos, con ar r imos jM-7086. iA - ¡2973 de 9 a 10 y 1 a 3. 
y sus zapatas para fabr icar de mam-
p o s t e r í a . También se a lqui la con con-
t r a to . Precio de venta, 5.500 pesos. I n -
formes: Belascoain y Zanja, c a f é . De 
1 a 4. Manuel Ares . 
10146 16. mz 
8732 14 mz 10340 24 mzo. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
ce que deja de tres a cuatro pesos dia-
rlos, por embarcarse su dueño . I n f o r -
man: San Miguel y Galiano, acera los 
pares. 
10460 17 mz 
En Arroyo Arenas.—Se vende la casa 
Calzada No. 66. Es l a más b o n i t a del t( 
pueblo y tiene portal, sala, comedor. de cualquier cantidad de dinero, dejan-
i i i . . ' do el resto en hipoteca. Recibo con K U S -
COCina, dOS habitaciones, POZO Con to a los corredores. L u i s M . M a r t í n e z , 
apua ahnnrlnn-f» tnAn * l ann v K.JO» A&uiar ' 75! Banco del C a n a d á . Depar-
agua aounaante todo ei ano y ouen ,tainent0> 354 T e l é f o n o M-7086. Se pre-
patlO Con muchos frutales. Se da ba - ' f i e re . I n f o r m a r personalmente. V é a m e 
. t e 1*1 oí» i > . antets de cerrar cualquier o p e r a c i ó n 
rata. Intorrp.es en el No. 36 de la mis-
ma Calzada. 
10263 14 mzo. 
B E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S P R O - (JANGA. A M E D I A C U A D R A D E L P A R 
piedades: Cuba. 90, superf ic ie : 441 me-1 que cedo contrato de una esquina de )a 
tros Cuba esquina a Teniente Rey. fu-1 ampliaci6n íle Almendares, calle, 13, 
perf lc ie: 08O metros, tres pisos. U n ; Aveni(ia 9. de 23 por 46. varas lo ad-
chalet en la calle 16 esquina a 11, Ve- quipt 54.45 v i0 Cedo perdiendo 1.000 pe-
dado. Un chalet, en el reparto L a Sie- in formes : Aguia r n ú m e r o , 116 . 
rra, Almendares. a media cuadra del 1 10387 24 m» 
t r a n v í a . Var ias casitas en los d i s t i n -
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
8732 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R E N C A -
l l e de letra, entre 21 y 23, cerca de la 
brisa. Mide 13.66x40. Tiene f a b r i c a c i ó n 
qu? produce $75 mensuales. Se puede 
comprar con 5.000 pesos de contado y 
reconocer hipoteca. I n f o r m a n : 23 y 2. 
S e ñ o r a Viuda de López. 
10141 14 mz 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el m á s 
capacitado para hacer negocios de i m -
I portancla, los mismos que ya ha hecho 
Lo acreditan como tan, si usted quiere 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. A v í s e m e voy 
a su domic i l i o , tengo mucho dinero 5 
d i sc rec ión en los negocios. Amistad, 85 
Telé fono A-4002. 
R A M O N " R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la 
na una casa en el Vedado con 
sin g r a v á m e n e s , se da o se recibe la 
diferencia en m e t á l i c o Amintad, 85. Te-
lefono A-4002. 
en vent ta de tabacos y cigarros y Qiltr 
cal la y billetes. Vendo una en 650 peso» 
y o t ra en 1,000 pesos. Venden diario, 
30 pesos. Buenos contratos y poco al-
q u i l e r . Informes: Amis tad . 136. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
Vendo una en Galiano. otra en BelM-
coa ín . otra en el muelle, 4 en Calzad», 
20 en los Repartos, a cualquie* precia 
Y tengo en l a Habana 7 bodegas; como 
negocio no compre s in untes vermo. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad , 136. 
C A F E S , L E C H E R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-
ra tos . Amis tad 136. B e n j a m í n Gard»-
G A R A J E S 
Vendo 5 en la Habana; desde 1,000 hM-
ta 15.000 pesos. Si alguno qui«« 
comprar, que me vea. Amistad, 1"-
B e n j a m í n G a r c í a . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y comisionis ta . Compro y vea-
do toda clase de establecimientos, tiB" 
cas r ú s t i c a s y urbanas todos mis ne-
gocios son garantizados. Informes: uí-
ted quiere vender o comprar. aviW 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 




17 Y Enn Alturas del Río Almendares.—Se 
10 y vonHp u n colar a media cuadra del i uno con dos m i l Pesos V dos con cuatro me. e oe  soiar a ecua cuaa ra o i ^ cada u los úuinloa 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T R O A 
25 m i l pesos, y varias de 7. 8. y ^ Mtutm 
vendo var ias cesas en In fan ta y a me- ' c u u c u u -uicu a 
día cuadra de i n f an t a , Y vendo tina ca- tranvía de Marianao, que mide 17 por 
Isa a una cuadra de Belascoain. de p o l - MZ • » 1 n •* 
46 varas cuadradas, buena situación. 
R A M O N R E V I L L A 
Necesita tres socios para varios giros. 
[ L s t e d debe conocer a Manule Ares, en, t r, sala, saleta, tres cuart s, sal ga a l 
1 negocios, de spués de un a ñ o de ausen-1 fondo, b a ñ o intercalado, pat io y traspa-
cia en el extranjero vuelve a ponerse a l I t io y servicios de cr iados: toda de c ié -
rrente de sus negocios. Compro y v e n - | l o raso; y var ias casas m á s a dos cua-
iao casas y solares, finetas r ú s t i c a s y to- dras de Belascoain con sala, saleta, y 
aa clase de establecimientos. Tengo ! tres cuartos, a seis m i l pesos. I n f o r -
bastantes cantidades de dinero para h l - i m a n : JuMo Cil . Benjumeda 44. 
poteca. JSo se o lv ide : Zanja y Belas- 8207 15 ma 
coaín, ca fé ; de 1 a 4 
10014 
Se aceptan proposiciones en Jesús, del 
Monte 123, Habana. 
10186 14 mzo. 
22 mz 
R U E N A OCASION. C A S I P O R L O Q U E 
V E N D O U N A C A S A 
San L á z a r o , 2 plantas , c a n t e r í a , « 
Si usted tiene terreno no pague más 
renta. Le construyo su casa a pagar 
con alquileres. Si no tiene terreno y 
un pran negocio A.mistad, 
A-400Í 
85. Te lé fono 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda "clase de nefT*" 
cios y propiedades y Valores, tenerooi 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
In formes : Reina y Rayo. Café. T e » 
no A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonadj* 
a 27 pesos cada uno. Deja de aiqu»« 
l ibres 300 pesos mensuales. Se vende 
enfermedad de f-u dueño. Informa 
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
vendo casa calle L u z . 270 metros, 2 lea y admi to 2,000 en cheques del Espa- . , . ^ . . K 
plantas . Renta 175 pesos. Otra, Perse- fiol y 4,000 efectivo y a reconocer la Clonare la manera de hacerse prOOie-
verancla. 2 plantas. 210 metros, renta hipoteca. Renta | 3 7 5 . Mide 196 me 
ta , jPcuarto*. 7* San0^' ic°)lás- sala' s a l e - ¡ t r o s . Amis tad 136. Te l . A-3773. 
hay dado vendo un solar que mide TlT x ! dernn< vpnlnc v rnmnr» mmm nnnA ^an,tiago' 2 en Oquendo. una cuadra de! P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
60 cerca del Hote i Almendares. Fa l ta 1 ' y Compre que pone SU Carlos I I I . Otra hermosa 
C2018 | 4d.-H 
Marianao. Se venden dos chalets mo-
v e » . J . 0.11.0, i , — — ~ — - casa, Santa^ 'endo 8 esquinas, con establecimientos 
poco a pagar y si se desea se da l ibre 1 d inero seguro, y S* Vende UU solar eS- "osa- , 9 t r a „ c n O b r a p í a . Dos casas en y 20 casas baratas. Dejan un 10 por 
del todo. I n f o r m a n : en el Mercado de 1 • . 1 D 1 c « .oncordia . T a m b i é n una esquina en la ciento al dinero que se emplea. A m i s -
n ú m e r o 74 y 76 ! qu lna j u n t o O solo. Repar to L a Sera-1 mlsiTia- en «1 Vedado. Tengo de var ios tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
f ina "-«H- M ^ J - 1 c B - ¡P rec ios y en todos los barr ios . P í d a m e 
tarío. Oficina O'Reilly 8, Departamen-
to 415 de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
10246 — 16 mzo. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo cinco casas <1« dos plantas, mo-
dernas, en la Habana, todaj en -squi-
na, con establecimiento, todas dan un 
i n t e r é s al capi tal inver t ido de un diez 
por ciento, bien garantizado. mistan. 
85. Te lé fono A-4002. 
R A M O N - R E V I L L A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena ventan5'f.bURi 
ros contratos. Pagan poco al<lulle¿i'.d»-
f d m i t e parte a plazos. Informa: *eu 
Wco Poraza. Reina y Rayo, café. 
edes 
bu*1 
C a f é s , F o n d a s y C . de H r á s p 
Vendo las mejurt-s ae la Ciudad a 
nos precios. A plazos y al contado. 
el corredor que mejores negocios i ' 
por estar bien relacionado con s1'3 " < 
ros. In fo rma : Federico Peraza. Rein» 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En J4.opo bodega: o t ra on_ $4.200. jc j i 
co-en esquina, cerca t r a n v í a . Casas rm ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen ^ 
jmodidad- í s para famil ias . Informan: r 
' - aza . Reina y Rayo. Café. 
Colón, puesto de frutas , 
Fernando P é r e z . 
10655 19 mz 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
En 11,500. esquina, tiene bodega an t i -
gua, armatostes y mostrador de la casa. 
Renta 24 pesos mensuales, s in contra-
t o . Tiene una accesoria. Es verdade-, 
r a ganga. Figuras . 78. A-6021. Manuel 10470 
calle Medrano, entre Santa Ro-
sa y Santa Petronila, tren de Galiano.: 
E N P R I M E L L E S , 7 1 Y 7 3 informes, en Zanja y Belascoain, c a f é ; 
i n n f - 4 ' Manuel ;Cerro. vendo dos casas muy baratas, 
\ r - - _ lu t , I i , 17 mz mide cada una 220 met ros y renta cada 
mtorman: en Dragones, 7. Telefono V E N D O E N I . A V Í B O R A U N F B E C I O ~ s í ie ta6861,18 pesos 
Llenfn 
10534 20 mz 
V E N D O E S Q U I N A M O N T E , TTNA C U A -
dra Mercado, 139 metros, azotea, con-
t ra to 3 a ñ o s a $100. Precio $15,500 Ma-
loja , Í^,, 14o metros, sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, $8,500. Francisco 
SeiRhe. Cerro, 609, Te l é fono A-4967 
10454 
A-6903; y en el solar de la misma: su 
dueño. 
16 m i 
| V E N D O E N C A ^ I ^ O O M E X C I A I . , OA7 
sa dos plantas. Acepto parte contado, 
resto nipoteca 8 por ciento, plazo vo-
lun ta r io al comprador. Buena i n v e r s i ó n 
de porvenir . I n f o r m a : Rosa. San M i -
guel, 130, B. 
10500 13 mzo. 
14 mzo. 
7,500 P E S O S V E N D O CASA DOS P L A N -
taa cerca de Monte y un solar al lado 
del "Nuevo F r o n t ó n " $2.800. Otro en 
A r r o y o Apolo, 400 metros, $1.50; a l l í vale 
a 3 pesos. L lame a l t e l é fono A-7111 Sr 
Gómez. Oquendo. 17. de 12 a 8 
IM5S 13 mzo. 
720 M E T R O S D E T E R R E N O E N DA 
I mejor calle del Cerro, a una cuadra de 
! la calzada con 11 habitaciones, rentando 
loo pesos y terreno para 20 habitacio-
nes m á s a 20 pesos metro. Enr ique P é -
rez. Estre l la , 185, M-1792. 
y 
Tiene por ta l , sala. 
_ y cuatro cuartos, pat io y traspa-
nara famil in A* ^ . , a t « M« ^I10 es t io y doble servic io . In fo rmes : A m i s -
para fami l ia de susto. xNo compre su tad. 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
ver esta pr imero; m á s ' . . . 14 
de 1 a 4. ' 
so Chalet, con todas las 
residencia, sin 





V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E U N A 
habitaciones, servicios modernos, toda 
de cielo raso. In fo rméis : Zanja y Belas-
coain. Café ; de 1 a 4. M . Ares. 
10015 17 mz 
V I B O R A , C A L L E 4a. N U M E R O . 9, E N -
t re B Lagueruela y Avenida de Acosta 
se vende o a lqui la casa moderna de 
I cielo raso, piso de mosá ico , sala v 
tres cuartos y d e m á s servicios, pat io y 
10484 18 mzo. t raspat io con á r b o l e s y frutales, entra-da para a u t o m ó v i l e s , en la misma hay 
U N A gran c r ía de ga l l inas de raza. I n -
forman: en la misma; de 11 a 2 v des-
S E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T , E s -
t i l o americano,, si tuado en Gral Lée 
y Durege. Se compone de portal," sala, 
hal l , comedor, cuatro cuartos, baño 
cocina y garage. T a m b i é n tiene muy 
bonitos cuadros pintados en las paredes 
y e s t á rodeado de jardines. In fo rman 
L u y a n ó . 27. Te lé fono 1-3028. 
1045t 16 mzo. 1 
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E 
casa. sala, saleta, gabinete. 3 habitacio- , 
nes. servicios modernos- toda cielo ra-!1511^8 t'e las cinco. 
so Informes: Zanja y Belascoain; de 1 a! 9845 14 mz 
4. M . Ares. 1 -— j • 
1Smz 1 V E N D O CASA, L O M E J O R D E L A V I -
11 bora. una cuadra calzada y cerca San 
E N 3,850 S I N R E -
CASAS B A R A T A S : 
baja, vendo casita moderna. 
. una cuadra calzada y cerca 
Francisco, 13 por 50, dos plantas. 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N A 
B U E N A I N V E R S I O N D E S U 
D I N E R O ? 
L E V E N D O 
En la calle de M u n i c i p i o una casa 
nueva, muy bonita y vent i lada, en 6.000 , 
pesos. 
En la propia calle, 57 varas de f rente I 
por 23 de fondo, par te a l i a y terreno i 
muy Tlrme, con una esquina a $8 vara ; 
e,"e •ff11*1, luz« a lcantar i l lado, 
oonn" Tul iPán- « n a casa antigua, con 
,0 va^as• a una cuadra de la e s t a c i ó n . 
a i i vara. p ropia para una hermosa re-
sidencia, o para establecer una indus t r ia . 
bn la loma al ta de l a Avenida de 
Acosta. 1.000 metros a $5 uno 
" r a t o directo. Ver a l s e ñ o r P o r t i l l a . 
Apodaca 46. altos. Te l f . M-3106. 
6600 17 mz 
S E R E G A L A N , E N L A C A L L E MAZON, 
L o m a de la Univers idad, tres solares 
de 300. 400 y 1.080 varas, reconocen 
casi todo su precio en censos e h ipote-
cas. Calle asfal tada. Casi nada de 
contado. Su» d u e ñ o : M . de Gómez . 221, 
T e l é f o n o s A-4620. v F-1345. 
9745 16 mz 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O S D E 
m i l metros a 10 pesos metros, propios 
para industr ias a una cuadra de I n f a n -
ta. I n f o r m a : Ju l io C i l . Benjumeda 44. 
8208 15 n j j 
Vendo bodegas desde tres m i l pesos h a í 
ta veinte m i l , c a f é s desde tres m i l hasta 
cuarenta m i l , hoteles en café y res - 'de r ico Pera "" eina "  
taurant . casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s léfono A-9374* 
y v idr ieras de dulces y tabacos, en es- j 
u l ^ l é ^ r ÍVoao2Habana- Ami9-1 B O D E G A S C A N T I N E R A S J 
' En $4.200, bodega, cerca oe Vives; 
en $5.000, en Belascoain, otra, en $9" 
r n 1 rocadero. Las tres son muy ^5. 
t lneras. In forma: Federico Peraza. •» 
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran c a f é . y posada con con-; 
t ra to , a lqui ler , doscientos pesos y a l -
qu i l a ciiat»-ocientofj que dan diez habi- • 
taciones destinadas a posada, bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos I 
al mes toda en doce m i l pesos, mitad j en $2,500 
contado. Amistad, 85. Te lé fono A-4002. Federico Peraza 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Tiene horno nuevo- Inf%fé-
Reina y RíO'0-
orfi 
R A M O N R E V I L L A V E N D O C A F E E N E G 1 D 0 
vendo una c a r n i c e r í a en esquina; una 1 con cuatro a ñ o s de contrato,, muy 
tienda de ropa en un gran punto, m u y : a lqui ler . Precio. $4 000 Informa: ^ 
8 E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E barata; una botica en esquina, casi re-1 derico P f a z a Reina y Rayo, cafe-
[ t r e s solares en el Reparto Los Pinos, galada, y una casa de h u é s p e d e s con lé fono A-b,374 
frente a l parque uno de esquina de 20 I 23 habitaciones, bien amuebladas, que 
deja m i l pesos. mensuales. Amis tad . 85. 
Te lé fono A-4002. 
10688 20 mz 
por 33. Dos jun tos de 12 por 45. Cada 
uno tengo pagado la mi tad. I n f o r m a : 
su dueño . F . del Monte. 694. A r r o y o 
Apolo. 
«787 i6 mz 
». sala, c o m e - ¡ g a r a j e , cuatro dormi t ro ios . sala, saleta, c„.-..,'l i tTiToTT»—-.TT . . — . 
cnnHra ^ habitaciones en L u y a n ó , a j a r d í n , po r t a l . Precio s i t u a c i ó n . I n f o r ^ ' í»118"1™»* al DIARIO DE LA MA-
cuadra y media del t r a n v í a de Henry I man de 
f^c^11916"' 86 = de 12 a 2- ¡ G a r c í a . 
10365 X4 m» I 9835 
12 a 3. T e l é f o n o 1-3353. S e ñ o r , R I Ñ A 
16 mz 
y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
• Vendo contrato solar, llano. a56 varas, 
| a $2.50. o lo cambio por m á q u i n a de 
cinco pasajeros, valorando uno y o t r o . 
TeiiBo entregado $1,275. Reparto San-
t a Amal ia , cerqui ta la calzada. V í b o r a . 
Figuras , 78. Te lé fono A-6021. L l e n í n . , w221l ' 16 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
¡ D e s e o vender y se da barato en la calle 
'10. esquina a B, solar de esquina con 
buena medida, 36.34 por 35, que son 
1.271.90 metros . In fo rman , los s e ñ o r e s 
8 - 1 2 C A B A L L E R I A S 
de t i e r r a en el Dagame, j u n t o al ferro-
c a r r i l del Oeste, t é r m i n o de Alqu íza r , 
se a lqui la en buenas condiciones. I n f o r -
man, en L ínea , 60. Te lé fono F-5685. 
10620 21 mz 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A R 
carse su d u e ñ o la v idr ie ra de taoacos 
y quincal la situada en los bajos-'-Ud 
Hote l Comercio. Monte. 53. I n f o r m a : 
Miguel R . Márquez , en el mismo l u -
gar. 
10405 13 mz 
to O T R O C A F E E N $ 2 , 0 0 0 
K o paga alquiler . 6 a ñ o s de Tcof"rni»-
y comodidades nara f a m i l i a . ln^u fe* 
Federico Peraza. Reina y RaJ0-
lé fono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D ^ 
en $3.500, con 29 habi Liciones amu j , , . 
das, todas con escaparare de U1V Ra)0" 




V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
en M l l e g a s 21, esquina a Empedra-
Dediot y G a r c í a . O b r a p í ^ 22," s V g u i i d í ! m ^ d ^ -C10ne?• fresca * c6 p iso . 
1 * 
no dejen de verla que c 
' " T o s a » ' misma informan. 
buen 
c a f é . 
SE A R R I E N D A U N A Tic"9 ( fonda en la calzada de la Reina. az9. 
cuarenta abonados. In forma: 
Reina y Rayo, c a f é . 
9653 
S I G U E A L 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 2 . 
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COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D L ' L F R E N T E 
r r ^ r U D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
g B v * ' j eVOSi tiene carro de mano nue-
RveS Qfí en el mejor punto, 2 cuadras 
vo, ^ Raizada. Cueto y Santa Felicia, 
Luyan*. 15 mz 
1001b .-
1 U I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O 
Con reserva y p ron t i tu su Bodega o 
Establecimiento o propiedad que tenga 
sin que le paguen las ganas? EscHba-
Í J , 0 ^ / ^ ^ ^ 1 " 6 " " 0 8 a verle. P iñón y Mar ín 
C a f í . £ e l a s c o a i n y San Miguel . 
IQl01 > • 12 mao. 
T E N E M O S D I N E R O P A R A P R I M E R A S I N 
y seguhda hipoteca, a lqui le res^compra 100 
de casas, terrenos y fincas. Ptlina 28. mej 
" E l Lucero". J o y e r í a . Te lé fono A-9115. cien 
10741 17 razo.» 
P A L O M A S M E N S A J E R A S S E V E N 
den a $3.50, la pareja ên_ MUagros. 33. San L á z a r o . 
13 mzo. 
C O R R E D O R E S S E S O L I C I T A N M< de Acevedo. Notario Coiuírcial. P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N 
o m r 1 1 d r u V ^ f . a d > y ^ t a í a S e i y 7 e n p ¿ , r ! Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te- C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U - i entre Buenaventura y 
^ p l a z o iargo. r e i ^ n o M . O . . m n o ^ ^ $ 3 o o o o o P - L 0 S V A C A S L E C H E R A S Y T E R > r A P A I I ¡ T Q s T o Ñ Ñ Y S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L , N A C I O N A L colTr ?n hipotecas en na y Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y | v e n d o ^ o w s d r i o O T , 4 ^ 
, S E V E N D E UNA PONDA E N 
iór punto de la Habana y de ma-
el nl :¿¿nsi to Se da casi regalada, por 
yorentender el giro, urge la venta . I n -
formes! en Sol, 117, preguntar por San-
^ 2 6 . 11 MZ . 
G A N G A , B O D E G A 
A* onn 6 a ñ o s de contrato. $20.00 de 
V,e,?,ner sola en esquina en $1,800. P i -
8iquuc , geiascoain y San Miguel de 
fon, - i 
. ic l ler ,^ 
a H y de 1 a 4. 
10101 
B U E N A B O D E G A 
Vendo en $4,500 con buen contrato, ga-
rantizando la venta diar ia de $55.00 a 
$60.00 como m í n i m o y bien vendido con 
$2,000 al contado y resto a plazos có-
modos. Mar ín y P iñón . Café Bclascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
O P O R T U N I D A D . UNA M A Q N I P I C A 
cantina de un teatro cercano a la Ha-
bana, se le vende muy barata con con-
t ra to de cinco a ñ o s y a pagarla con 
plazos c ó m o d o s . Deja la cantina de u t i -
l idad, m á s de 200 pesos libres mensual-
mente. Informes: Nahoum B a s i l . Belas-
coaln. 74, a l tos . Te léfono M-6228. 
9595 14 jna 
E N P I C O T A N U M E R O 49 8 E V E N D E 
una vidrieera de billetes de L o t e r í a ; y 
se cede la acción al Local . En la misma 
d a r á n razón. 
9930 n mzo. 
C O M P R A M O S $ 1 0 0 , 0 0 0 
de cada Banco pagamos con oro acu-
ñ a d o en la oficina ún i ca de esta Indo-
le en la Habana. Venga directamente. 
Manzana de Gómez, 212, pr imer p.so. 
E . Mazón y Co. 
10389 13 mz 
sus ba rios. 
9640 14 mz 
F A C I L I T A D I N E R O 
La "Hispano Cubana" facilita dinero fíe^Ty1?^ 
E P pr imara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades P r é s t a m o s a ceadV p a r a ' c a b a í í o s ' V mulos.' ün tercio | 
propietarios y P ^ ^ ^ a f ^ s en pagarés. ^ | s 0nSfrltivo que el maíz y la avena i 
valores cotizables, se- el doble m á ^ que cualquiera de los 
- No con-neaaci y reserva en las operaciones. 3 e - n a r do¿ en ei pa í s . ct 
lascoain, 34. altos, de 9 a 11. j ^ » ^ ^ ^ ! , ^ ^ « « t S 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O - ün reparar intereses. Alquila, compra 
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O P A - v vende muebles y joyas. Villegas, 6 y *r Tj—.—1 ^TT r rn los p r l i 
_ . ^ v - ^ j . i i . A „ « « : J _ J . « M Í Lompra Venta de t h e k S . Compro entre jos que se encuentran los de las re-
radas f á b r i c a s de Cerveza Tropica l 
,..,'011 donde se al imentan trescientos 
de cambio de los Bancos Nacional y cincuenta mulos que trabajan de ver-
r - i i - L i J L J i r dad y que e s t á n en las mejores condl-
n i K l C D n P A R A H I P n T r r A c tspanol. Libretas de ahorros del Len- cienes. 
U i n t K U iAt\J \ n l r U l t L A o , A ^ r i - n o . rec:u0 l ibretas de aho- I ^ R I N A COW CHOW. Pienso balan 
en las mejores condiciones. Miguel P. 1 ASHinano, reciDO uoreias ae ano céado y concentrado para vacas leche 
P O I I I T O S 1 «lúe hay en Cuba, una y e g ü i t a Colina pa-r U L U l t O ra n iño y el ponny semental m á s l i n -
P r o d u c t o s de l a R a l s t o n P u r i n a ' ^ - J - ^ 
CO. de S a n LUÍS, M o . ^ - r ^ ^ m ^ t u ^ / ^ a r ^ ^ n i ^ 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-[ cosa de gUSto. Colón. 1. 
9821 16 m« 
Pérez los animales.. Este pienso se consume 
• • _ • ^ _ l_ 1 , . JA 1 • I ( • . r . • T • . 1 
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R ^ d i " ° ^ vAJ!0ni<ITaeJe f * * * c í l s L i t o a . d . . h . ™ , 1 ^ » 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 37-D- L o z a d a y ^ TelefoBO " " 
í T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
10206 8 mz 
M I S C E L A N E A 
22 mzo. 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
cantinera, buen con-i io en esquina, < 
* tn Vendo en $3.500. pero de tentado, 
'írfn Café Belascoain y San Miguel . 
^ 8 a n y de 1 a 4. 
Ci 10101 22 mzo. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
B O D E G A E N E S C O B A R 
?nl^Aen esAu^a> cantinera, vendo en 
$0,000 con $3,000 al contado; buen con-
t.ra.tf>,T,P.OCO a .^u í le r . P iñón y Mar ín , 
c u f é Belascoain y San Miguel , de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , M ^ ü e ^ c g u i a T si 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su t ran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches. 
' CCU-UU ,V ' ' 1 11 i ' I L l L i V ' i 1 ' j - . i . . . . — ̂  ....... . . . . . . . . . . . . . ... ^ ^ _ . « _ iros de estos Bancos Esnaño1 V Na-.ras. p roducá m á s leche y m á s crema garrapatas y todo ^sec¿°-^i?^&xl0,, iros ae esios Ddncus, espanu y n a , ^ c'ualauier otro pienso. Se da la m i - i y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u -
6353 20 mz 
coam > 
10101 
r ¡ F É Y F O N D A D E S D E $ 3 . 5 0 0 
«asta $40,000 que' es uno de los mejo-
= de la Habana, vendemos con fac i l i -
TA7I\ de pago y también v idr ie ra de Ta-
ü v Cigarros de todos los precios. 
OIBAO V Marín. Café Belascoain y San 
Spuel, de 8 a 11 y de 1 a 4 
10]01 ; 22 mzo. 
U N A F A B R I C A 
de productos alimenticios con maqui-
naria moderna, capaz para otras fa-
bricaciones, bien situada, tracción 
eléctrica, agua abundante, espléndidas 
viviendas y demás comodidades. Se 
vende en precio razonable. Trato di-
recto con el Sr. J . Gómez. Belascoain 
54, primer piso de 8 a 10 de la noche, 
todos los días. 
C H E C K S E S P A Ñ O L 
N A C I O N A L E H I P O T E C A S 
D E G R A N I N T E R E S . — T E N G O V A - cional de cualquier parte de la Isla, tad menos de cualquiera otra cosa que 
r í a s part idas para colocar en pr imera no/.A | _ . _ á . - U n o Aa\ M a r r a d n coman sus vacas. 
hipoteca al 8 y 9 por ciento, según la PaS0 los TLP0S Ina8 a,t0S' del lVlercaí|0- Tenemos una p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
s i tuac ión de la g a r a n t í a . David Polha- Informa: M. J . de Acevedo. Notario diez y seis vacas que producen dosclen-
mus. Habana 95, altos. Teléf. A-3C95 t, . . A. . * t u tos l i t ros ^ leche «1 día- con un cua' 
10268 18 mzo Comercia!. Obispo, 59 y b l , altOS. t ro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
j Paral que ahora e s t á media seca. I n v i -
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ = ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ I P U R I N A C A L F CHOW. Al imen to ba-
' ' " ' " ^ T ^ ! ^ ^ ^ ^ ! lanceado para cr iar los terneros sanos 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L y fuertes y economizar la leche de las 
Monte, 30 m u í a s , 10 troy, 12 bicicletas. . madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan 
ralla, 2 y 4. Habana. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 1 0 f f j w . 4- T e , é f o n o M - 9 0 3 6 - 1 4 
Compro t a m b i é n las letras o giros y i - , r — 
" D E A N I M A L E S 
I  t me mo l i  i  
l ibretas y cheques del campo, los pago 
, al mismo precio. Compro cualquier can-
i tldad. Hago el negocio en el acto con-
i t ra efectivo, pago del uno . al dos por 
C A B I L L A S , S E V E N D E N 
1 600, de 314 corrugadas, y de 40 pies 
de l a rgo . In fan ta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517. 
10681 1» mz 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. In fan ta y 
San M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
10680 11 A 
G A N G A : PEQUEÑO L O T E D E B U E N A 
quincalla. Te lé fono A-9401. San Migue l 
10516 16 mzo. 
Compramos cheques desde 100 pesos en , ciento m á s que los corredores. Manza 
! adelante, pagamos en la Ofic ina . T e ñ e - na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
! mos 150,000 pesos para hipotecas, a l 4. Manuel P iñol . 
8 por ciento, Habana y Vedado. T r a t o ; 10278 16 mzo. 
M^zónV c i 1 1 ^ ^ G6meZ, E - ; S E I S C r a N T O S ~ ¿ á L P E S O S P A R A D A R 
10663 14 mz ¡en partidas al & y a l 9 por ciento sobre 
" - r n ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ { U i COMERCXO D E R E * 
yRodderlnZ0SdaentLTnCorcC^ V é U í l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 2 £ ! CümPr0 ^ 
U 3291 | Parque J e s ú s Mar ía , a l lado de la B a r - , 
' y J e s ú s del Monte, gaarnt la doble jus - 10236 18 mz berla Preguntar por Pedro Rosario. 
t i f icada. No vaya a o t ra oficina sin con-1 — — x~ \ 10483 14 mzo. 1 lanceada para 
H I P O T E C A S A L 8 0 ¡ 0 
H A B A N A - V E D A D O 
 icicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 m u í a s mo 
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono ceada pa^a TaHinas y pollos, da m á s 302, altos. Se l l e v a r á al que lo pida pa 
1-1556. Jarro y Cuervo. huevts y m á s peso a les pollos que ra-^erlo. 
S166 10 A b r i l . cualquier otro al imento que se les dé 
P U R I N A CHTCKEN CHOWDER ' 
sanos y robustos, y hacer que las ga 
l l inas pongan m á s huevos 
9451 13 razo- 8zóíitayr ^ M ^ n z ^ ^ T é¡¡S¡í f í z ^ No c o b r ? D o y ™ ^ C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
10663 11 mz j poteca al 8 0|0. La garantía ha de ser yendo dos jacas, finas, de monta; una 
d f lnkla n mfl« DP In r n n t r a r i n nn c» yegua f ina , de Kentuke; varios caballos aotile 0 niaí- >ue 10 contrario no «e ¿e6tir0 ¿e 1 ^ ^ un lote de montu-
r é s del 10 por ciento sobre una casa ocupe Señor Pita. Aguiar 101. Te- ras lejanas con'sus cabezadas, un tron 
en J e s ú s del Monte. Absoluta g a r a n t í a . r * » ! co arreos pla t ino y 
Se v e n d e u n a c a s a d e 
h u é s p e d e s , c o n 2 5 h a -
bitaciones, g a n a n d o 500 
pesos a l m e s , p u n t o c é n -
trico. B e e r s a n d C o . 
O'Reilly, 9 y m e d i o . 
C2035 
In fo rman en Cuba 115. Te léfono M-933. léfono A-6307. 
10589 • 13 mzo. 1 995(3 
5d.-10 
A V I S O 
S E V E N D E H O T E L 
nuevo, con 54 departamentos, todos 
amueblados, con una u t i l idad de 800-pe-1 
sos ul mes. In fo rman : Manrique, 120; 
habitación, 36. 
9812 5 a 
SE VENDE CON U N C O N T R A T O D E 4 
años, tienda de ropa, en J e s ú s del Mon-
to, 163, cuyo local es propio para ca- i 
f¿'u otro giro. En 'la misma informan. 
10120 16 mz 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
Todo cantina, venta garantizada en l a 
Habana, vendo en $7,000; $3.000 al ¿on-
todo. resto a plazos. Pifión xf M a r í n . 
Café Belascoain y San Miguel , de 8 a 
11 v de 1 a 4. 
1Ó101 22 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S " 
S E DAlt $2 500, E N P R I M E R A H I P O -
teca. sobre una casa en la Habana. No 
se t r a t a r á con corredor. Malecón . 326. 
esquina a Gervasio. 
lQr>65 mz 
T E N G O $50.000, .$40.000, $25.000, $20̂ 000̂  
$15.000 y $10.000 para colocarlos en" 
primera hipoteca; t ra to directo; s eñor 
Marrero. Zanja. 120. altos (moderno). 
Te lé fono A-0565. 
10° 15 I7 mz 
TOMO $4,000; $6,000.00; $10,000; $15,000 
$25,000; $50,000 $1.500.00; $2,000.00. E n ' , . onol 
primeras hipotecas, del 10 a l 18 por por 98, altos, departamento No. 1. Telé-1 A"ZU5'1-
ciento sin gasto para el prestamista, e « • ! 653."' 
Soto. Reina 28. bajos. Te lé fono A-9115 
10740 17 mzo. 
22 mz 
D O Y E N H I P O T E C A 
Necesito de 4,000 a 5,000 pesos Para!Desde j ^ o o o hasta $30,000, fracclona-
montar una casa de comercio y arte, en c]og en la cantidad que se desee a un 
¡ p u n t o c é n t r i c o de l a ciudad. Es negó- baj0 t ip0 San Miguel No.»208, de 8 a 11 
ció de posit ivos resultados; pues estoy y de 1 a 4. P i ñ ó n y Mar ín , 
debidamente facultado para e l lo . A d - 10101 Í2 mzo 
' ralto el dinero a i n t e r é s o a mi tad de 1 ». •• —1— 
util idades pudiendo a d e m á s , el f a c i l l - NICOLAS DE CARDENAS Y 
tante. t rabajar en el negocio. Puedo dar] « r i n * r-ir» * X A D A n r o 
¡ m u y buenas referencias y tengo a lgu- MUKALIU A, I A D A K L O 
na g a r a n t í a . D i r í j a s e a Modesto Canto, B • '•'» i . ' • _ ^ . 
y is. Reparto ¿ a w t o n . j Ofrecen sus servicios en venta y com-
10449 18 mz i pra de toda clase de propiedades. Da-
HIPOTECAS. Para hipotecas tenemos mo* áineT0 en ^Po^cas en buenas 
1 una partida de $50,000 al 9 por cien-1 condiciones. Atendemos cualquier 11a-
ito que podemos fraccionar como se mada Pasando a su domicilio u ofi-
desee. Medel y Ochoterena. Obrapía cina- Teniente Rey No. 11. Teléfono 
varias ñ m o n c r a s ; 
una a l b a r d á cr io l la casi nueva. Colón. 
1 . G a l á n . 
9821 10 mz 
clase de mercan-
cías , pago" al contado, admito mercan-
P U R I N A B A B Y CHICK. Comida ba- c ías para la venta y remate a c o m i s i ó n , 
lanceada para los poll i tos rec ién na- Galiano y Concordia. 
cidos. I 9592 * * _ J " 
Unicos agentes y distr ibuidores para I • • ~ ~ ~~ 
la Is la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 




16 razo. ' Hipoteca.—Doy desde $1,000 hasta 
$15,000 fraccionados en la Habana, "Cebú", raza pura 
| Vedado y Jesús del Monte. Informan 
¡en San Nicolás l l5 . Teléfono M-2632. 
I 10411 15 razo. 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M-4029. 
9625 24 mz 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visi tas a domic i l io . Consultas. O'Rei-
l ly ,34. Te lé fonos P-5606. A-4960. 
9193 19 mz 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
I A P O L A R : A C C I O N E S Y BONOS. So - compran a los mejores tipos. D l -
i r iglrse por escrito al señor J. E. Molás . 
i Lonja del Comercio, n ú m e r o 540. o 
I Apartado 1766. indicando clase y n ú m e " 
T" de valores que se deseen vender. 
1 3094 22 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Camiones. Se a l q u i l a n o se v e n d e n 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sin 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de largo. Uno de 2 72 t a m b i é n enA 
buen estado. Infanta y San Mar t ín . Te-
léfono A-3517. 
10680 a 
S E V E N D E U N P O R D D E L 1931 CON 
arranque e léc t r i co y cuatro gomas nue-
vas; en $850. Vedado. Calle I . casa 19. 
10367 12 ras 
S E V E N D E N DOS L A N C H A S . 1 D E 
pasajeros y o t ra para pesca, en mag-
nificas condiciones y baratas. R í o A l -
raendares. entre 15 y 17. Antonio Gar-
10313 12 mz 
I A 
ipro y ««• 
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GANGA. S E V E N D E U N L I M O U S I N 
Hudson flamante de p in tu ra y en per-
fectas condiciones de funcionaraieiito, 
por embarcarse su dueño. A todas horas 
Paseo, 273. Teléfono F-2522. 
_10603 18 mz 
SE V E N D Í ! C A M I O N R E P U B L I C A 
de 1 1|2 toneladas, con su c a r r o c e r í a pro-
pia para reparto. I 'recio $1000; puede ver 
se, en la finca "imilla" Cano frente al 
Chico. 
10634 15 mz 
S E C A M B I A U N ^ . U T O P I A N O E N 
perfecto estado por un a u t o m ó v i l que 
esté en iguales condiciones. Linea 86. 
Vedado. Teléfono F-2387. 
10625 17 mz 
SE V E N D E " " U N A B I C I C L E T A T A M A -
jio grande y un coche de mimbre de n i -
ño, ambas cesas en perfectas condicio-
nes. Informan: calle A, n ú m e r o 252. en-
tre 25 y 27. Vedado. 
_10505 13 mz 
S E ~ V E N D E E L M E J O R C H E V R O L E T 
que rueda en la Habana con seis go-
mas, completamente nuevas y rueda a 
cualquier prueba. Para informes: 19 y 
l ' - Vedado, de 6 a 12 M . Bodega. 
_ IQoa ) l mzo. 
BE V E N D E N T R E S P O R D S . E S T A N 
en buenas condiciones y trabajando. 
V i y ' t r a t o s a trabajar y t a m b i é n 
cambio por un Doche que es t é en bue-. 
ñas condiciones, dando lo que sea de 
ouerencia. Informan en Estre l la 21. 
Parage o en la piquera de Dragones y 
(l0™1Stad- PreSunten por Alva ro F e r n á n -
' 15 razo. 
O L D S M O B I L E D E L 17. — H E R M O S O 
carro familiar. Ruedas de alambre, go-
jnas de cuerda, arranque e léc t r ico . E s t á 
iraDajando con chapa de alquiler. Pre-
cio único $500.00. Garage Estrel la . Te-
íetono M-1313. Estrella^199. 
15 razo. 
V E N D E U N P O R D D E U S O E N 
'lagnifico estado, a precio de reajuste. 
Iiii2_rnies en el te léfono A-4591. 
v S E Ñ 0 M s ~ A Ü T b M 0 V I L I S T A S 
s¡rojon,eucn la du rac ión de sus gomas 
iim?f i1 a s t a d a s por el uso; las ves-
mos de nuevo y las que es tén rotas 
(,u reconsti u ímos la parte rota lo mis-
cun a 'as c á m a r a s las que no estando 
desnn/ a- Por grande que sea la ro tu ra 
vicirT reparadas prestan igual ser 
que las nuevas. Compro y vende 
nuevas. Ta-
j o m a s y c á -
Repúbl i ca . 352, 
20 mz 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L W E S O O T 
de siete pasajeros en buen estado y muy 
barato. I n f o r m a n ; en el Hote l F lo r de 
Cuba. Monte. 10. 
10362 17 ma 
H I S P A N O - S U I Z A . S E V E N D E UNO, 
t ipo 15-45. Sport, cuatro asientos, ú n i -
co en la Habana. Tiene arranque y 
alumbrado e léc t r i co y seis ruedas de 
a l a m b r é , con gomas nuevas. Informan, 
en la agencia, G . Gómez y Co . : A m i s -
tad, 71 . 
9781 15 mz 
Automovilistas.—"El Rastro Andaluz" 
tiene toda clase de accesorios de uso, 
de Automóviles, desmontados, para 
detallar por piezas. Hay cuanto usted 
desee para su automóvil. San Lázaro 
364, esquina a Belascoain. Teléfono 
M-6705. R. Serrano. 
V E N D O U N A U T O M O V I L jDine.ro Para Hipotecas. Tengo varias 
4 pasajeros, en $1.800. Nuevo. Puedo, cantidades para colocar sobre fincas 
verse. M á r m o l . C o s t ó 7.000. Por era- — i . t ; - , . i p ,„ , • „:„ J „ i i i 1 
barcar. Te lé fono A-3773. Amistad, I3u . ; nistlcas en la "rovincia de la Habana 
14 mz I y Matanzas. También compro fincas 
H U D S O N . C E R R A D O , D E L U J O , E N de 3 y 4 caballerías en la Provincia 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende o: j i o i. 
cambia por otro de la misma marca , la Habana que SU precio sea JUS-
pero que sea doble F a e t ó n . In forman fo Informa- M d* I A r p v w t a N n 
por el te lé fono F-5347. i " " o r m a . m. ae J . ACeveao. N O -
1Q219 16 mz ¡ taño Comercial. Obispo, 59. y 61, al-
R E A J U S T E V E R D A D , E S T O R A G E P A - to8' Ofkina, 4. Teléfono M-9036. 
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros, a $6 y $8,' 9640 14 mz 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. — . 
E l Nacional. A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . $2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
Telé fono A-6006. 
10249 23 mz 
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, p ron t i tud , comprar heren-
E l 
TAMENTO DE FERRETERIA, SE 
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
ALAMBRE liso galvanizado núme-
ros 9, 10, 11 y 12. 
CABOS para Mandarrias, Ay.adas, 
Palas y Martillos. 
FAROLES tubulares de Palanca. 
PLANCHAS Americanaas números 
4, 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 7^x2x20. 
TEJIDO Soldado No. 2 y medio. 3. 
4 y 5. 
TECHADO Pizarra rojo, peso 9Ü 
libras rollo. 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
VALVULAS metal de paso de me-
i Montado a la a l tu ra do los mejores Un 
100 muías maestras y caballos de los Estados Unidos y Europa. Director : 
1 i i Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de. •̂ ^ 
Nentucky^ de monta. n a 12 y dq. 3 a 5. Malecón y Crespo ' d í a , I v cuarto, I y media, Z y media 
Vende más barato que otras casas. | de b u r r a s " j ^ C R I O L L A " 
L a d a semana llegan nuevas reme 
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 
P A R A E L P A S E O D E L DOMINGO S E 
alqui lan lujosas m á q u i n a s de siete pa- ^ c ^ ^ l L ^ ^ r ^ t ^ W A * * 
sajeros. chapa p a r t i c u l a r . Indust r ia . 8.; QQTft0' B o l U a r 28- Te lé fono A-9115. 
,garaje. 
, 10058 17 m« 
5 ab. 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e rec ib i r 5 0 pon i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r - g a i o ^ d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 D 3 3 , 
.¿tOILCh 
y 3 pulgadas. 
MOLINOS "Regal". 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
CERCA de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
LAMPARILLA 21. TELF. A-6192 
1713 31 d-lo. 
V e l á z q u e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
S E V E N D E U N P O T R O D E CINCO 
a ñ o s de 7 cuartas francas de pasos y 
perfectamente sano, asi como veinte y 
cinco vacas s u p e i ó r e s mansas y muy 
p r ó x i m a a parir . I n fo rman : San L á z a r o 
n ú m e r o 201. altos. 
9952 17 razo. 
8 E V E N D E U N A P I L A S T R A D E H I E -
r ro fundido, de 8" y de 3.80 metros de 
alto, propia para establecimiento, en 
la calle L a Rosa. 4. Cerro. Bodega. 
9772 14 mz 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A R A L O S C A N A V A L E S A P R E C I O 
de reajuste, se a lqu i l a un^, elegante 
m á q u i n a . I n fo rman en Aguiar , 23. Te l é -
fono M-1534. , 
10168 13 mzo. 
10189 y 218 18 mzo. 
S E V E N D E N T R E S P O R D S D E L 17, 
listos para t rabajar de todo; se dan los 
t r« s en 500 pesos; un dodge Brothers 
del 20; ruedas de alambre, part icular , 
pueden verse a todas horas; calle Ze-
queira, entre Bernardina y Roraay. ga-
rage Alfredo. • 
10125 14 mz 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
N U E V O S 
P O R D , V E N D O E N 400 P E S O S CON S 
ruedas de alambre, cinco gomas y cá-1 
maras, todo nuevo, parabrisas moderno, 
niquelado, vest idura y p intura , t amb ién 
inueva, garantizado el ajuste del meca-
nismo por un a ñ o . Revlllagigedo 62, su 
' d u e ñ o en Maloja, 33. M . Iglesias . A 
[todas horas . 
! 8590 14 mz 
GANGA.—Vendo en $500.00 un au-
tomóvil Overland de cinco pasajeros 
en perfecto estado mecánico. Infor-
r a í W 2 * * ' í a 1 7 "edÍa Pi' ?' ^ el precio y el tiempo de dos lecciones, ¿ e se aprenda a baila, ver Carlos 111 Wo. 38 esquina a Infanta. f , . i n r ra ta que na,llc ^ enga a verlos y se 
9392 ic mzo , mecanogratia al tacto, rrotesores m- c o n v e n c e r á , ciases privadas, solo 3 pe-
— — - — • _ — i | c t i l im§Mi A » . . : u . . r1» 'sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, gleSCS. bdiTl JoSC / entre Aguila y Vja-,nochei $ i 00. Chacón, 4, altos, entre 
de siete pasajeros, vest idura de fá- , i - A T A l í f n n n A-0472 1 Cuba y A g u i a r . 
bnca, con seis meses de uso. Teléfo-1 llano* >e»eiOnO A - u t i * . . 10296 8 mz 
no A-2091. I 10712 19 razo. 1 ., 
9S06 17 mz IpROPESOR D E I N S T R U C C I O N S E ¡ •A'OA-EEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S 
P I T M A N A C A D E M Y 
de Ford. El idioma inglés junto con 
la taquigrafía en español y en inglés 
a la vez los tres estudios juntos com-
binados en una sola lección. Ahorrará 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, cion-
r. I b p i ' • W « „ 1 L A A C A D E M I A " P E L I P E N O E Y " C O N -
tSCUela r O l l t e C m c a n a c i o n a l cordia, 35, ha abierto un curso es] 
Fundada en 1909. I n s t r u c l ó n P r i m a r l a : para varones y s e ñ o r i t a s , de las asig-
y Superior. Clases desde las ocho de naturas todas del Bachi l lerato y del 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche, grado preparatorio, para los e x á m e n e s 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de j u n i o ; a cargo del profesor Sr. Va-
de Libros , C á r c u l o s Mercantiles, Id io- l í en te , exsubdirector del Colegio "Pola", 
mas T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Cora- Horas de ma t r i cu la do 9 a 12 y de 3 a 
P A R A B O D A S 
• Aguacate, 47, altos. Clases diurnas y 
ofrece para _dar clases a domicil io. Te- n ^ t u , * ^ Di rec tor Carlos F.Manzani-
2-112 T O N E L A D A S 
$ 3 , 0 0 0 . 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro . 5 -A. TeL A-7055. Ha-
bana. 
7316 22 mz 
léfono F-5033 
10486 18 mzo. 




l ia . 
20 mzo. 




«ntro r> ue la Rep 
1047felaSCOaIn y Gervasio. 
i C f ' c á m a r a s de uso . 
man.. rAeconstrucci6n de go   
enlnf.55^ Avenida de lá  
SE 
solar V E N r E O S E C A M E I A P O R U N magní f i ca c u ñ a Bu ick , de 
P . con cinco r u é 
3-112 T O N E L A D A S 
$ 3 , 8 5 0 . 
Se vende en p r o p o r c i ó n uno tipo cuña, 
capacidad para cuatro pasajeros, tiene 
seis ruedas de alambre con gomas com 
i I\letamente nuevas, es 
estado de funcionamien 
tr ico y arranque completo. Puede ver-
se en San Rafael 238 entre In fan ta y 
Basarrate. 
\ 9131 16 mzo. 
P R O P E S O R A E S P A Ñ O L A . C L A S E D E 
mús ica , p in tu ra y dibujo directo del 
natura l y toda clase de trabajos de ar-
te incluso repujado en plata y .oro . Es- t u t o . Direc tor-Propie tar io . 
3tá en perfecto pHhan ni i tado 2476 Ramos L e ó n . Reina. 78 
to, sistema eléc- criban al ap.u tado, • A-65«8. T e l é g r a f o P r i m o s . Habana. 
1 10350 29 mz 
internos. Cuotas razonables. Pida pros-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
l le ra to . Admi t imos pupilos, medio pu-
pilos y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s 
por correspondencia. V i s í t e n o s o pida 
informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar. Te lé fono A-7367. 
9295 1 a 
10545 14 mzo. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
ENSEÑANZA D E I N G L E S , P R A N C E S Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
e ItaHano. Método d i r e c to -p r á c t i c o . T ra - Clases part iculares por el d ía en la Aca-
ducciones. Profesora inglesa para Se - ¡ demla y a domici l io . ¿Desea usted apren-
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a Pi tman. Precios con-1 der pronto y bíen el ididoma I n g l é s ? 
venientes. Te lé fono A-1700. Calle San- Compre j i s t e d el METODO N O \ I S I M O 
ta Clara. 19, altos. 
9395 2 a 
H A G A S E C O M P E T E N T E 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar f n pr>-
No importa la época actual n i la po-1 co tiempo la lengua Inglesa, tan nece' 
, s ición que usted ocupe, piense en el saria hoy d ía en esta Repúbl ica . 3a, edl-
pectos. Podemos preparar a su niño pa- ' jnHñana; h á g a s e de inagotables cono-, ción. Pasta. $1.50. 
ra^ los ^exámenes de j u n i o en el I n s t i - , cimientos y e s t a r á siempre dispuesto S - ? Z ^ T i J T - : 7~ 
cisco en h, lucha constante u la v ida . La rroresor con titulo académico; da 
A C A D E M I A " V E S P U C I O ' 1 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s F r a n c é a i ' C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E K 
; A lemán y Españo l . T a q u i g r a f í a . Espa- ticas Elementales y Superiores, F l s i 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
V para el ingreso en el Bachillerato y 
l og ra f í a al j , . 1 0 ^ 
E D W . W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
t acredita y garantiza los m á s sóii 
i conocimientos en T e n e d u r í a de Libros, 
M A - | T a q u i g r a f í a Pi tman, 
n * oupenores, F í s i ca , ! ^<:to' Ca lcu lac ión r á p i d a y 
t e n e d u r í a de libros, A r i t - Quinuc^, A _ g r ^ - pecial de diez alumnas para el ingre-l e án  
m 0 é t l L I n M t c a n o g ^ ^ u T y ' í a ' U n T y e r s i d a d ^ ' l n ^ pida informes 
fiamante demás carreras especiales. Curso es-
das ldros, y 45 H -
cuerda aía,T1l,re con sus gomas de 
a Si™/;nu?,\'as' es modelo 1921. Avisa r 
C2063 1Eueroa 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S „ 
del veinte, c a r r o c e r í a se dan, ' g a r a n t í - cé l en le s profesores. E n s e ñ a n z a por co-; carreras de Ingeniero, V eterinario, Na 
zado y en m a g n í f i e s s condiciones. So rrespondencia t a m b i é n . Director: F. 1 va l y M i l i t a r ^ Cá lcu los M ^ c a n t i l e s . Te 
puede ver en Paseo 278, esquina a Za- Heltzman. Enrique Vll luendas. 91. an 
pata. Te lé fono F-3120. D u e ñ a s . ¡ t e s Concordia. 
9870 16 mz i 10670 
n e d u r í a de Libros . Con táb i l i dad Ana- ! CURSO D E I N G L E S , A J U S T A N D O M E 67, bajos 
1 l í t lca . G r a m á t i c a . Correspondencia. Pro- 1 extrictamente al elenco del Ins t i t u to 
14 mz so en la Normal de Maestras. Salud, 
l o i s s 15 mr 
11 ab i fesor p r á c t i c o con t i t u l o profesional. Toda9 las noches. Reina. 5. a l tos . M r . 
— . ¡ C o n t a d o r de la C. M . I . Para demos-1 M o s -
t ra r le las ventajas de mi mé todo le da- j 10227 13 ms 
ré cinco d í a s grat is . L e hago Tenedor de 
N u e í a Paz. 
lOd.-U 
• R I A 











^ v U 2 ^ 1 * ? ^ 740 PESOS U N A U T O -
buen json tle 7 pasajeros en muy 
8. garatr ," ruede verse en Indus t r i a 
automóvil' del 2^A A Preeunten Por el 10570 ael Sr. Arcos. 
16 mzo. 
' lo?^?0 ,10^^^ . "HARLTf D A V I D S O Ñ " 
buen o«t i s card, uso 8 meses, y en 
Por I Í ^ . I '; ?3 ,̂0 al contado. Preguntar 
zana ,Vj?les "J31 Lazo de Oro". Man-
1043, G6me2-
16 mzo. 
Utio n ,n10 .?E OCASION "SE V E N D E N 
Ierlos r i l o ord- del I9 y del 20, puede 
Garairo ..rr medio a 8 a. ra. en el 
^onte « 1111 l6n . R o d r í g u e z , 42. J. del 
10473 P sunte por S a r d l ñ a s . 
3̂ — 18 mzo. 
^Ue eUr1!12 U N PORD D E L 21, A R R A N -
Bomas «, ^ bestidura nueva, las 4 
Ct>Jer eoV."e.vas- Todo Inmejorable, para 
Aguacáte IQ1"*1 Puede verle de 7 a 9. en 
1047(; ' 
gjj—~ 13 mzo. 
^ N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
Pomas VCHS condiciones, con cinco 
Í6T0 or a toda Prueba, su valor 
entre slT^ xrYerse en la piquera. •R««<"«> 





POR NO P O D E R A T E N D E R L O S E V E N 
de un f p r l con cinco gomas nuevas, vet 
t idura ; todo nuevo. Su precio: $325. Pa-
ra verlo en Zanja y Rayo, v id r i e ra del 
ca fé ; de 2 a 4 p. ra. y de 8 a 10 a., m. 
_ 10147 13 mz . 
VENDO H U D S O N , R U E D A S D E A L A M -
bre siete pasajeros, 725 pesos. Essex, 
casi nuevo, 1.250 pesos. Liraousine Do-
che siete pasajeros, acabado de pintar . 
1100 pesos. Hudson, siete pasajeros, 
propio para conver t i r lo en c u ñ a , 475 pe-
sos. Varios otros autos m á s . Industr ia , 
n ú m e r o 8. 10 M» 
10247 1» T"2 
S E V E N D E E N 600 P E S O S U N CAMION 
de dos toneladas; cuatro gomas y carro-
ce r ía cerrada; motor a toda prueba; 
todo nuevo. Para verlo. Enamorados, 
12, garaje Moderno, y t r a t a r lo en Mu-
nicipio, 211. J e s ú s del Monte, esquina 
a Ensenada. 
9836 1< mz 
A U T O M O V I L W I L L I S K N I O H T S I E -
te pasajeros pompletamente equipado 
con seis ruedas de alambre y seis go-
mas de cuerda Hood nuevas, dos acu-
muladores doble vestidura, esta en 
perfecto estado, urge su venta Pedroso 
8 Cerro. I n f o r m a : Manuel a todas no-
ras. Unico precio $1.600.00. 
9973 13 mzo-
AUTOMOVILES A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
i N o compren ni vendan sus au^s si. i g ^ ^ y % $ * : ^ ^ 1 : ^ ^ ^ ^ 
ver primero los que tengo er existen» l ia de P a v ó n 
. . 'ILÍ Í ' mayores prem 
Cía. Carros reglOS, ammos tipos, pre- nacional de- Barcelona, siendo calif ica 
r ín» cnrnrendentes V absoluta reserva dora t i t u l a r . La cual e n s e ñ a t amb ién 
cío» sorprenaenies y aosomta reserva. su slstemai ¡nv, , ! , 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
| 6492 . Ind 28 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
antemóviles en general. Estación de 
O J O , M U C H A C H A S 
Habiendo obtenido los Empedrado. 42. 'departamento^ 517." 
r  r ios en el concurso Inter- 10160 \ 15 mzo. 
* •» Q i . . n r t . . 1 • • J i ; t'i i • • 1 — 1 — -— . • m 
C A R M E N P O M A R E S , P R O P E S O R A D E 
e"J piano y solfeo, incorporada a l conserva-
m á s p r á c t i c o conocido hasta hoy. Bas- torio, de Masriera Precios reducidos, re-
tan tres meses para aprender, bas- , cl.be-6rdencs en O b r a p í a 111. a l m a c é n de 
tante t e o r í a y mucha p r á c t i c a . Puede pí '^Sf• ono 6l03-
coser desde el p r imer d í a . Se admiten ÍDÍÍ-SO-H» ^ 23 mz 
ajusten: se venden los ú l t imos m é t o - I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
dos del sistema " M a r t í " . Clases por la en su oficio, busca p o s i c i ó n ; habla per-
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con- fectamente f r ancés , a l e m á n e Italiano, 
vencionales. Corte y costura, c o r s é s y E n s e ñ a piano, dibujo y p in tura . Dlrec-
sorabreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana. 65, en-
S E S O R I T A I N G L E S A D A C L A S E S D E 
ing lés a domici l io y en su casa. Mis 
M i l l i ams . Obispo, 54, altos. 
9728 13 mz 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Para aprender bien el f r a n c é s o 
M r . 
el 
olvidarlo 
V A Y A A L A 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Madama B O U Y E R , Diroctore» 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n lea ofrece por los 
m á s mód icos precios, la e n s e ñ a n z a de 
Corte y Costura, sistema M a r t í Som-
breros, bordados a m á q u i n a y d e m á s 
labores. Clases diarias, 5 pesos a l mea 
alternas 3 pesos. Clases por oorrespon-
— dónela, ún ica Academia que proporclo-
) na esta ventaja. Academia MÜirtí Glo-
r ia . 107, altos, culre Indio y Angeles, 
no Habana. 
5665 
tre O'Reil ly y San Juan de Dios . 
10641 11 
B A I L E S 
servicio de piezas legitimas Ford. Ven- Garantizamos la e n s e ñ a n z a de los bal-
- __ lea modernos en pocas lecciones. Usted 
tas al por mavor v detall. Morro, nú- no debe permanecer indiferente estos 
_ . ' T Í A TAer 11 Carnavales, aprenda a bailar por nues-
mero 5"A. leí . A-7055, Habana, t ro sistema único . 
p é t e n l e s . Mor — 
Coba. • , mero M-5415 
B A I L E S 
Tome una clase de prueba .con el nuevo 
clón: Malecón y Leal tad. Casa Averhof f ¡mé todo o siga los cursos de conversa-
10231 3 mz ción, |6 al mes 
S E S O R I T A " D E L O N D R E S ; Q U I A R E ' P A R A S E Ñ O R A S 
w ^ r f f i 1 " , u ! ñ o ^ k a s 0 I\iña,s al1&',íia3l Calle J. n ú m e r o 161, altos. Tel . F-3169. 
horas del d ía para e n s e ñ a r l e s i n g l é s , ' D A D A r« A n A 1 1 r n r k P 
dibujo, p in tura y labores. Inmejorables í A K A L A o A L L t K U J ) 
referencias, Cuba. 4; departamento, 5. | M A N Z A N A D E GOMEZ. 240 
1' mz ¡ Clases particulares, colee 
domici l io 
5891 í3 ma. 
. 10 ma 
| P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C 1 -
ben d i s c í p u l a s para lecciones de i n g l é s 
| f r a n c é s , dibujo y p in tu ra . Van t a m b i é n 
i a domic i l io . Inmejorables referencias 
Cuba, 4; departamento 5. 
9248 1 a 
9249 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E -
ñ o r l t a Casilda G u t i é r r e z . So dan clases 
C O L E G I O S 
Y campamentos de verano. En el Nor-
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
Tel . A-9164 de $40 al mes, Beers y Co. O'Reülv 
uvas y a o ^ . Teléfono A-3070. 
em ?̂on^neilCr0ate2 •̂'P7r0fTê feoSnoC0 ,̂S- *? ^ ^ ^ ^ ^ ^ " r r<c ' Aeieiono nú- p in tura oriental . Clases a domicil io. Cal-
8922 30 mz 
C 750 <nd 10 o 
Garaje 
3 mz 
G A N G A 
^'spann " n , ^ f d . casi nuevo. 
IO441 Calzada. 634, V í b o r a . 
g^l-rj_ — „ _1 
qüe .'mK6 " V A L V U L A S ; P O R T E N E R 
«iete ¿as car vendo Stuz 16 v á l v u l a s , 
mas niiP^Jer09, sei8 ruedas con sus go-
Se, rTrii, ,ls ainortisuadores Westenhou-
16. v,LJIador y foró les t ipo V . Chaple 
„l42obora- Teléfono* l ' 3 1 6 T 
Vendo automóvil Cunningbam último 
tipo, seis asientos, ŝ is Ruedas con sus 
gomas nuevas, buena pintura, todo 
completo. Precio razonable. Ver la 
máquina e informes, calle Santiago 10 
y 12, Garage. No quisiera tratar cron 
corredores. A. Alvarez. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R I T O D E C U A T R O 
ruedas y un caballo de t i ro con sus 
1 Un hombre joven debe de saber bailar 
'bien. Usted puede lograr lo d i r i g i é n d o s e ' E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
;a la Academia compuesta de 20 profe - jde piano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
! sores que le e n s e ñ a r Ñ n cualquier baile al Conservatorio Peyrel lade. E n s e ñ a n 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . T A Q U I -
grUfía y m e c a n o g r a f í a , se ofrece para co-
zada do J e s ú s del Monte. 607. entre ¡ legio de s e ñ o r i t a s . Admite alumnas en i 
^ í 1 . ^ 1 - ^ 1 1 0 y Carmen- Telé£or}0 í-^326- 1 su domici l io . Seño r i t a Restoy. Encar-
abr i l ¡nac ión . 31, esquina a San Benigno. Je-
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S " 
10210 
s ú s del Monte . 
8285 17 ma 
moderno en pocas lecciones. La prac t i -
ca adquir ida es nuestra g a r a n t í a . Mon-
serrate, 127. Te lé fono M-5446. 
B A I L E S 
KISSf- P¡XeTer%ernlnTrL v f™?"' Usted necesita bai lar con r i tmo, 
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N O T A S D E C A Z A 
A P E R T U K A D E LA TKMPORADA 
COKOMINAS T H I l N F A D O R E S 
Como habíamos pronosticado re- i 
sultó brillantísima la fiesta celebra- 1 
da ayer, por la mañana, en los terre- ¡ 
nos que en Buena Vista ocupa la 
decana "Sociedad de Cazadores de la ; 
Habana." Lujosos automóviles en , 
gran número, fueron llegando, re- ! 
pletos de damas y caballeros, socios 
del Club unos e invitados los otros. 
Los miembros de la Directiva, con j 
su estimado Presidente, el sobresa-
líente tirador, nuestro distinguido ! 
amigo el señor "Pepe" Blanco Ortiz i 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
DE 1922 EN BUENA VISTA. E L D R . F . MENDEZ CAjTOJE B K I D B O 
. GLÜB CAZADORES D E L C E D R O . EN E L C L U B CAZADORES D E 
MATANZAS 
Se retiraron: Manolo Cuas. J . An 
gel Ors y Pepín Veiga. 
E l amigo Corominas, fué muy fe-
licitado por el éxito obtenido. 
Buen número de fotógrafos asis-
tiere na la fiesta: Buendfa, López, 
Valdés, etc., etc., se tiraron varias 
planchas y. . . se impresionó una pe-
lícula. Satisfechos nos sentimos, del 
entusiasmo demostrado, por los afi-
cionados al noble sport del_ tiro, en 
la primera jornada del -año; tam-
bién el querido Inspector General de 
juán con tres cada uno. José María 
García Cuervo con dos bajas. Roca-
mora una. Pedro Rodríguez Ortlz 
con dos. Rodrigo Díaz. Alfredo Beale 
¡Jes fueron ovacionados. 
1 E n el salón biblioteca se sirvie-
¡ron dulces y licores en abundancia, 
l siendo obsequiadas las damas con 
framos de flores. Bailóse un rato y la 
Inteligente señorita Rita Agostim, re 
citó trozos selectos de los hermanos 
Alvarez Quintero. L a fiesta tuvo un 
epílogo muy bueno, el popularísimu 
Aspecto general de la concurrencia en la "Sociedad de Cazadores de la Habana." 
y el activo secretario Sr. Isidro Co-
rominas, se multiplicaban atendien-
do a los concurrentes. Un grupo de 
queridos compañeros en las ingratas 
labores periodísticos, honraron con 
su presencia la glorfeta del Club, 
tomando parte alguno de ellos, en 
el match de tiro de revólver. Allí 
tuvimos el gusto de saludar a los 
queridos amigos señor Pi, redactor 
del DIARIO D E L A MARINA, a Ser-
gio Carbó, I . Alvarez del Real, y al 
notable caricaturista, el popular Con 
rado Massaguer. Antes de comenzar 
el match de tiro de platillos, ya es-
taban llenas de público, las galerías 
de la sociedad. Anotamos los nom-
bres de las siguientes damas: Sra. 
Caridad Ortiz viuda de Blanco He-
rrera, María Coopinger de Rocamo-
ra, Graziella Balaguer de Blanco Or-
tiz, América Castillo de Iglesias, Clo-
tilde Canosa de Maspian. Isabel Ca-
nosa de Pascual, Angelita Merlán 
de Plñar, Margarita Bordonave de 
Vázquez, Carmelina Saavedra de Co-
rominas, Alejandrina Rodríguez Ca-
pote de Estefani. Señoritas: María 
del Carmen Iglesias, Rita Agostini, 
Emma Recio, María de la Torriente, 
Emilia Durán, Silvia, Li l ia y Sara 
Pascual, Pilar Vázquez, Laura Durán 
Alda Canosa, Anita Ramírez, Dolo-
res Esquivá y Rita y Emelina Díaz 
Soto. Se han realizado grandes re-
formas en los edificios de la socie-
dad. E n la galería del tiro de revól-
ver, se construyeron dos casetas 
más, así pueden ahora, tomar parte 
cuatro tiradores en cada tanda. L a 
casa destinada para la cantina, es 
nueva y está decorada con atributos 
del sport. Se amplió el palomar y 
fueron pintados todos los edificios. 
Remigio, el veterano conserje de 
la sociedad, secunda admirablemen-
te a los directores, trabajando siem-
pre por que el Club esté remojado 
y no falte nada en los días de tira-
das. 
A las ocho y media a. m. comenzó 
el match de tiro de platillos, por el 
premio: "Presidente José Blanco He-
rrera". A cada tirador se le lanza-
ron cien discos a 16 yardas y dispa-
rando un solo tiro. Obtuvo el premio 
un faisán de bronce el doctor Pan-
chito Méndez Capote, que hizo polvo 
noventa y seis platillos efectivos. 
Buen score para principio de tem-
porada. 
Platillos.—Rotos de cien 
F . Méndez Capote 96 
I . Corominas 94 
J . A. Ors 94 
José Coll . . . 93 
Mario Menocal Seva 90 
M, Kohn 88 
I. Iglesias 87 
Andrés Bustillo 84 
Pedro Ma^juán 82 
Pepln Veiga 75 
A las nueve y media a. m. en la 
galería del tiro de revólver a cinco 
cartones, disparando cinco tiros so-
bre cada cartón, se discutió el pre-
mio: "Director Andrés Bustillo" una 
artística copa; resultando tras re-
ñida lucha vencedor Isidro Coromi-
nas, con doscientos cinco puntos efec 
tivos 
Tiro de revólver 
Caza señor Juan Federico Centelles 
observó con gusto la vitalidad, de-
mostrada de la "Sociedad de Caza-
dores de la Habana". 
\ A las once y media a. m. comenzó 
el tiro de pichón con las bases do 
niissed and oijt; por el premio: "Di-
¡rector Alberto Recio", una medalla 
l'do oro. 
j Con doce pichones cobrados, ob-
¡tuvo el triunfo el Dr. F . Méndez Ca-
pote, que por lo visto en lo que res-
ty Pedro Pablo González no hicieron 
blanco. 
E l Presidente, hizo entrega de los 
premios a los triunfadores, los cua-
joven cienfueguero Ensebio Delfín 
nos deleitó cantando durante un 
buen rato, como él sabe hacerlo, va-
rios números de música criolla. 
L a fiesta treminó pasada ía utía 
del a tarde, quedando en el ánimo de 
los concurrentes a ella, una impre-
sión agradabilísima. 
E l domingo 19 del corriente efec-
tuará su fiesta inaugurando la tem-
porada, el "Club Cazadores del Ce-
rro", en sus magníficos terrenos del 
"Lucero." 
Sr. Juan Federico Centelles, Iiispec-
tor General de Caza. 
ta del año, piensa ganar los trofeos 
a pares. Benito Castro quedó en se-
gundo lugar con once bajas. José A. 
Ors con siete en el tercer puesto. 
MarcosPlñar con cinco en el cuarto. 
E n el quinto lugar I. Iglesias con 
cuatro. Pepín Veiga y Pedro Mas-
E n la último sesión celebrada por 
el "Club de Cazadores de Matanzas ' 
fueron electos para ocupar cargos en 
la Directiva, para el año de 19 22, 
; las señores siguientes: 
I Sr. Marcos Piñar, Presidente de 
i Honor. 
Sr. Alejandro Barriente, Presiden-
!te efectivo. 
Sr. Miguel Beato, Vice Presidente. 
Sr. Marino Jaén, Secretario. 
Sr. Liberato de León, Vice-Secre-
tario. 
Sr. Fernando Artamendi, Tesorero 
Sr. Francisco González, Vice-Te-
sorero. 
! Sr. Manuel Quesada, Director. 
( Sr. Julib Camp, Vice-Director. 
Vocales: los señores José Silva, 
José M. Domínguez, José Macan, Jo-
sé R. Solún, Ramón Artamendi, Ma-
nuel F . Rivas, Alberto Urréchaga, 
Juan M. Haedo, Alberto Serondo y 
¡Manuel Quiroga. 
i Suplentes: los señores Manuel Pé-
rez, Juan Maruri, Narciso Pérez Juan 
;M. Quintana, Esteban Baquedano, 
y Pedro Arechavaleta. 
Deseamos prosperidades a la so-
ciedad de la progresistas, culta y sim 
pática yumirina ciudad. 
Scare efectivo. 
Manolo de Armas 




Sergio Carbó. . . , 
C. Yáñiz 
F . Méndez Capote. 
L Alvarez del Real 











Sr. Isidro Corominas y Dr. F . Ménd ez Capote, que obtuvieron los pre-
mios ayer en Buena Vista. 
L a f iesta de los . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de los martirios y de los heroísmos, 
acabáis de ver ascender hacia la es-
trella simbólica de la enseña patria, 
en este solemne acto de fé, la cruz 
de redención que auna voluntades, 
engendra esfuerzos, multiplica vic-
torias, y es hoy, como fué hace si-
glos, el signo venerado, depositario 
de las creencias, que emergindo en 
las lanzas de los estandartes, y re-
producido en las empuñaduras de 
las espadas, recibió las oraciones, y 
recibió los ósculos de los que, pron-
ton a entrar en batalla, para rasgar 
con sus aceros el velo de un ideal 
oculto, impetraban el favor de Dios, 
e, invocando su nombre, plegaban la 
rodilla, y miraban al cielo. . . 
Así vosotros, en los pliegues de la 
bandera que vais a jurar debéis mi-
rar algo más que sus colores. E n 
ellos se esconde, y la vemos con los 
ojos de nuestras almas, esa cruz re-
dentora, que nos da fortaleza, y nos 
hace incluir en el gran conjunto dp 
pueblos occidentales que profesan la 
misma fe de cristianos, y que son 
todos los de América, y la mayor 
parte de los de Europa, los más ade-
lantados del Orbe. 
Pero, a ese símbolo que, implíci-
tamente, y por la fe de nuestros cre-
dos, encierra el pabellón, debemos 
unir todo lo que comprende en sim-
bolismo y en belleza, en fuerza y en 
amor. Y, pues* vais a jurar fidelidad 
¡a la bandera, prometiendo que ten-
dréis siempre los brazos en alto, la 
voz entera, y elevados los deseos, pa-
ra defenderla, en toda hora y en to-
do lugar, con la acción, con la pa-
labra y con el pensamiento, pabed 
lo que hay en ella, y lo que vemos 
y adivinamos en la seda de sus co-
lores, agitada por la suave y matinal 
brisa de nuestro mar. 
! L a bandera es bella. No lo creáis 
solo porque es cubana. Otros nacidos 
en distintos climas, os dirán que sus 
banderas son bellas, las mas bellas 
del Universo. Porque cada uno, y 
con razón, habla de su propiedad exa 
gerando sus cualidades. Pero la núes 
tra es bella, y es bella entre todas. 
E l genio de los héroes que la crearon 
la hizo combinando el azul de los cie-
los con la pureza de as intenciones 
guerreras que la elevaron hasta la 
gloria, y con el tojo de la sangre 
vertida al pie de los cadalsos, en los 
fosos de los castillos fatídicos, y en 
la sabana homérica, hollada por los 
jinetes de la libertad, entre as nior-
jtíferas descargas de la fusilería, y 
el eco de los clarines redentores. E n 
!RU triángulo, como en un océano de 
I púrpura, surge la estrella, blanca, 
| nítida, astro fulgurante que en la no-
che horrenda de la esclavitud guia-
ba las conciencias hacia el ideal ama-
do, nueva estrella de leyenda bíbli-
ca, que trazaba en lo alto de la bó-
veda un surso, iluminando con sus 
rayos de luz intensa y purificadera 
el pórtico de la redención. 
L a bandera es el símbolo de la 
Patria. Vedla hoy, como ondea ma-
jestuosa y gallardamente. E n lo alto 
jde las fortalezas, en los mástiles de 
ilos navios, parece cubrirnos, envol-
vernos en sus pliegues. Y ella es el 
¡liano, y ella es la cumbre, y es el 
río, el palmar, la costa, la aldea, la 
ciudad, la provincia, la nación. Por 
ella vivimos y somos ciudadanos. Y 
para nosotros ella vive, y es enseña 
de gloria y de triunfo, y es letrero de 
luz que^donde flota dice: "aquí hay 
un pueblo." 
L a bandera es el símbolo de la 
libertad. Pobres y tristes los pueblos 
sin bandera! Sin ella, gemiríamos 
esclavos, sin voluntad, sin progra-
ma, sin ideal. Mientras ella se man-
tenga enhiesta, elevada por el Impul-
so de los corazones generosos, que 
ansian conservar en toda su pureza 
el ideal de las generaciones que la 
encumbraron, ella será signo de l i-
bertad. Pero si un día el destino, 
traidoramente, nos obliga a bajarla 
de su pedestad de gloria, y a ente-
rrarla, para que solo velen por ella, 
y ía custodien, en su sueño eterno, 
los que pof ella murieron, ¡oh, en-
tonces, vergüenza y baldón para nos-
otros y nuestros hijos! No seremos 
dignos del nombre de ciudadanos, y 
paVias de nuestro suelo, o mendigos 
en el ageno,, sin bandera, es decir, 
sin libertad, veremos, en alucinacio-
nes de pesadilla, salir de sus sepul-
cros, cabalgando en sus corceles, co-
mo imágenes descarnadas de sueños 
apocalípticos, a los que la enarbo-
laron en la soledad de la manigua 
heroica para dar una república más 
al mundo americano, y nueva nación 
hidalga y cristiana al Universo. Y 
de sus osamentas nos parecerá que 
oímos salir voces de maldición, que 
nos llamarán réprobos, hijos indig-
nos de ser libres, de ser ciudada-
nos, de ser hombres. 
Por eso, jurar la bandera es jurar 
i por la Patria, y es jurar por la L l -
' bertad. E s prestar juramento de fi-
delidad al suelo en que nacimos, y a 
la constitución que nos ampara. E s 
concentrarnos en nosotros mismos, 
mirar nuestro pasado, y vislumbrar 
el porvenir. Y, con una mano apo-
yada en el corazón, conteniendo sus 
latidos, y con la otra extendida como 
en un gesto de paz, prometer que sa-
bremos defender a la Patria sobera-
na contra todo ataque de injusta ac-
ción, o de torpe voz; prometer, sin 
reservas, clara, ingenuamente, que 
si esa bandera ha de caer, humillada 
y escarnecida, con ella caeremos nos-
otros, prefiriendo la muerte honro-
sa de los héroes a la vida de en-
vilecimiento y sumisión de los que 
son indignos de tener patria y de te-
ner libertad, para que un día pue-
da el viajero, al avistar las costas 
de una isla, esmeralda engarzada en 
'el záfiro del Océano, exclamar des-
'de su buque: "Aquello es una tum-
!ba, allí yace un pueblo que fué li-
bre." \ — 
Pero hay algo mas en el acto que 
realizáis, en el gesto y en las pala-
bras que lo acompañan, idealizándo-
lo. Jurar la bandera, en vosotros, ni-
ños y jóvenes, que no alcanzáis la 
edad de empuñar las armas para de-
fenderla, es jurar consagrarle vues-
tro amor, es amarla como se ama en 
vuestros años, con todo el corazón, 
y con toda el alma. Jurar la bande-
ra, es jurar honrarla, y conservarse' 
honrado para servirla, poque el pa-
triota sin honra no sabe ser ciuda-
dano. Jurar la bandera es prometer 
ser leales y valientes, disciplinados 
y fuertes, confiados y obedientes. 
Porque ella, emblema de la Patria y 
de la Libertad, es eso, todo eso, sím-
bolo de amor y de lealtad, de fideli-
dad y de valor, de isciplina y de fuer-
za, "de confianza? y de obediencia. 
Y es mas todavía. Jurar la bandera 
es continuar en el respeto y el cari-
fio que debéis profesar a la institu-
ción que la enorbola. Y es conservar 
el recuerdo que en todo tiempo de-
béis consagrar a los que se impusie-
ron sacrificios y desvelos para que 
en Cuba naciera, se desarrollara y 
floreciera el Cuerpo de Explorado-
res, que es timbre de gloria y sím-
bolo de patriotismo. Entre ellos, en-
tre sus fundadores, no olvidéis a los 
que fueron cerebro y fueron brazo. 
Y que sus nombres, muchos para 
ser enumerados en este acto, se re-
suman y vivan para siempre en es-
tos tres: Miguel Angel Quevedo, ilus 
tre publicista, iniciador de la idea 
desde 1913, verdadero fundador en 
Cuba de esta benemérita institución, 
luchador que dió al Cuerpo sus pri-
meras energías, y que ve hoy con 
orgullo cómo renace su obra des-
pués de las primeras vacilaciones, 
ajenas a su gran voluntad; Carlos 
Alzugaray, el abogado de renombre, 
primer Presidente, y uno de los más 
entusiastas y fervorosos adeptos de 
la obra; y Julio Loustalot, el extran-
jero noble, altruista, que en enseña-
ros las prácticas y los deberes de 
nuestro estado ha puesto algo más 
que su esfuerzo, y ha prestado algo 
más que su voluntad: ha puesto su 
corazón y ha prestado su alma. 
Exploradores: imitad en sus de-
beres a estos tres hombres, tres ciu-
dadanos, dignos de llamarse así, que 
os han colocado en una senda flo-
rida, llena de dignidad y de honor, 
y, al fin de la cual, solo hallaréis 
honor y dignidad. 
Y pensad que hoy tenéis, en el 
actual Presidente de la institución 
general Armando Montes, un Jefe 
ilustre, de grandes pensamientos, de 
anchas ideas, que os llevará por el 
camino deseado, con voluntad firme, 
pensaido en el mañana, para ofre-
cer a la República un Cuerpo de Ex-
ploradores idealmente organizado, 
como se ofrece a un árbol de hojas 
lozanas, pero de edad corta, y de 
raices nuevas, el abono que fertili-
za su lecho de tierra, y hace que sus 
ramas se extiendan y broten sus flo-
res, y sean sus frutos nuevo? cen-
tros de germinación de donde caigan, 
esparciéndose al viento de los tró-
picos, las bienhechoras simientes del 
bien y de la vida. 
Y pensad también, en este Instan-
te de solemnidad, que resurge el 
Cuerpo de Exploradores, en comple-
ta reorganización, bajo la égida del 
ciudadano preclaro que preside los 
destinos de la nación del doctor Al -
fredo Zayas, Presidente de la Repú-
blica soñada por los héroes, deseada 
por los mártires, y conquistada por 
unos y por otros a fuerza de heroi-
cidades, de empeños y de sacrificios. 
Sírvaos de ejemplo su constancia, 
su laboriosidad, su confianza en el 
porvenir. E l fué de los que sufrie-
ron desde niño por los dolores de la 
Patria, de los que vivieron días do 
esclavitud en los presidios dé Afri-
ca; y él es de los que contemplan, 
satisfechos de su obra, elevarse so-
bre el nativo suelo ese sol de liber-
tad que ilumina tierras y mares, pra-
deras y montañas. Vivid agradecidos 
a él, porque él comprende vuestro es-
fuerzo, y lo estimula, y os ayuda a 
vencer dificultades, para que seis 
flores, y luego frutos, y simientes 
que reproduzcan la obra del bien y 
de la vida. 
Exploradores: 
Jurad la bandera, con fervor, con 
unción, con toda la piedad que sen-
tís en los grandes instantes de exal-
tación patriótica. Jurad la bandera 
con devoción, porque, 1̂ jurarla, ju-
ráis conservar a Cuba Libre." 
Una larga salva de aplausos coro-
nó tan brillante arenga. 
A continuación el señor Loustalot 
pidió a los Boy Scouts el juramento 
a la bandera en estos términos: 
"Por mi honor prometo: 
Cumplir todos mis deberes para 
con Dios y para con mi Patria, y 
obedecer siempre la máximas del ex-
plorador. 
Ser útil a mis emejantes en todo 
tiempo. 
Mantenerme siempre físicamente 
fuerte, moralmente recto y mental-
mente dispuesto." 
Tías el juramento, prestado al 
unísono, los Exploradores, formaron 
"a la carrera" para realizar dos se-
rles de ejercicios calisténicos, que 
fueren muy celebrados. 
Número final del acto fué la con-
decoración por manos del General 
Armando Montes de los siguientes 
Exploradores con la cruz suástica, 
por llevar más de cuatro años de 
buenos servicios, con aprovechamien-
to, constancia y buena conducta: 
De plata.—Instructores señores 
Evelio, Ramón y Néstor Noderse. 
De bronce.—Guía Luis Voldés. 
Cordón de plata.—Axuliares Ar-
turo Latour y Ello Nodarse. Guías 
Gustavo Mazorra y Juan. P. Gotera. 
Exploradores Tomás'Manzano y Ar-
turo de la Cuesta. 
Hubo luego estentóreos vivas al 
General Montes, al señor Loustalot 
y a los Exploradores de Cuba. 
A los acordes del Himno Nacional 
se Inició el desfile. 
hace suponer que el autor pretende 
desacreditar a Bulgaria. 
Un h o m b r e . . . 
trl-
• lk 
(Viene de*la P R I M E R A ) 
marineros dél citado vapor, el 
púlante Joe P. Bray, escocés. 
NIÑO LESIONADO 
Jugando a la pelota en los terre-
nos de H. Upmann, se cayó el niño, 
Rodolfo González Reyes, vecino de 
Quiñones, antes Pocito, 44, fractu-, 
rándose el radio derecho. Fué asis-j 
tido en el Hospital Municipal. 
QUISO SUICIDARSE. 
José Calo Herrero, de 75 años y| 
vecino de 12 número 198, intentó 
suicidarse en su domicilio, dándose 
varios tajos en el cuello con un cu-
chillo. Fué asistido en la Casa de 
Socorro del Vedado. 
E N ESTADO COMATOSO 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido Francisco Ruiz Casena, de 
17 años, vecino de Primelles 9, que 
se hallaba en estado comatoso. 
Declaró Ruiz que anteanoche tomó] 
en el Hotel Plaza el tranvía de con-, 
fronta de Cerro-San Juan de Dios, i 
sintiéndose enfermo al poco tiempo 
Créese que se trate de un narcómano, 
que aumentó la dósis de drogas, sin-
tiéndose enfermo. 
ROBO D E PRENDAS 
Andrés Lago, vecino de FInlay 
128, A, denunció que de su domici-
lio le sustrajeron prendas por valor 
de 95 pesos. 
CAYO S O B R E UNA B O T E L L A ' 
Al caer sobre una botella en el pa-
tio de su domicilio, República 231, se| 
causó una grave herida en la región' 
glútea, Hilda Stincer García, de cua-j 
tro años de edad. 
INTENTARON ROBAR 
E n la bodega establecida en 25 
número 5, de la propiedad de Máximo' 
ReyPérez, trataron de robar ,huyen-j 
do los ladrones que habían violenta-
do una puerta, al despertar el encar-, 
gado José Rey. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n Diaria 48, domicilio de José1 
González García, explotó un reverbe-^ 
ro de alcohol. Incendiándose los mue-¡ 
bles de una habitación. 
Acudió el material de Incendios, 
que no tuvo necesidad de actuar. 
Bil l Hunley. . . . 
T . J . Hogan 
Loyalist * 
Tarascón 11 
George W ' * * ? • ' 
John J . Cascy. . . . ' " • 
Huntrcss ' - ' . • « 
Alf Vezlna " ' • • 
Whlppoorwill. . . ' ' * • 
SEXTA CARRERA 
Una Milla 
C A B A L L O 
Maysville. . . . . 7"] ""í 
Johny O'Conell. . . 
Poilu * ' 
Jacobean ' . ' M 
Mlldred ' . ' " !-I 
Osgood 
Dr. Shafer .' .* ' ^ 
Chlncoteague .* ' l4! 
Stanley. J 
Rockport ' ' ^ 
Haman 
SELECCIONES 
The Belgian I I , Fltz, Boodu 
Lovltt. 
Mvimbo Jubo, Mister JigBSi 't n 
Black Baby, Currency, Blazca,. 
Alken, Judge Pryor, The Roli 
Chimera, Mary Erh , John J 
Stanley, llaman, Poilu. 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
PRIMERA CARRERA 
6 Furlones 
C A B A L 1.0 
U n a b o m b a . . . 
4 "Viene áé la P R I M E R A página 
níón pública se muestra indignada 
por el atentado. 
L A BOMBA LANZADA E N L A L E -
GACION AMERICANA D E B U L -
GARIA 
SOFIA, B U L G A R I A , Marzo 13 
(Por The Associated Press). 
L a explosión ocurrida en la noche 
del sábado en la Legación America-
na, se debe según las autoridades a 
una bomba lanzada desde la calle 
dentro del edificio de la Legación. 
Los transeúntes que pasaban fren-
te a la Legación Americana en esos 
momentos percibieron a un hombre 
el cual se supone sea el autor del 
atentado pero logró, debido a la obs-
curidad de la noche, escapar. 
Tanto la policía como el Ministro 
Americano, Charles S. Wilson creen 
que el hecho es la obra de un de-
mente o de algún radical que quiere 
vengarse de la política americana 
con la Rusia Soviet. 
Un hombre con el traje de obrero 
ha tratado en distintas ocasiones de 
ver a Mr, Wilson o al Cónsul ame-
ricano. E l hecho de que la bomba 
fué lanzada dentro del ConservatOf 
rio de la Legación en vez de los apar 
tamentos particulares de Mr, Wilson 
Tony 
Lady Lovltt 
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C A B A L L O 
L a d y Betty. . 
Drapery. . . 
Ravensea. . , 
Mike 
Huen 
Hush . . . . 
Mumbo Junbo. 
Rey E n n l s . . 
Second Cousln. 
King Worth. 
Lul laby . . . . 
Mister Jiggs. . , . 
TERCERA CARRERA 
5 y medio Furlones 
C A B A L L O 
Sunrose. . . 
War Map. , . 
Blazeaway. . . 
Jurge Budrow. 
Tom Goose. . 
Black Baby. . 
Currency. . . . 
P í t t s b u r g . , . 
Sugarmint . . . 
Bi l ly Boots 
CUARTA CARRERA 





































B H a S B B S B B K S n 
D R O G U E R Í A 
S A R R i 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días ¡j. 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media do la ma-
naña. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
F A R M A C I A S Q U E ESÍJ 
A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
Jesús del Monte, 54 6. 
Santa Catalina tí;. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30.v 
Líuea entre 10 y 12, VedaUo. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo 
Concordia, 64-A. -
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 'M 
Desagüe y Marqués Gonzálex. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. / 
Gervasio y Concordia. 
Monte. 172. 
Una Milh 
C A B A L L O 
The Roll Cal i , 
Quesada. . . 
Plus Ul tra . . 




1 Milla y 50 yardas 
C A B A L L O 
George James 
Chimera 
Mary E r b 
Li t t le Gink. . . 












L A F L O R C A T Á I A S 
Fabrica de Barquillos y b\m 
D E P E R E Z Y L ' > P í Z 
Reviilagicredo 108. Habana 
t i £ L 4 D O R í f | 
ESTAMOS EN E - RBAJÜST 
Somos los únicos fabricantes díj 
los Palatinos número 2 para vender! 
a cinco centavos al precio S4.40eil 
millar. Idem, número 1 para ven-l 
der a dos centavos al precio di 
$2.20 el millar y de las galleticatl 
para Señoritas heladas, a $2.10 
ta, mercancía tan deseada por el pú j 
blico y conveniente para su neg'J'j 
ció. Estos precios empezarán a re-j 
gir deade el día lo.' de Febrero eo 
plaza. Los pedidos para el campt̂  
se sirven con pronñtud. 
C 781 alt. Ind. ^ « I 
V A J I L L A S D E C R I S T A L "BÁCCA| 
R A T " 
Gran surtido. Muy baratas. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre ( n.npanarlo )| 
Perseverancia. Habana. 
T H E CAS INO 
MAR1ANAO 
C O M I D A Y ÍTA I L E 
TODAS U S NOCHES 
T A B L E D'HOTE $5,00 
El cubierto 
También Seryicio a la Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L ' AIGLON D E L P R O F E S O R VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Cer ¡Déme media 'Tronicar! 
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